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E P O C A D E L A P E R D I D A D E E S P A Ñ A 
Viernes dia 31 de Julio de y 11 . 
I . 3 L ; ía época de la famosa batalla en que Opàiíonea 
tuvo fin el Reyno de los Godos, y comen- ¿ ^ f i í k ! 
zó el dominio de ios Arabes en España, con ment0, 
ser una noticia un importante y. señalada, sin 
-embargo de esto, es uii artículo de los mas 
obscuros.y dudosos , y muy controvertido en* , 
t're los modernos. Estevan Balucio la adelan-
tó mas que ningún otro, poniéndola aun an-
tes del reynádo de Witiaa pe>r. los años ,d© 
seiscientcx y- novmtà. , pjaca mas ¿ó .menos , y 
Ib mas tarde én ei de noventa y tres i porque 
asi le convenia , como á francés, para adelan-
tar la sujeción de los Obispos de Cataluña/al 
Metropolitano de Narbona. Dos fundamentos 
alega en prueba de su' opinion. E l primero ¿ 
•que después de Juan, Obispo/ de E g a r a ó Ter-, 
rasa , que asistió al Concilio 4e Toledo del 
año de seiscientos noventa y tres , no nos que-
da noticia de otros Prelados que le sucedie-
sen en aquella Iglesia » y por consiguiente ^ " 
habiendo sido los Moros los que destruyeron 
la Catedral Egarénse , debían haber entrado 
en España, y aun en Cataluña, por aquellos 
tiempos. E l otro fundamento de Balucio es 
la au:orÍdad de Urbano Segundo, que en car-
ta dirigida á Berengario , Obispo de V i q u r , 
con fecba^deLmes de Julio, d e L a ñ o - d e m i l 
TOM. x v . A no-
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noventa y uno. 109 1 
dice -, que los Moros se apoderaron de 
Tarragona treschntos y noventa a'ños an-
tes 390. 
que es decir en el año de 701 
y en otra carta, que escribió á su Legado Raí-
nerio, insinúa una fecha todavia mas antigua, 
pues dice , que la sujeción de Tarragona y 
de las demás iglesias de Cataluña à la de Nar-
bonavcontaba ya quatrocientos años ? de don-
de se colige, que hubo de efectuarse con po-
ca diferencia en el de seiscientos y • noventa* 
Qiialquíera conocerá sin mucho trabajo la in -
subsistência de estos fundamentos; pues el pr i -
mero se reduce á un argumento negativo y 
dudoso, y el segundo á expresiones vagas y 
generales de nn escritor de autoridad por su 
carácter , pero rio por la edad eú que escri-
bía. Juan , Obispo de Terrasa, pudo viv ir mu-
chos años después de haber firmado en el 
Concilio de Toledo y y pudo tener succesor, 
$in que tengamos noticia de él : y Urbano 
Segundo, no solo es Autor sobrado distante 
de los tiempos de que se trata , sino que ha-
b l ó también con demasiada generalidad , y aun 
con incoherencia , y como poco informado 
jdel asunto; pues en una carta dice, que T a r -
ragona Cayó en poder de los Moros eii el año 
de setecientos y uno, y en la otra, que en el 
de seiscientos_ y noventa estaba ya sujeta á 'Nar-
bona en lo espiritual por motivo de la irrup-
ción de los Mahometanos. E s evidente , pues, 
tque Balucio sin fundamento ninguno adelan-
t ó sobrado el domiiiio d é l o s Arabes en nuestra 
• pe-
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península. Otro tanto lo retardó con igual equU 
vacación Sigeberro Gemblacense , que es.cri-
bia en los Países -Baxos á principios del siglo 
doce; pues Jo pone en los años de setecientos 
y veinte, atribuyendo toda la gloria al Gene-
ral Abdíraman , hijo de Muavia, que no solo 
es error histórico , pero aun anacronismo muy 
grande , porque dicho General, que fuá el pri-
mer Rey de C ó r d o b a r a r d ó todavia trem-, 
ta y seis años en pasar á España, como se ve-
rá en la Ilustración quarta. No tienen mayor 
fundamento las opiniones de Fray Alonso V e -
nero , que nombró el año de setecientos diez 
y nueve, y de otros españoles, que han seña-
lado por época el. mes de Julio del año de 
seteaentos y quinces no habiendo escritor an-
tiguo que la retarde tanto , y' siendo clara-
mente contrarias á las pocas noticias expresas 
que nos han quedado de tan ruidosa desgra-
cia (1). 
l i . Otras fechas hay. aígo mas fundadas,- Opimonei 
que no suben sino hasta ,el año de -setecien*-. mas fundada*. 
tos y once, ni baxan del de Setecientos y cator» 
ce. E l Marque? sle Mondejár , á quien siguen 
otros muchos de nuestra edad , defiende la 
de setecientos y once; Juan de Ferreras , y su tra-
ductor Herminy , la d t ' se téc ie t í tósydocéiMu^ 
saneio y L a Taure , con otros-in>Ígttôs Giiro-
n ó l o g o s , la de setecientos y trece t los Padres 
Mariana y Moret , con otros muchos de nues-
tra nación , la . de '"'àtteciéntos 'y 'eáfor'cé. Todos 
lienen en su favor la noticia general y cier-
A 2 ta 
(1) Balneio, De EplicofitTti Eg<t- gcbei toGmbIacense,CftrínííWalaií» 
Tinsi., Disertación (ja¿. ' i^s , y en 710, pag. So. Alonso Vírierf'> £ 1 -
su i-ontimiacion ila la Muren H i t - ibiridi%n de los-tiempos ful- 7' 
i ' ínic* lib, 4. co l , 34j . - j ^ . ' . S Í - , ~ . - • 
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ta de que sucedió ta desgracia de España'ba-
xo eí Califato de Ualid ; cuya muerte ponen 
los Escritores Arabes k mitad del mes de G u i -
madi , segundo de laEgira noventa y seis, 
que es decir, á fines de Febrero del año de 
setecientos y quince ( i ) . 
Texto del I H . Pero él mejor modo de averiguar la 
d e T s i c W Ve.rdad ' ó de aírimarse á e]la » es oir 7 exâ-
$c, minar lo que dicen sobre el asunto los escri-
tores mas cercanos al hecho E l mas antiguo 
de todos es el continuador del Biclarense, que 
acabó su Chronica con la muerte del Califa 
Jezid Abuchalid, sucedida según las historias 
de los Arabes , en el mes de Enero de setecientos 
'veinte y quatro. Las palabras del Anónimo son 
las siguientes : E n la E r a de setecientos quaren-
t a y nueve > Rodrigo ocupó el Rey no de los Go-
dos , mas por engaño que por valor : lo tuvo un 
a ñ o solo} porque desde luego , habiendo recogi-
do muchas tropas, quiso embestir á los ~Ara-
bes, que ya de mucho tiempo talaban la provin-
cia con excursiones, y murió en l a batalla en 
t i año quinto del reynaâo de W i t . Dos fechas 
nombra .aqui el Autor: el año de setecientos 
quarenta y nueve de la Era Española, que cor-
responde al año christiano de setecientos y on^ 
ce: y el año quinto del Califa Ualid , que com-
pre hendió los cinco meses últimos del año de 
se-
\(% Marques de Moníejai", Obras Mariana, H h t m t general de ErJ>4-
Crentlégicas en el Êfclnieh &c. 5. 4. ¡5¿ tom. 1. lib. 6. cap. 2j . 24. 
So. J i . t j . pag» 108. Ins." i.st- Pag' iS' l - y S'g- Worfí , An*lt> 
354, Ferrera*, fíisislrt-géncriile d' de Navarra lib. j . cap. } . pog. 
Espagne tcm. Siglo?, pag. ' f i? , 1:4 , y en el Apéndice. S. a. 
Herí»illt* Preface peur le tome te- pag. j 1. Elmacino , Historia Sarra-
Cond dt l'hitteirt d i F t r r t r j i pag, cínica lib. 1, cap. ü . pag. 75. 
7,. .Ksig. Musancio , y L a Taure 7 J . Abulfaragio , fltirotU cemptn~ 
Tafrulj Chronologic* eda-i 7. tabla diesa Dynaitiarum Djnascja 9. pag. 
s r . |>ag. r j i . nb la 11, yag. ij<f. 11S. 119, 
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setecientos y nueve, y los siete primeros dcl.de 
setecientos y diez. Aunque parece que. hs dos-
fechas no concuerdan, lún. embargo no.es asi; 
porque el Anónimo habló scgurorae'nte-, có-
mo muchos acostumbran > no del año -.ÍJUÍHEO 
corriente , sino del quinto cumplido , que llegó 
hasta el mes de Agosto del año de setecientos 
y once, pues hasta dicho tiempo no cumplió 
el Califa su sexto año ,.y: asi podia contar ©1 
quinto. Puestos estos principios, se colige, que 
3a pérdida de España , según el conrinuadoi* 
del Biclarense, hubo de suceder en uno de los 
siete meses primeros del año de setecientos y_ 
once , porque solo en estos siete níeses se junñ 
tó t i año quinto cumplido .del Califato*de Uav 
lid con la Era setecientos quarenta y nueve,, 
que son las dos fechas del Autor( i ) . . , • 
I V . E l segundo por antigüedad es Isídor Texto de Isí-
ro Pacense./que .escribía .por los años- de.se* ^oroPacense. 
tecientos cincuenta y quatro y y--habló** enhes* 
tos términos: E n . ¡& - É r a -.-de-, setecientos, quá* 
renta y nuevt.9 -a-M quartosdejvlmp'erio detfMx 
tiniano (el Segundoj noventa y dos de la M g h 
r a de ios grabes , / quinto del Califato de UHt, 
Rodrigo , por consejo de los Grandes , ocupó ei 
Trono tumultuariamente, Reynó un año solo', 
porque desde luego, recogió muchas tropas pa ra 
i r contra. Tafee, y • j£buzara ¡ y contra los de-
mas Arabes y Moros , que enviados á E s p a ñ a 
jsor M u z a f desde mucho tiempo. antes .hacían 
excursiones por, la<provincia , y 'saqueaban mu* 
shas .ciudades. t Y F U E R O N , D E S P U E S 
u i Y ^ n j d W S ^ Q - R - O T R Q S , q u e vinieron por 
mar en el año- quinto del Imperio de.JmtMia'-
' • : . ^ r no, 
( i ) Ariottiiuó, '¿ídditia 4td J*4nntín ll¡cl£rtnrt¡t>tpnttf£4ii%a$- 4 ; ! . - ~ 
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fio , sexto 'del Califato de U U t , E p r a noventa 
y tres de los ¿ i r abes, y Mr a de* setecientos y 
éncuenta . Recogidas , pues , dichas, tropas, el 
Rey ,Rodrigo entró en batalla con 'ellos, y pues-
to, en-fuga el exército de ios Godos, que hab ían 
acudido- á la guerra con mala j é , y ion inten-
to de sostener cada uno su partido y su ambi-
ción de rejnar , murió juntamente con sus ¿mu-
ksiy.con. ellos pereció cl Re)noy l â p a t r i a , cor' 
tiendo, ei- año sexto de Ul i t . . . . . . Ê n la misma 
•Jira de setecientos quarenta y nueve , año quar-
to del Imperio de fustiniano t quinto del Cal i -
fato de Uli t ¡y noventa y dos de la Eg i ra , mien-
tras los enviados arr iba dichos (Tar ic y A b u -
zara) destrocaban ,1a E s p a ñ a , aumentando el 
fuego de'la guerra con disensiones intestinas ., 
vino el mismo Muza 'en persona por' el Estre^ 
cha Gaditano , pa ra acrecentar la desgracia de 
nuestra desdichada, nación. , * • . En • la E r a de 
seteeieníòs-y.icincuenta^aHó sexto:.del Imperio 
de:fu$tiHiañó%y . noventa y quatro de la E g i r a ; 
M u z a i á los quince meses cumplidos , fu? l i a -
tnado por su Soberano. . . . i y realmente sepre* 
sentó á Ulit i estando ya este Príncipe en el u l -
timo año de su Califato. Las quatro ó cinco 
.palabras que he guesto en letras mayúsculas, 
son añadidura que yo hice: al texto latino del 
Pacense, porque me parece evidente que fal-
ta allí alguna cosa por. descuido de los copian-
tes. Las razones que tengo para ello, son las 
siguientes: 1.a L a cláusula sin alguiu. añadidu* 
ra.no. tíene bueri: sentido , porque ¡sin ella- la 
expresión latina transductis 'fromoittoriis , que 
indica , según parece, pasagede mar , y de pro.-
montorios ó cabos, debiera referirse al Rey 
Don Rodrigo, de quien no se puede decir que 
pa-
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pasó el mar para dar la bataUa á los Mortís. 
Véase al fin de çsta página e l t,exto latino, en 
que notQj mi ;.mdidurá,con Utr.a :b&&tojd¡Jlfc(#). 
Kazon 2.a í i ídoro Pacense siguió .no ¿o lo çu 
la substancia, pero aun en muchas expresio-
nes , al continuador del Bidarense i Juego es 
muy creíble que habiendo nombrado dos fe-
chas en una misma cláusula t bay^ referido la 
•primera á Ja batalla del fay'&bdtigo.'/éomo 
lo hizo el Anón ímb á quien él sigue ; y la se-
gunda á otro acontecimiento posterior, pues 
no pudo poner un mismo hecho en dos tiem-
pos diversos. Razón 3.3.Según ,el mismo Is i -
doro , Muza llegó' i , Kspáña .en- la Era de \se-
Jecientossqiiarent&yrnusw, y -Ha batalla dt iDon 
Rodrigo fué con Tàric y Abuzara^ antes de la. 
llegada de dicho General : luego.él no pudo po-
ner la batalla en la Hra de setecientos y cincuenta, 
que es fecha; posterior.-;al .arrihd.de Muza ; y 
•por consiguiente es nidubkableique dtchariEia 
de setecientos y cincuenta debe referirse á..oti"X) 
suceso distinto » lo qual no .puede . verificaise 
sin suplir palabras en el texto j; como l a J í i -
,ce. Razón ^ Añade el mismo Isidoro, qtie 
Muza fué llamado 4 Ja .Corte de -Dainaseo^ón 
la misma E r a de >setecientos\y fAneuenta ,1: des-
pués de quince meses- .de. su v,ônida»& .Es^&õfe: 
Juego suponiendo. ¿1 mismo<que Ja batalla se 
. dio 
; . ¡ ( 4 ) . In ^ r a D C C X I I X , anno l inianl V , / A i a b U i u j X C C H i' .Uiit 
ÀrabiiiH X f i l l , IJl.it. s tept / i / f tg- V J j , ii». Era Í;ÇGL , trnnídi irt i í 
^ t V . pel -dnmiiri 'reíinelittf i ' f l í i - - : - 'pMróonóít'iKjf séfc¿ Aliti 'tis -coh-
.^çncus . . , ad-i-LfiaM • copia fiiujiicM ; tu 'q i^ in , ^ i j ^ -
«xctL'iius áttversus Arabes nni cmii lio • fugato "in.iíí l^othf>ruiii i-wcr-
Hauris i 1 Mii ía ' in\s.<\5 , iA est , ^ citii / ijtfi c í im'co . l inL' lant tr . frap-
T i r i c , Abuzara i el ccfci is i <)i» . dulcnici-^ut ub si i ibii iomi» rrjilií 
sibt proviririnn» ctcJ tsníi' ' incur- ' advfrurant , c'ttiiiit ; í i cque-reg-
jantibus , s¡imiU¡iie «t pin res t i" i - iiiim sjiuul turn pstíÍA pialt citiu 
taics d e v a s u i i c i b ü s . , (̂HIÍ'H'Í «ÍI'I ¡eiulilúíiüii incÉrnecíóne amifit , 
t f t j» tuUrunt aUnò ,)Rijjfm ) ú i ~ p e i í f c m c .UUt JiBtiíOi V I . 
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díó antes de dicha venida , hubo de ponerla 
.necesariamente unos diez y seis meses á lo me. 
.UIQS antes del regreso de Muza, y por consi-
rguíáíte èn la Ei'a de setecientos quarenta y 
• nueve , que es la primera fecha que se nombra, 
< y corresponde al año christíano de setecientos 
y once. Veamos ahora si concuerd.m con esta ' 
fecha las otñis dos que indica el Autor del 
Califito de UaÜd , y de la Egira de los Ara-
b e s / t a E gira noventa y dos es pijuruaimente 
la que hubo de ser, porque no cogió sino dos 
meses y quatro días del año de setecientos y 
- d í e z ^ y mas de nueve,meses y medio del de 
-setecientos y once. Acerca del año quinto de 
ííÜalid , Isidoro habló , como en otras, cosas , si-
guiendo al continuador d d Cicláronse . y enten-
diendo como é l , por ano quinto el quinto cum -
j>iido, que l l egó , según dixe antes, hasta el mes 
de Agosto de setecientos y once ; antes bien se 
conoce que jquiso declarar esto mismo con aña-
•"dif>aà fin dê-la cláusula ,.que'el Caiifi c amina»* 
entoh'ts for su año sexto > per agente Ul i t annum 
sextum. Las tres fechas, pues, indicadas por el 
•Pacensev-Era de setecientos, quarenta y nueve, 
rMp'ra noventa y dos , y año > quintó de Í J a / i d , 
se-iuman amigyblemente en los siete mesespri-
• mkr-ós ~4et>a$íó'¿U setecientos y once., en cuyo es-
pacio de tiempo, según esie Autor , hubo de 
suceder la pérdida de España. E l P. Maestro 
Josef Perez, y el Marques, de Mondejar, que 
trataron de propósito de este asunto , juzgaron 
que ei.Pacense la hat>ia; puesto en la Era E s -
pañola de setecientos y cincuenta , por no ha-
bérseles ofrecido las reflexiones y cuentas que 
acabo de insinuar; y yo mismo , porque no : 
me ocurrieroti antes, juzgué y dixe lo mismo 
en \ 
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en la Ilustración decima de mi tomo decimo^ 
E s cierto que Isidoro en otro lugar de su Chro-
nica , hablando mas en general, dice , que el 
Califa U l i t , por medio de su General, llamado 
M u z a , domó d los Godos , les quitó el R.e)no, 
y los hizo tributarios en la E r a de setecientos 
y cincuenta : p¿ro se v é claro que su objeto, 
aqui no es la batalla de Don Kodrigo gana-
da por Tarec , siuo e l triunfo de Muza , que 
acabó de destruir el Reyno de los Godos , 
sujetándolo á su Califa, lo que puntualmente 
sucedió en U Era insinuada de setecientos y 
cincuenta , año de Jesu-Ctuisto de setecientos 
y doce (1). 
V . E l tercer Autor entre los antiguos es. Textos do 
Pablo Diácono , no el de Mérida , sino el Ita- ^bl0 
liano , que escribió después de la mitad del "¿0Bíbliote-
siglo octavo , y á quien siguió enteramente cario, 
después de otro siglo Anastasio Bibliotecário^ 
el célebre escritor de las Vidas de los Papas-. 
Pablo Diácono habló así : Los Sarracenos , v i " 
niendo por mar-desde el lugar de ^Afr ica , que 
llaman Ceuta , se entraron -por toda la E s p ã -
ñ a . Después de diez años pasaron con mujeres 
é hijos á la Provincia de A q u i t a n i a pa ra fixar* 
s'e en ella , en tiempo que Carlos estaba tnal ave* 
nido con Eudon , Pr íncipe de aquellas tierras ; 
j)ero sin embargo se coligai on los dos, p a r a de-
fenderse de los enemigos \ y echándose sobre ettosj 
mataron á trescientos setenta y ciniO \mil. Las 
palabras del Bibliotecario; Romíii'O son estas: 
• TQM; x v . B ! l á s 
( r ) Isidoro de Beja , Cbrontcatt pag. JÍJ. f síg. Marquesáe Mondé*" 
«un), JJ, )4 . j ó . 3S. iíag. 197. íai*, OlnirvaeUriet chrjnológicat en e l 
39s. joo. Josef Perez , D'usert*- . examen del año en que entraren lot 
tiintr Ecelesiaitic* , tn 11 O i í t r t i - M a m en E j f a ã a I.' ^. f ao. y^;, 
cion Df i íuprfto* clad¡f-{Hí¡pai¡¡* . i o i . z$ iy ¡ 
«un» desde e l"ft ( i iuí?' . l l i í s ia e ' M t í i - " i * - ' ^ '4S i •••'••> •• -* 
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Los imft'os ^ íg . i renos , después de haber ocupa* 
do y tenido por diez años las provincias de £ s « 
p a ñ a }¿7Í año onceno intentaron pasar el R ó d a n o , 
y apoderarse de las.t'urras de Francia gober-
nadas per Mudan. Este Duque , haciendo una 
leva general, cerco á ios Sarracenos , é hizo t a l 
destrozo de ellos , que murieron en. un solo dia_ 
hasta trescientos setenta y .cinco m i l , según re~ 
jtere el. .mismo Duque en su carta d Gregorio Se* 
gundo. Los modernos disputan mucho sobre 
la época de la famosa victom de Eudonapo-
niéndola ( como puede verse en Buronio , P a -
g i , y D e Marca) quien en setecientos veinte y 
cinco , quien en veinte y seis , quien en t re inta 
y dos i y quien en treinta y quatro. Pero lo 
cierto es, que todas estas fechas son falsas, é 
inverisímiles. Son inverisímiles, porque, según 
ellas, la pérdida dé España , sucedida diez años 
antes, debiera ponerse en el de setecientos quin-
ce,, o .diez y .seis , ó. veinte y dos y ó vdnte y qua* 
tro y que en opinion de todo el mundo son 
fechas sobrado atrasadas. Merecen también la 
nota de falsedad por ser claramente contrarias 
k las memorias mas antiguas de la nación fran-
eesa; pues el Autor de los Anales Naza r i a* 
.nos, y el de los .^Anales Pe t av í anos , que v i -
vían y escribían en el mismo siglo en que 
sucedió la batalía de Tolosa , la ponen ex-
presamente en el año de setecientos veinte y 
uno. Supuesta la firmeza de esta ¿poca , de 
que, es.cieftQ. que. no. debe dudarse .por ser 
de; Autores contestes y tan antiguos , se co-
lige que Pablo Diácono , y Anastasio Biblio-
tecario, acerca del tiempo de la pérdida de Es -
,paña siguieron la opinion del continuador del 
JBiclarense, y de Isidoro de JBeja, que Ja po-
nen 
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nen antes del Agosto del año de setecientos y 
once , pues desde el Julio , por exemplo » de 
este a ñ o , hasta el Agosto de setecientos vein^ 
te y uno , en que fué la victoria de Eudon, 
van cabalmente los diez años cumplidos que 
suponen entrambos ( i ) . 
V I . E l quarto Autor por orden de anti- Texto de Se-
güedad es Sebastian , Obispo de Salamanca, bastI?n(> Sal* 
que escribió en tiempo del reynado de Aloiv mautíceiise* 
so Tercero, cerca del año de ochocientos y se~ 
tenta. Sus palabras son estas : Los delitos ds 
W i t i z a fueron la causa de la ruina de Espa-
ñ a . Como entonces los Reyes y Sacerdotes ho-
llaron la ley de Dios , en pena del pecado pere-
cieron todas las tropas de los Godos baxo la es* 
pada de. los Sarracenos. Entretanto murió W i ^ 
t i z a de muerte na tura l después de diez años de 
reyno^y se enterró en Jóle do en la E r a de*sete-
cientos quarenta y nueve. Muerto W t t i z a , Rodri-
g o f u é N O M B R A D O Rey por los Godos. , . , 
/.os hijos del difunto, movidos de envidia ypor* 
que Rodrigo habia O C U P ^ i D O el Reyno de ste 
padre de ellos, enviaron Embaxadores á Af r t -
ca , pidiendo ayuda á los grabes R o d r i ' 
go i quando supo, el arribo de estos , se presen-
tó en campaña, con todas las tropas de los Go* 
dost que fuerán enteramente destruidas. Es ciei> ' ^ 
to que habla el Autor con mucho desorden, 
refiriendo la misma batalla dos veces, y con- . 
fundiendo, los dos años primeros en.quèimynó, 
• , . r. '-i :¡ , - v 3 2 K O -
•• f i } PafctU» í^íácono , i D f Gestis . Ato de Marca KMàrca Ui ipnhica i l^ 
JLongoítAtAtram 6. cap. 41S. pag.' J . uá^. nwni, j". j1 4. có) . j j y . 
J t í í . ' Atuitasio BibltotrGariú", De - •'. Aliuniilio , ^Ammlei Nazarlam--eíi 
Y i t h Ritnanoritm Epntlficuw, en la - la CoUccíon áe 5o;iquet. touiô . a , 
v ida de Gregoiirf^II; mim. r X i . a l año ? Í I . i'ig.'fiijo. Amíliim»,' 
l>aig. 1^7. Baroiiio y Pagi , cica- ^Annates Pttuviani en eí misiuu co* 
dos pot Mt ivacor í , /» Paulum D i a - iuo de Songuee pag. ú4l> 
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R o d v l ç p , p o x calf ación, en vida de Wíríza ?con 
el año úl t imo en que r e y n ó s o I o , y por l e s í -
simo nombramiento : pero dándole el orden 
que le falta , se v é claramente que la subs-
taiicu.de la relación es esta : „ E l reynado de 
}, Wit iza fué lleno de desordenes: Rodrigo con 
• ' „ este motivo ocupó el trono: murió después 
„ Witiza en Ja Era de setecientos quarenta y nuc* 
j , ve : Rodrigo continuó en reynar por legítimo 
j , nombramiento; pero luego vinieron los Mor 
„ ros, llamados por los hijos del difunto, y 
le quitaron el exército y la corona." L a 
única fecha que nota el Obispo de Salaman-
c a , es la de ía muerte de Witiza en Ja Era 
de setecientos quarenta y nueve, año christía-
no. de setecientos y once'. pero en. esta misma 
feciiá , aunque no lo exprese , debe entender-: 
se iñcíuida la época de la ruina de España ; 
así porque el Autor habla de ella antes y des-
pués .de, la-muerte de W i t i z a , como de cosa 
sucedida con poca diferencia por el mismo 
tiempo; y asi también porque nos consta por 
ios mejores documentos (según probé en la 
Ilustración decima del tomo decimo) que efec-
tivamente Ja célebre batalla, del, Guadalete fué 
en el mismo año de la muerte de Wit iza ( i ) . 
Textos del - V I L E l quinto Autor por orden cfarono-. 
AlMíiense , lógico es • el Monge , que compuso ia C h r ó -
nica , llamada por unos Albeldense , y por 
otros Emilianense. Este escritor del año ide 
ochocientos ochenta y tres habló dos veces 
de la pérdida de España.; finóla primera' di Ce 
asi:' Rodrigo reynó tres años. En-su tiempo ¡os 
Moros llamados por conjuración del pais en l a 
Era 
ir) Sebastian de Salamanca, Ckrtniftn rain» tf. 7, j>ag. 
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E r a de setecientos cincuenta y dos ocuparon las 
Espanas >y se apoderaron del Reym .de los Go-
dos. Hsta relación se lee :con l̂ s mismas pa* 
kbras en U Chroñología Moyssiaíense. Ae Jos 
Reyes Godos , cuyo Autor , de quien no se 
sabe ía ¿poca , no añade autoridad en el asun-
to , porque se vé que no hizo sino copian. 
E l segundo texto del Albeldense es; c©ino:sfc 
sigue : Por favor *y(convenio tte los mismos Gmr 
dos entraron los Sarracenos en: E s p a ñ a <;en él 
año tercero del reynadò de Rodrigo ., f dia cnce 
de Noviembre de la E r a de setecientos cinctièn-
t a y dos. E n la E g i r a ciento ( otros leen ciento 
y uno) entró en primer > lugar. . ¿ á h u z a r a >>por 
orden del General M u z a . q u e , sel qúedáwpdv 
entonces en A f r i c a p a r a , mantener \-limpia y 
sosegada la Maur i t an i a . A l otro año entré 
Taric. A l tercer año , mientras Taric estaba.ya 
en batalla con,- Rodrigo. , entró[-.Muza:,yhijo yde 
Mnzei r , y pereció el Reyno de lbs Go¿ÍGs::-h,il 
fechas que nombra "este'- Ayton/noj concuei*-
dan entre sí íte. miHgúaaò «ÉanerasV'^porqiie <lás 
Egiras que insinúa , de ciento > ó ciento ¡y urtOi 
tocaron parte del año christiano de setecien~ 
tos diez y ocho i todo el * ano de..: setecientos d k z 
y nueve , y parte del à v m t e c i e n m > v e i n n \ 
que no tienen nad^-'qufcf ver' con Ja Era ó& 
setecientos cincuenta y dos , afio" christiano "dé 
setecientos catorce, en que pone el Autor el 
fin del rey nado de-Don Rodrigo, y mucho 
menos c;on ja - Eí-á'^dó. ••s'et:eóientoi--yièincUtnt-a\ 
año chrisriano de setecientos doce, en que su-
pone comenzó á reynar. Dice el P. Maestro 
Florez , que los copiantes de la Chronica A l -
beldense pudieron equivocarse de una X , no-
tando la Egira C , ó CI^Í ©O- lugar- de la da 
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X C , X C I . Pero la inconsequência de las fe-
chas no se compondria ni aun coa esta cor-
-reçcion, porque las Egiras noventa y noventa. 
'^fm^que son Ids indicadas por la conjetura 
'de F lorez , cogieron• parte del año de sete-
cientos y ocho , todo el setecientos y nueve, y 
.parte del de setecientos y diez,, que según la 
¿Era nombrada por el Albeldense , son fechas 
•muy. anteriores al reynado de Don Rodrigo, 
tuego^de todos modos es evidente, que las 
fechas del Autor no concuerdan entre s í , y . 
que sobre ellas no puede íixarse la época de 
la pérdida de España ( r ) . 
Texto de Ra- v V I I I . Sigúese por orden de antigüedad el 
sis. Moro Rasis, que escribía á ünes-del siglo no-
no , y de cuya historia nos queda, un frag-
mento leg í t imo, publicado por el Señor C a -
siri en el tomo segundo de la Biblioteca Ará-
biga. M u z a , hijo de Nassiro (dice Rasis , ó 
}k$L&Q^oyendo que-TâYeko :habia sujetado l a 
J í s p a n a - en la Mgira noventa y dos , se encen-
dió de envidia , dexó el gobierno de Á f r i c a á 
un hijo suyo, / con un cuerpo de diez,- m i l hom-
bres ,y'.otros tres hijos que tenia, Abdelaziz , 
xibdelela , y Maruan , pasé. d. ¿ilgeeiras , don?, 
de- desembarcó en.eí-me.s-.dè -i&%iftdan de, la B g i * 
r a noventa y tres.. Dos Egiras nombra el A u -
tor i laL de noventa .y dos} que empezó ã vein-
te y ocho, de Octubre de setecientos diez t y aca-
bó , á diez y siete de Octubre de: setecientos y 
W ^ j v y .la de noventayi trescuyo-principio 
•• '. ) ••• - ••••« fòé 
( i ) Anónimo , Clirometit ^ I h l - Ñutas i dicho Chronlcon pag, 461. 
demc num. 46. pig, 4^0. nuint Atiííiiiino Moí ssiacense, CbroñclagiA 
77. Y 7S- pag. í á i . F lorez , E f Regum Gottmum num. j - j . p a j . 
p a ñ j Sagrad.', tom, t j , de la se- 7 0 ¿ . 
guaja edicism., A^cudicc c, 01 Us . . . i . 
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ftié' á diez y ocho de Octubre de seteciçntos 
mee , y el fin á cinco del mismo mes dê sete* 
tientos y doce.\S£gun;esto la batalla de D. Rg^, 
<lrigo, que. es la indicada en la primera fecha? 
sucedió, por lo que dice Rasis , 6 ea los do's 
\iltimos .meses del año de setecientos y diez, 
ó en , los. diez .meses primeros del de setçfientos 
jy'once ( i ) . ; 
• : I X . .Dos. sigbs^e'spttes' de R'asís.4 á fujes r Texto?73el 
del .onceno , y "principios del duodecimo, es-;. Monge-^erf-; 
cribió el Monge Sílense , y poco antes de é l ^ a Qomp¡u". 
çl Autor de la Chronica Complutense. Este teuse. 
segando dice , que en el año de_ setecientos $ 
doce Jos Moros se.-apoderaron, .de*. España : , prO"1 
posición demasiado general^ que no/t.QQ^, 1,3: 
primera entrada de los Arabes, ni la batalla 
del Guadalete. Las palabras del Silense son 
estas E,n la E r a de setecientos quarenta, y 
•siete., ( a ñ o de setecientos yjiüe:Y>e.)-##? l&fy 
jor t ís imo de ios Bdibaro j de toda ¿l.^Aftipufii 
envió á-. E s p a ñ a 'veinte y cinco .hambres^d^ 
infanter ía , dándoles por_ General á Taric^ el. 
Vizco , y por guias à l Conde Don Julian y 
los hijos de. W i t i z a Don Rodrigo , oyendo. 
que hab ían venido los Arabes formó, un. buetk 
exército de- Godos. se presentó á'los\ jenemfgo^ 
imperturbable , / peleando convelías itijat-igablej 
fnente por siete dias continuos, mató hasta diez 
y seis m t l . . . . Esparciéndose después por,toda 
el . Africa la f ama de la fidelidad'de_ Julian, M u - . 
z a , General de'los exércitos del Rey afr icano, • '. 
p a s ó -á Espa t ¡ a con infinita gente p a r a fj/jq-i : .j 
Dar la guerra Entonces fué l a 
en que murió D o n Rodrigo. É n esta relación 
. . . . . . lie-
J ( i ) Ras is , fragmmiim ¡Jiitaria-Hhpan* j-ag. j i r , 
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llena de equivocaciones, no se nombra síhc^ 
llíVa' feeha» qiie es la de la -primera -.entrada' 
d^-lo'sí Aíabes en el año "d̂ ;• setecientos hue* 
W i ' ^ i r Q se echa de .ver^olamnente^ que la? 
desgracia de Don Rodrigo, á jnido .del mts-' 
mo Autor, hubo de suceder mucho después , 
pero no mas -tarde del _añtf -de - setecientos y 
once ( i ) . • ' " 
''TéxÉo/aa ^X» ) E$Geógrafo -Núblense Alscariífo A d r í -
Nubiensé.̂  ' s i / q ú ó Escribió á mitad del siglo doce , 'es? 
el- Autor-que se sigue'por orden^ de tiem^ 
; pos. Sus palabras son estas-i' L a Ciudad y'Ua-* 
m á d a 'Is'la-'Vefrdp- en A n d a l ü d u , es la p r i m e -
r a s q u é ífué¿%effiid¿'"pob - lôs^Mahonfetatfos , m ~ -
3>ò âPtôèa^Siitedfó 'Ch- ei a^o: nor'enta de'la É g i -
t a . ' L a skjétó .Mójses hijo de Noss'air , que em-
prendió aquella jornada por los M a r u a n k a s ; 
juntamente con Tarea hijo de Abdal la . Se v é 
qri& el Autor estaba mal informado, pues .cón-
-áAtM^Ma^g&fcftá 'de '-Mtiéá^coii- 'la'ée^TárÉCO, 
q ê̂  fue dístínca'^-anterior. L a Egirâ neventa> 
qué nombra , cogió los quarenta y tres d í a s 
Últimos del año de! setecientos y ocho , con die'zs 
írtéses'y sieíè-<iias del de setecientos y- Hueve: pe -
*©• ̂ fcbíí'adV^rti.ss'eí-, qtiô-él-Autor noJa refiere-a 
Itf'desgMci^dé-Bb-h''-Ròdtigo j'-de • <íui¿n no ha-» 
blaVsilió'á' la printera tentativa de los ArabeS»-
que htibó dé Suceder sin duda mucho antes de 
la gran batalla ( 2 ) . ' 
Texto del - X T . E n la misma edad del Nubieiise es-
Anónimo I.»- eríbió e l - A n ó n i m o del siglo doce-. Alitor, d & 
«itano. la Chíóiirèa ' Íhmzâa. - L t t s i t aná , - Cuyotexto , 
dice ási! Los Sarracenos conquistaron 4 £ s p a ~ 
•• ' ña ' j 
( í ) Ario'iiiino,Chronicon C<>»ipla- d ) Gciígi-afo Nubicns; , Totin* 
time pag. j ; í . Siitn^e , Chronicon Orüis deicriptio > C'ii.ius .4. Parte I » 
OttUi, 16, y 17. tag . =7?. ^7?. p a g . ' i H , 
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Ha > reptando Don Rodrigo en la JZra de sete-
cientos quarenta y nueve (otros leen : setecien-
tos y cincuenta), Antes del reynado de Don 
Pelayo rep ia rm dichos Sarracenos en España , 
cmco a ñ o s ; y Pelayo subió a l trono en la E r a 
de setecientos cincuenta y quatro. L a pérdida 
de España , según este Autor , sucedió en el 
año christiano de setecientos y once , que es el 
que corresponde á la primera fecha que nom-
bra de la Era Española > sin que deba hacer* 
se caso de ía lección menos c o m ú n , que la 
retarda un año; porque puestos los otros dos 
puntos históricos del mismo escritor, que Pe-
layo empezó á reynar en setecientos diez, y seis, 
y que los Arabes antes de él habían reyna-í 
do cinco anos; parece que hubo de poner U 
desgracia de D o n Rodrigo en setecientos y on-
ce , aun quando hubiese hablado de cinco años 
incompletos, porque el reynado de los Ara-
bes no empezó desde aquel punto, sino des-
pués de la conquista de Córdoba y Toledo, 
y de mucha parte de España ( 1 ) . 
X I I . Sigúese por orden de tiempos Jor- Texto de 
ge Ehnacino, hijo de Abuljaser, que escribió l̂tnacmo-
á fines del siglo doce , ó principios del si-
guiente. Dice este Egypcio en su Historia Sar-
racénica , que Tarico en la E g i r a noventa y 
tres se apoderó de E s p a ñ a y Toledo > y llevó a l 
Califa U a l i d , hijo de ¿ íbdulmel ic , la mesa de 
Salomon hecha de oro y p l a t a con tres ruedos 
de margaritas. L a .Egira no-cent a y tres que 
aqui se nombra j empezó k diez y ocho de Octu-
bre de setecientos y once, y acabó á cinco de Oc-
tubre de. setecientos y doce ; pero es menester 
TOM, x v . C a<i« 
( i ) Anánim» irCfcrMiVw» lauitmuñi p«g. ' 4IÍ* • ' 
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advertir que el Autor la porfe, no por fecha 
de la batalla del Guadalete, sino por época 
general de la ocupación de España , y de su 
Corte Toledo, que son cosas sucedidas en el 
discurso de un año después de dicha batallaj 
y por consiguiente se colige,que la desgracia 
de Don Rodrigo hubo de suceder, según el 
Autor, en la Egira noventa y dos , que es de-
cir, antes de d u z y o ü h o de Octubre de setecien-
tos y ome,(i). 
Texto de X I I Í . Después de Elmacíno escribió A b u -
Aba-Abda- Abdalla Alsalen, hijo de Alchatibo, de quien 
*e conservan en la Biblioteca del Escorial dos 
historias útilísimas ; la una de los Califas de 
Oriente y Reyes de España , intitulada , según 
«1 gusto de los Arabes , Vestido bordado i y la 
otra del Reyno y Reyes de Granada 3 con 
el título de £x_plendor de Plenilunio* E n la 
primera historia habla asi : Imperando U a l i d en 
Damasco, M u z a , hijo de Nassero , obtuvo el 
gobierno de toda el Afr ica , y conquistó la M a u -
r i tan ia . Su Vicario Tareco , hijo de Zaiady a t ra -
vesó el mar , y á ocho del mes de Ragiab , d ia 
de fer ia quinta , de la E g i r a noventa y dos , 
ccujió el monte (de Gibraltar) , que tomó de 
él ei nombre que tiene. Rodrigo, Rey de los Ms-
g a ñ ó l e s , salió á encontrarse con las tropas M a -
hometanas , y dando la batal la sobre el rio Gua-
dalete, no lejos de la d u d a d de Xerez 3 f u é ven-
cido y muerto; y con esto se abr ió h puerta á 
¡os Arabes p a r a apoderarse de E s p a ñ a , M u -
z a , hijo de Nassero, k>ego que oyó la noticia, 
acudió en persona. E n la segunda historia añade 
lo siguiente : Ben Alcut ia dexó escrito , que 
J u -
<]) Jorge S l m a c í n o , HisttrU Sarratrn'tt i'¡b. i , « j . J J , pag, 7 » , 
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Juliano, p a r a vengarse Je h s injurias que le 
habia hecho el liejy Rodrigo , llamó á ¡os A r a * 
bes , 7 que el General Tareco , hijo de Z a i a d , 
'vencido y mimto Don Rodrigo cerca del Gua-
dalete , dividió su exército en tres cuerpos , y 
tomó con ellos las Ciudades de Córdoba, Alá* 
laga , Granada , J a é n y 'Toledo, JPero M o a -
•via, hijo de Hcscham , K i y de E s p a ñ a , y otros 
escritores , retardan la toma de estas Ciuda-
des hasta la llegada de M u z a , que á los pr i t i r 
ripios de l a E g ira noventa y tres sujetó las Ciu-
dades de Murc ia , Granada y M á l a g a . E l pri-
mer texto nos dice, que Tarec llegó á Espa-
na â ocho del mes de TLigiab de la E g i r a no-
venta y dos i que. es, decir , á t reinta de ¿ ib r i t 
de setecientos y once ; y el segundo nos decla-
ra , que el arribo de Muza hubo de ser á fines 
de la misma E g i u noventa y d õ s } ô á los pri-
meros dias de la siguiente, que es decir, en 
el mes de Octubre del mismo año dó sete.-
cientos y once, pues al principio de la Egira 
noventa y. tres habia ya llegado con sus con-
quistas hasta Murcia. Establecidos estos dos 
puntos históricos, se sigue necesariamente, qua 
la batalla del Guadalete , sucedida después del 
arribo de Tareco, y antes del de M u z a , hu-
bo de ser en el año de setecientos y once, des-
pués del dia treinta de Abri l j y antes del 
mes de Octubre ( i ) . 
X I V . San Pedro Pacqual, ó PascasiOjAu- Texto'de 
tor del siglo trece , que escribió contra la S- PedroPaj-
Secta Mahometana en las cárceles de Grana- quaA* 
da , dice en el capítulo siete de: su obra ^ que 
C 2 ocheth 
( i ! Al>u-AbiUífa, Ve<tis ACU p!c~ pag. ISÍ , PlenUmii tpleudw FíU'C» 
ta, (J.IKO el t í t u l o <ie Seriei Ctítpk.f t . i>ag. 2f t* 
riM» Omt^iíidkarum 'S'ú), Aial>,Hííif, , .v-, . . \ . . . . ' - ' • ' -
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bchenta y un años después de la muerte de M a -
homa entraron ¡os Moros en E s p a ñ a , según 
se lee en ¡as historias y chrónuas de aquellos 
t impos. Se sabe que la muerte de jVLhoma 
fué á principios de Junio de seiscientos treina 
t a y dos'y pero aun coa este principio no se 
puede averigm*-.con toda certeza la fecha i u -
sinuada por San Pedro Pasqual, pues no nos 
dice si los ochenta y un años que nombra, son 
ehristianos ó arábigos: si habió de años chris-
tianos, el ingreso de los Sarracenos hubo de 
ser en setecientos y trece} porque ^S1» 
y S r . 
forman dicha suma de 713* 
Si habló de años arábigos , que tienen regu-
larmente once dias menos de los nuestros, á 
Cada uno de los años S í -
es menester quitarles dias i r -
que es decir en todo días 891. 
que forman dos años , y poco mas de cinco 
meses ; y por consiguiente la entrada de los 
Arabes, según esta cuenta , hubo de suceder 
en el año de setecientos y o m e ( i ) . 
Testo âe. X V . E n el mismo siglo trece escribieron 
lucas Tuden- Lucas ¿ e J u y , Rodrigo Ximenez , y Alonso 
:Se' el Sabio. E l primero se explicó en estos tér-
" ' minos: Rodrigo , hijo de Teudijredo , con acuer-
do de los Grandes de la nación Goda , suce~ 
diò á W i ú z a en el Reyno , en ¡a E r a de se-
• Ucientos y quarenta y ocho Ufo en la. 
Era. 
J j ) San Pedro Pascaslo ¡ In Settam M a h m i t M a m . cap, 7. j.'ag, 4*. 
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U r a de setecientos cincuenta y dos dispuso que 
Taric Mstrabon (que es decir el V i z c o ) pa -
sase á E s p a ñ a con veinte y cinco m i l comba," 
tientes 'Don Rodrigo peleó con T a r i c , . . , 
y después con M u z a , y f u é muerto, se* 
gun creo , en esta última batalla , aunque no 
se sabe de cierto que muriese en ella : rejinó 
siete años i y seis meses. Según Us cuentas del 
Tudense , que van sin duda muy erradas, el 
principio del reynado de Don Rodrigo fué 
en el año de setecientos y diez > la primera en-
trada de íos Atoros en España en setecientos 
y catorce , y la batalla del Guadalete con la 
muerte del Rey G o d o , en setecientos diez y 
siete y 6 diez y ocho ( i ) . 
X V I . Rodrigo Ximenez habló del asun- Texto de Ho-
to en ambas á dos sus historias, la Espafio- drigo Xime-
la y la A r á b i g a , E l texto de la primera es liez- Se aclara 
el siguiente: Viviendo to da-via W í t t z a , empezó « 'op'f '^.no 
r-, T Í J • < i • > t rs~< conocida has-
a reynar JJon Kodrtgo > ul tmo Rey de los (so- ta ahora coa 
dos, en la Eg i r a noventa y ano , (debe leer- cateza, 
se noventa i según se echa de ver por todas 
las demás fechas que siguen) E r a de setecien* 
tos quarenta y nueve ( a ñ o de 711) T a r i f f 
apellidado ¿ í b i e n z a r c h a ¡fué el primero que pa -
só á E s p a ñ a con cim caballos, y quatrocien-
tos infantes en el mes de Ramadan de la Egi" 
r a noventa y uno , E r a de setecientos cincuenta 
(año de 712) . . . . i? / segundo pasage de c á r a -
bes fué con Tarec Abent iet , que era vizco, en 
t i mes de Ragiab de la Eg i ra noventa y dos, 
JSra de setecientos cincuenta y uno ( año de 
713) L a batalla del Guadalete duró 
ocha 
( i ) lucas Tíldense j Chronicm paula illuttrati d i StlwCtO lit), ¡i 
JÍJÍÍHÜ en e l tomo 4, 49 t i i f f s g . ¿ o . 
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ocho dias } de Domingo á Domingo , y 
la rota del exército christiano fué en Domin-
.go 3 á los ânco dias antes de los idus de Schaual 
de la Eg i r a noventa y tres , E r a de sete len-
tos cimuenta y dos (año de 7 1 4 ) . E ' i la His-
toria Arábiga se explica asi: XJlit, hijo de A b -
.delmelic, subió a l trono en la Eg i r a noventa 
y ano ; y al quinto año de este Califa ocufó 
D o n Rodrigo el Reyno de los Godos , que ard ia 
. en sediciones . . f \ M u z a , General de XJlit, en el 
año quarto de este Príncipe dispuso que fue* 
' se á España Taric , y por su medio ahuyentó 
á Don Rodrigo , y sujetó l a nación. A c u d i ó 
-después el mismo M u z a en persona , y tomó 
muchísimas ciudades, ê infinitas riquezas. Las 
várias fechas que nombra Rodrigo Ximenez, 
tomándolas como suenan, son tan incoherentes 
y contradictorias, que por ellas parece impo-
sible poder apurar la verdad. E n un lugar di-
ce que el Rey Rodrigo ocupó el trono en la 
Egira noventa, que es decir , en el año de 
setecientos y nueve; en otro, que en la Era de 
setecientos qusrenta y nueve , que correspon-
de al año de setecientos y once; y en otro , que 
en la Egira noventa y seis , año de sete-
cientos y qidnce. T a r e c , según él dice, fué á 
España , ó en el mes de Ragiab de la Egira 
noventa y dos , que es decir , en Abril ó 
Mayo de setecientos y once ; ó en ía Era de 
setecientos cincuenta y uno, que es el año de 
setecientos y trece , ó en la Egíra noventa y cin-
co , que estuvo incluida la mayor parte en 
el año de setecientos y catorce. X a batalla de 
X3on Rodrigo suced ió , según sus cuentas , ó 
en la Egíra noventa y tres , año de setecien-
tos y doce; ó en la E r a de setecientos cincuen-
ta 
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ta y dos, que es el año de setecientos y ca,* 
torce; ó en Ja Egira noventa y seis , año de 
setecientos y quince: y lo mas notable es, que 
se d ió > según unas cuentas, al tercer año de 
Pon Rodrigo ; según otras, al primer año ; y 
según otras , tres años antes de su reynado. 
Igual obscuridad se descubre en Jas fechas del 
día y mes. E l mes , asegura que iiaé el de 
Schaual: pero aun con nombrarlo tan clara-
mente , no podemos saber qué mes fué: por-
que si fué el Schaual de la Egíra noventa y 
tres , como él dice, correspondió al mes de 
Julio t si fué el Schaual y que cayó (como aña-
de) en la E r a de setecientos cincuenta y dos , 
correspondió á Junio : y sí por Schaual, que es 
el decimo mes de la Egira , entendió e\ de-
cimo mes del a ñ o , correspondió al Octubre: 
y con esto tenemos tres diferentes meses, co-
mo arriba tres diferentes años. E l día , dice 
que fué el quinto antes de los idus: pero como 
los Arabes no tenian idus , y los Romanos 
ora los ponían en el dia trece , y ora en el 
quince , no podemos saber qué cuenta l l evó 
el Autor. Si puso los idus á los trece , la 
batalla hubo de suceder en el día nueve del 
me$; y si los puso á los quince, hubo de su-
ceder en el dia once. E n suma , segnn las va-
rias fechas de Rodrigo Ximenez, sucedió la 
batalla del Guadalete en el dia nueve , ó en 
el once del mes de Jun io , ó Julio , u Ottubre, 
del año de setecientos doce, ó catorce, 6 quin-
te. Nuestros escurore* modernos, viendo taa 
enormes contradiciones , se dividen en parti-
dos , siguiendo los unos las fechas de la H i s -
tor ia A r á b i g a y otros las de la His to r ia 
E s f a ñ o l a ¿ u#os ia ¿sol* fççba- dé lãs E r a s , y 
otros 
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otros la de las Egiras: y en particular el P. 
Maestro Josef Perez se puso á probar larga-
mente , que la única fecha del Autor , casi 
del todo acertada, es la deí quinto idus Schaunl 
de la Egi ra noventa y tres , que corresponde 
(dice) á diez, y nueve de Julio del año de se-
tecientos y doce ; en cuya cuenta (añade) solo 
se equivocó de dos dias s pues asienta el P, 
Perez, como opmion la mas probable de to-
das, que la batalla del Guadalete hubo de su-
ceder â diez y siete de Julio de dicho año. Y o 
confio poder hacer un servicio muy impor-
tante á la memoria y buen nombre de R o -
drigo Ximenez , demostrando casi con evi-
dencia, que en todo el laberinto de sus fechas 
no hay la menor contradícion ; y que según 
su modo de sentir , aconteció la famosa ba-
talla en el dia once de Octubre del año de se-
tecientos y catorce. 
Proposición I . Don Rodrigo Ximenez, co-
mo Español , debia ê tar mas informado de 
la cuenta de la Era Hispánica , que de la Ará-
biga de las Egiras.* y por consiguiente acerca 
de la batalla del Guadalete debemos preferir 
entre sus fechas la de la E r a de setecientos cm-
menta y dos, que corresponde al año de sete* 
cientos y catorce. 
Proposición XL E l Autor en su Historia 
Española contó las Egiras, según el uso, no 
de los años arábigos, sino de los años his-
pánicos y christúnosjque son mas largos. Es-* 
to se convence evidentemente con el cotejo 
de sus fechas. L a Egira noventa t según él di-
ce , se juntó con el año christiano de sete-
cientos y once i la .Egira noventa y una con el 
año de. setecientos y doce; la Egira noventa y 
dos 
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¿lós Cún el año de setecientos y tr'ece - \ y la 
Egíra noventa y tres con el año de setecien-
tos y catorce. Efectivamente , si á los seiscien-
tos veinte y un años de Jesu-Chdstp, que ,prer 
.cedieron á la primera; E g i r a ; . . . , años. , .:02ti 
se añade la primera f^cha de años. . . pow 
resulta el año indicado pot D . Rodrigo, de 711, 
St á I^s criiisiòts; ã n o s . . . . . t 621.. 
se añade Ja'segunda fecha .de'años.wv.í'J. 0,-91» 
resulta el año indicado de . 712.. 
§i á los;mismos años ^ . . » . . . . i . , , :62a.' 
se añade .1^ terçexa.. fecha-, de. mQ& ..¿yj.o p v l 
resultá el aao.Ündicado. de ;> i > • - . r •- • 
ge añade U quarta fecha- deaños . . . 9$<. 
•rçsiiita, el;„aÕÊ> lÁÜkado V ^ - * «Armr.v\-7 M* 
.Qiiedapues ( àverignado , que las ; EgUíiS; de 
Doji' ¿ o d f j g o .Ximene? oití^feoni iaíío& ^riibM 
y, . P r o j ^ s i q í o m l l t ^ V í D o a B i d ; ^ 
^^«^¡fjehtendi©! el mes de Octubre, J^Q^.r.utix 
líP .coi>:Jái.mayar ; evidencia, ¡El AutorUifi^ind 
guç.da. demostrado ¿ i g m l ó ) ^ .Eg iras - j çoíi .los 
dws ^ n i i de ,;mesiíi8 i ;ai :dp .w&Y& AmepPndUk 
xzçiQniillm&ó; enf là:Çuent^..dè: la&í EgK^jlaa* 
hoide igvialarJos meses arábigos\ci>tk¡ios.-rnto 
tros, fp i i j^p ,» s w i ^ ^ i ^ s t ç o é ^ ô i a í í a i .mes * 
l i jToM. x y . D que 
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que es • e l de Enero , con el primero arábi-
go , que se llama M o h a r a w , y nuestro segun-
do/que es Febrero ¡con, el segundo de los Ara-
bes;, que se llama Saghar ; y asi de los de-
mas»: Juego por- S c h ^ ú a l ^ qne es ¿1; decimo 
mes del año arábigo', ©¿tendió el decimo mes 
de-nuestro año , que es el Octubre, 
Proposicioh I V . : C o n la expresión de quin* 
to idus Schaual entendió el dia once de Oc* 
tubr~e..HQ' a q u í la prueba. Habiendo D , Ro-
drigo -identificado^ en''todas sus cuentas (co-
mo-queda evidenciado) el mes christiano ó 
Juliano- de Ocíubre , con el mes arábigo 4e 
Sckauat, hubo de poner los idus de este mes 
en -è l dia -q-uinc-e en-que los tiene Octubre: 
luçgo por quinto idus-Schaual entendió lo mis-
mo" que se entiende en latin por quinto idus 
Octúbris, que es decir , el dia once de Octubre, 
De estas quatro proposiciones se sigue por 
conseqüencia necesaria , que D o n Rodrigo 
Cienez por- dia quinto de los idus de S'chauai 
de Ja E g i r a noventa y tres, y E r a de setecien-
tqs cincuenta y dos , entendió el dia once de 
Octubre* del año de setecientos y catorce. Luego 
eh opfíjíon de dicho* Autor la época de la 
btíiàlía d'eDGtiadalete :es sk-dia <wte de Octw 
bre de setecientos y catorce, y nb' '(-CGIÍIÒ pen^ 
só' ei'TPv Perez) el' dia diez y nueve de, Julio 
de 'setetilntos y 'dòce, que no tiene relación con 
la Era Española nombrada por , el mismo A u -
tor. Este sistéma, de Cuya verdad, y solidez, 
me parece^ aso •pubde ^dudarse' , :nò's da tam-
b i é n b á s t a n t e luz paPá còrregir dos errores pa-
tentes de' la Historia- Arábiga del mismo1 es-
critor, sean errores de copiantes ó de imprenta. 
E l primero es el de la Egira noventa y u n a , 
. . -.- -en 
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en qüe pone el principio del Califato de UJit; . 
pues este Príncipe , nos consta por las Histo* 
rias de los Arabes,, que empezó á.reymr en. 
la Egira ochenta y seis; y por: çoftsiguiente se; 
echa de ver , que el copiante por equivoca-
ción trocó en X una V , escribiendo L X X X X I 
en lugar de L X X X V I . E l segundo error es 
el año qtiarto de W i t * que nombra J )o\ \ EOf. 
drigo vibablanáo ;d.ç:.Mtífei y pXiesvpor el. .Or^ 
den de la-historia, y por el mismo ano quin-
to que nombra antes , se vé claramente^ que 
hubo de nombrar el sexto , y .que ias . co.^ 
pias. ó imprentas, trastrocaron el I , escribien-* 
do .I ,V: . lu-gar. de, V I . Hechas estaç )do,$. 
correcciones -íjecesarias , Rodrigo Ximenes va. 
consiguiente,, en todo, lo. que dice.-; pues el, 
año quinto fe U t i t , en que pone el princi-
pio del^reyngdQ .de'^Doij Rpdrigo ,-coincide:, 
puptu^lmetttô ÇíOix fía M & i r a \ í&vmMè$i \$$ t ik 
él misnip pone el principio-de sàicfeoreinar-
do; y el año sexto de U l j t , en que dice que 
Jareco pa.s6 á España ji.Qorrespp.ade- ajas Egi : : 
ras noventa y tma; t^ mVfiM4^.^fe)s'i¡:en;iqu& 
él misqip ^one io$ dos .pasages;de:TarÍf y T a -
re<?o (1). v ' • - •.. ; .. • ' . . . o 
; X Y I I o : £ l .Autor, ,dft>ík Qhrfawa. generals Texto de'u 
compuesta por orden de Don Alonso el.Sa- Cluónica go-
bio , que es e l ú l t imo ,documento de que me ^ral. 
quçda ^^...habla^j Se explica en estos -tármiS ' J 
nos: E í y ^ . r Í m r M Q del .rey nado: de Rodrigo >j¡ué ]'] 
t#.fa Bvior-.fe jstfMitnPàstè/fiitfcittntíaíltôÍQs.i.quaiik •.  -..VMr .••.-.•i 
dp^anfakak el año-de la.Encarnawtt.)d$l>Señon ••>wAr.. 
K ..-.a . P a . ^ 
t i) R o d i l g » Ximenci > Serum paf. ! . Josef Pcrcz, Dhertath Ckro-
tn Húpani* gtitMum Libtt noven* MlogUa de sttprtm* cUdit Hispuni* 
l ib. ¡ . c ^ i j ^ j j . y ^ . ^ , . . ] ^ , ñ j . 4iM»,nuiii, i j yt.í:8„ii.«í,!j+t' 
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en setecientos é doce años , ê el âe Moha -
mad •, -en- que fué alzado- Rey de ¡os y l l á r a -
h&s yen nòventa- ê_ uno Andados tres anos 
dêl reptado del Key Rodrigo , 'que fué en la E r a 
de seteúentos é cincuenta é dos años , quando 
- andaba el año de la Encarnación en setecien-
tos l -catorce- anos sfuê ia pasada de los 
jd/^rabes'en el ines que dicen en arábigo R a -
4 ge l E l Rey Rodrigo , quando lo sopo , 
ayuntó iodos los Godos , que con él eran , ê fue-
se muy atrevidamente contra ellos , / d a -
r é la facunda ocho dias y que nunca fide ron se 
tíótí lidian de Un Domingo f a s t a ot ra . . . : M a s 
fos- Ch'risPianes porque estaban folgados . . . . , 
t ú t n a r o n todos jlacos, / 'viles, / lasos, / non po-
dieron sofrir la batal la , / tornaron las espal-
das ¡éfoyeron j ' / esto fué á once dias del mes 
Jfue- d&en? en afdhigo Xabe l , í es el deceno mes 
dê<'ks> Moros.- E l Autor cie la Chronica ge-
neral-sigue, al pie - de^-kí '-tetra, lío- solô  -la op í -
t ú ó n -áü;: Don Rodrigo 'Ximenez--, pero aun s-u 
modo de contar Egiras y meses según el uso 
de los años christiarios; y con las últimas pa-
labraí cbftfirma clarâniieíTíe lo que ..dice antes 
acerca del quinto idus Schaual , c¡ue debe- to-
, - •< niarse por el dia oíiceiio del decimo m ê s del 
año ( i ) . 
Division' dis X V J I I . Divídanse ahora en tres clases to-
^st0^sese"i dos: los' Autores ^ue-hasta. aquí hemos o í d o , 
edades, and- según la antigüedad y1̂  mérito de cada uno. 
gua, média y ^oogaiise en la primepa los mas-antiguos,que 
moderna. soix >los de: los siglos octavo y nono , el Gon-
tmuador del Biclarcnse , Isidoro de Beja , Pa-
blo 
•Vfi) - Andniino .¡LaChrÓnícd dt E l - -¿lloñso lUmaitt} t i Subí» > P*r: t a . 
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"blo Diácono , Anastasio Bibliotecario > Sebas-
tian de Sata manca, y el A n ó n i m o Albelden-
se: ea la segunda los Autores Arabes , y 
jos demás que escribieron antes del siglo trece, 
Ahmedo Rasi's, Jorge Elmacino , A b u Abda-
11a Alsalem, eí Monge Silense , el A n ó n i m o 
Complutense, el Geógrafo Núblense, y el A n ó -
nimo Lusitano; en la te-rcera ciase San Pedro 
Pasqnal , Lucas de T u y , Rodrigo" Ximenez, 
y el Autor de la Chronica general , escrito-
res todos del siglo trece, y por consiguiente 
muy modernos respecto de los primeros. He-
cha esta division, examínese qual fué Ja opi-
nion dominante en cada una de las tres cla-
ses ó épocas arriba dichas; y luego qualquie* 
ra con justa crítica podrá averiguar y decidir, 
qual es la época mas probable de la famosa 
batalla del Guadaleie , y de la pérdida de 
X I X . Entre los Autores de la primera cfa- Opinion de 
se , solo el Anónimo Albeldense , que es el los Autores 
iiltimo y mas moderno , toma por époez el Pnraera 
dia ojue de Noviembre 'del ano de setecientos y 
catorce, pero contradiciendo aun esto misino 
en las fechas que nombra de la Egira. Todos 
los demás escritores van uniformes en indicar 
el año de setecientos y once > y aun con la par-
ticularidad de estrecharse quatro de ellos (que 
yon-el Continuador del Biclárense, Isidoro de 
$eja , Pablo Diácono , y Anastasio Biblioteca-
írio) ert los siete meses -primeros de dicho 
año. 
• X X . L o ? Autores de la segunda ciase van Opinión de 
acordes con los de la primera, antes bien Abu ^ ^ J ^ 6 * 
Abdalla nos da mayor luz para estrechar el 55 
tiempo--todavía. mas ; pues denlos siete meses 
ar~ 
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arriba dichos , excluye los quatro primeros , 
poniendo por consiguiente la desgracia <\¿ E s - , 
paña en uno de los tres meses que se siguen, 
Mayo, Junio , ó Julio. 
Opimon da X X I . Los Autores de la tercera clase soa 
ios ele la ter- . i - , - i i i i i i 
cera. quatro solos. K\ primero no habla de la ba-
talla del Guadalere , sino de la entrada de los 
Arabes en general; y aun esta no se sabe si 
la pone en setecientos y once , ó en setecientos 
y trece : el segundo pone la batalla en setecien* 
tos.diezy siete , ó diezy ocho , que es muy no-
table anacronismo: y los otros dos en once 
de Octubre de setecientos y catorce. 
Año de X X I I . Resulta de lo dicho j que las op i -
Es^ña'^l d* n*ones ^e *os Aurores citados no son sino., ^spana e e tres ; ^ ^ ^ ^ Q ^ setecientos diez y 
siete , que no tiene mas apoyo sino el de L u -
cas de Tuy : la otra la del año de setecientos 
y catorce, Cuyos únicos fiadores son el A n ó -
nimo Aibeídense , Pon Rodrigo Ximenez , y 
el Autor de la Chronica general .* la tercera 
la del a ñ o de setecientos y once , que tiene k su 
íàvor (fuera del Anónimo Albeldense de fines 
del siglo nono) á todos los Autores de la p r i -
ínera y_ segunda c laseespaño les y extrange-
ros, de los siglos, octavo , nono, decimo , un-
décimo , y duodécimo , y aun otros mas mo-
dernos , de que no he hecho caso, como son Jos 
Autores de la Chronica de Coimbra , y de la 
de Burgos. Me parece que poca crítica es ihe-
íieste/ para preferir esta opinion á todas las 
demás. 
Día mes de X X H L Puesto por época ííxa de la des-
h misma el gracj';j ¿ e España el año de setecientos y once. 
a i de Julio. „ , . r . , i i • 
3 * queda que averiguar el mes y el día ; pues to-
do lo que se dice de Domingo, y de día de 
San 
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San Martín , son aserciones de modernos, y sin 
fundamento alguno. Entre tantos Autores que 
han hablado dei asunto, solo hacen memoria 
de mes, Abu Abdalla , Rodrigo Ximenez , y 
el Autor de la Chronica general; pues el A n ó -
nimo Albeldense , y el Moro Kasis ^ que tam-
bién lo nombran , no refieren la fecha á la ba-
talla del Guadalete , sino k la entrada de Mu-
za , que fué posterior. Los tres Autores cita-
dos distinguen dos fechas; una la de la entra-
da de Tarec , y otra la de la famosa batalla 
ganada por este General. Por no haber hecho 
esta distinción se han equivocado en sus cuen-
tas muchos escritores modernos , y me equi-
v o q u é yo también en mi tomo decimo , po-
niendo el fin del reynado de Don Rodrigo 
tres meses antes de lo que debia. L a entra-
da de Tareco, según Abu AbdaUa ( con quien 
v a confòrme Rodrigo Ximenez por lo que 
toca al nombre del mes) fué á ocho de R a -
giab de la E g i r a noventa y dos , que corres-
ponde á treinta de Abril de setecientos y once. 
L a batalla / según Rodrigo Ximenez, fué ã 
(os cinco dias antes de los idus de Sehaual jy 
según el Autor de la Chronica general , que 
dice lo mismo con mas claridad , fué en el dia 
once de dicho mes. Aunque estos dos Autores 
trastornaron el orden de las Egiras por haber-
las contado à su modo, según el shtéma de 
los años Julianos; es natural que la fecha ará-
biga que citan del dia once de Schaual, la 
sacasen de escritores Arabes, que no han lle-
gado á nuestra noticia; y en consequência-de 
esto debemos recibirla por buena , . y como 
duda por Arabes, hasta que no se convenza 
lo contrario, pero sin imitar el mal: .uso que 
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hicieron de dicha fecha los dos Autores, sa-
cándola de su año de setecientos y once, y re-
firiendo el once de Schaual al once de Octubre > 
Á que , según las cuentas arábigas, no puede re* 
.ferirse. E l día , pues, onceno del mes de Schaual 
.-de la Egi ra noventa y dos, corresponde , se-
gún el cálculo de los Mahometanos, al -dia 
treinta y uno de Julio del año de setecientos y 
once , que según la letra dominical D , que cor-
.ria entonces, cayó en Viernes; y esta por con-
siguiente , aunque no indicada hasta ahora por 
•jningun escritor, debe tenerse por época fixa 
de La pérdida de España , mientras no se des-
cubran mejores documentos que nos enseñen 
otra cosa.. 
Se confirma : XXIV". Sirven para confirmar esta fecha 
con U época jas ¿e ^ ^ entraçjas Tareco y M a z a , 
de Tareĉ en clue hubieron de suceder , según el orden de 
lispaña. historia, la primera poco antes de la bata-
l l a , y la segunda cosa de un año después. T a -
reco llegó á Gibraltar, como se dixo , á trein-
ta de Abril. Asi é l , como Don Rodrigo, an-
tes de la jornada decisiva , necesitaron de a l -
gún tiempo ; el primero para descubrir terre-
no , y tentar ía suerte con excursiones y es-
caramuzasy el segundo para tomar las me-
didas necesarias , levantar nueva gente, y mar-
char con exército y provisiones contra el ene-
migo. E l espacio que corre de tres meses des-
de el día últ imo de Abril hasta el últimp de 
Julio, no era ni poco ni sobrado en las c ir-
cunstancks en que se hailabíu las dos nacio-
nes combatientes. 
Yconlacpo- X X V . : Acerca.de la época del parage de 
" ^ 1*,cntr4' Muza , convienen generalmente las historias 
da de Muza. „„ „ . ^ , 
en que este Cx ene ral se puso en viage después 
de 
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de habida noticia de la victoria del Guada-
tete, y de Jas conquistas que fué haciendo el 
exército vencedor por las provincias de A n -
dalucía y Castilla la nueva ; movido , como pa-
rece, de envidia, y coa eí fin de tomar pa-
ra sí las glorias de Tareco. Pero aunque con-
vengan en esto los mas de Jos historiadores; 
algunos,sin embargo, adelantan sobrado la jor-
nada de Muza , sin dar el tiempo necesario 
para el curso de las noticias , y para las provi-
siones náuticas y militares ¡ y ninguno ha deter-
minado la fecha , sino el Moro Kasis , á quien 
ha seguido en esto Kodrigo Xtmenez. Afirm 111 
entrambos con los mismos términos , que M u -
za pasó á España en el mes de Kamdam do 
la JSgira noventa y três , que es decir, en uno 
ds los veinte y un dias últimos de Junio, ó de 
ks nueve primeros de Julio del año de setecien~ 
tos y doce, unos once meses después de la ba-
talla del Guadaiete,que es un espacio de tiem-
po muy discreto para la verisimilitud de la 
história. Queda, pues, convencido, asi por do-
cumentos históricos, como por razones de con-
gruencia , que la deplorable desgracia de la pér-
dida de España sucedió en Viernes dia trein-
ta y uno de Julio fal año de seteckM$sy orne. 
-TOM. x r . E I L U S -
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•NUMERO, E P O C A , Y O R D E N 
4e los V i r eyes Arales de E s p a ñ a antes del 
est ahlc cimiento del Key no de Caráo ta . 
v ^ I , J L ¿ a España estuvo sujeta á Vireyes* 
jetaívireyes ^estí«a,ios por los Califas de D-imasco, hdsta 
tksdc 31 de el tiempo de las fomo'as revolucioiKS de Orieu-
Juliode-/!!. te, que quitaron ei Califato á la familia de los 
MSíii d4 d6 ^íD-roíaditas, y lo dieron á la de los Abbasidi-
0̂ 75 " tas; con cuyo motivo Abdclrahman , hijo de 
Moavía , que era de la familia caida, pasó con 
los de su facción á nuestra península , y le-
vantó en ella un nuevo reyno. L a época de, 
esta novedad debe fixarse en el día , mes, y 
año de. la batalla decisiva , en que el nuevo 
Conquistador venció al ú l t imo Virey , se apo'r 
deró de Córdoba , y fué recojiucido por So-
berano. Cotejando las fechas de Ebn- Alába-
l o , y de Alhomaido , que no se diferencian 
una de otra sino en un d í a c o l i g e que la 
batalla sucedió en el nueve' ¿lt -Dulcagiat ds 
la E g i r a ciento treinta y ocho y que corres-
ponde á trece de Mayo del ano de setecientos 
cincuenta y j¿js ,que cayó eu Jueves; y la pro-
clamación del nuevo Rey en la Ciudad de 
Córdoba y en el dia inmediato diez, de D u ¿ -
cagi i t , que es decir, en Viernes cjtorce de M a -
yo del mismo año. Jorge Elmucino retarda 
hasta Ja Egira siguiente la entrada de Abdcl-
rahman en .España : pero los dos Autores Ara-
bes afrib^ dichos, que trataron de ptopós i to 
de 
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de nuestras cosas y de las suyas, deben pre-
ftHr-e sin duda al Escritor Egypcio , que no 
habló sino de paso, y por accidence. E l go-
bierno , pues, de los V i reyes duró desde trein-
ta y uno de Julio de setecientos y once, en que 
fué U pérdida de Espaíu , según queda esta-
blecido , hasta el día catorce de Mayo de se-
teíicntos cincuenta y seis , en que fué procla-
mado Rey el hijo de Moavia , que es decir, 
quarenta y quatro años t nueve meses , y cator-
ce dias ( í ) . 
I I . Tareco , primer Virey (aunque pro- Gobiernos de 
prhmente no fué tal , sino Lugarteniente de 1al'eco> Mu-
Muza) queda ya probado en la Ilustración an- Abdea-
tecedenre , que tuvo el gobierno unos once 
meses escasos, desde t reinta y uno de Julio de 
setecientos y once, hasta muy adelantado Junio 
de setecientos y doce ; cuyas fechas se confirinm 
con el catálogo de Rasis , en que se le da 
un año de presidencia. Muza , según las Cuen-
tas de Rasis , gobernó un año , y según es-* 
pecifícan Isidoro de Beja, y el Monge de A l -
belda , quince meses cumplidos , que es decir, 
desde mediado Junio de setecientos y doce, has-
ta todo Septiembre de setecientos y trece. Esta 
última fecha se coníirma con la noticia que 
tenemos, de que fué llamado á la Corte , y 
llegó á ella en los últ imos meses del reyna-
do de Ualid ; pues habiendo muerto este C a -
lifa en el mes de Febrero de setecientos y quin-
ce, según las relaciones de Abulfaragio, E lma-
cino , y otros; pudo muy bien Muza , en el 
espacio de mas de un a ñ o , hacer el largo via-
E 2 ge 
fr) Alhoroaitl» , Suplc/nent* en gtr citatio d* Casiri , EluiScínri, fJw-
Casiri tomo paj. 19%. £t , i i -Ala- Uria SarntttMfa lib. t. cap. J . yag*. 
^í tD, íbrenela^íd Eifuu'lvla en el i l l - l e í * 
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ge desde Andalucía hasta la Siria. E l Gobier-
no de Abdehziz duró , como dice el Aibe i -
den;-.e , dos años y sfh mesesy por consiguien-
te desde úlrinos d> Scj.itiemhre d¿ sctei¡entos / 
trece hasta todo M j r z e d * setecientos diez y seis, 
sin que á esto se opongan, ni los Autores «.jut; 
con Uasis le dan dos atios , ni los que con el 
de Be J le dan h.st.i tres , porque los prime-
ros- iv.bhn tie años cumplidos 3 y los segUJi-1 
dos de incompletos Tampoco se opone á las-
fecha- que he insinuado la relación .que nos-
da Rasis de U muerte de Abdeljziz, efectua-
da algunos meses mas tarde. Refiere que el 
Califa Col iman, succesor de Ualid , estando.¡us-
ía mente ofendido de la desobediencia y poco 
respeto de Muza , encargó á algunos confiden-
tes que tenia en Esp. ña que matasen á A b -
delaziz , hijo de dicho Muza, lo que ellos exe-
cutaron en la Egi ra noventa y ocho , que es de-
cir , detpues de veinie y quatro de Agosto del 
año de setecientos diez y seis. Aunque la muer-
te no se eRctuó ha&ta dicho tiempo, debe su-
ponerse acaecida su deposición del empleo, 
algunos meses antes , según ia misma relación 
de Ra^is, pues dice que Muza tomó el man-
do de España á fines de Junio , 6 principios d$ 
Julia de setecientos y doce > y que entre él y su 
hijo lo tu vieron tres a ñ o s , sin llegar á los 
quatro , y por consiguiente hubo de acabar-
se la Prc>idencia de Abdehziz algunos meses 
antes de su muerte , y aun antes de julio de 
setecientos diez, y seis ; porque á no ser asi, e! 
gobierno de é) y de su padre hubiera pagado 
Jos qiutro años. Debe ponerse , pues 4 según 
todas las cuentts , el fin del Vireynado de 
.Abddaziz d fines ds Marzo dei año de se« 
te-
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tedentos diez y seis ( 1 ). 
l i l . Dice el Moro Rasis^que después de sigúese uní 
Abdelazíz quedó la España sin Virey por dos vacante de 
años y poco antes dixo por casi un año. No masdeunaño. 
se opone lo uno 3 lo otro, porque se entien-
de por el contexto , que empezó á contar el 
ano desde el dia de \ i muerte de Abdehziz, 
y los dos años desde la época de su deposit 
don , que fué (como dixe) â fines de M a r -
zo de setecientos diez y seis. E l jnoiivo de que 
no hubiese entonces Vireyes , se conoce que 
fueron las discordias entre el Calila y el Pue-
blo de España j que pretendían uno y otro 
los derechos de la elección ò nombramiento, 
pues especifica Rasis , que el Pueblo , después 
de esta época , eligió los dos primeros Vire-
yes , y el Califa los siguientes. Habiendo em^ 
pezado el interregno, 4 fines de M a r z o de se-
tecientos diez y seis , y durado mas de un aña, 
ó dos años incompletos, puede suponerse que 
acabase ã fines de Mayo del año de setecientos 
diez y siete (2 ) . 
I V . Acerca de los Vuccesorcs de Abdev Gebíerfios de 
lazíz hablan con Jguna diversidad ios histo- Amb.yAb* 
riadores , aunque todos convienen en que el k01, 
primero se llamó Haiub , y el segundo Aía-
hor , ó Alhor. Isidoro de Beja „ que supone 
muerto Abdelaziz por sedición del pueblo y 
auanejo- de Haiub, sin inteligencia de la Cor-
te , describe á este Virey como Gobernador 
interino, á quien luego el Califa quitó el go-
- biec-
(r) hTi4iimft,ChT«rikanAlbdátn~ Hisptirtit fag. I i r . J I Z . JÍ;. JÍ^J 
JÍ nuni.-;¿). pag, .:.6i. Isia.nu Pa- Lliratii io j Histcri.t Srtrruftnüa Ub. 
c e i i ü Cbronict»! tiuni.- ;6. pag, 298, j . cay. i ¡ . pag. 7J. 
num. i>ae. 500 mim. 4;. p.ig. (2) Ra^is , Frj¿r»etitUfíi WstarW 
3#J . Raiis , fr*¿Mfiit*m H i f t m á H h f * » * t*S- 3 M - 3 a í í 
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bierno después de un solo mes , encargándolo 
á Alahor que lo tuvo (dice) por tres años; 
y la misma opinion parece que sigue el Anó-
nimo Àlbeldense. E l Moro Rasis da á en en-
der que uno y otro Virey fueron nombra-
dos por el pueblo, y que el primero gobernó 
seis meses, y el segundo un ano y sute meses, 
X â relación de Risis debe ser preferida , no 
solo por ser de Escritor Mahometano, que de-
bía estar mejor informado de sus historias na-
cionales , sino también por la mayor •verisi-
militud que tiene respecto de la del Pacense; 
porque es cierto que un solo mes no bastaba 
para que la noticia de la muerte de Abdela-
aiz , y del gobierno di Haiub , corriese desde 
Sevilla hasta Damasco, y viniesen de la C o r -
te las providencias para removerlo; y por otra 
parte la noticia , en que convienen los dos 
Autores, de que el Pariente del difunto Ab-
'delaziz í'ué promovido por aclamación del pue-
blo , y sin aprobación del Califa , no parece 
tan natural y creíble en el sistéma del Pacen-
se , que supone al Virey Abdelaziz aborreci-
do del pueblo, como en el de Rasis, que lo 
supone -aborrecido del Príncipe. Siguiendo, 
pues , la opinion de Rasis , como mas pro-
bable, Haiub , Sobrino de Muza , y Primo de 
Abdelaziz, hubo de gobernar seis meses, des-
de los últimos 4e Mayo de setecientos diez y 
siete 3 hasta fines de Noviembre del mismo año\ 
y Alahor un ano y. siete meses çtrâbigos , que 
-es decir, un año y seis meses y medio, desde 
que acabó Haiub hasta nudiado Junio de sete-
cientos diez, y nueve. E l Pacense le alargaría 
e i gobierno para reemplazar el año y meses de 
i a -
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interregno, de que no se hizo cargo ( i ) . 
V . Al- S,ma , ó Zaraa , succcsor de Aiahor, Gobiernos de 
íué el prime o (dice Kasis) que recibió el V i - Al-Sama , y 
leynato de España por nombumiento del .Em- Ambasa. 
perador , después de"la muerte del hijo de Mu-
za: y es muy natural que tóese asi , porque 
reyn-mdo entonces eí Califa Omar , que por 
su bondad y bellas prendas , como aseguran 
Christimos y Mahometanos, se habia grangea-* 
do el amor de todos los. pueblos; es fácil quo 
los Arabes de. España se le sujetaren , y re-
cibiesen de mano de él lo que no habían queri-
do recibir del antecesor Suleiman t de quien 
esuban ofendidos por la muerte de Abdela-
ziz Gobernó Al-Sama (dice el mismo histo-
liador) dos años y siete meses arábigos años 
ehríbtianos foco mas de dos y medio, que son los. 
tres años escasos que le dan el Pacense y t \ 
Albeldense ¿ desde mediado. Junio de setecien-
tos diez y nueve hasta mi tad dg Diciembre d t 
setecientos veinte y- uno. E l succesor de A l -
Sama se llantó'Ambasa. ó Amblza; recibió e l 
Vireyiuto de mano del Califa Jez id; y lo tu-
v o , según mis cuentas, desde mediado de D i -
detnbre de setecientos veinte, y uno r hasta fines: 
4e 'Marxa de. setecientos veinte.y seis , que es. 
dvxir, quatro años r tres meses ry unos diez dias^. 
que son los quatro años , y cinco meses ar4~ 
b i ¿ o s i que le. da el Moro Rasis, y los quatro 
años y medio que le da el Pacense. Este his-
toriador .:ñade.dos Gobernadores interinos; e í 
uno llamado Abdelrahman, que tuvo (dice) 
el gobierno, un mes. después de. la muerte <\Q* 
A l -
( i ) Rasis citado , pag,. JÍJ.. I t i - - pjig, JOJ-. j © j . Ánñí i ino s Chtinitm. 
ÍCÍIÍ de Bcja. , Çhromoa. nui?. 4» . . #íll/tl<U}iitt. «mu. )f. J í g . 
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Al-Sama; y el otro Hodera, que lo tuvo por 
pocos dias después de la de Auibasa : pe-
ro estos no deben tener lugar en el catálo-
go de los Vireyes, aunque los nombre como 
á tales el Albeidense , dándoles gobierno aun 
mas largo; porque no fueron sino Tenientes 
Generales , que por n¡uerte de MIS Xefes se 
quedaron con el mando , no de las provin-
cias, sino del exército, y solo para el tiem-
po que era preciso para que el nuevo Vírey 
tomase fcs providencias necesLirias ( i ) . 
GoWerftos de V I . Los Gobernadores que se siguieron 
^'otlman" se ^âtnaron J^bia^hijo de Salama, Odiífa , ó 
Alhaitatn^y Hadipha j hijo de Alalinas , Autuman, ú Oth-
Abiickahman. man , hijo de Abi Tasa , Alhaitam , hijo de 
Abdelcanani, y Abdeirahm.uijhijO de Abdalla; 
antes de quien ponen algunos á un interino 
llamado Mamtuet , que propiamente no de-
be tener lugar , porque no fué Virey , sino 
Juez Plenipotenciario, destinado por la C o r -
te para la deposición de Alhaitam. L o s c i n -
co Vireyes que lie nombrado, gobernaron unos 
ocho años, i aunque en la duración de cada uno 
en particular varían algo los historiadores, acor-
tando el tiempo de unos, y alargando el de 
otros. Jahia , según Rasis , y el Albeldense,. 
gobernó diez y ocho meses arábigos > y según 
el Pacense tres años. Yo creo que fueron tres 
años cumplidos , y que en los números de R a -
sis debe haber error, porque su gobierno, se« 
gun.Rodrigo Ximenez,(cuyascuentas de E g u 
ras en la Histor ia - d r á b i g a van como^de-
t>en íf , porque Us tomaria de escritores Ara-
bes) 
( i ) IsíilftrodeBsjajCfccWf»» nu- pag. Jty , Aarfniiu» AlbeldeníC e i i 
meto 4S. )•;. l>,ii;. 30;. jofi. tad» . 
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bes) tocó cinco Egiras, desde Ia dento y síe» 
te , que acabó eu M a j o de setecientos veinte y 
seis , hasta Ui ciento y ouse , que empezó en 
f i b r i l de setecuntos veinte y nuwe. Según es-
to , el gobierno de Jnhia hubo de durar tres 
anos , un mes >y dias t desde fines de M a r z o 
de setecientos 'veinte y seis (en que ac<ibó el 
de Ambasa) hasta principios de Mayo de sete-
cientos veinte y nueve. E n ía duración da loó 
quatro sucesores de Jahia pueden seguirse las 
cuentas del Moro Rabis , porque van bastan-
te conformes con las Eras Hispánicas de Isi-
doro Pacense , y con las Egiras de Rodrigo 
Ximenez. Gobernó , pues, Hadifa ( seis meses 
menos untos cinco ò seis dias que se le deben 
quitar para reducir los meses lunares, á sola-* 
res , desde principios de- Mayo de setecientos 
veinte y nueve , hasta primero de Noviembre del 
mismo a m : Othman , un ano, cinco meses , y 
trece dias , que son diez y ocho meses a r á b i -
gos , desde primero de Noviembre de setecien-
tos veinte y nueve, hasta mas de l a mi tad de 
A b r i l de setecientos treinta y uno: Alhaitam , 
cinco meses y veinte y cinto dias christianos, 6 
seis meses arábigos , desde después de la mi-
t a d de A b r i l de setecientos treinta y uno j has-
ta la mi tad de Octubre del mismo año : Abdei-
rahman , dos años y siete meses a ráb igos , que 
son de nuestra cuenta , dos años , y poco mas 
de seis meses, desde la mi tad de Octubre de se' 
tecientos treintay uno , hasta después 'de la mi -
t a d de A b r i l de setecientos treinta y qua'.. 
t r o ( i ) . 
TOM. x v . F Ab* 
( r ) K a s ^ , Fragmentitm hittort* j o ? . Ximenrí-, H « í . ^irahum c ip i 
!>ag. j i j ; Isidoro Je-Bej i¿ Chrabi- n . l i . - r j * tfag. T l . t t . Albcldènsft 
cm num; í4«'í' sig. pag. J07. j o * . citaiio. , •--
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Gobiernos de . V I L Abdelmalec, hijo de Cathat^que fué 
^ A c b ™ ^ ' e* su^cesor inmediato de Abdelrahman , tuvo 
el gobierno dos veces : la primera vez tres 
años y des meses arábigos } que son tres años 
y veinte y cinco dias , y lu segunda , un año y 
diez, y nueve dtas de los nuestros , de cuya 
cuenta se han de quitar , por lo que después 
diré , los cinco meses y veinte y cimo dias del 
gobierno de su succesor , por lo que no se le 
deben dar sino seis meses , y veinte y quatro 
dias. Su gobierno fué interrumpido por el de 
Acba , llamado por otros Aucupa , que gober-
n ó , según el Moro Rasis , cinco años , y dos me» 
ses arábigos „ que son puntualmente los cinco 
años cumplidos que dice el Pacense. Abdel-
malee , según esto, gobernó desde después de 
la mitad de A b r i l de setecientos treinta y qua-
tro i hasta la mitad de Majo de setecientos trein-
t a y siete : Acba , desde dicho tiejjipo hasta 
-después de mediado Mayo de setecientos qua-
renta y dos \ y Abdelmalec, &egiinda vez, des-
de que acabó el antecesor, hasta casi la mi t ad 
.de Diciembre del mismo año quarenta y dos ( j ) . 
Gobierno de i V I I I . Siguiéronse.Balegio, ó Belgi , hijo de 
Balcgio Tha- .Baschar » Thalabat, ó Tbobar , hijo de Salma, 
chatL , y-AbuIchathar , hijo de Parar , y.TJiuahat-, ó 
Thuabat.' Thoaba , hijo de Salama, Thalabat , hijo de 
Salma , y Thuabat, hijo de Salama (que K o -
dngo Ximcnez pone seguidos, pero Rasis in-
terpolados , con Abnlchatar de por medio) 
parece por la semejanza de sus.nombres v y de 
los de sus padres, que no habrán, sido dos 
Gobernadores, sino uno mismo dos veces j y 
de 
O í R.isis c'taiio, p a g . - j i j . Is i - 6%. pag. JTÍ. y sig. Ro.drigo X t -
doro de 13Í.-J:I J citado ¡HUÜ, ÚO. 61. nwpeís. citado, cap, J5, pag, i¡, , 
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de aqui habrá nacido el no haberse nombra-
do .sino uno de ellos en las historias de Is i -
doro de Beja , y del Albeldense. E l General 
Bilegio , que se hallaba en las guerras civiles 
de ía Mauritania desde los últimos meses del 
año de setecientos quarenta y uno , como se co-
lige de las relaciones del Pacense, y de Abü 
Bakero , pasó i España con exército al año 
siguiente , y consiguió por fin apoderarse del 
gobierno con la muerte de Abdelmaíec. Se 
mantuvo en él (dice Rasis) medio año a r á -
bigo , que son cinco meses y veinte y cinco dia$9 
d-esds casi ía mitad de Diciembre de setecieft' 
tos quarenta y dos , hasta entrado Junio de se-
tecientos quarenta y tres. Su succesor Thala-
bat gobernó qu/ttro meses y veinte y seis dias, 
que forman cinco meses arábigos , desde entra-
do Junio de setecientos quarenta y tres , hasta 
principios de Noviembre del mismo año. He qui-
tado al gobierno de Abdelmaíec los méses que 
aplica Rasís á Baíegio , porque se v é claramen-
te que el Moro: Rasis atribuyó á los dos to-
da la temporada en que pelearon uno contra 
otro, el primero para sostener su dignidad de 
Virey , y el segundo para usurparla; y los Auto* 
res que alargan el vireynado de Balegio, mas de 
lo que debieran , es porque omiten el de Thaia-
bat, de que acabo de hablar. A este ê siguió 
Abuichathar, que gobernó , según las cuentas 
de ios Arabes , des años y ocho meses , que son 
dos años , siete meses y y quatro dias, desde f r i n -
aifios de Noviembre de setecientos quarenta^ -tres-
hasta entrado Junio de setecientos quarenta y seis* 
Siguióse Thalabat segunda vez , en cuyo prin-
cipio HO hay duda , pues Isidoro de Beja lo 
pone en la E r a de setecientos oçhentà y qua-
F 2 tro , 
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tro , que corresponde al año que acabo de 
nombrar, áe setecientos quarenta y seis, y R o -
drigo Ximenez , en la Egira ciento -veintey ochOj 
que cogió los ocho meses piimeros del mis-
mo año. E l Moro Rasis le da nueve años y 
orne meses de gobierno , que reducidos á nues-
tras cuenras) seri,;n nueve años , siete meses , y 
once dias : p'ero según las fech.is ciertas que 
tenemos de los snecesores, es indubitable que 
se equivocó , aplicando á Thalabat lo que de-
bía haber dicho del siguiente Virey llamado 
Josef. E J mismo Rasis nos da motivo para 
sospechar de su equivocación , pues confiesa 
que del vir^ynado de dicho Josef no tenia 
suficiente noticia. Por otra parte el Pacense, 
que escribía en vida de Josef y Rodrigo X i -
Hi-enez } que en su Historia A r á b i g a por lo 
que toca á las Egiras, siguió , según parece, 
buenos Autores," dicen que el Virey Thala-
bat murió de muerte natural al año de su go-
bierno , y que en el ano de setecientos quat 
renta y siete ,%\Q.^ primeros dias de la Égira 
tiento y t re in ta , que es decir, á mitad de Sep-
tiembre de dicho ano , le succedió Josef. Se 
colige de lo dicho , que Thalabat gobernó an 
año , tres meses }y casi medio'. 9 desde entrado 
Junio de seteeientos quarenta y seis , hasta mi" 
t a d de Septiembre de quarenta y siete ( i ) . 
G-obíeroo^ de j x , Josef Alfaréo, últ imo Vírey , empe-
ylil 'llltimo z ó á gobernar, según las cuentas insinuadas, á 
mitad de Septiembre de seteéenios quarenta y 
siete, y fué vencido y privado de sus húíio-
res/ 
(f) KasJs citado. Isidoro <lc Be- l á . y 17. pag. IÍ. y IÍ. Aim Eake» 
J3 cit.iiio, num. ¿4, ¿5 , tí?. ¿S , va , Veitii Serien ¡'sg. J J . Au^nipiw 
7". i } . jiaíí. J I T , y si*. Kuiitjgo Aibddcnsc tuailo. 
SiIUtilea , Riitoi ia jXiabnm cap. 
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res, como lo probé al principio de la Ilus-
tración, en el dia trece de Majo de seteçientos 
cincuenta y seis , habiendo mandado ocho años 
jy ocho meses. V iv ió todavia otros ires años, 
hasta entradíi 3a Eg i ra ciento quarenta y 'dos-', 
que comenzó á tres de Mayo de setecientos ein? 
(uevtJ y nueve : pero este tiempo no debe con-
társele , aunque se le ponga en cuenta el A l -
beldense; porque el gobierno de Abdelrahxnan, 
su vencedor y succesor , comenzó desde el 
Viernes dia catorce de M a j o del año arriba 
dicho de setecientos cincuentay seis, en que la 
Ciudad de Córdoba , que era entonces la Cor-
te , lo proclamó y reconoció por Rey. Abu 
Bakero > escritor del siglo trece , -que pone la 
proclamación en el d iã tres de Rabiu prime-
ro de ía E g i r a cinito treinta y ocho,i.que cor-
responde á quince de Agosto de setecientos cin-
cuenta y cimo , habló seguramente dé^ la \VIQ ••••• ' 
Je hizo el exército , desde que él 'entró en K s -
paña, antes de vencer al último Gobernador, 
y apoderarse del Rey no (i)», v'- -A 1 / 
X . Una sola , cosa debe íàdvertirse-ferrla s¿* Diflcult?cl 
ríe de los Vireves, y es, que de uno á otro 3ce!'ca. <le ia 
hubo de haber vanas veces intervalo, no so- ios Yirej.es, 
lo de d ías , pero aun de meses , porque el 
nombramiento del Gobernador, aunque algu-
nas veces se hizo eir España, y alguna otra 
pudo venir de Africa , pero comunmente ve-
nia de la Corte de Dama&çp ; y quando el V i -
jey faltaba por muerte natural i se necesita-
ban sin duda algunos meses , para que vinie-
sen los despachos para el succesor i á ao-set 
que 
( i ) Âlfjonnído y Alabaj-o ,, cJ- c i t íHo pag. 30 y j ? , Anifinm0 A l -
tados en ci mim. !• Abu Bakero , - licMense dtado. • 1 •l 
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qua estuviese ya prevenido para semejantes 
lances. De qualquier modo qiíe esto fuese , 
lo cierro es que no nos han llegado noticias 
tan individuales; y así es preciso contentarse 
ç o a Ia série de los Vireyes , cómo la pro-
puse poniendo el principio de cada uno de 
ellos, donde acaba el antecedente. 
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N U M E R O , E P O C A > Y O R D E N 
de los Reyes Arabes de E s p a ñ a , desde la pro-
clamación de Abd í ' l r ahman , hijo de M o a v i a , 
hasta l a muerte de Josefa hijo 
de Tasphin. 
AMcIrahman I . ^ S n f iemes d;a catorce de Mayo del 
I. Key I. aftQ de setecientos cincuenta y seis fué U pro-
chnaapion de Abdelrahman, hijo de Moavia, 
primer Rey de España , como queda proba-
do en la Ilustración antecedente. Su muerte 
sucedió en la Egira siento setenta y dos , en 
cuya fecha van conformes Abu Abd;dia ,AI-
horaaido, y Abu Bakero ; antes bien el pri-
mero especifica , que fué en el día veinte y 
quatro del K a b i u segundo , que es decir , d 
treinta de Septiembre del año de setecientos ochen' 
t a y ocho. L a fecha de Ben Alabar > que nom-
bra el mismo mes, pero el dia veinte, y dos , 
y la Eg i ra ciento setenta y, uno , se vé clara-
mente que está equivocada por. culpa de los 
copiantes ; asi porque eí mismo Ben Alabar 
nombra el dia de Martes es circunstan-
cia que no conviene á su fecha, sino á la de 
ar-
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arriba, como también porqus refiere é l .mismo, 
que el succesor murió en Ja Jzgira ciettto 'y 
ochenta , y convienen todos Jos Autores en 
que no l legó á los ocho años de reyn;;do,lo 
que no puede verificarse sino en la suposi-
ción de la primera fecha. Fixada la muerte de 
Addvlrahman en Mar tes , dia treinta de Sep-
tiembre de setecientos ochenta y ocho y resulta;, 
q u e . r e y n ó treinta y- dos años j quatro meses , 
y diez y seis dias. E l A n ó n i m o Albddense J y 
Rodrigo Ximenez, que le dieron treinta y tres 
años , y el Moyssiacense, que le añadió otros 
quatro meses; tomaron sin ¡duda la noticia 
de Autores Arabes, sin reducir, como debían^ 
los años lunares á isolares (1).. '. . 
I i . Hescham , ó'Eiscam1, que otros llaman Hcschsm 1. 
Isem , todos los Autores dicen con unifor- Key IX. 
midad, que murió en. el mes de Sofar de Ja 
Eg ' i rd cietito-f ochenta.4 sin .más diferencia;; shib 
que unos con Abu/Bakerovponén ^l.principió 
del succesor -d'dizr catorce del mes, y otros 
.con Ben Alabar en el diex^y .seis ^especifican-
do que fué lidia .devFi>r»íju Concurriendo k 
circunstancia del Viernes .t:íHo •QVI ' t i catórcé, 
sino en diez y .seis rx\uQ .correspondió k vemte 
y nueve de j l b r i í de setecientos noventa y seis > 
debe preferirse sin duda, esta segunda fecha. 
gReynó , según estas cuentas , sieté años , seis ' 
meses t y veinte y nueve dias, que es suma de 
que no se.aparta mucho ningún historiador; 
pues Alhomar-do le da siete, años cumpUdos-, ei 
AL-
(1) Abii Abdalla, VtJiit.acu pie-' gia en Casiri , lom. i . pagi l yS . 
la t í tu lo SèrUi Ommisdiijruf» His- Anónimo AlbeliknseXWwiVífl' i iuii . 
punitt pag. IP7. Alhomaiiio, Suplt- So. pag. 402. Anónimo Moys.siacen-
tnsntunt en Casirí , tom. i . pag, se , Chronkon pag. 141. Rodrigo 
lí>i?. Abu Bakero, Vestn ¿'ética st- Ximenez , HiiterU - J L r d u m ' cag. 
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.Albeldense siete y midió; A.bu Bnkero (redu-
ciendo .sus cuentas luiurcs á solares )siete anos , 
i$eis- meses , y diez dias; y Rodrigç Ximeiiez 
.('que es el que mas se alarga) sieje 'años ¡s ie-
te meses , y siete dias ( i ) . 
AI-Hakcm I. L I H . Hakem , ó Al-Haketn , ó Al-Hakam , 
Rey III. -Itey tercero de España , afirman todos sia dis-
crepar . que acabó su vida'y reynado ea la 
Egira doscientos y seis. No hay mas dificultad» 
-sino en el día , que uaos dicen haber sido 
-el vehfee y cinco , y otros el veinte y seis de 
JD-ulcagia?, afirmando uaos y o í r o s , que fué 
¿tñ ' Jasvés ,¡.0117.0 dia, según mis cuentas, no 
cayó ni ea veinte y cinco , ni en veinte y seis \ 
sino en veinte y - siete. Tomando , pues , esta úl-
tima fecha, ya que en ella se verifica la cir-
cunstancia del Jueves., habrá de ñxarse la muer-
te è i r e l dia. veinte y dos de Mayo de ochocien-
tos veinte y dos. D u t ó d. reynado de A l - H á -
íícem , següii .el_ Anónimo AÍbeldense-, veinte y 
seis ̂ años y fM¿!¿//V; segiui Rodrigo Ximenez v 
•veinte y seis años , diez meses , y veinte dias, 
según Jas notas marginales, añadidas á la his-
.toiia'idel A b u vAbdaíla , veinte y seis años, me-
nm.-iun mes.; según mis cálculos , veinte y seis 
-¿tilos ¿y. veinte y tres dias (2). .-
Abdclraliman , •. I V . L a Egira de doscientos treinta y ocho 
II. Rey IV. fu¿ [a de ia muerte de Abdelraíunan segun-
do , Rey quarto de Espana. Alhomaído la po-
ne á fines !de Safar i. JBen Alabar d seis del 
ILak iu . grmero , en Jueves; Abu AbdalJa.en 
£l* Rabia segundo, sin señalar día. Puesto que 
su reynado duró treinta y un años} tres me-
ses, 
. . í i ) Consúltense [os antoces cí- que 'io (Hia aJcIaiste en el asunro, 
ta dos antes, iiiciii^ t i Moy^siazcase, ( i ) Vcansc IOÍ Autores cicadus. 
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sest*? seis dias a r á b i g o s , según lo dicen uni-
formemente Ben Alabar, y Aba Bakero, pues' 
el AJbeldense se equivoca, dandole mas largó 
reynado ; juzgo que debe tomarse por fecha 
el dia quatro del Rab iu segundo de la E g k a 
doscientas treinta y ocho , que es" decir , el dia 
veinte y dos de Septiembre de ochocientos cin-
cuenta y dos, porque ese día puntualmente ca-
y ó en Jueves , y en él cumplieron eXâcta-
mente los treinta y un años y tres meses , y seis 
dias arábigos , que forman treinta anos} y qua-: 
tro meses solares ( r ) . 
V . Ben Alabar en su Chronología dice , Mohamad I. 
que Mohamad primero , Rey quinto de Es- Re/ V . 
paña, rey nó treinta y quatro a ñ o s , y once me-
ses a ráb igos ; y Abu Bakero pone la procla-
mación del succesor en Domingo dia tres del 
Rabiu primero de la E g i r a doscientos setenta y 
tres. Estas dos fechas concuerdan con la ma-
yor exâctítud , porque desde el dia quatro del 
Rabiu segundo de la M g i f a doscientos treinta 
y ocho, en- que puse la Muefte'ide AbdeMi*-
man segundo , hasta el 'Dóñüngb j -que- áíffíi 
se nombra, dia tres del Rabiu ̂ primer o de lã 
Egi r a doscientos setenta y sres-, pasaron pun -̂
tualmente' los - treinta y-'quafrò% '"'años -, y once 
meses arábigos arriba'ttóihbMdoS-,-siú'ldfteren5-
cia de un dia. Sin e m b i t g ò és inchesíér obser» 
var^qué; k: fecha insinuada por Abu ^Bakero, , * 
es la de- la ^proclamación; dél'sücc6áor.:,"-y que 
tMohamâd • hàbiâ->'6lietidõ;'^quatro'¿ó Más dias 
antes , pues Alhomaído pone su muerte há-
cia los últimos del mes' de Safar> ^ Beíi, 
: To^f. x v. G . .bar 
(1) Ábu Bakero j S i | . ; ¡ . pag. 199. AlbeWensc , - nunii So. pa'g. 
j 4 , Ábu ÁVrfalla ,J pag. ' i s? . . Ben «tf^. RodEigo. Xii i ieait' , ca^. %$. 
Alabar , pag. i ? ? . Alhomáidó, psg. pag:: n . ' ' " 
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bar en f e i i a qu in ta , â ía último 4e dicho mes , 
que es decir, á quatro de Agosto de ochocien-
tos ochenta y seú, Reynó , . según esta fecha» 
treinta y tres años , disz meses , y trece dias. 
E l numera de treinta y, un años que le d i a 
Abu Bakero , debe estar equivocado ; y los 
treinta y- (itico que le dio Rodrigo Ximencz, 
son años arábigos ( i ) . 
Almondér,, Y I . A l m o n á é r , hijo del antecesor, mur ió 
Rey Vi . $\IX duda alguna en h E g i r a doscuntos setenta 
y cinco ; y añadiendo expresamente Alhomai-
d o , que reynó dos. años arábigos menos rimo 
dias y se colige, que su muerte hubo de ser 
4 veinte $ quatro dd tnes de Safar de dicha-
E g i r a , que es deçíc, á siete de, Julia de ocho-
cientos ochenta y ocho.. Duró el rey nado de A l -
tnondér un año» once meses , y tres dias (2). 
AbciaIla,Re^ V I L E l de Abdalla, hermano del.antece-
Vil. sor, duró veinte y quatro años , tres meses y ocho-
dias (que son los, veinte: y cinco afios cumpli-
dos que le dan lo& Arabes, según sus cuen-
tas, lunares) hasta el dia, primero dei K a b m 
primera de la JEgira tresdentcs , que corres-
ponde á quinte de Octubre del aña de novecien-
tos y doce. Correspondç puntualmente 4 este 
día la circunstancia de Jueves, ó; feria quin-
ta j, deque, hicieron/'ín.emo.ria -.aígunõ^ historia-
dores Mahometanos (3). í; .. 
AMelraljmaa Y I J I . Abdelrahman tercero, Rey Octavo 
n¡.R«yVlir. de Espafía , murió en feria tercia , dia tres de 
R$md£t$ de la Mgi r j i tve stunt, os y . cineuenta, 
; * * • - í e -
( t ) Abu Àt>'Í3lIayAlhoma:tlo, y- - S o d r i j a . XiiacjieaA cap., a i . pagi-
i c n Alahar, p^g. iv9- AÍíii Bakero, na 14-
N S - 34. y 3« . Sodrigo Xiiucncz, í j j Alfiomaído ,.y Ben AJabar , 
yag. IJ. y ^4. en Ia pag. chada. Abu 3akei-o, pag. 
(a) Alhomaitío ? y B<n Ais lar , y 37. XUieciti , cay. ay. y a -
> » g v aet>. Aku Bakero , yag. 3^. j i ñ a JJ. 
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fecha que corresponde k quince ds Octuhre, dia 
de Martes, dei -ano de novecientos sesenta y uno. 
R e y n ó quarenta y "nueve años cabales , que 
equivalen á los cincuenta y medio , é cincuenta 
cumplidos que le dan los Árabes , y Rodrigo 
Ximeaez con ellos (1). 
I X . Su hijo y succesor, Al-Hakem según- AI-Hakemll. 
do , recibió la corona dos días después de ^ 
ia muerte del antecesor, en feria quinta , dia 
cinco de Ramdan} que es decir, en Jueves diez 
y siete de Octubre ¡ y acabó de vivir-en el dia 
dos de Safar de la E g i r a trescientos setenta 
y seis > dia veinte y nueve de Septiembre de no-
vecientos setenta y seis. Contando su reynado 
desde el dia de la muerte del padre j d u r ó , 
según cuentas arábigas , no diez y seis años i 
y dos meses , como dixo Rodrigo Xímenez» 
sino quince años ,y cinco meses, menos un dia, 
que es puntualmente l o g ú e s e lee en la-Chro> 
nologíade Ben Alabar; y según cuentas Christia-
nas catorce años-yones meses ¿y catorce dias. Tres 
dias^despueís. de- su maerte» en feria segunda^ 
dia'cinco de Sa far , •qü©'- cottespQOdió.. • á"> X«T_ 
nes dos de Octubre, subió al Trono Hescham 
segundo, hijo del antecesor (2). 
X . Almanzor,qne se apodeiíó del gobier- Almanzor, 
no de España, eon el dtttfcG>'4ô Regente, í̂ a:- êBente Por 
xo el repado de Heschaítí segmado» afirman j¿"C x 
A l h o m a í i d a y Abu B a t e o > que murió en la 
•Egira 'trescientos noventa y dos ( l í a ttownta y 
tres, comoi 4i¿o^ Rodrigo Ximôfl0z) ^y sôgua 
G a - : aña" 
(r) Abu A b a i l í » , Alhomaíáo , f Alabar , i>»g. i » r . f l o t . A b u ^ a -
•fcà, Alabar, pag. *o i . y aot. Abu- fcero , pag. j ? . Rasi i ,¿lH»i/«pag« 
l a k e r * , pag. i j , Xioicncz, cay. *,?• R»4ríg» X í a i e n e z . capí í0» 
I * - f a j . í.í. . . . , . t»6' « í -
( t ) Abu A b i a U a . p a ç . twi . Be» 
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añade el segundo, en el dia 'veinte y simo de 
J^amdan : pero esto parece que se opone á l a 
cuenta de los veinte y cinco años de regenci¿t 
que le dan el mismo Abu Bakero , y Ben A l a -
bar, pues según la fecha in>innada, hubo de 
gobernar veinte y seis añor , siete meses , y veinte 
''• •' )-fres, dias arábigos . Solo puede sostenerse l o 
que dicen estos Autores, suponiendo que AI-*-
raanzor, nombrado Regente desde el princi-
pio , por la menor edad- del. Rey , tardase u n 
año y medio en ocultarlo y tenerlo cerrado, 
como efectivamente lo executó ; y que dichos 
escritores no comprehendiesen en sus cuentas 
eáte:¡primer año y:medio, porque entonces el 
Regente rio podia considetrirse todavia como 
5eñor absoluto. Su gobierno , según la fecha 
insinuada , se acabó á seis de Agosto del a ñ o 
de mil y dos , y contándolo desde el dia de la 
muerte de AI Hakem , duró veinte y cinco años^ 
diez meses,y siete dias ( i ) . .x 
Abdelmalcc, • • "Abdelmalec , hijo y succesor de A l * 
Rey XI. mánzor , murió seguramente en el mes de Sa-* 
f a r de la Egira trescientos noventa y nueve, y 
no en la de cuatrocientos, como dixo Rodr i -
go Ximenez. E l dia fixo no se sabe,j pero de 
r.wju:.?. -Ist" fecbíb&e: Ja i muerte del succesorV'y de-, su 
-i . : ; ¡ j u n a d o de-so^>s -.quatro, .meses ar.ábtgüs /.se co-
' lige que hubo de ser con muy poca diferenr 
cia el diez y-.siete .del mes, que corresponde 
4 roeinte . de Octubre del año de m i l y ocho. Rey-
»á:>. seguA nuestras cuentas . solares r¡seisañosf 
dos.me ses }y caturce dias , y según las lunares, 
seis años , quatro meses , y 'Veinte y dos d h s , 
que 
fj> Alliomaido , y B e » Alabar, XiowncZ , cap. j r , pag. i ¿ . 
p ^ . a o j , Abu Bakiro , pag, 4?. ; 
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que no llegan en rigor, 4 los casi siete, años 
que le d ió Alhomakio (1). -
X I I . Abdelrahraan , quarto de este npm-/Alxlelrahmín 
bre, hermano y succesor de Abdelmalec, rey- iV.ReyXll. 
n ó , según Rodrigo X i m e n e z q u a t r o -meses y 
medio, y según Alhomaido , que parece mas 
exacto j solos quatro meses arábigoss que son 
tres meses y veinte y seis dias s desde la.fecha de 
la muerte del antecesor hasta el día diezytsieth, . > ^ 
fer ia tercia del Guimadi. segundo de la Egira. 
trescientos noventa y. nuete , que corresponde 
puntualmente á Martes dia quince de Febre-
ro del año de mil y nueve (2). 
X I I I . Pongo el principio del reynado de Mohamad 11. 
Mohamad segundo- en-el mismo dia en que ReyXIIL 
fué muerto el antecesor , aunque segnn- la .fe-
cha de Abu Bakero, tardó unos ocho dias 
en empuñar el cetro. Acerca del fin de su 
xeynado.es preciso tener presente que fué echa-
do del Trono dos -veces: la primera vez por 
su rival Sol imán, en fe r ia quinta yâia seis de 
•Schaual de l a tBgira -ar-riba ••dicÂ4<.i<qiie -es'ide-, r-vnik.'-
c'ir , 4 dos dê  Junh de mil y mçve^ñdmipué* .'•/? 
tualmentede Jueves-, y la segunda vez por el'Rey 
•Hescham , en ei dia quince, no del pr imer R a -
•hiu, y {como se lee en. Abu Bakero.j sin dudgt 
tpor equivocación;) sino del JRabiusegundo de 
4 é Bgi ra ' .quatrmehios'i que és la fecha en qúe 
,€oncuerdan Ben Akbar y Alhomaido , y cor>-
responde á cinco de Diciembre del año dé mil 
•y .nueve, :Estái segunda caicU;'es;la que debe po-
•tteise por fecha del fin del. reynado de JVÍa-
:hamad, porque después de la primera v o l v i ó 
^ , . . . . • !0 . . t p -
í i ) Abu- Alídalia , pag. 102. ( i ) AlhoinaMo»' te}.: 5£i-
. AltioniaidOj't\ag. ajjj .Xiiuencz, cap. menez , caí», j r . j>aj. í 7 ' i ' ' 
i l . 1^8- . «•'.• ; ••••• i -i , - ;" - . 
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todavia á levantarse, y solo esu eegumU fué 
la decisiva y postrera. Reynó, según esta te-
cha, nueve meses y veinte ¿lias, sin que esto se 
oponga á ]os d i i z y seis meses arábigos que le 
atribuye Alhomaido, porque tantos pudieron 
ser, contándolos hasta el dia de su muerte, 
que tardó poco tiempo (T). 
HeschatnTI. X I V , Hescham segundo, Aímovaiedo, 
Rey X I V . después de haber estado ocultado por la ti-
ranía- de los : Regentes , treinta y tres años t , 
dos meses y cinco dias, desde la exâltacion de 
Almanzor hasta la caida de Mohamad segun-
do , volvió á parecer al público , en trage de 
Soberano, en el dia arriba insinuado, cinco de 
Diciembre del ano de mil y nueve , y reynó solos 
tres años-, quatro meses , y diez y nueve dias^ 
basta el dia once de Schaual de ¡a Hgira qui-
trocientes y tres , que corresponde al veinte y 
quatro de f ibr i l del año de mil y trece , épo-
ca de la victoria del succesor, que lo derri-
bó del trono (s)* 
Solimán , ^ V . Solimán Almostain Billa , vencedor 
Re/ X V . de Hescham , reynó tres años > dos meses, y ' sie-
te dias»hasta que fué muerto por el succesor 
en el dia 'viiñte y tres de .Moharram , feria 
primera de la E g i r a quatrocíentos.y siete ^que 
corresponde á Domingo primero de Julio del año 
de mil diez y seis. Ben Alabar nombró la fe* 
r ia séptima , dia veinte' y dos de Moharram, 
y Abu Bakero la feria primera, dia veinte y 
tres, porque la muerte sucedería después de 
la medía noche del - Sábado > antes del amane-
. * J • ccr 
( i ) Alliomjldo , i>a£. p*g. j r , AUiomaido , S*plcMtHtk»$ 
Abu Bakero, ¡'ig. ¡ j , Ben Al ib i r , pa j . 105. Ro.itigo Xnnciicz , Hit-
p a t - ' o * . tttU jírtiunt tip. J i , 7 tig. 
( I J Afcu Sjfccro , F u r h Serkã lo. 
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cer del Domingo; ó bien porque el succesor 
en Sábado haría prisionero á Solimán, y al dia 
siguiente le daria la muerte. Abu Abdalla / e n 
Jugar de la Bgira quamcientos 7 siete » nom-
bro la de cuatrocientos y' cinco ; mas , ó la fe-
cha está equivocada, ó debe referirse no i la 
muerte de S o l i m á n , sino al principio de la. 
guerra que le m o v i ó el succesor- ( i ) . ^ V 
X V I . A l í , hijo de Hdmud, R e y decimo- A\Í Ben Ha-
sexto .de España, conservó la vida, y el tro- mud , JEUy 
no itn año, ocho mesesydiezyfiue-vedias^ has- x^1-
ta el veinte de Marzo del am de mil diez y 
ochOy<^ãQ es la fecha que corresponde al dia 
primero del, mes Duhadat de la ^Egira qua- : ; 
trorientos y ocho. A b u Abdalla , Alchatibi,; y 
Kodrigo Ximenez, convienen: los tres en se-
xtalar esta Egira : pero solo- el primero nom-
bra los principios de Dulcadat (a)* 
X V I I . AÍ-Cassem,hérmaiio^-siíC€e;sor.de Al-Cassem, 
A l í , aunque- su rey nado fué intemunpido "̂ por •̂ey XVU. 
Jas rivalidades, y usurpáciones; de :Jahia > no 
perdió sin embarga J a , corona'hasta, ef día 
del nombramiento del süecesor , que fue eletí-
to (dice Ben Alabar) en el mes de Ramdan de 
Ja J&gira de cuatrocientos catorce, pero no em- . 
jpezó f xeynar pacificamente .( como Juego s í ' ' 
-T«rá;)jbasfa él dia ¡Mtmu-det siguiente 'mes-'de 
Sth m a l > que eorjí€spondeT á veinte y quatrm 
de Büumbre del a%o deimil veintey tres. Rey-
-í ió t p.ues , Cassem meo. años > meve me-
ges , y quatra dias (3). . -
X V I I I . 
( i ) Aba Bskcro cica do... i l h c - pág. ;o¡t. Ximcnea j cay. 42^yagi-
a i a í d o , p a g . lo^ . SOÍ. Abu Alula- n a ^ . 
l i a , | i j g , ao; . Btn A l a b a r , pagi- ( j ) Abu Abdalla , pag, l e j . 
P » sos. Ben Alabar, pag. 107, Simt-
f i ) Al>u A dalla, citado. A l c i a - a t g , t3j¡, 45, ^ 4 . p a c . ¿ " í . 
\%hi > Bikikttsu tS Câ i í i i , toW .2. 
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Alxlelrah- XVi l l i . . - E l succesor AbdeJrjbman , quin-
X V I U ' ^ t0 ^e eSte nom^re ' habiendo reynado qua-
r&nta.y siete diàs (como lo ^dicen Ben Alabar, 
^Ábn Bakero, y-Roditígo XiiTieaez) y muerto 
{ c o í h o lo afirma.el primero) en el dia vein-
¡fti? skts de D u k a d a t de la E g i r a quatro-
centos y catares ,-que corresponde á nueve de 
Febrero de mil veinte y quatro ; hubo de em-
... pezar á reynar en el. dia nuet-e , que dixe an-
tes v del mes. de Schaual, que es decir, á vein-
te y quatro de Diciembre de mi l veinte y tres. 
Se infiere de las dos fechas , que reynó un 
mes y • diez.; y siete- dias^ ( 0-
Mohamad HI. v. XlXt-.-Mohamad tercero-, que fué el imne-
Rey XIX. -diato ,sdc¿ésor:;de: Abdeírahman., fué obligado 
i renunciar'(;díce-À-bu AbdalKi ) á los diez, 
y^siete meses à ú m y n ^ à o y que es decir, poco 
mas ó menos,>eh. el. dia veinte y cinco del R a -
; y _ ; - . ; bijt:- segundo de kt< Eg i ra quatrodentos diez, y 
. i . , / ¿tbqiifriC£)rjaspofi<$ekveinte--y.quãtflo--de. Ju-
MÍO M ' ü ñ p 'ntiiwütáttte'-y. cinco*, i^ó's diez y 
j ie te ..meses, .arábigos-, que reynó , forman en 
nuestras cuentas solares un a m , quatro me-
ê$..y. q u i m e i d i a s ^ i :-: . , _ 
Jahia , Rey - i ^ X X * -v -Ja-lf¡apirij.a-=d©l «-Reyí"-AI^-^rctetidieii-
xx' dtec<iôl'ítrono j^esde'afe^'aíáíMi^ idsYsu »pííd"re'<, 
fué el inmediato \sucmor v^e .JMohafi&ad^ te^-
vcero, aunque después de;Un interregno de unos 
nueve meses. Poniéndole en ciienti ami este 
tiempo, no reynó .sino-'.mv.;¿¿jfo* fanet- •vtescít y 
quatro dias arábigos , quê formíli *att>:$Hv ¡.diez 
htéjsds'/íy quince dias solares; pues su muerte, 
según parece, fué en el dia t re inta del K a b m 
pr¡-
(f l Ben A l i t a r , pa j . 307. A'bu .s 
Bakero ,• pag. 51- Abu Abdhllá , (.J^' 'AliifAbtfalla , pag;..io7. XÍ« 
¡Jüg;. io<f. Xiuicnci-. , cs]i, ^«j, i'sgi- 'íntíiei", cHY- ÍJ- í^* 
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primero de la E g i r a quatrocientos diez y ocho» 
que es decir, á nueve de Mayo del ano de mi l 
veinte y siete (1). *' 
X X I . Hescham tercero subió al trono por ITcscfcam III, 
muerte de Jahia en la E g i r a quatrocientos diez Rey 
y ocho ; unos dicen á fines del K a b i u primero, 
porque en este día moriría el antecesor; y otros 
á quatro ó cinco del JR.abÍu segundo , porque 
tardaría algunos días su proclamación. T o -
mando la primera fecha, y poniendo su caí-, 
da del trono ( según refiere Alchatibi) en la 
E g i r a quatrocientos veinte y dos, dia doce ds 
Dulcagiat ' fe r ia segunda , que corresponde 
puntualmente á Lunes ^dia veint-e y nueve de 
Noviembre de mi l treinta y uno; resulta que rey-
n ó , según cuentas Mahometanas,quatro años, 
ocho meses , y doce días , y según nuestras cuen-
tas solares, quatro a ñ o s , seis meses , y veinte 
dias. L o que dice Rodrigo Ximenez, que no 
le da sino dos aMos, y quatro dias , se opone 
4 todos los demás escritores (2). 
, X X I I . Acabada en {fesclíam tercerola lí-.Geliur Abul-
nea de los Reyes .Ommiaditas , consiguió Svn"* 
los honores del Reyno el Virey Gehur Abul-
Hazam, hijo de Mohamad, llamado por otros 
Abul-Hazam , hijo de Gíaud. Acabó de man-
dar y vivir en el dia s-eis >de Mohqrram r;Do-
mingo de la E g i r a quatrocientos treinta y cin- ' 
eo , que corresponde puntualmente á Domin-
go catorce de Agosto de mH quarenta y tres; 
pues concuerdan en esta fecha Ben Haiam 
Abu Abdalla, y Abu* Bakero , contra el p.are^ 
cer .de A l h o m a í d o , y Ben Àlabar , que re-
ToM, x v . H tar-
(i> Alhomaido , JMJJ, ^ e S . A l - chatit i ,pa0. ÍOS. ÁIiiomaj<Io , pag. 
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tardan su muerte hasta el mes siguiente. L e 
duró el reyrudo en estilo Mahometano , do-
ce a ñ o s , y vnnte y tres d í a s , y según mies-
t " T r b m é t o d o j once a ñ o s , ocho meses ¡ y diez y 
''seis dias ( i ) . 
Mohamad I V . • X X I I Í . Después de la muerte de Gehur, 
Key X X I I I . fflé leconocido por Rey Mohamad AUaca-
rôíta , y con él el trono de la España Ára-
be se t-'raslsdó de Córdoba á Sevilla. E l fin 
del rey nado de M'óhamad es para mí miiy; 
dudoso por falta de noticias, pues la tínica 
<}ue hallo en la Chronología de Ben Alabar 
('á- quien parece siguió Rodrigo Ximenez)de 
tjúe murió en la Egfra quatrocientos treinta. 
X tres , está seguramente equivocada, porque 
el antecesor en esta Egíra, no solo aun v i v i a / 
pero tardó todavia mas de un año en dexar 
la vida y el trono. Siendo cierto el error, y 
necesaria la corrección de la fecha', puede su-
ponerse que los còpiantès hayan escrito trein* 
t a y tres , en lugar de quarenta y tres , que: 
es fecha bastante verisímil 3 atendiendo á las 
del antecesor y sucCe^or. L a Egira quat-rocien-
tos quarenta y t r i s comenzó en el dia catorce de 
Mayo del año de mi l •cincüénta ŷ  uno ; y por con-
siguiente Mohamad Alíaèamít-á' hübo de rey--
nar á íó menos siete años y 'nueve meses (2). ' 
Abu Arum, X X I V . E l - succesordel difunto fué su h i -
Key X X I V . j0 Amru Obed-, que otros llaman A b u 
Abad i y otros Abad Amru. Convienen 'to-, 
dos eñ'que-acabó-sifs';dias-en la- ;Egi'ra'; iftia* 
trocientós-sesenta y'tino ; y Beri" Alabar -añadbj 
( l ) Eeti í l a i í d , y Ben Ábl iar , fa> Ãíni Àbdalla , pag. ao¡>. 
pag. IOS. Abu Abilalia , y Alho- Àbn Bakeru - t'ag. 39. Ben Alabar, 
maidó , pag, aoS. Abu Bakcio , pag. ¿os. 'Xiinei iez , Hiit*tU j í r a -
Í^S- 59, • ¿nm,cax. v raS- J?* i 
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que el succesor y heredero empezó á man-
dar en fcrui septhna , dia segundo del Gluma-, 
d i segundo, que corresponde puntualmente á 
Sábado , dia veinte y cchu de Marzo del ano de 
mil sesenta y nueve. D u r ó su rey nado , según 
estas cuentas, diez y siete años 1 diez, meses y y 
catorce dias (1), 
X X V . Mohamad Almotamed, hijo, y sucr Mohamad V. 
cesor de Abu Amru , últ imo B.ey de la casa ^ 
de los Obeditas, ó Abadttas,que fué echado 
del trono por los Almorávides en el dia vein-
te y uno de Hagiab de la Fgi ra cuatrocientos 
ochenta y quatro , que corresponde à Sábado 
siete de Septiembre del año de mil noventa y uno. 
Resulta que reynó veinte y dos a ñ o s , cinco me-
ses , y diez dias (2). 
X X V I . Josef, hijo de Tasphín (que fué Josef, Rey 
el primer Rey Africano .dejos llamados Lan X X V I . 
tunítas, ó Sarauitas, 6 Almorabitas, y vulgar-
mente Almorávides) en la Egi ra quàtroden-
tos setenta y ocho, ., por los .meses de Enexo ¿ •' 
Febrero del am}tde ,0Íh.oçhenp0y seis, fué, coa- - : -
vidado por el; antecesor, para que lo ayuda-
se en la guerra que tenia contra Don Alon-
sp Sexto , Rey de L e o n y Castilla: p a ó 4 
España con çxcr.cko,-e4ítrada H é g i r a quatro 
çientos setenta y nue&e h £ w j!$.ayo\Q JunÍQj$.ei .^ñp 
arriba dicho. de; • >»//•• op/unto- f. seisri, se. .pre-
sentó en campaña contra el Rey Don Alonr 
so , á trece-,de, Ragiab y j n fixid sex'/i , es de-
cir , á veinte y tres de Oetubre , que puntual-
mfcilte cayó en Viernes :;eclió- del i tronp i ú 
R e y -Moliajrja^'á {veinte-y mo .de Ragiakv^g 
H 2 U 
(1) Abu.B.ilf;ro, p.ig. Abw f ^Ih^maido, pag. 2.$?. fàw Bjkc-. 
À b d a l U , ' y B , c i i A í a . t . a f , i p a g . i o ? . í o \ í ? . Xíáteffííí (.'liado. ' . , 
i t i Abu AbdaJÍ* , Beli Alabais ' ' l '"^ ; : 
• í t . ^ ¡ ' i . <t -ífw-- - - ¡ - ^ •. . — - '-í -'i i 
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la Bgira qnatrodentos ochenta y quairo , que 
corresponde á Domingo , dia siete de Septum-
bre dei año de mH noventa y mo : y murió en 
el dia primero (aunque Alchatíbi dice dia tres) 
dei mes de Moharram de la Eg i ra quinientos , 
que fui el dia primero de Se-ptiembre del ano 
mil ciento y seis. Contando su rey nado desde 
la caída, del antecesor, duró quince ams , cin-
to meses t y nueve dias lunares, que son cator-
ee _ años , once meses 3y veinte y cinco dias de los 
nuestros ( i ) . 
I L U S T R A C I O N V. 
N U M E R O , E P O C A , Y O R D E N 
de los 'Régulos Mahometanos de Ciudades 
partmlares de E s p a ñ a , 
Origen de • I . a diyérsrdad de tropas de diferen* 
ios Régulos naciones, 4 que estaban fiados los presí-
I X . y XI.8 OS c^os ^e *a Éspaña Arabe, y la ambición de 
muchos poderosos que aspiraban al trono, die-
•fon motivo 4 vados Gobernadores de pro-
vincias y ciudades ,611 el s igl^-noño , 'y mu* 
cho mas en el onceno, para levantarse con 
f d mando ,-y tomar el título de Reyes. Las 
ciudades que se distinguieron por sus nuevos 
Príncipes , son las de Sevilk , Córdoba , A l -
•Salla: >J (jrai^da , Málaga y Almería , Gazlona 
Huesear, "Murcia Lorca , Valencia , Denia 
taragoza, Huesca , T u d e k T o l e d o , Mérida-, 
Ba-
" ( O , Abu Bakero , p.ig. jp: Rea AWaÜa , pag. 217, 11S. Alcl iatibj , 
Haian , c f tà ío por A!>u EaWro , vag. 21?. Kodí íg« Ximcuez, « ( » 
41. Allisuwi'ltf, y s j . itf?. Al»)» ' 43, yag. | S . 
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Badajoz , Beja y Baleares. Un Rey de Ec i j^ i 
llamado Mulei Almaiizor, que se nombra ins-
cripción arábiga de Sevilla, traducida, en cas-
tellano , con fecha del año de mil y- mint9, 
sospecho que no era sino Gobernador, y que 
debió el título de Rey al traductor de h 
lápida (1}. 
U . Abraham j hijo de Alagiageo , se apo* Régulos de 
deró de Sevilla y Carmona,y t o m ó el título Sevilla, 
de Rey en el año de novecientos jy once : pero 
no le duram el reynado mas de ¿ios anos t 
porque se sabe en general, que el Rey Atv-
delrahman tercero d'e Córdoba , que subió ai 
trono á mi tad de Octubre de novecientos y dfa 
'ee, sujstó con su prudencia y valor á- todos 
los rebeldes j entre quienes debía darle cuida-
do , mas que ningiin otro , el hijo- de Alagiai-
geo, asi por la vecind-ad en que estaba , co^ 
mo por la cal-idad de las plazas de que se ha* 
bia apoderado. Después de- cientoy- treinta ano* 
de sujecioir, v o l v i ó á levantarse k Ciudad 
de Sevilla por manejo d e - l o s ^ b e â e s í , ó^-Ate. 
des, que se habían' hecho muy ricos y po^ 
derosos con el largo comercio, pues deseen^ 
dian de un antiguo mercader, natural de Hems 
«n k Siria , llamado Atafó Bct> Abad , que 
pasó á negocíaf en Andalucía después de la 
mitad del siglo oetavo-.'-El prim'er-o de esta- . T 
familia que se intituló Rey , fué el' Juez Mo- 3 
hamad Allaeamka , hijo de Ismail , i quieis 
otros llaman Mohamad Abulcassem Ben-Abad-, 
•dándole este ú k i m o renombre , no - porque sft 
padre se llamase A b a d , sino porque deseco* 
día 
fM Véase el mim. 17. rftl libro i'n áel'titmpt i t ft/ Q'OÍB*- cap. í* 
antttedtint';,)' taCíí fwian i t L¿¡¿- a r r e a , jmim j v ; 
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dia de los Obedes ó Abades. Puede ser que 
fuese padre de este Príncipe, el que una lá-
-pidaarábiga de Sevilla llama Axataíb, pudién-
dolo denominar asi por ,ser descendiente del 
onercader que dixe antes, llamado Atafo; aun-
que no tuvo el título de Rey que se le dá 
impropiamente en la inscripción*, como lo in-
, b , dica ella misma, suponiéndolo dependiente del 
J^iramanioiin. E l jiuccesor de Mohamad Alia-
camifa. fuésu hijo Abu AmruObed,apellidado 
Almotadedo Billa ; y este dexó por heredero á 
su hijo Mohamad Almotamed Alalia, que tam-
bién tuvo los nombres de Abulcasem y Be-
nebat r y los renombres de Aldafer y Alrao-
Vaiedo. E l ' gobierno de estos tres Reyes de 
-Sevilla, que lo fueron también de toda la E s -
paña Ara-be, duró (como resulta de Ja i lus-
tración antecedente) mas de quarenta y ocho 
años. E l primero reynó siete años y nueve me-
ses , desde, catorce de. Agosto de mi l quarenta-
y, tres i hasta catorce de Mayo de m i l cincuenta, 
y uno : el segundo diez, y siete a ñ o s , diez me-
ses^ y catorce dias , hasta veinte y ocho de Mar* 
%o de mi l sesenta y nueve : y el tercero vein-
te y dos años , cimo, mçses t y diez, dias , hasta 
siete 4e Septiembnê' de mil noventa y , eu 
que Je derribaron los Almorávides ( i ) . 
Régulos de I I I . Los Reyes: particulares de Córdoba , 
Cordoba.. qUe no lo'fueron de tojda la España Arabe , 
iCmpezaron desde el día catorce de Jlgosto del 
p ñ t i ^ e . m í ^.quarenta j _ tr$s- que: murió 
.(jehur Abul H a z é m , Rey vigésimo segundo., 
' , .:CU-
* ' ( i ) Aixi Alj.la'Ja, pnç. 20?. Bert 1. num. l ? o . y !a CoUerion dt Ldpt-
klsbar , pag. 2 Al liom.iMo, pa^. d¡is del tiempo de ios Godés , ca¿>ím-
(!Op,.y n o . Abtt Rafc.ro. |>â . 3?, lo ¡ . arti 2. líUU!. j , 
y f a . Vcansc ia E:^tãã ^Jr^oí.-lil», , . . 
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euyo succesor, Mohamad quarto , transfirió el 
trono á Sevilla. E l primero que se intituló 
Key de la CTudad de Córdoba , fué Edriso 
Almetaied , hijo del Rey A l í , porque desde* 
la muerte del Rey Jahia, su hermanopensa-
ba tener derecho á la corona , por título de 
parentesco. Efectivamente ^ ayudado dejos de-
su facción j no solo se apoderó de Córdoba,-, 
pero también de Ceuta , Málaga , y Àlmeiía 
y aun t o m ó el título de Rey de las E s t a ñ a s , 
aunque sin ser reconocido por tal. L e suce-
dieron en el reynado de Córdoba consecutiva-
mente , Al-Hassan , hermano del antecesora 
Edrisb AlaieO jhijo del Rey Jahia ,-y sobrino 
de los Reyes ,-Edriso , y Al-Hassan ; Moha-j 
itiad-Almahadi , primo hermano de Edriso: 
Alaleo : Almouafakeo , que seria hermano de 
ÍVfohamad Almah'adi : y Alçassem Almostali, 
hijo del mismo Mohamad De este últ imo se 
sabcjque murió en la l íg ira quatrocientoS qua- i 
renta y cinco i año de mi l cinttientd y tres: De * 
los demás hô"queda ñótlcia j^ero'se echa «Je? 
ver , que vivieron muy poco , pues el reyna-
do de todos los seis Reyes juntos , no duró 
sino diez años. Acabada en Alçassem Almos-, 
tali, la succésio'n del Rey A l í , subió al tro-; 
no de 'Córdoba Abikal id , . hijo del Rey Ge^t 
hur Abdl-Hazem ,;de quien no hallo otra no* 
ti'cia', siiio que' fué muerto por Hárizd Ben 
Hakem E e n Akáèca^ y-que el Rey quarto de -
S^f t^ lMoha^ad"Ala l ia , prendió el agresoc,! 
y^diÓ : el cetro de Córdoba á un hijo suyó¿ 
Ilamadò -Abad. Para: <iar ¡tiempo áiJo^Lqueusá» 
sigye, hubo de suceder esta novedad , con po-
ca diferencia , en m i l setenta y cimo , y por 
consiguiente ?Ábuluáhd, ?i fué ¿dronado en el; 
ÍUÍS-
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mismo año de mi l cincuenta y tres, en que 
se .acabó la succesion de los Al íe^ . reynó unos 
•winte y d-as años. VA agresor HaTrao , que ha-
bía dado la muerte al Key Abilualid , tuvo Ja 
suerte de librarse de las mázaos del Rey de 
Sevilla ; se refugió en la Corte del de Toledo, 
que era entonces Jahia Almamon Ben-Diíumn; 
y con las tropas de este se apoderó de Cór-
doba , y dio la muerte al Rey Abad en el año 
de m i l setenta y seis. E l Rey Toledano, que 
pasó á ser reconocido por Rey de Córdoba , 
murió de allí á seis meses , en la Egira qua-
trocientQs sesenta y nueve > año de mil seten-
ta y seis, 6 setenta y siete, y en su heredero 
quedó unida aquella corona con Ja de Tole- , 
do , hasta que se apoderaron de entrambas los 
Almorávides ( i ) . 
Régulos de I V . T u v o también Reyes la provincia d « 
Aísalia. Salla y 6 Sahla , ó uil-Sahla , cuya situación 
no está todavía averiguada. Abu .AbdalIa la., 
coloca en una g ran ¿ lamira , que tenia luga-. 
res muy for-tifieados. Abu Bakero llama su ca-
pital Santa M a r í a de Sahkt t y la pone en 
un campo sobre C ó r d ê b a ^ m território anchís i-
mo y fértilísimo. E l -Geógrafo Nyblense dice,: 
que "¡uiia - parte del Rey.no de ¡Oord^ba se de-; 
nominaba en tiempo de los Arabes Provin--. 
d a de Camp ama , y que en ella, entre otras' 
ciudades, había una: que él llama A l - Z a h m ^ 
distante de ía capital cinco millas. Estat.p,ar 
1» semejanza del nombre, y; .por J a idpntlJad; 
de la - s i tuac ión , debe corresponder á: la 
Sahla de Abu Eakero ? mas bien que la.. que; 
pu-, 
¡ < i j Abu ÀWalla , p i f . tro. À I - +f, y 4 Í , 
pag, zto. Al*« Caliefo , .- - . L ' . L , . . . ¡ : . : j 
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puso el misino Núblense entre Albarracin .y 
Aíicame; pues á la provincia simada entre es-
ras dos ciudades, no dió çl nombre de A¿-
Sahla, como pensó Don Miguel Casiri} sino el 
de ¿ í l Cratem, que parece cosa muy diferen-
te. Según hs descripciones insinuadas, la ciu-
• dad de A l - S a l í a estaba al nordest de Cór-
doba , y en muy poca distancia; que es lugar, 
en que naturalmente hubzitforPificaeiones (co-
mo dice Abu Abdalla ) por estar vecino á la 
Corte , y á que convienen asimismo las ca-
lidades de llanura espaciosa : y campiña fért i-
lísima. E l Rey no de A l Salla comenzó en la 
JZgira quatrocicntos y uno , año de m i diez , 
ó mil y once y y se mantuvo firme por casi un 
siglo, cuya larga duración es prueba de la ver-
dad de lo que dixo Abu Abdalla acerca de 
sus buenas fortificaciones, piKS estando tan ve-
cina á la ciudad rival y capital , no podía 
.mantenerse sin ellas tan largo tiempo. Sus Re-
yes fueron los siguientes. E l primero : Ho-
zaÜ ; ó HazU Abu Meruqn > hijo de Razin Ger 
samaldaulat, que no se sabe quanto v iv ió . EL 
segundo: Abdelmalec Abu Mem an , hermano 
•del antecesor, cuya muerte también es incier-
ta. E l tercero; Hozail , hijo de dicho Abdel-
malec , de quien tampoco. sabemos sino el 
nombre. E l quarto : Abdelmalec, hijo del an* 
recedente, que murió en la Egira cuatrocien-
tos noventa y seis, año. de niil 'ciento y dos ; ó 
ciento y tres. E h quinto y último!" fué Jahia ¿ 
^ijo del antecesor, que habiendo perdido el 
rcyno en tiempo de Josef, Rey de los A l -
morávides , hubo de acabar antes del año de 
mil ciento y seis. Abu Bakero antes de JalUa 
puso otro Rey; Al?dçlix(ale.c/jh^ó^de ..Abtíel-
TOM. x v . V ma-
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malee; pero parece haber sido equivocación ( i ) . 
Régulos de- ' V . E l Rey no de Granada dos veces se 
Granada , y separó del de Córdoba , á fines del sigio no-
Alpuxarras. 'no j y i principios del onceno. E l Autor de 
la separación fué Sdar AlCaisi,hijo de I h m -
•dum,"que tomó título de Rey en las Alpu-
.-xarrás, y se apoderó de Granada y Calatrava' 
cerca del año de ochocientos noventa y quatro. 
Vencido y muerto por Abdalla,Rey de Cór-
doba, tuvo p©r sucessor á Saiedo , hijo de 
G u i d i , natural de Siria, que acabó del mismo 
modo que su antecesor. Mohamad Alhamda-
l i , natural-de' Persia , que fué el tercer Rey, 
se mantuvo hasta el año de novecientos vein-
te y tres, en que los Cordobeses lo derrotar 
ron , y se volvieron á unir MJS estados con 
los del Mhamamoün , después de treinta y nue-
ve años , ó quarenta, de separación. L o s se-
gundos Reyes de Granada, que fueron de la 
casa Habusea j ¿duraron ochenta años - arábigos , 
mios setenta y ocho años solares, desde ha Eg i -
ra quatrocentos tres , que empezó en Julio del 
a ñ o de mi l y doce i hasta la È g i r a quatrocien-
•t&is ochentay tres , que- comenzó en Marzo de 
_.miíy noventa* -E l primero que.se l evantó , fué 
un Visir del Rey-Sol imán > que se llamaba 
Habus, hijo de Macsan, y tuvo aquel Señorío 
por seis años, desde el de mil y doce , ó mil y 
trece , hasta el de mU diez y- nueve , en qiíè 
Norria la Egira quátfõcientos ,diez.': Habiéndose 
ét-pas^do áf tierra de Africa / dé donde èrà 
natur;ir,' l'e sücediÓ'ku- sobrmo- Habüs , apelli-
dado Ben-Macsan',"- que murió eñ lã É g í r ã 
qua-
ti) Abu AlxlaUa; pag. í í j . Ŝ Á' ;Clima 4. Part . r . pag. i w . r j í -
Alalm' , Pf; . Abu r,akei<i,pag. ifi.d. C a ? i r i , Ii¡blkTcc<* ^Arábict-íiu-
4í.';Ainíuiu)o Hubkihe-, Geografia, • paira; to;)1; 1. i'Og. i r ; . - ' ; ' 
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quatro dent Of veinte y m¡ev.e, año de mil . trein^ 
ta y siae. Después de este segundo Habus,su-
bió al trono su hijo B-KUS , apellidado' Al lu -
gib Ahnodfer, y reynó por unos tre-inta y cin-
co anos, hjfita el de su muerte, que fué el de 
mi l setenta y dos., ó setenta y tres ,.Egira qna-
troc'etitas sesenta y chico. Su nieto y succe-
sor Abdalia.hijo de Balkín , últ imo Key de 
.Granada , fué echado por los Almorávides á 
los dkz y ocho años de su reynado , en la !-::' 
Egira quatrocientos ochenta y tres , que corres-
ponde, casi todo el año de mil y noventa ( i ) . 
V I . L a Ciudad de Málaga, sujetada al mis- Régulos dç 
mo tiempo que la de Córdoba , por Eflriso Mílaga. 
Almetaied , hijo de A l i j obedeció 4 ios sais 
Príncipes consecutivos de ,esta familia v que. 
reynaron (como dixe antes) desde el año de 
mil quarenta $ tres , hasta el de cincuenta y 
tres. Desde esta época , en que yel. troao "de7 
Córdoba pasó á otra casa , es natural que loà 
Malagueños se rindiesen al Rey de Granada, 
que era en toac^LBadi s^^J^g i^^^^^6^ 
le estuviesen ;sujètos hastas ehaño" de sulm.t\èt-
te , que fué el de mi l setenta y dos. Enton-
ces se apoderaria de Málaga el K e y Sevilla-
no Mohamad Alalia , como lo insinúa Aiho-
maido : -.pero p o ç o .de&pues .la rperd||fía í^siem 
do çierto; qué" x*l:Mltim©; r-Rex.de dicmV ciudad 
fué Zugüt , hijo de Mohamad. Puede supe» 
nerse , hasta que. tengamos mayores luces > que 
t \ reynado de .Badis áxxtò.âuÁ.y nueve anos, 
desde ••mil cincuenta y tres , á mil setenta y dos; 
el de Mohamad Alalia un año/ , hasta el 4é 
1 2 mil 
( i ) Abii. Ábdal la , y Ben Aichar A r a è ^ l i h . J . n u m . ' J ^ P ^ f "• ' . 
tibi , i>ag. í i j . Véase la España " , • •. . . •: . 
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-mil/setenta y tres; y el de Zagut , trece años , 
• . hasta el de m?¿ ochenta y seis, Egira qiiatro~ 
cjetitas setenta y nueve , en que el Senado de 
Córdoba le hizo cortar ia cabeza , porque eu 
la guerra , que llamaban de religion , no qui-
•so tomar las armas Contra Alonso Sexto. D u -
ró en todo el Reyno de Málaga unos qua-
renta y tres años ( i ) , 
JUgu'os de. V i l . £ 1 Keyno de Almería hubo de co-
Almería. menzar en el año de m i l diez y seis , ú l t i m o 
del reynado de Solimán. Su primer Rey se 
l lamó Chairan , natural de Dalmácia , á quien 
después de poco tiempo (se puede suponer 
• , un año) sucedió Zohairo , de la misma nación, 
que acabó con muerte violenta en la E g i r a 
^ quatrocientos quarenta y tres , ^ ñ o de m i l d n -
ç í i e n t a y «no. Ocupó luego el trono, uno de 
la familia Somadeha de los Altígibitas, llama-
do Man Aíuazmtin Abu Alahuas, hijo de Mo-
Jiamad Abu Jahia , Rey de Huesca ; pero de 
alU à poco fué muerto , como el antecesor , 
en la E g i r a cuatrocientos quarenta y quatro y 
año de m i l cincuenta y dos. Sucedióle su hijo 
Mohamad Abu Jahia, Zaragozano, apellida-
do; por unos Moe-Aldaulat, por otros Alua-
tec, y por otros Almotessen Billa. Este rey-
no quar&tta años arábigos , unos treinta y 
nueve christianos murió-de pesadumbre en 
e l dia quatro del R a b i u segundo de lã E g i r á 
cuatrocientos oehenta y quatro , que es decir; 
á veinte y cinco de Mayo deLaño de mi l nóven» 
t a y uno i mientras .La^ciudad .estabâ ^ sitiada por 
los Almorávides. Entró en. sü lugár^su hijo 
Obaí-
•% 
( i ) Átiu Ábdal la , y Albomaí- Haían i pag. j ? , y 41, 
do » pag, n o , Abu ^¿fctro , y Btu 
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ObaidaIJa , que otros - Ilaman Hesam AldaulaÇ !' ''"^'^ 
pero en el mismo,año de mi l noventa y untf\ \ : - " ¿ . ' j -
á nueve de Octubre, para los Arabes •veinte y - " 
tres de Saltaban , hubo de ceder la plaza y 
el trono , huyéndose con su familia á la Pro-
vincia Tarraconense , ó (como dice Abu A met 
Alsalamita) á Lis playas de Africa, de donde ' 
v o l v i ó después á España, y se domicil ió en 
Ja Ciudad de Beja. Duró el Rey no de Alme-
ría unos ochenta y dos años ( i ) . 
V I H . E n Cazíona y montañas de Jaén , Régulos de 
se levantó Rey Obaidalla,- hijo de Omia,des- Cazlona. 
de los principios del reynado de .Abdalla ; y 
con la ayuda de Kalebo^pmar. Ben-Afsuni., 
Rey de Huesear 3 se mantuvo en la rebelioii 
por mas de veinte y quatro años , hasta qu¿ 
temiendo del poder de Abdelrahman tercero^ 
succesor de Abdalla , le juró fidelidad á lines 
del año de novecientos y doce , ó principios dtíl 
siguiente (2). 
I X . Kalebo Ornar Ben-Afsuni, Ghristia- Régulos de 
110 renegado, se bãbia;;Jç.yaít^p^ip-úchO';Huesear, 
tes-, quando todavia -VeynãbásiMdhíàma"d!pfIf 
mero. Se fué apoderando de muchas ciuda-
des de Portugal y Andalucía , hasta que por 
f in, baxo eh reynado de Abdalla , dio prin-
'cipio en la Ciudad de Huesear á un nuevó 
/eyno , que duró y según diée'n/, mà>$lide sífen"-
t a •añosdesde el de- ochocientos ochenta y núé-
ve (jegüri se colige de Kodrigo Ximenez) has-
ta el de novecientos y sesenta (3). ' 
X; 
( ¡ } : Ábu Ã.bdalla, y Ben Alab.lr, ro , pag. 47. ' . ,Jíft 
pag. y 2-is- Abu Bakcio , y ( ¡ ) Abu Abdalla, pag. zpó^pea 
kbu jAmer Alsalainitaj pag. 40. y Haian , y Ab» Bakcro ,'.pig;" 47* 
(1) Bcn Haifl'n , y .'Abu Baiie- ca'f.:;?." p_ag. a j . 
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Rígu^s dc ^ X . ; L a Ciudad de T a d m r (que también 
Murcia , o fqrmó xeyno} según la omnion mas común 
Tadiiur. ^e jos Qe5grafos moderaos, estiba en el Key-
ñ o de Granada, y según Ja .de Don Miguel 
.Çasiri, corresponde á la que hoy l!am<imos 
¡Palma entre Guadalquivir y Xenil. Las con-
jeturas que propuse en otro lugar, me mue-
ven á colocarla en el Reyno de Murcia , á 
cuya situación no se opone la autoridad del 
A n ó n i m o Arabe , que atribuye el origen dç 
la denominación de Tadmtr (según refiere Ca-
. siri) á la abundancia de Jas palmas que en-
contraron en ella los Mahometanos; pues aun 
quando queramos hacer caso del testimonio 
del A n ó n i m o , que por fin es escritor, mo-
derno respecto de lo que cuenta ; ía circuns-
tancia de las palmas dice muy bien con el 
Reyno de Murcia. Dio principio á este Rey-
no el mismo Dálmata Zohairo, que se inti-
tuló Rey de Almería , después de CaSran , y 
Jo; tuvo unos: t reinta y quatro años j desde el 
; de ni l l Miz. y siete, hasta m'ti cincuenta y uno. 
Su heredero Abdeirahm m Thahan'ta Scalabeoj 
hijo.de ÍVÍp.hamad , reynó unos treinta a ñ o s , 
li'asta después de la mitad dp mi l ochenta y 
uno , Egira quatrocúntos setentay quatro- Su-
cedióle por; usurpación , Abu Bakero , hijo de 
Amar , natural de Si lves, en los Algarbes , 
preso y ^degollado: por el Rey de Sevilla á 
los tres años de rey nado, en f e r i a sexta (de-
be decir quint a*) dia.-seis drf mes de JjLagiab, 
de í a Mgira quatrocientos setentay siete y que 
corresponde puntualmente á fueves, dia siete 
de Noviembre del año de mi l ochenta y qua-
tro. Los Murcianos entonces reconocieron por 
Key á otro de la familia Thaharita, llamado 
Ah-
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Áhmad Abu AbelaIIa -Duluazratin \ que rey-
116 cerca de diez anos, hasta el de mil no-ven-
ta y quatro , Egíra cuatrocientos ochenta y sie-
te , en que lo prendieron los Christianos en 
la conquista de Valencia (1). 
X I . Del principio del Reyno de Lorca Régulo» de 
no hallo noticia. Solo se sabe por las histo- Lorca, 
rias de Abu Bakero, que reynó alii Mohamad, 
hijo de Lebunffceuyo suòcesor fue Abulhasen 
Duluazratin , hijo de Elisa , que vivia en tiem-
po de Alonso Sexto, y peleó dos veces con-
tra este Rey por los años de mil- ochenta y 
seis , y mil y noventa. L o mas tarde que pu-
do acabar el reynado del primero , fué en el 
año de m i l ochenta y cinco ; y el segundo per-
deria el reyno cerca de los años de mil no-
venta y uno , que fué el de las mayores con-
quistas de los- Almorávides (2). 
";XIIÍ- L a Historia dé los Reyes de Valen- Reñios de 
cia es una de las mas obscuras. Las prínci- Valencia, 
pales sediciones de U>s Arabes de E^paña co-
menzaron desde el año de mil y nueve , en 
que se acabó la regencia de lòs Almáñzores; 
y desde entonces parece que se apoderaron 
¿Vé Valencia los soldados Esclavones ó D á l -
ipatis , que tuvieron mucho poder en tiem-
po de los Regentes. L o s primeros Reyes que 
hallo nombrados, son tres Dálmatas ,"Modfe-
r o , Mobareco, y Levibo , que reynarian uno 
tras otrp ^desd'e-fjí?'/ y-nueve , hasta mi l y trein-
ta . Se siguió á estos Abulhassen Abdelaziz 
Ebn* Abdeírahtnan Almanzor , hijo de Abu 
Amer , que reynó , según parece, unos 'veinte 
• años 
• (r) • Abu Bakero , pap. 4». V 44- Híspana, tom. I . cod. 9H- PSg- J7l« 
.Aha AWiiH^j-y- líen -Aíabari pag". y:37'¡- 1 "' " 
a i j . C i s i i i , BibUeittà v i r t t i í f (j) Aba Eakero , pag. ^ j . 
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a ñ o s , hasta el de mí/ y cincuenta. Su hijo Ab-
.delaziz Almodfcro Abdelmaloc v i v i ó en el 
trono quince años , hasta el de mil sesenta y 
cinco , Egira cuatrocientos cincuenta y siete ¡ e n 
que fué vencido y echado por los Toleda-
nos. Se apoderó entonces de Valencia el Rey 
de Toledo, Jahia Almamon Diimagedain Ben-
Diluun , hijo de Abgib Ismael , y la tuvo 
dofâ años , hasta el de m i l setenta y siete , que 
fué el de su muerte. Su nieto y heredero, Jahia 
Aldafer Alcadir-Billa, conservó el Rey no de 
Valencia diez y seis _ años , ( pues los ocho que 
le da Rodrigo Ximenez,no son de reynado, 
sino de perm^jiencia en la Ciudad) h.ista que 
murió en el de mil noventa y tres , á manos 
de su enemigo Abeüfjt Abu-Ahmed Almoa-
feréo hijo de Giafar. E^te por fin , que fué 
el último Rey , cedió al poder de los Christia-
nos , luego A añü siguienie , que fué el de m i l 
noventa y quatro. Duró el Reyno de Valencia, 
según las cuentas que he llevado , ochenta y cin-
co anos ( i ) . 
Régulos de XJIÍ. E n Denia reynó Zohairo , el mis* 
Dcnia. mo Dálmata, que era Rey de Almería.y Mur-
cia , hasta e l -año de mil cincuenta y uno., en 
que murió. L e sucedió el Rey de Mallorca^ 
Abulgiaisco Mugeyd , hasta el año de su muer-
te , que fué el de mil cincuenta y ocho; y el he-
redero de,este fué su. hijo Hal í , de quien no 
sabemos quanto tiempo v i v i ó , ni qué. s u o 
cesores iuvo,(2). ^ 
X I V . 
( i ) A!IL! Jljlcro , p a j . 4f>. (r ) ASn AWAILI, t'.ig. 3 i í . Afm 
A4- Ah» A h . í U b , \>3g. 115. y Urt. Bak^rfí , (•.![;. /f-,. Batntio , CoUec-
JJ.il Al.ió.::', ¡Mg. ; í ¡ , Koñi'igo X¡- t í t vttdurn iMfinmciiraru/» Bsc^ic, 
iHíncz , Hutjiiit sliabttm •> cap, 2-}S, a^y. jia¿. l u j . i \ i6, 
pag. j 3 , -
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X I V . E l Reyno de Zaragoza se separó del R£gu¡os de 
de Córdoba dos veces, en el siglo nono, y ZaraS0Za-
en. el onceno. E l Autor de la..primera .sepa-
radon fué un Bene acin, ó Chris tía-no renegado,, 
que trocó su nombre del Bautismo con el de 
Muza , y comenzando sus conquistas por los 
Pirineos de Aragon ^ l legó con ellas hasta. T o -
ledo» E n ochocientos cincuentaj-quatro, con poca 
diferencia, pî so su Corte en Huesca , y á princi-
pios, del año siguiente coronó Reyes á sus tres-
hijos, L u p o , Fortuno, y Zimael , al primero-
en Toledo, al segundo en Tudela, y ai ter-
cero en Zaragoza. E l Rey de esta última ciu-
dad la gobernó veinte y siete años , hasta el de 
ochocientos ochenta -y'dos , en que lo echó su 
sobrino Mohamad Ababdalla , hijo de Lupo; 
y éste perseveraria en' el trono unos treinta-
y dos años , hasta el de novecientos y catorce, 
en que resonaban, las victorias . de' Abdelrah-
man} Rey de Córdoba, el tercero de este nom-
bre. Duró entonces el Reyno de Zaragoza cer-, 
ca de cincuenta años,,!*** segunda vez duró-
mas de un siglo , pues es natural que empe-
zase desde el año de mil y nueve, que fué el 
dé. las revoluciones del. Imperio Mahometa- .' 
n o , y acabó en el d e mi l , ciento diez y. ocho. E i 
primer; iRey de esta segun4a'SUcfcesÍQri, fué A l -
Monder_ Alhagib Almanzor, hijo de Jahia,quc 
reynó treinta años , y murió en el .último mes 
de h ^ g i r a K q u a t r o c i e n l o s [ y J r e i n t a i m \ ^ ' á t la 
mitad de Septiembre del año de.mil treinta.y nue* 
•vti' Subió al. trono después de é l , Solimán Abu-f 
A iub , hijòide Mohamad ¿ llamado también JBetí. 
Hud Algiozami, y apellidado Almostain Bi-
lla : reynó unos siete años y hasta h Egim-cua-
trocientos treinta y ovho ,.qi\e ,éx^pe2ó ;én Julio 
TOM, XV. ' "ÍT '"' "de 
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de mi l qaarewa y seis. Su hijo Ahmad Abu-
ÇiaÊir Almoctader rúvo el ceiuo treinta y seis 
años lunares s unos treinta y cimo solares , has-
ta la Egira quatrocientos setenta y quatro, que 
empezó en Junio de mil ochenta y uno. Su hi-
jo y succesor', Josef Abu-Amer Almutame-
no no v i v i ó sino unos quatro a ñ o s , hasta la 
E g i r a quatrocientos setenta y ocho , año de 
w l ochenta.y. cinco. E l hijo de éste , que se lla-
m ó como el abuelo , Ahmad A b u Giafar,con 
el renombre de Almostain Bi l la , reynó ma& 
de veinte y quatro a ñ o s , hasta la mitad de la 
£ gira'quinientos y tres, mes de Enero de mi l 
tienta y diez. Keynaba- Abdelmalec Abu-Ma-
ruan Omadaldaulat, hijo del antecesor , y es-
taba en el nono año de su reynado , quando 
los Chrístianos se apoderaron de Zaragoza en 
fe r ia quarta , dia quatro de R a m d a n , de la 
E g i r a quinientos y doce, que corresponde á 
diez, y ocho de Diciembre dia Miércoles del 
año de m i l ciento diez, y ocho. L a succesion de 
estos Reyes , y de los de otras ciudades, se har 
Jla muy alterada en la Historia Arábiga de 
Rodrigo Ximenez ( i ) . 
Rcguloi de X V . - E n la Ciudad de Huesca (como di-
Huesca. j e poco antes')'se ihtituló [Rey t i JZencacin; 
ó renegado Muza^en 'e l año - de ochocientos 
tincuentay quatro : pero no reynó , según pa-
rece , sino quatro años , porque la batalla d$ 
Clav i jo , en. que Ordoño primero venc ió á di-
choRey*; y obxuvo .que por temor sfe le su* 
jetase su lúfó Xupovque- lo era-'de Toledo , 
hubo de 'suceder en ochocientos cincuenta y 
ocho, 
( O Aim ÁWaIEa, Bcn Alehart- Eip*B* ^A'abt lib. I . miui. I I Í . 
. tfi j . y Bífi Alabar , pap. i n . a n . n y , 137, y í i g , 
Ku'drigo XiiiaciJCí eitado. 'Vt-ate l a ~ 
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oMiJ, que es el naismo año cn que. la Cituiid 
de Toledo , por verse sin duda -desamparada 
de Lupo j v o l v i ó á rendirse á los Cordobeses. 
No tengo noticia de los succeso'res- de Múza¿ 
si es que los tuvo, ni de otros jrebfeldcs que 
reyaaron en Huesca en varios tiempos , prin-i 
cipalmente en el siglo onceno. Solo se sabe 
el nombre de Mohamad Abu-Jahiav que si 
fué'' padre , como dicen , de Man Aluazrarin, 
Rey tercero -de. Almena , y coetáneo de A l -
buíhassen Abdelaziz-j Rey quarto de Valen-
cia , hubo de reinar entre los años de mit y 
treinta y y m i l y cincuenta ( r ) . 
X V I . . E t hijo del renegado Muza., llama* lUguloj de; 
do Fortuñovse in t i tu ló -Rey de Tuael? .en Tudela. 
ochocientos cincuenta y.einfí) , yí lo; fué veiike-y 
sittt --añas , .hasta" el de. ochocientos ochenta'y 
dos t en que le sucedió sú nsobríno Mcthamad 
Ababdalla. E l reynadode eáte toó.' jhido durar 
mas de unos Veinte y 'quatro ó ' v t i n t e y cinco 
ams','pues el Rey.da.Navarra i;Don Sancho 
Garces Abalea ¿ qué, s&bííMi;•traá&-.en- gl 
de novecientos y ««ÍÍ¿ oonqülstó. ;èntr^.:otrá$ 
ciudades la de Tudela. Suponiendo que lá 
conquistase cn novecientos y siete Mohamad 
xeynó. •oeinte.-y cinco años ¡ (2 ) . • ^ ';tl:..>: •'. 
• X V I I . • EÍ hermano de Éórtuñb ^¿rhij^dfc • Régqlos de 
Muza j llamado Lupo. , sç^córonó Rey^dQ -Toi- Toledo, 
ledo (como dixe antes) en el año fa-oého* 
cientos cincuènta y cinco \ y • desamparó ' l i -ciu-
dad, y el reyno én el de ochocientos cincuenta " ' 
y ocho. V o l v i ó - entonces la ciudad á sujetarse 
, K . 2 . - . • ••^•1 
(1) Sebastian de Salamanc» , pag. ar + 
Chrontcon num. 2 j . i ¿ . paff. 490. (1) Vcise U EifafU A r t í t í ib . 
491. Monge Albelda , Cfct-ííiíía» ' 1, aum, t r í , t i ¡ ? . í t j . 
. "T 
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á los Reyes de Córdoba , y se les mantu-
vo obediente hasta el dia cinco de Dici-.mbre 
del año de mi l y .nueve , .en que fué la. muer-
te del Rey Mohamad Almahacii, y la exâlta-
c íon de Hescham Almovaiedo , pues los T o -
ledanos, no queriendo reconocer á este nuevo 
Soberano , se entregaron i Abdalhjhijo del di-
fun-.o: reynó este Príncipe dos años escasos , 
vencido y muerto por los Cordobeses en el 
o t o ñ o del año de miLy.mce. Hescham ,'Rey de 
Córdoba , vencedor ¿ e .-Ahdalla Vpudo tejieir 
sujeta la Ciudad de Toledo ,-%asta que se man-
tuvo en el t r o n é , -del'-qual lo derribaron los 
cneniigos-.e&'el'.dia veinte, j quatro 'de ^ábril de 
míl j . trece. Desdc este día ipueds comenzar-
se la série de los Reyes siguientes , que fue-
ron de la familia de los ZenoneS..El prime-
ro se l lamó Alhagib Ismael Almodfoio A l -
nasser Aldaulat , hijo de Abdeírahman, y rey^ 
nó: ¿segua- parece.,-, unos treinta ..y- .siete años 
hdsta t\\de mi l y cincuenta. E l íeynado de su 
hijo y heredero, llamado Jahia Almamon D i l -
inagedain Ben Diluun, duró veinte y siete años , 
hasta el de su.anuerte, que fué en .mil seten-
t a '-y-...sietevSu nieto y. succesor , Jahia Alda-
fer Alcadir-Billa > estuvo, en Toledo.ocho años , 
;T líasta que lo echó de ella el Rey Don Alon-
so en el mes de Mayo del año de mil ochenta 
y cinco (1). 5 
Régulos de. ^ y i I T . E n Mérida se intituló Rey , So^ 
Menda. -Hniíin^ hijo de Anso , por los años de ocko-
x'unttis y noventa > poco mas. ó menos pero 
.luego fuá vencido, y perdonado por el R e y 
A b -
(1) Abíi. Abiir.'Ia pag. 214.. Bsn n;z, iiisttrta Jírabum cap. J Í ' p a g . 
Álabai j pag, i i j . Küilrj'go Xiuit- j i . y cap. 4S, i>ag, jS . . 
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AbcUlU de C ó r d o b a , á cuyos succesores es-
tuvo sujeta la ciudad hasta h época de las 
revoluciones del siglo, onceno. Entonces Mé-
rida se separó de Córdoba, y estuvo sujeta á los 
Reyes de'Badajoz ( i ) . 
X I X . Los Reyes de Badajoz , que se inti- lUgulos de 
tularon también de Lusitânia, es natural que Badajoz, 
empezasen en la revolución general del año-de ' ' 
miijy nueve. E l primero, llamado SaporVÓ Sabii-
ro , hombre de baxo nacimiento , que había 
fido criado del Califa Alhaken Almostan-
ser, reynaria hasta el de mi l y treinta. L e su* 
cedió en el trono su Visir y Secretario A b -
dalla Ben-AIafta Almanzor , hijo de Mosía» 
ma, nacido en Mecnasa.de Mauritania , y pu-
do reynar hasta el año de mil y cincuenta. E í 
hijo y succesor de éste , llamado Mohamad 
Abu Bakero Almodfer , murió en la E g i r a 
cuatrocientos y sesenta, año de mil sesenta y 
•ocho. Siguiéronse sus dos hijos, uno tras otro, , 
el primero, llamado Jahia Almanzor, y el otra, 
Abu-Mohamad Omar Almetuakelo , de quie-
nes nose sabe otra cosa, sino que éste últi-
mo fué privado del trono por los Almorá-
vides en f e r ia sépt ima, dia segundo de Mohar* 
r a m , de ¡a Egi ra quatrocientos ochenta y siete^ 
'que e¿ decir, en Sábado y dia veinte y uno de 
Enero del ano. de mil noventa y quatro j y de -'; 
alli á cinco semanas lo condenaron á muerte 
en fer ia séptima, dia siete del mes de .Safar , que 
tcorresponde puntualmente á Sábado,, día veinte 
y cinco de Febrero (a). ^ y - ¡ " • '* 
X X . De.los Reyes de Beja no hallo nõm^ Régalos de 
bra- M * -
( i ) Ai)ii Bakero , pig. 37. Alabar , y Een Abdun'¿pag. zxi, 
( a ) . Ben Jfaian j y, Abu Bakero, Z I J . • 
pag. 41. y 4<t. Abu Abdalta» Bçn - - -. • • 
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brado sino á unQ, que se lUnuba AIsanageo A l 
maiizor , hijo de Alnas, y se sabe que rey naba 
en el año de mil noventa y uno. Hubo de rey-
nar á lo menos quatro años desde el de mi l 
y noventa hasta el noventci y qua t ro , en que 
lo echarían los Almorávides después de la 
conquista de Badajoz (1) 
lUgulos de X X I . Las tres Islas Baleares , Mallorca , 
las Baleares. A í e n o r c j é ív iza , formaron también reyno 
separado del de Córdoba , y es natural que 
su principio fuese en el año de mi l y nueve % 
época, de las mayores sediciones. Su primer 
Rey seria Abdalla Alamer , aunque no nos que-
da memoria expresa , sino del reynado de su 
hijo, llamado Abulgiaisco Mugeyd , ó como 
dicen otros Mogiahedo. E l primero reynaria 
pocos mas às treinta a ñ o s , hasta el de mil y 
quarenta y y el segundo diez y ocho a ñ o s , has-
ta el de mil cincuenta y ocho. E n esta ya man-
ejaba su hijo H a l í , d e cuyo reynado y succe-
tsores no nos queda noticia, como dixe, ha-
blando de Denía (2). 
I L U S T R A C I O N VI. 
• N U M E R O , E P O C A , Y 0 K D E N 
de los Reyes de Asturias y y Leen. 
Tlieudímero, I . J ^ j Uestros historiadores modernos ; 
Rc/ L empezando desde los del siglo doce ; todos supo-
nen , como cosa averiguada, que después de 
la, 
(>) Abu Bafcero , pag. 40. vetirHm Httnuvienttru»* , Esci ictiva 
(1) Abu Ab.ialia, pa^. Abu í f í , <f 14?. jiag. m j . it it í . 
tiktL-m, pig. B í l u c i y , Cetlecli* 
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fa muerte de Don Rodrigo hubo un inter-
regno de unos cinco a ñ o s , y luego comien-
zan por Don Pelayo el catálogo de nuestros 
Reyes. Isidoro Pacense, que puede llamarse 
testigo ocular , pues acabó de escribir en el 
año de setecientos cincuenta y quatro , y el Mo-
ro Rasis , ó Razeo , de quien ha publicado 
Gasiri un fragmento legítimo ; nombran en-
trambos, como á inmediato succesor del difun-
to , á Theudimero , ó Tudemiro , el mismo 
que años atras, en tiempo de los Reyes Egí-
ca , y W i tiza , había echado á los Arabes de 
las costas de Andalucía . destrozándoles una 
armada naval. V i v i ó este Príncipe , según cons-
ta por la-' fechas del succesor , hasta mitad de 
Agosto del año de setecientos quarenta y tres; 
y habiendo empezado á mandar desde el dia 
treinta y una de Julio de setecientos once, que 
es la fecha de la pérdida de España , perse-
veró en el trono treinta: y dos años cuwfM* 
dos ( i) . 
I I . Dice Isidoro Pacense , que t i succe* Athanaíldo, 
sor de Theudimero fué Athanaildo , Prínci- Rey Ji-
pe riquís imo, y muy honrado de todos; y que 
empezó á reynar poco antes que llegase á E s -
paña el V i rey Alnoazam Abukhatar.que otros 
llaman Abulchathar Al-Hassan. Según, esto , 
puede ponerse d principio de su reynado á -
mitad de Agosto del año de setecientos qua-, 
rema y m^ipnes el Virey Al-Hassan (como 
queda probado en la Ilustración I I I . num. 
V I H . ) .no tardó sino dos meses y medio eii 
apoderarse del gobierno. E l - f i n del reynadí* 
de 
( i ) Is ídoto Pacense, -Chrtntitn Fragmtr.tHtn Hiitma ühpaha enCa-
BHiu. ;8. i'ag. JQO. 3«i.J l U í t s , vs 'u i , t<íni. i-i l'a'g. j i o . 
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de Athamikio, según las reJacíoiies de la Chró-' 
. nica Albeldense, ó Emilianeme , se ha de fi-
xar en tiempo de Jjosef, últ imo Virey de Es- , 
paña , pero después del uño de setecientos cin-
cuenta y quatro , en que escribía el Obispo de 
Beja , pues habla de él , como de Príncipe 
todavia reynante. Naturalmente morim , ó se 
ausentaria en tiempo de ias guerras de Ab* 
delrahm.m contra Josef, que comenzaron á 
mitad de Agosto del año de setecientos cincuen-
ta y cinco; y dado que fuese asi , hubo de 
reynar unos doce .años, ó poco mas ( i ) . 
Pehyo,Rey i l l . Pelayo (dice el Autor de la ChrónU 
ca Albeldense ) tomó las armas en Asturias 
contra los Mahometanos, reynando en Cór-
doba Josef, y gobernando Monnuza en Leon. 
Esta notícia , aunque de Autor del siglo no-
no , debe recibirse por verdadera ; no .solo 
porque no se opone á ninguna relación mas 
antigua , sino porque ella nos da- lugar á la 
verificación de lo que refiere el Pacense acer-
ca de los dos Reyes , de que he hablado an-
tes , y nos descifra el motivo , no conocido 
hasta ahora, porque. Isidoro de Beja, y el Mon-
ge :de Valciara , no .dixeron palabra de Pela-
yo , ni de sus guerras. E l silencio del -Mon-
ge. Biclarense me da fundamento para sospe-
char , que ames del año de setecientos 'veinte 
y quatro^, en que, él acabó de escribir , no 
había habido todavia ningún Rey Pelayo, E l 
Mlencio de .Isidoro ', qué .no dexa de hablar 
*H aun de las guerras.Lque: hicieron. eñ Fran-
cia nuestros Yireyés Arabes, me obliga á peni 
sar 
. O ) PacenÍÜ, Chmntcen ngin. j ? . nulid fi*. yag, ^ ¡ i . ' • 
fag. ¿ o í . Aibdrftnse , Lhromean 
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5.ir , que h que movieron á Pe l íyo dentro de 
España, hubo de suceder después del año de 
setecientos cincuenta y quatro, en que escribía 
el Autor. <LÍI noticia positiva del escritor de 
la Chronica Albeidense me confirma en el 
mismo dictámen , y me guia á poner los prin-
cipios del rey nado de Pelayo después de la 
mitad de Agosto (como dixe antes) 6 entra-t 
do ya el Septiembre dél: año de setecientos cin¿ 
cuenta y cinco. Este sistéma se hace todavía 
mas verisímil , haciendo reflexion al tratada 
de paz que hicieron los Califas de Damasco 
con los Españoles. Dicho tratado acabó pun-
tualmente de tener vigor en el año que acá* 
bo de insinuar , porque desde entonces los 
Califas perdieron el dominio de España , y 
el nuevo conquistador y Soberano , á quien 
los tratados ágenos no hicieron fuerza , obli-
gó con sus armas á los Españoles á que las 
tomasen ,contra él , en defensa de sus pro-
pios bienes y personas. Otra prueba del mis-
mo sistéma es la tradición general' de qiie los 
Españoles , quando se huyeron á las f monta-
ñas de Asturias , se llevaron tonsigo las re-
liquias mas insignes, y los mejores libros que 
tenían; pues aunque generalmente se pone por 
época esta translación- de'las- prím'érífs guerras 
de los Mahométaños ¿ prueba el P . Maestro 
Florez con los testimonios del Moró Rasis, 
y del Obispo Cixilan , testigo ocular, que no 
se executó sino'después del arribo del Rey 
Abdelnhman, hijo de Moayia, que es el mis-
mo conquistador de que acabo'de hablara NÍ> 
hay sino una bola dificultad, que es la de ajustar 
los años de .gobierno que. suelen darsrá Pe-
layo , y á siisr .hunsdktos/succesores ¿ porqua 
- JOJIÍ. AT. L cm-
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empezando sus reynados mas tarde , no pu-
dieron durar tanto como se dice. Para salir 
deteste tropiezo, Pedro de Marca identificó 1 
PsUyo çon Theudimero,y al primer Alonso 
con Athanaiido ; pero eite sistéma , á mas de 
ser arbitrario, se opone á las relaciones de los 
historiadores , que piden diferencia de tiem-
pos y de personages, como ya lo notaron, aun-
q.uç sin soltar ía dificultad, Don Josef PellU 
çer , y. el. Marques de Mondejar. Y o juzgo que 
es menester, ante todo, pesar la autoridad de 
los. historiadores que hablaron de Pelayo , y 
considerar .qué fé merecen. Repárese lo pri-
mero , que bichos historiadores no son de una 
fé incontrastable, porque los'mas antiguos entre 
ellos, que son Sebastian de Salamanca, y el Mon-
ge d̂e Albelda 9 escribieron casi un siglo y me-
dio después'de los tiempos de que hablan; y 
asi no se les debe creer sino ea lo que no 
se. opone 4 rela.cioaes mas antiguas. Obsérve-
se eir segundo lugaf,que Sebastian de Sala-
manca no tuvo noticias puntuales de los pri-
m e ^ Reyes de la España Arabe, pues no 
nombriò á Theadimero, ni Athanai ído; y por 
çoiisigqiente es natural , que retrocediendo des-
de Alonso Teícero hasta Pelayo , á quien él 
tuyo' por inmediato succesor de Don Rodrí-, 
go , ajustase á tientas las fechas de los pr i -
meros Reyes, para llenar los ciento y cincuen* 
ta año,s que le resultaban desde el primero 
al- último. Nótese en -tercer lugar , que el AI-
beldense , por lo que toca.á las fechas, no hir 
zo sino copiar las de Sebastian de Salaman-
ca , y esto tan materialmente , que no re-
paró en una manifiesta contradicion y anacro-
aismo, pues lo es muy grande el poner la 
pri-
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primera guerra de Pelayo en tiempo del V i -
rey Josef, que es decir, entre los años de s?+ 
tecíentos quarenta y siete, y setecientos cincuenta 
y seis} y luego fixar su muerte dieZrtó mas 
años antes , en el de setecientos treinta y sie-
te. Siendo preciso dar por errada una de es-
tas dos fechas,y soío una por verdadera,piden 
las reglas de crítica que se abrace la prime-
r a ^ se rechace la segunda , porque aquella 
se conforma f y esta no , con las relaciones 
mas antiguas. Resulta de aqui, que los histo-
riadores que nos dan las fechas del reynado 
de Pelayo » hablaron sin suficiente noticia , y 
con manifiesta contradicion, y por consiguien-
te no pudieron acertar ni en la fecha de sil 
muerte , que suponen sucedida en setecientos 
treinta y siete, ni en la duración de su rey-
nado , que fué » según dicen, de diez y nuevt 
años cumplidos. Los hechos : dei Rey Pelayo» 
por una parte no. piden tan largo reynado, y 
por otra la seguida de^as succesores pide que 
se le acorte m u c h o - J l a b i é n d o ' í pues, subido * - ^ 
al trono en Septiembre de l -año de seteciett* 
tos cincuenta y «Wo * .puede suponerse que lo 
retuviese unos dos a ñ o s , hasta mitad de Agos-
to de setecientos- cincuenta y, siete: { i ) . 
IV". FaíiJaj/succesaE: dei Pelayo , .si v iv ió FafiIa,Rcy 
(como dicen los historiadores de Salamanca y IV. 
Albelda , y tras dios otros muchos) mas dos 
años no cumplidos ^ hubo .de. acabar su rey-
_ X 2 na* 
\ } ] : . . i . . i 
( i ) Átbcldense , Çhramwn n. .fo. q u U ^ t E t p a ñ * lít). r. n. 47. pag. j jr . 
f í g . 4'ír. ̂ ( i .Sabaici in i l c S * h m á h - : ^Marques de Mohdci i f ) Aivtrrtb' 
LX^Cbrotiicon, n. ¿ . y i J . ¡ 'ag.^Si. f iat á U Hii tor ia det P. Marittwa. 
X í j . ' Pcdto de Marca, M a r t a lihpa- Aifvirteucia JJ . yag. z ; . F l o r e i , 
nica l ibí j . capí i . n¿ s. -col. zzS, fyp«ña. .Sagrada , tota. j . rrâti f» 
f i t ' s . 1. n. j . c o l . i ,j¿, ,j .eit otras pac,- c í p , ) . num. i t v £ a g . JJÍ. 
tes. Pt i l ice i ' i 'Jtoalet 'Atj&^miKax;? •*»JWJ .^-^ ' 
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nado por Abril ó Junio de setecientos cincuen-
Pa. y'.nueve. 'Se opone á esta fecha la que se 
IxaHó.; notáda en una lápida de una Iglesia; 
fondada por dicho Key junto á la Villa de 
Càng,?s /en . la Era de ¿eiecicntos seteníay sh-
£¿ ¿que corresponde á los años treinta y nue-
ve del. siglo octavo. Pero lo cierto es, que , 
ó el gr^budor, ó los copiantes deben haber 
errado..la fecha , porque consta por la histo-
ria de Isidoro de Beja ; que en dicho afio rey-
naba Theudimero^ y que tardó todavia otros 
quatro años .en dexar el trono al succesor, Y o 
creo qneilaUápida se pondría á íines del s i r -
glo.:nono,;ó' principios del decimo , y que de 
la Chronica die Sebastian de Salamanca saca-
rían la fecha y la noticia , porque realmente 
el estilo de la -inscripción es sobrado malo pa-
ra ser del tiempo de que se habla en ella, y 
$£ asemeja mucho al de otras memorias lapi-
dariasde; tiempos más»!bÍfíCDs<(tt).-¡... 
Alonso I. ^ • V . ' -Lascuentas' errádás de Sebastian de'Sa^ 
lamanca , á quien han seguido todos los de-
mas historiadores de España , debe suponer-
se que prosiguen equivpcadas por todos los 
Reyes ;del siglo roet^Ma.vpero^no mas adelan-
te , pues de; losrdel siglo; n&no-̂  en que v iv ió^ 
• pudo tener noticias, mas individuales. Supo-
-. niendo i pues , que Alonso segundo , primer 
Rey del siglo nono , comenzó á reynar en el 
año que ¿Ldice /que. es! el de setecientos no-
mnta y uno ; seusigue, que las fechas que de-
ben corregirse^ sqn las anteriores t desde el 
Jreynadó de Fafila hasta el de Alonso segun-
do. 
SibastiaJideSalamanciji-itr*- thn de Láfid*! del tiempo de le* 
than nuiu, ü . j^g. AlbdiLuse, Gtáoí y Urabtt cap. J . arc, 2.O. 
CtirtmtB mm, ¡ i , fag. ^ 2 , ditt- ia&xi^, t, 
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do. E n este espacio, de tiempo hubo seis Re-
yes , Aionso primero , Fruela, Aurelio, Silon, 
Mauregato , y J3ermudo , á quienes , según la 
corrección, que es preciso hdCerse han de 
quitar "veinte años , que son los que pasaron 
desde el de setecientos treinta y nueve i en que 
se ha puesto hasta ahora por equivocación Ja 
muerte de Fafila, hasta el de setecientos cin-
cuenta y nueve, en que debe ponerse. Pero co-
mo no tengo ninguna guia para repartir con 
acierto dichos neinte años , no puedo hacer 
otra cosa sino quitar á cada Rey , con igual 
proporción , mas d.e una tercera parte de su 
rey nado , porque siguiendo este método , se 
completan los años arriba dichos , y veo por 
la: experiencia , en la segaida de la historia, 
que me caen puntualísimamente todos los su-
cesos en los tiempos y lugares en que los si-
tuaron las relaciones antiguas , y de donde los 
sacaron y dislocaron los historiadores moder-
nos para -seguir su errada chronología. Alon-
so primero , pues , á quien se dan diez y ocho 
años, no tuvo sino ones y medio , desde'-^«ÍÍ 
de A b r i l de setecientos cincuenta y nueve, has-
ta fines de Octubre de setecientos y setenta. L a 
antigua lápida déla Ermita de San Julian, jun-
to á ia Villa de 'Lara ,' de donde consta, que 
la Villa se edificó baxo el reynado de Alonso, 
en el año de. setecientos sesenta y dos , sirve pa-
ra confirmar •.mis cuentas, y rechazar las an-
tiguas ; pues según éstas, el Rey no podia vi-
vir en tiempo de la f cha de U inscripción, 
habiendo muerto cinco años antes ( i ) . 
(r) Sebastian de Salamanca cí- Celecáen de Lápiidí dtl rittvpe de 
•tBíio , t i ítm.rç. psp.'jjí y. Albelde n- lot Godos y ^ntko catft I» act. t j . 
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Ffuelíl. Rey V I . Fruela primero , succesor de Alonso, 
^ aunque generalmente se dice , que reynó once 
años cumplidos , no hubo de contar sino seis y 
medio , desde fines de Octubre de setecientos se-
tenta , hasta últimos de Abri l de setecientos se* 
tenta y siete ( i ) . 
Aurelio, Rey V i l . Al R e / Aurelio , en lugar de siete 
V I I . años , habrán de darse quatro cumplidos , desr 
de Ultimos de Abril de setecientos setenta y sie-
te , hasta todo Junio de setecientos ochenta y 
uno (2). 
Sílon , Rey V I H . Hasta fines de Octubre de setecientos 
VIH- ochenta y seis puede alargarse el reynado de 
Süon , que duró , según estas cuentas , no nue-
ve años , sino solos cinco y quatro meses. Un 
diploma atribuido al- Rey Silon , con fecha del 
año de setecientos setenta y cinco-, aunque no 
' tuviera otros indicios de ser apócrifo , por su 
misma latinidad , sobrado barbara , nianifiesta 
ser obra de siglos mas baxos.(3). 
Mauregato, I X . Mauregato , á quien Sebastian de Sa-
Rey rs. Jamanca dió seis años de reynado , y el Mon-
ge Albeldeme cinco , hubo de contar solos 
tres , desde fines de Octubre de setecientos ochen-
ta y seis, hasta todo Octubre de setecientos ochen* 
ta y nueve (4). 
Bermtido I. X . Bermudo primero parece que renun-
Rey X. . c¡6 ty trono en el dia catorce de Septiembre 
del ano de setecientos noventa y uno, después 
de haber reynado, no tres años , sino solos 
•• > ' ' . > • • - : • • : . ' < dÓS, 
(<) Sjl]naiiticeNSí,niim. tP.pag. 4 Í7 . A l b e l d e n » / n m » . p.ig. c i -
Albddcnse , num. 53. pag. Klds. H m - j z , Erpañ* Sagrad* toro. 
4>*' l S . tit. SciiptMa nunc yimum edi-
(¿) Salnianticeascimin. t; . pag. tu, escritura 1. pflg. j ee . 
4S0. AibdH.'iise , nus». J4. jrag, {4 ) Salmanticense , num. ip . 
ciiada, A l b í í d i u i c , num, 5Í* 
( í j Satiuan'.iccns.^ium. r ! . pag. ^ig. t ic . 
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aun no cumplidos (1). 
X I . E l MarquesdeMondejar^elP. Maes- Alonso-11. 
tro Yepes fixan el principio del reynado de Rey XI. 
Alonso segundo en el dia catorce de Septum-
hre del año de setecientos noventa y uno , por-
que asi se halla iiibiniudo en un privilegio 
manuscrito del Monasterio de San Vicente de 
Oviedo. Aunque yo tengo dicho privilegio 
por interpolado, por las razones que diré en 
el libro siguiente , adopto sin embargo la mis-
ma fecha , porque nada tiene de inverisímil , 
ñi se opone á las relaciones de nuestros his-
toriadores del siglo nono. Los Autores mas 
antiguos dicen que reynó tincuenta y un años 
tumplidos , y que murió en el de ochotienios 
quarenta y dos. Poniendo su muerte en este 
año , á fines de Diciembre , se verifican las dos 
fechas , y también la de arriba , y resulta que 
reynó cincuenta y un afí&s , y tres meses y me-
dioX?-)-
X I I . L a muerte de Ramiro primero , se- RamiroI. 
gun su lápida sepulcral, sucedió en el primer ey 
dia de Febrero del año de ochocientos y cincuen-
ta ; y por consiguiente reynó shte años , m 
tnes y y algunos.dias > que son puntualmente los 
siete años cumplidos, que suelen darle nuestros 
historiadores (3). 
X I I I . Ordoño primero, según los testimo- 0^¡50 ^ 
aios VTIT Rey XIII. 
( i ) Salman tí « « s i , «nmt. so. Cbrórtic* âe Sfn Bttiifw tom. 4. 
yag. 487. AlbeU«flse , nli»i, Twai difirentei , t i t i i iui-a 2?. fel. 
(1) Sebastian de Salnmanca, (3) Colección dt Lápidas del 
Chrtnicon num. a.-, p.ig. ^89. Albcl- 'tirn>ra ^ 1<" Godos,cap. ) . ait . itf. 
•leníc, Çhmnicin uum. j S . p.ig. 45} . ius^rip. I . SsUastiaii «k Salauianta» 
Aii«nÍBio, Chrtnicon Luiitanuto pag. Çhrovicon nuiu. 14. pag. 4 j o , All>tE-
416, Marques de Moodejar, ^ ldviT~ dense - Cronkm num. 5?. yag. 45}* 
ttneiat ¿ U Histeria de Mtrt*»*. a<V- 4i -i- A i ián imo , ChMaiitn iuikamtm 
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nios vimformes de su lápida sepulcral , y de 
la Chronica Albekknse, á quienc no se opo-
nen los demás escritores de Ja media edad ; 
murió á 'veinte y siete de Mayo de ochocientos 
sesenta y seis , quando* contaba de reynado diez 
y seis años , tres meses ¡ y veinte y siete dias ; .Hin-
que de estos debe quitársele uno, porque un 
dia antes de su muerte fué reconocido por Rey 
su hijo Don Alonso ( i ) . 
Alonso III. XIV". Alonso tercero , llamado el Grande, 
Rey XIV. fU(i ungido Rey en Domingo de cinquesma, ó 
Pentecostés, dia veinte y seis de Mayo de ochocien-
tos sesenta y seis, y rey nó quarenta y quatro años, 
seis meses j veinte y tres dias. Según estas fechas, 
que son de la Chronica de Cardeña , á que 
no se oponen las del Obispo Sampiro, mu-
rió el Rey á diez, y nueve de Diciembre del 
año de novecientos y diez. Debe aqui advertir-
se , que el Monge Albeldense,y el Anóni -
mo Lusitano no dieron al Rey Alonso sino 
diez, y ocho años de reynado » hasta el de ocho-
cientos ochenta y quatro ; el primero, porquç 
acabó de escribir en ese año , viviendo toda-
vía el Rey ; y el segundo , porque copió ma-
terialmente lo que halló en la Chronica de 
• Albelda (2). 
García?_B.cy X V . E l Rey García ( dice Sampiro ) .mu-
X V . rió en el año de novecientos , y catorce y-y rey-
n ó tres años y un mes. Estas fechas me guian 
á poner su muerte en el día diez y nueve de 
(1) Cblccctin dt Lápiilar, &e, SAp-êd* tAin. Chronolofít ¿?Y, 
e.i]'. / . iii't. 27. msci'il». I . AU>el- pag. 443* Sampiro , Chronitcn num. 
díiin» citado , iHiiii, 60. fag. 4^4. r r . ji.ig. 4Í i , y num. 15. pag. 461, 
Si'b.-iscijii de Salamanca citado, AlbcÍdeiise#C/jíWí»B tsmn. fír.jiag, 
nam. zr.. r.-,g, i9z, 4,4. Aiiíiniino , Clitamçin ¿H:ifa-
hiuUmwa , ri.rantce» dé Car- mm pag. 4(ií1 
¿ t i i* , cicaiio pot I i o j c z , E¡p<iñ* -. 
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Enero de dicho año , con muy corta diferen-
cia, porque es muy posible, que al mes que 
nombra Sarapiro , faltasen ó sobrasen algunos 
días. Se confirma la ¿poca de este Rey con 
un privilegio de la Abadía de San Isidro, cerca 
de D u e ñ a s , por donde consta que en el mes 
de Febrero de novecientos y once corria el, 
primer año de su reynado ( i ) . 
X V I . De Ordoño segundo nos da la his- odofion. 
toria dos fechas , que parecen en centradas, la Rey X Y L 
primera la de su muerie en el año de «OD*-, 
cientos veinte y quatro, y la segunda la de su 
reynado de nueve años y seis meses , porque 
es cierto que si no v i v i ó mas tiempo , no 
pudo llegar al año arriba dicho. E n orden 4 
esta dificultad observó muy bieru'el P. Flo-
rez , que O r d o ñ o , quando m u r i ^ el antece-
sor , estaba en Galicia , y que hubo de. retar-
darse, por este motivo .su .cónsagracioOj des», 
de cuya época habrán contado los historia-
dores los años de su reynado. De hecho así 
hubo de sen pero ademas.-de la ausencia,.con-
currirían -también otros motivos , ó de enfer-
medad, ó de obstáculos , ó de falta de prepa-; 
rati vos.,-, porque para la verificación de las fê  
chas; arriba dichas, fué. preciso que la funeloa 
se retardase medio año. ¡Empezó , pUQS;,: Or-: 
dono á reynar á diez y nueve de BWro. -de.̂ 'w** 
pecientos, y catam a seria ungido • 4 .fint-s-, Át-'fa". 
pio del .mismo, .año: i y'moriría, h^cia. los .grin--
cif ios de Enero delde ñovf cientos veintey qua-
tro. Contando su reynado desde el dia de la 
consagración, duró los nueve años y seis me-
TOM.. x v . . 1 M tes 
. ( i ) .Sampírff,. citado, Qtun. J6, $** B tu i tu i tom. 4. Eicrirurat dIff 
fag. 4<si. 4 f i i , Xepes, Cérémc*. Át tfpfMp CStm.ij, ftl. 444-
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ses insinuados arriba j, pero- si se cuenta des-
de la muerte del antecesor, l legó.inueve años, 
ot&e meses , y días (i),. 
Fruda Tí. • " ' X Y U . FrueU segundo reynó. un año y dos.-
Key XVII. ywses , y murió en novecientos veinte y cinco: 
Esto dicen las historias , y no mas ; pero de 
Ls fechas, que he. fixado poco antes , resulta, 
que hubo de, morir 4 ftrimipios de Marzo. Uiv 
privilegió' que se cita de este Rey , con fecha de. 
t'éitfte y ocho de .Jumo de novecientos veinte y 
quatro , confirma, las. épocas, que he. estable-
cido (2), 
'Alonso. TV. • X y i i l . . Alonso quarto.subió.al trono k f r U 
Rey X.YIII,. mitos de/Mãrzo. del año. de, novecientos: •veinte.-
y cinco , antes del ' dia, cinco. de¿ mes. pues, se, 
halla privilegio suyo, firmado, ya en. ese dia. 
Samplroj ^ e l Silense le.-dan. skte años, y siete,-
meses, de. reynado., hasta novecientos treinta y -
uno ; Lucas, de T u y cinco años, hasta: el. do, 
nweeienhs y, treinta, i, Rodrigo Ximenez ,( c'm* 
¿o anô.s y, siete mtsei, hasta, mvedentos.y uno,. 
que, es, fecha muy errada,, como. las. mas deL 
mismo, e s c r i t o r y asi otros, con, bastante, áir 
fêrencia >: quiea mas,, quiea menos.¡ porque,-
lííioS, Ikvaaí. la. cuenta, hasta, el día. en., que, 
Voj.Hiiçâriáraçnte renunció-la corona ¡otros . le : 
afiaden, los,, m^ses. en. qíie arrepentidb. de. ha-
berla. cedidosostuvo con las armas, su. injus* 
ta pretônsionj y otros, pasan, todavia, mas adei-
lante, hasta' ¿\< tiempo, ¡de su muerte en, mov. 
iíasteFÍo;, de;-pues de dos. años de eiKemmjen?-
• • •• " •." ro,. 
<() Samjiiro. «¡taJa-, nttm i ? , gf* &c. p a g . ^ ^ i . -
fag, 4^4. SiUnse , ChronUon., nmu ( i ) . Sampiro , Chromam num. ao, 
' V- P3^' j o í - J-ucas.ilc Tuv , Cliro- pag.. 4̂ -4.. Si icnsí citado , num. s*. 
«ton íuuiidil.h. 4. ¡'a.;. S u . Fliiíez',- pag. jo i ; luca* de Tüy citado, 
Es ¡un 4 Sagrad* tom, 14. Chrenela*- fag. Sz-. - j 
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to. E s evidente que los dos primeros Auto-
res hablaron en este sentido, porque al mis-
mo tiempo que le dan siete anos, y siete me-
ses de gobierno, lo estrechan por sí mismos 
con manifiesta contradicción, poniendo su prin-
cipio en novecientos veinte y cinco , y su fin , 
en novecientos tr/inta y uno , que son plazos 
en que no pudieron comprehenderse los años 
y meses arriba dichos. Y o establezco por fe-
cha de su primera ces ión , el día once de Oc-
tubre de novecientos y treinta > porque en este 
dia , mes, y año (como luego se verá j de-
be ponerse el principio del succesor , según 
las cuentas de los mismos Autores, de quienes 
aqui me aparto por necesidad; y. por consi-
guiente hubo de durar su reynado •einco años, 
sute meses , y aígums dias. E l año de mvtcieH-
tos treinta y uno, que nombran los escritores 
mas antiguos, fué el de su caida.y; encerra-
miento ; y el de novecientos treinta y tres hu-
bo de ser el de su muerte ( i ) . 
X Í X . Ramiro segundo entregó el nejíno Ramiro I I . 
á su hijo en la vigilia d i ia R p è f a n í u , Mà, X E C 
tinto de Enero deí año de novecientos y cincuen- • 
t a , y reyná diez, y nueve años , dos meses , / 
veinte y, cinco días. Tantos van puntualmente 
desde: .el once de OcWÒJr* de. mwientQsy tréñ-
ta i ¿ft que puse lã cesion;;del antecesor , has-
ta el:<ww de Enero de mveeisntos y eincuen* 
ta, y en qae la htzo Ramiro. Convienen, en to-
das estas fechas ios dos escritores mas anti-
gj.ios, Sampiro j y el Silense. Lucas de T u y , 
por lo que toca á la duración del reynado , 
M a -di-
ÍI) Sampiro j CároniVü» «mil. i r . Kj. Reárlgo Kimenet,lífcl f. cap. 
pxg. 46%. Silente , ÇbroMetw num. 4. j j , fag. $4. 
59- jui» LUCÍS dej-Tuy fag. . 
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dice lo mismo. De la historia de Rodrigo X i -
menez , por estar mal copiada , y peor impre-
sa , no puede hacerse caso , pues da á R a m i -
xo segundo , en quatro capítulos consecutivos, 
ora diez, y nueve años de reynado , ora quince y y 
ora solos diez, años y nueve meses. Un priv i -
legio de este Rey en favor de los Monges de 
Castañeda , en caso de ser legítimo (que no 
me parece tal) tiene la fecha errada , pues lla-
ma ano octavo de Ramiro , al de novecientos 
y quarenta y uno , en que cumplió los on-
es (x). 
Ordoño III. > X X . E l reynado de Ordoño tercero, em-
Rtij- X X . p e z ¿ (como dixe) á cinco de Enero de nove-
cientos y cincuenta : duró cinco aHos , seis me' 
ses i y algunos dias , que son los seis meses eum-
ftidos que le dan unos, y los .siete incomple-
tos que le dan otros : y acabó por consiguien-
te hácia fines del mes de Julio de novecientos 
cincuenta y uno. Los que le alargan la vida 
mas tiempo, lo confunden con otro del mis-
mo nombre, apellidado el Malo , que dispu-
tó el reyno al succesor (2). 
Sandio 1. • • . .XXI. Sancho primero , hermano y succe-
Rey X X I . >sor ¿e Or dono , hubo de morir á mitad de 
•Marzo .del aña de novecientos sesenta y siete , 
-k\ los once años , siete meses , y algunos dias de 
reynado ; porque asi se verifican , no solo los 
doce aHos incompletos que le dan todos los A u -
tores , pero aun las fechas ciertas que tene-
mos del reynado de Ramiro tercero , su í n -
me-
{1) Sampírojmim, 54. p»g. 4 6 Í . escrít . 15. psg. 4J7. 
Silense , num. tía. pag. ; O Í . l u c í s ( i ) Saiupiro , mini. 15, pagina 
de Tu;' cita.li;. Rodrigo Xifiieníí , Sílcnse , num. ó j . pag. JOrt. 
lib, j . ohj. 1.6. 7. i . pau, 4. Y«- Lucas de Tiiy , pag, 84. Ximeuçu, 
pes,OtihisA &(. toiu. 5, EicritHTAs, lib. 5. cap. y, pag. fij. 
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inediato succesor ( i ) . • 
X X I I . Convienen todos los escritores en Ramiro ül. 
que Don Ramiro tuvo el cetro quince anos BxyXXII . 
cumplidos, ó diez.y seis incompletos , y . Lucas 
de T u y especifica que fueron quince años y 
siete meses. Esto se verifica con toda exacti-
tud , suponiendo que empezase á gobernar , 
como dixe antes, desde mitad de Marzo del 
año de noveciento.s sesenta y siete, y acabase con 
poca diferencia , en el día quince de Octubre 
de novecientos ochenta y dos, en que se coro-
nó el heredero. Es cierto que Don Ramiro, 
después de la coronación de Don Bermudp, 
se mantuvo todavía algún tiempo en el tro-
no de Leon , reconocido y sostenido poç los 
Leoneses : pero los historiadores depredan-
do comunmente este intervalo de tiempo,que 
parece fué de dos años á lo menos, ponen el 
fin del reynado de Ramiro, y eí: prinçipiõídel 
de Benmido , en el dia que dhee de .la con- . . 
sagracion de este últ imo (2). • • 
X X I I I . pgr.Bermuda.-segundo^', .succesor Bermudo n. 
de Ramiro,'tenemos'tres fechas ciertas : que Rey XXIII . 
reynó diez y siete a ñ o s : que su consagración 
fué en Domingo, dia quince de Octubre de no-
vecientos ochenta y dos.: y que su muerte suce-
d ió en el ¡año,de novecieptos My¿nt0}$; ñüwe, 
como se lee , í io solo en las n i s to«âs , pero 
aun en su misma lápida sepulcral. Solamen-
te nos queda duda acerca del me? y -dia;de 
jS,u f i l lec imíento, cuya época puede situarse 
hácia la mitad de Octubre, poco mas 6 me-
nos, 
fel) Sampíro , num, í ? . pag. U) faijipiro, , Bum. sji-n pag. 
470. Silense:, num. pag. 30 / , 471. Silense num. - í ? - f'ag' J*?8* 
Liters de T u y i pag^ í j , X i u u n e s , Tudens.Cj í ¿ . .-Xiwepez) •pti&s. 
F 
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nos, para darle los diez y siete años cabales 
que le dan todos. E l diploma con que A m -
brosio Morales pretende probar que ya había 
subido al trono ocho años antes ,«11 el de no-
vecientos setenta y quatro , se echa de ver que 
es apócrifo , no solo porque no conviene con 
Jas fechas arriba dichas, sino también por otras 
razones mas claras y decisivas,de que trato 
en el discurso de la historia. Mucho menos 
es digno de fé otro diploma publicado por 
Yepes .cuya fecha del mes de Enero del año 
de novecientos sesenta y nueve y adelantaría el 
reynado de Bermudo mas de trece años. Ü i u 
escritura de donación, hecha por Froylan, Obis-
po de Leon , al Monasterio de Sahíigun , ba-
xo el ratynado de Bermudo , en la E r a de 
M X X X V I I I , que corresponde al año de mii> 
tiene equivocada la fecha por yerro de los 
copiantes (1). 
Alonso V. X X I V . , Alonso quinto , dlce su lápida se-* 
Re/XXIV. pulcral , que murió á cinto de Mayo dei añó 
de mil veinte y siete; y lo mismo dicen , por 
lo que toca al año , Pelayo, Obispo de Ovie-
do, y Lucas de Tuy , Resulta que reynó wein-
U ) • siete años , seis meses, y- aigmos dios ,3116 
son 'piiJitüaimente los veinte y sietà , ó veiñté 
y ocho años , que le d¡¡n comunmeiiw leis1 A u * 
tores, sin excluir aun al de la Chronica de 
Don Alonso el Sabio ) cuya Chronología suele 
ir muy errada. Los modernos' que le alargan. 
; : , ; . . _ . ' . \ z 
' > . > ' i i : . '• . \ \ . . : 
f i ) PcUyo , ChftnictTi lium. 4. Tonce de T-con , fol. y sig. 
y s. ¡'.ijí- flSi. Sil.'iiic , nuiti. rtS. Y c c i s , Ceiznica tie San Brnirn IOIIU 
Lucai ilc Tuy , pag, US. (. Etcriturar , tlcrn. ;. i 14. yxgr 
Ximcflí-a , lib, 5, c-H'. t j - paí- 4 J I - T 44S- Véase !a Cottccion de 
BtTiiiiiílo se¡'iiii,i(i . Dirtom* tx xr- LApidiu del ritmpe ifc Us Go<i*i,cSLp. 
cbiv* Ç e m f o s t t l l u H o in lai obras .ic r . ,irt. i<<. inso'ip. I. y U Etpai* 
Sjui Eufogiu, imbli^aiUi ¡"orl'i-Jio ¿trufo lib,- ¡ , iiittu, t i > , • 
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ía vida un a ñ o , hasta el de mil y veinte y ochot , • 
lian seguido U fecha'de "los Anales complu-
tenses , tjue debe e.s.tar errada-¿ como, la^de al-" 
gunos ¡diplóinas, por culpa de los. copiantes;;, 
pues tienti contra sí las historias.,, y testhno-í 
nios mus antiguos ( i ) . 
X X V . . E l epitáfio de Bermudo tercero fixa- BermudoIiT. 
s\i muerte en ei año, de mil. treinta y siete ¿ Rey XXV. 
con cuyo, número concuerda el: de ios <4iti 
años de_ rey nado, en que convienen todos los 
historiadores. L a fecha del Obispo Pelayo, quo 
pone el fin de. su. vida en mÜ treinta y 4ost 
está claramente equivocada, pues se opone al 
número de los diez, a-ñps: y que él mismo nom; 
bra. Much9 mas patemes. .son last íequívocá* 
ciones. de la Chronica XaUitan'a., que-le Jiace -
pelear con los Moros en mil quarenta y cin* 
co , quando ya reynaba Don. Fernando , y aun 
1c. aUrga la vida otros: dos./aSos-y ¡hasta , el de 
mil qua reñía, y stett*; Su. muerte .'hubefc de su^ 
ceder antes del dia: white y: dos de ' J u M , en 
que fué. i'a co íonado i i dei sücceáoc, y:si es ^verí-
dadera la circunstancia, de Miércoles, que se-
nombra en los Anales Complutenses, no pue-
de, sacarse de los. dias uno , ú ocho, ó quince , de 
cuyas, f e c h a s l a última es la mas verosímil , . 
tegun. las. cueñtaS'del, Sileñse de que 'luego-
hablaré.: E n esta- inc'ertidumbre. de dias , pue-
de, alargarse su, rey nado • hasta el de la. co-
ronación de Don Fernando , en cuya, supo-
rieion: duxò;:&eA años , un: ?n*${ ,,j> diez,, y 
^ sk* 
( i ) Pelayo , Cbrettícen mim. í . r sig- Amin imo, Chrenican Lutitanuia 
fag. 485, LUCJS Je Tuy , psg, 83. pag,. 417, Anón in. o , jâ^tnalej Ctm-
Kodrigo Xirocnca , l ib. ^. caj*- l 2 ' fluttoses |iag. j i j . Çpteecian.d* L á -
yag. 9u. AtoDSO el Sabio , C^cnitnt pidas del e'tempn 4<.UiGidvii cat. ! • 
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Fernando I ***** ^'iaS C 1 )• 
ReyXXVI." X X V I . Fernando primero fué ungido^ 
Rey . de Leon en el dia 'veinte y dos de Ju-< 
WO.'EÍI esta fecha convienen todos ; y solo 
puede• moverse duda acerca.del a ñ o , porque 
el Monge de Silos, Autor muy digno d¿ f& 
• por su antigüedad , nombró el año de m'ltrein-
ta y ocho t y según el epitáfio del antecesor 
hubo de ser el de mi/ treinta y siete. Debe, 
preferirse sin duda esta segunda fecha , porque 
con ella concuerdan , y no con la del Mon-
ge , todas las épocas de los quatro reynados 
antecedentes. L a muerte del Rey , como ex* 
presa- su inscripción sepulcral , fué á veinte y 
siete de Diciembre , dia de Martes, del ano de, 
tnil sesenta y.cinco, La^ circunstancia del Mar-
tes , que cayó puntualmente en dicho día, mes, 
y año , y la de la fiesta de San Juan Evan*, 
gelista , nombrado por el Silense , declararí 
evidentemente, que, eiit,ese día hubo de ser. Ja 
anuertey.y no en el de win té y seis , como 
-se lee en la Chronica Lusitana. Según Jos 
puntos establecidos , reynó Don Fernando 
veinte y ocho años , seis meses , y cinco dias, que 
¿oí} [os..yeinte y ocho-años, cumplidos que -la 
.dán las histoMas.; E l Moñge dé .Silos., en lu-
»gar de veintf y ocho Mos V lei diá; veinte y -sie* _ 
te i j en lugar de cimo dias dixo ÂMe.. E n \é 
primero erró por. consequência necesaria d i 
la primera equivocación. E n lo segundo di* 
•xcbieu por.qus .contó .'.«l rey nado; ide Doa 
Fer-
( j ) Vcasc la CeteteiM if L i p i - fiictin Lusitunum , ¡iag. 417. E l de 
4as,Êre. capv r, j e t . j í - í n s i r i p , 1. Jos ^Annates Comflurensti. pa^. j i j» 
Pclaj-o, num. 5-, p&g, 46 j . Silense, - E l de ios AnaLet Corupostelaimi 
nmu. pç . y So; pag. J IJ . Lucas de -pag. 319. E l de Ia Çortwiea de Espf 
Yuy , pag. fii. 91. Ximeiiez I¡1>. « * , ^«e m*ttdí tomponer D . ^ilmi* 
caj). zo, pag. » i . E l Auc«r àt\.Cim* ti S*bh , pace, ; . cap. i j , f«U 8?» 
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Fernando desde el dia de la muerte del an-
tecesor, que hubo de suceder, según sus cuen-
tas, á quince de Junio , siete dias antes de la 
coronación de dicho Rey (1). 
' X X V I I ; E l heredero de D o n Fernando, Álcoso VT, 
en los estados de Leon , fué su hijo Don R e y X X Y U . 
Alonso sexto , y se mantuvo en ellos desde 
el dia.de la muerte del padre, hasta el de la 
famosa batalla de Valpeliage , diá quince' dé 
Julio de mil setenta y uno, en que su herma-
no B o u Sancho lo hizo prisionero, y le qui-
tó la corona. L e duró este gobierno , seguií 
las fechas insinuadas, cinco a ñ o s , seis meses , y 
diez ocho dias (2). • 
: X X V I I I . Sancho segundo , que •era;-Rey,áanc!ion.Rey 
de Castilla-desde el día veinte y süte ¿^ D í - X X Y I I I . 
siembre de mil y sesenta y cinco , se apoderó 
de los estados de Leon , d quince de Juiio de 
vnil setenta y uno, y perdió entrambos reynos 
con la muerte, en siete de Octubre de'mil se* 
tenta y dos: • Esta , sin duda , es la época de 
su muerte, según el epitafio latino de S. Sal-
vador de Oña , publicado por Berganza , püós 
el otro castellano del mismo Monasterio, en 
que está trocado el año y el día-, no merece 
ninguna fé , por ser obra de los monges del 
siglo quince. Duró su rey nado de sola Cas-* 
tilla cinco a ñ o s , seis meses , y diez y ocho dias; 
el de Leon un año , dos meses , y veinte y dos 
dias; y los dos juntos seis años, nueve meses , y 
diez dios , que son los seis años -cumplidos que 
IOM. XY* N le 
(f) Véase Li Ccliceitn de Lápí-
d in ,&c . cap. 1. art. jy . iiisccip.. r 
SiÍ;iise,-;m!ni.'8o. i»ag. ; 15, y nutn 
lo i í . pag. J J O . Pelado, num. S¿ pa^ 
4Í(}. Lucas ds T u / , pag. 91. y 97 
Ximenez, lili. 6. c a e Paff* 
Aniínimo, Chrcnicen Lniititnitm, p¡i^t 
41S. Ocros iiiiiclios.-' ' ' ; ' *'; 
• ( i ) Véase la 'fy/iaSa-i&rkbâi l ib. 
i . "en los at íáéroj i 'zSp. 'y ¿yo, y 
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le daií'comunmente nuestras historias.Desde et 
dia de la muerte de Don Sancho segundo, 
v o l v i ó á intitularse Rey de L e o a su herma-
no Don Alonso ( i ) -
Alonso ¡VI. , X X I X . Alonso sexto , según hs expresio-
Re^XXlX. acs ¿ci obispo Pelayo , y de los Anales T o -
ledanos , murió en el año de ««7 ciento y nue-
ve , después de la media nothe del Miércoles, 
que cayó en dia treinta de Junio, entrado y a 
í l Jueves, dia primero de Julio. Esta fecha tan 
circunstanciada debe preferirse á las de otros 
escritores que le adelantan la muerte , quien 
algunos dias , quien meses , y quien hasta tres 
años. Contando su reynad.o.desde su segun-
da -exaltación , duró treinta y seis años , ocho 
, meses 'veinte y quatro dias: añadiéndole Jos 
de, su primera residencia en Leon , fueron qua-
renta y dos años, tres meses , y doce Mas : y 
poniendo en cuenta aun el intervalo que pa-
só entre un reynado y otro, resulta la- suma 
de quarenta y. tres años, $eis. meses , y quatro 
dias , que son puntualmente Jos quarenta y -tres 
años cumplidos que le dan algunos .historiado-
res, y los quarenta y tres años ty seis meses 
que expresan otros (a) . 
I L U S -
í*) Ctheehn. di • L á p l d é i , &e.- Rodrigo XiineneZ ,' l ib, 6. cap. : i . 
cap, i . art- -jo. inscrip. 4. Florez, pag. in / ¡ . y c.i¡|. ;5. pag, 1 Í t. E l 
Espaírtt Sagrada tiuu, 14. Chronola* Autor del Cbromcon Luiitttxum l>3g. 
í , í a , & c , pag. . j / í . Pelayo j mnti. 410, El-ttc los ^ín.-íes Toledanos 
9. pag. 4&7. Ximcncz , lib. 6. csp. pag. 403. flurez , on las nocas s«-
r;í. psg. l o i . Anónimo , Üirmican bre el Chronicen de Pelayo, fiag. 
Lmitanum , pag. 418. Otros. 490. Vennse los demás b i í to t iadwit í 
.;(*) Ptlayo , Chrónictn ¡ m n . 15. j cb ton i i ta í . 
rag. 4?o» I.iJ(as.dc T u y , pag. j o i . 
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de los Reyes de Navarra hasta entrado 
el siglo doce. 
I . JILá;fs antigüedades poco fundadas del ^Antigüedad 
Reyno de Navarra , han Jorrado en España ,̂)u!o8a fz 
% , n , v, -r Navarra , de-
y íu¿ra de ella mucho partido, y muy po- ^ s ^ n por 
derosos patrocinadores. Estevan de Garibay, Autores dási-
Amhrosio Morales,.y Juan de Mariana, que eos-
merecen entre nuestros historiadores el título 
de Príncipes, igualaron aquel Reyno con el de 
Asturias, estableciendo su origen en los pri-
meros años , después de la irrupción de los 
Sarracenos. E l P. Josef Moret, que si no se 
hubiese dexado bendar los ojos por el amor 
¿te su patria , hubiera sido el mas profundo 
averiguador de nuestras antigüedades, y aun 
el historiador mas crítico de nuestra nación, 
empieza el catálogo de sus Reyes desde Gar-
cia Ximenez, Señor de Abarzuza , y Ames-
xtia , nombrado (como dicen) desde el año 
•de setecientos diez y seis, 6 diez y ocho; al mis-
mo tiempo que confiesa sus investigaciones*', 
que dicho nombramiento tan antiguo no tte-
ñe apoyo de verdad. Los eruditísimos Mon-
ges , Prudencio de Sandoval, y Antonio de 
Yepes, á quienes debe la Historia de Espa^-
ña mucha gloria y explendor, cayeron sin eiiv-
bargo en la misma flaqueza , por sostener ios 
honores fabulosos del Monasterio de. S. Juan 
de Ia Pena. E l Abâtt 4#.:,diçho , M&ii^tèrio , 
Ñ 2 Don 
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D o n Juan Briz Martinez , no contento con 
defender la misma antigüedad , Ja ridiculiza 
todavia mas por los extraños realces , con 
que la adorna, cotejando á Garcia Ximetiez, 
con el Santo Rey Melchisedec, que no tuvo 
ni padre , ni madre , ni genealogía ; pero aña-
diendo, que sin duda hubo de ser Español , 
y no Godo , porque los Godos eran malos , 
y él bueno; y que el lugar en que tuvo prin-
cipio su reyno , por singular providencia de 
Dios se Uamó Panno , porque alli se había 
de fundar el Monasterio-de San Juan de la 
Peña , dedicado al verdadero P a n , que es el 
Dios umversai de todas ¡as cosas. Andres Fa-
v in Parisiense , Abogado del Parlamento de 
Paris, añade otro nuevo esplendor al primer 
Rey de Navarra , García Ximenez , aseguran-
do que el Papa Zacarias, en el año de sete* 
cientos quarenta y cinco, le dirigió una Bula 
en que le concedia el glorioso título de Rey 
Fidelísimo, Asi inumerables Autores de varias 
naciones , pero todos modernos , han engran-
decido el lustre y la antigüedad del Reyno 
de Navarra, como si sus naturales , tan escla-
recidos y fampsos: desde tiempos aun mas an-
tiguos, necesitasen de ir mendigando oropeles 
y títulos postizos para sobrepujar con sus ver-
daderos timbres á los de otras muchas provín-
•Cías y naciones ( i ) , 
• . I I . 
; : ¡ ( 0 Ganíiaj' , CDfp.ndfo Hjsr*--, , Pamplena.) t í tu lo Rtyes-tU N/tvarr* 
tmi de isjChrét i icaj . tcm.'zj^l íb. ' i i , foi." J6. Yei'CS . Cárnica 'gciieral dt 
^ g i ' X . y s\$\ 'M3í\f,M¡¿-H.rits:tÍ4<j¿¡t- .. :U\Qrdtn'.dt '$<m Benito , lom. j . 
n^lógi ta de Etfapa tarn, i , . l i K S. ccntiii'ia j , afio 71S. 719. foi, 10. 
cap. t. i'a*.Ljí>. y tig. Moret, I i i ' y sig. Briz Mírv.f.ez Hhtoriit ¿t 
verigaeienes h i n í i i e s 4<;&c.\'Ú>. 1; San Su.in de l.t Ptfí.i lib. 1. .c ip. 1, 
c^l'- 5. %. 1. y 1. ¡'sg i » í . y sig.- 1. y sig. ¿ « d e Ja |>3g. 1. F a v i n , 
^Anales dei Reyne de N<ivai7a\i\>> Hhleire de Nav/tire lib, 1, yjg;, f, 
cap. 1. j.ag, ) ti1pt 4_ x< paSi 5;> y 
fcandoial, t'atÁh^a dt íes Obiipoí dt 
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11. Pero, ¿quáles son los documentos en Apoyada en 
que se apoyan tan respetables escritores? Al- 'documentos 
gunas Bulas Pontificas , que ya en nuestros IIlsub51slenUs-
dias están enteramente desacreditadas , t y re-
conoció por apócrifas, aun el mismo P. Mo-
ret: una historia manuscrita de San Juan de 
la Peña , que consta ser obra del siglo qnin^ 
ce: el libro de la Regla de San Salvador (̂ e .. 
Leyre , que se escribió á fines del .siglo ont-
ce: varios epitáfiós de Reyes, que con solo 
verlos se conoce ser inventados : una séric 
de diplomas y privilegios , compuestos mo-
dernamente por personas tanto mas sospecho-
sas , quanto es mayor el interés que tenían 
en las glorias de su propia casa: á estos cincp 
.capítulos se reduce todo lo que alegan los his-
toriadores modernos en favor de la antigüe-
dad del Reyno de Navarra y de sus prime-
ros Reyes. Exâminemos íos dos ú lc imos^qâô 
son en los que principalmente confian loŝ  Au-
tores mas. acreditados. Los epitáfios de San 
Juan de la P e ñ a , que pueden verse en el P. 
Maestro Yepes, tienen (sin que disputemos 
sobre su estilo) quatro indicios manifiestos de 
ser modernos: la fecha en números arábigos; 
-la cuenta de los años por la E r a Christiana ; 
:1a mencion .de la-Iglesia de San Juan ,-que 
es fábrica muy distante: de aquellos tiempos; 
y la uniformidad con que están compuestas 
las inscripciones , indicando todas ellas una 
¡misma mano.:Los diplómas y privilegios, que 
•cita el P. Moretji io tinen mejor semblante. 
Los mas famosos son el del Rey Don Gar-
cia Sanchez, bisabuelo de Don Sancho el Má-
yor , en que se conceden varios privilegios á 
los àlonges de San Juaii de la Jéeñá ¿ y el de 
Don 
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Don Carlos el Noble , Key de Navarra , y 
Duque, de Nemours, e« favor de los valieu-
.te,gue.rrE;ros;de Ja V.iiie.de Rt»ical. E l prime-
-TQ tiene muchos indicios de ser apócrifo, por 
• su /latinidad, que aunque no es muy buenas 
aio es. tampoco tan mala como conespon-
dier-a á su fecha: por su afectación hi>toml , 
-.que. no .parece muy propia de un diploma de 
.vm> Rey : por la novedad é insubsistência de 
K$'m relacianes ^queuio se hallan insinuadas per 
.ñiugun otro escritor mas antiguo : por algu-
nas: de sus palabças castellanas , como peña-) 
-siñf&sJetms. ,.Mrneros,t y otras ,:que no pare-
íCtón'jtaii'Wtiguas-soinoíse supone : por el em-
epeño ríqu© manifiesta el Autor del papel en 
• eiógiar.el Monasterio, y asegurar sus'rentas. 
Añádese á esto , que aun quando el diploma 
• fue.se-degítimo t su autoridad seria" muy poca, 
ó ninguna, para asuntos del sigio octavo, lle-
• vándd Ja.'.fecha de citicuenta ytmeve del 
glp decimo> y.rehundo cosas enterameiue in-
auditas. Mucho menos caso debe hacerse de.I 
de Gáríos el Noble, que. con fecha del año 
de mil quatrocicntos y doce , habla de un he-
¿cho sncedido mas •de .seis siglos antes , en se-
teciéntos'jishe'nta y ocho : y aunqtie cha otros 
\]uatro documentos mas antiguos, los tres de 
ellos no tienen basante antigüedad para el ca-
so, siendo de los sighs once y doce; y el otro 
;.es claramente apócrifo, .pues cuenta una ba-
XÚh muy memorable , desque no se halta 
rastroj en. las.diistonasj pone, un Rey. Ordono 
en Asturias., sesenta y mas años antes de que 
hubiese Reyes Ordoños; afirma que este R e y 
murió en batalla, sabiéndose de cierto lo con-
,t.raríoi atribuye al Rey Ordoño primero Mas 
.í des-
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desgracias de Ordoño segundo; con fecha del 
año de ochocientos veinte y dos habla de los he-
chos de este Príncipe , que tardó, todavia un 
siglo i confunde: al,Rey Abdelrakman primero' 
con el tercero jde.l mismo nombre í.se mues-
tra entÈiado de las hazañas de este Rey .Morój 
en tiempo que todavia no era conocido en „ 
el mundo. E n sutna,los documeiitos^en que 
fe funda la antigüedad\d& los R'éye9-{de.- Na^ 
varra, son claramente fabulosos , e incapaces 
de dar la mencir luz á un historiad-oí que bus-
que la verdad i y acerca de los de San Juan 
4e la Peña, en particular debe asentarse por 
principio, cierto , ^ue todos los .que?llevan fe* 
cha .mas arjtigüa jdelcpño de •mvemfítmfiveâwp 
te , son Segura.mente'^pócrífos,.pues feasfí^dess x 
pues de dicho año no se: fundó" eh.Monaste-
rio , por confesión del roismo^ Pv^Morei 
I I I . Tampoco favorecen,á-dicha 'dntigüe* Centraría í 
dad los historiadores eoetanéos!¿ siendo 1 «ínteí Ias «Aciones 
bien sus relae^oiíi.e^í ynuy .-contratUí ¿UOi.rqua ^ a ^ ^ ^ t f 
se prpténde,, ElLCoMinüad'or^lEciv^wríse-, \ m ¿ ¡ J * ^ l* 
escribía en el año; de. setecientos,véfatety quà; 
tro , no habla piüabra-de la fundación del-Rey-
no de Navarra; y tratando.de las guerras de 
nuestros; Arabes ,:.aurt de las q\ie: hicieron en 
pais extraño, nQ,-,m'itesftf4 itobetotem&â kaneb 
nor notieia de-.Jssr denUruéKv^Ajnsa, ^ ó?, Soií 
brarbe j que siendo c ó m o 'domésticas, ye de 
dentro de España, debían importarle,mas que 
las de Francia. Isidoro Pacense i que liego,con 
su historia hasta el'-año de setecientos xincuem 
• - . ' : -i. c>í-l ':- , -M 
(r) Ycpes , Ctromca d i Sdn Beni' s\%. cap.' 7. pág. t í ' j , y sig'. y ! $ ' t í 
t e , tom, i , ctndii ia 3, fol., 10, i f . ^Anaiet del Reynv;di_,lÇrtv4rT.as^ib* a 
a . 14. IJ . Moretj Inytít igttciontt cap. pag. 103, y s ig .» 
tíítórifaJ lib; í . í a y . s."jagi 4 ? ? ! f ' • i J * - , • j • í ?: 
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ta y quatro, tampoco conoció al que dicen 
primer K e y de Navarra , ni tuvo la menor no-
iicía de su elección y conquistas. Sebastian de 
Salamancaque compuso sii Chronica en el 
reynado de-Alonso tercero , después del año 
de ochocientos sesenta y seis, no solo no nom-
bra Jamas á ningún Soberano de Navarra , sino 
que hasta sus. mismos días la supone siempre 
sujita-i los Reyes de Asturias: pues dice, que 
&iof}Sonprimero no tuvo el trabajó de vol-
ver á. poblar de Christianos las ciudades de 
aquella provincia,como lo hubo de hacer con 
Varias-de: Castilla y Leon , porqué en aquella, 
hasta^entbnces no habían ei>trado los Arabes: 
cfue Fruela primero , después dd año de se-
UcientQ'sy setenta, hubo de sujetar á los -Vas-
CofieS'í por habérsele rebelado: que los mis-
mos en tiempo de Ramiro primero, poco 
' ' tes de la mitad del siglo nono, militaban baxo 
las-'banderas- de los J Reyes-de AstiWias-: que 
v' íeynañlio O í d o ñ o 'pr'uncro^¿ksfwffs de ia-mi-
[ tad- Jet-mismo .-.siglo, no había en toda España 
' úwo dos' Reyes, que son el de Asturias V y el 
de (Sórdoba. - E l Anónimo Aíbeldense , que 
&CabÓ de'escribirán el año'de ochocientos ochen-
fñ y wvVsy-j ríô''solo nb hàce- mención alguna 
dè 'A&í Soberanía d i JoS Navarros y sinío qué 
los": supone; sujetos aun . en sus mismos• dias 
á-'losr Reyes de'Asturias , pues refiere que 
Alonso * tercero , dos veces se vió precisado 
iV^üjét^P'-Gom lafr armas la-iiereza de lós -Vas-
Côrt^á^y^^adve t t í ry^ iuá eháilencio-deí Aú*' 
tor (si era Monge de Albelda, como dicen) 
equivale á una prueba ía mas fuerte de todas; 
porque siendo cierto que Albelda pertenecia 
antiguamente al Reyno de Navarra, no debía 
de-' 
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desar de tratar de sus propios Reyes, y mu-
cho menos llamar Rey suyo al de Asturias, co-
mo lo hace repetidas veces,hablando de Alón. , 
so el tercero. A mitad del mismo siglo nue-
ve escribió San Eulogio ei Cordobés , y aun-
que estuvo en Navarra , y da razón de nrs 
excursiones por ella, no insinúa jamas que en-
aquella provincia hubiese Reyes-y pues el Prín-
cipe Christiano, á que díce estaban sujetos los; 
de Pamplona, debe sin duda entenderse que era 
el de Asturias , por ser este el único Príncipe á 
que los reconocen sujetos todas las demás histo-
rias de aquella edad. Aun el Monge Silense, 
que escribia á .fines del siglo once , ó prínci-1 
píos del doce, nos representé k los ^Nàvafros 
del siglo octavo.y nono ¿torno ^'subdko^'dé 
Asturias, y en particular "lo5 déCÍará-, háblañdo 
de Fruela y O r d o ñ o , que empezaron á reyhar¿ 
el primero en Setecientos y setenta^ y'el segun-
do en ochocientos y cincuenta. Asimism'o' los 
Franceses y demás extranjeros en sus Anales 
y Chrónicas de- lofr•'• sigtòs=ôbtaVb» y-" WahôVño 
hombransiquiera-" uriíi -sola vez á ningún Rey 
de Navarra , ni suponen que lo hubiese ha-
bida;:ante5 bien algunos expresan, que rio ha-
bía. sino^iDuque&<ó; Condes còiíio Tó eíân I I -
duon ytjNutión ,€11^1 a'ñb'-dé teJteéiéátói'y'iiti-
euenrajsegiui 4a Chrónica-' FónCáfí#leiíse'-(¡í).'; 
I V . E l primero que habló de Reyes - de Reyes yerda-
Kavarrab seetin'inis noticias-,•= fué el Monge deras de Ni-
r x - , * . , • • . , u varra v %eguft TOM. XV. ao, >: : . ^ -..O -* " ^ 
(i) Anrfnimo, ^ iddhio .*d : Joan- l num, i f . . p a g . 49i..I^lI'e|4eiise., d e l S ig lo 
•ñtm BicháimiTn nmií. 40,.-,V s i g / -Chroimet í nuiri."J 61™ jja^.""^íí.^á^i 
Jcsde la [tag. ^.jS. Isidoro Pacense» Eulogio , Ep i t to í . a i GMtiiiiadun* 
Chronicon num. J4. y sig. desde la Pampilonensem fol. 96. Anónimo, 
^ag. Z9$. Sebastián de Salamanca', Tragmetitam Chroiiiti 'Panfrfellensu 
Chromcon num. 14; pag. 4̂ 5 , nuiii. yág . j S ? . Silense ¿ChrSHióbn num. 
í ó . pag, num, i j , yag. «a?.ifâg.- i S j i ftHñi, j j . fag, t^o. 
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llamado Vigila , que continuó la Chronica A l -
beldense hasta el año de. novecientos, setenta 
y-: seis \ y. el segundo fué. el Obispo. Sampiro, 
que dio. fin á la suya en el-de novecientos ochen-
ta: y dos. L o que dice Vigila , se reduce á es-
to : que en la E r a de. novecientos, quarenta y 
tres , año de novecientos. $ cinco, se levantó Rey 
en Pamplona , Sancha hijo del Rey G a r d a , 
y murió- en el ano vigésimo de. su reynado, que 
es- decir , !@fr d ' de mvecientos veinte y c*nc0 * 
ó\ fines-, de veinte y quatro: que. García , su hi-
jo y succesor, reynó mas de quarenta años i, 
Y queden el año de nmedentes setenta y seis9 
en. que .èscjibia. -el Autor - r e y u a b a Sancho 
segundo.'hijo del. antecedente.. Sampiro no. 
dice, otra: cosa en el asunto.sino, que en el 
aña; terceço del Rey Ordoño. segundo., que 
es. decir,» después: del. Enero de mvetienios diez, 
y seis:9,reynaba en .Pamplona Sancho^hijo del 
•¿^y( Qateik (pueV/el.^Um-arlo -GaFCia; hijo de. 
$aaeho-»;iué; sin 4i id^ equivocación}.; , y • que. 
i los; principios det íéynado de Ordoño ter^ 
cero » en mveckntos y cincuenta } y aun. én el 
segnado aâo de-Sancho primero de. Asturias,, 
q-ue^^eoíresponde á los ükmas: meses, de nove-
dffltasi ¿Mpwnta y $&'í;*reyiaaba, eii fam.plon¿ 
el Reyh Garcia;. fechas todas , ellás,, que con-
cuerdan muy bien con las. del Monge. A h 
beldense ( i ) . 
Çon&naados V * Según las, noticias uniformes- de los. dos, 
dT 'líodrfo e^*tores- arriba, dichos., que son los nus an-
Siimsnez. tiguos en. la materia de que se. trata ^ debiera 
empezarseel catálogo de lós. Reyes, de. Na* 
var-
í t ) Vigila-, Chrenieoii ^AlbtÜente- Chnnictn num.. i S ; pag.. -jfij- , nuin,. 
ttntiniMtum num. 43. pag. ^51^ »} . y 26. pag. 468. ^69, 
¿HUÍ, 87. pag. 41SÍ., ^t¡ó. Sami'U'O , 
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varra, desde el ano de novecientos y cinco, que 
fué e] primero deí reynaeio de Sancho, ó bien 
desde los líltimos años del siglo antecedente, 
pues suponen Jos mismos Autores <jue su pa-
dre Garcia también fue Key. Pero como Ge-
rónimo Zuri ta , Pedro de Marca, Arnaldo O i -
henart, Pedro de Abarca, el Marques de Mon-
dejar} Juan Daniel SchQephHaj: ye oxtos- eicri* 
tores igualmente juiciosos, aun después dêiha^ 
ber rechazado los primeros Reyes apócrifos , 
empiezan la série de los verdaderos desde Iñi-
go Arista: es preciso exâmmar lo que escri-
bió en el asumo Don Rodrigo Ximenez, por-
que aunque moderno, era natural de Navarr 
ra , y es el primero y único íiadoríde los'his-
toriadores arriba dichos. Dice Don Rodrigo 
Ximenez , que un cierto Eneco , apellidado 
Arista , subió del Condado de Bígorra á los 
Pirineos* j*!después de algún t iempoibaxó á 
las llanuras de Navarra, en donde por su mu-
cho valor mereció el Principado; que Garcia 
fué su inmediato ¿uccls$0t>:4 quíen^dos .Wcés 
llama hijo de Eneco ¡ y otra Vez 'hijo dé-Sañ* 
ebo, porque su padre el .^drista (que es. decir 
sí Robk: ó.el. Fuerte}tendría. los dos nombjes 
de Sancha.,EnecQ\ que-Sancho Abarçía^.hijQ des 
dicho,\GaEcia', nacidoáftínedáaiameof» â e ^ j e â 
de la jjmerte del paâfe ,;le í i icedié echetfeyr 
no , -aun îae poí^sfcr^e «atí tierna-edad n&ticÀ 
procbnaaaio Rey^haícta despues>de,a%jiaios;añosí 
que despuasíttevél-snhioi al'-trono^ib^o^Qari 
cia, apellidado, cl Tembloso., y luegWQSipueis 
de este su hijo Sancho el mayor. E n esta re-
lación de Don Rodrigo Ximenez , yo no veo 
sino una confirmacion de lo mismo que d i -
xeron antes Yigila y Samp'irp ; pues el Rey 
O 2 San' 
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Sancha Abarca , hijo de García , y n'cío de 
Aris ta ,es el mismo que llimaron ellos Sancho, 
hijo de Garcia; y los succesores y descendien-
tes; Garcia el Temb,oso ,y Sancho el mayor , son 
los mismos que ellos llamaron G a r d a , hijo 
de Sancho , y Sancho , hijo de G a r d a . No hay-
sino una sola dificultad , y es que la procla-
mación de Sancho Abarca, según las tuenras 
de Rodrigo Ximenez , fué en el año de ocho-
Uentoi-ochenta , y según las de Vigila y Sam-
piro , en novecientos y cimo. Pero esto no debe 
dar cuidado : lo primero , porque la Historia 
de EspañaÉ'de Don Rodrigo , por culpa, ó d e l 
Autor', ó dé ios copiantes , tiene ia desgracia 
de^llevar las mas de las fechas adelantadas, y 
casi toda la Chronología errada , y llena de 
incoherencias: lo segundo , porque en caso de 
diversidad de pareceres, mjs í"é debe darse á 
los que escribieron de cosas de sus dias, que 
á quien trató en el siglo trece dé asuntos del 
síglocdiez; y del nueve ( i ) . 
Confundidos Qon \0 dicho lusta ahora , quedaría 
y aumentados k, s¿rie de ^ R de j g ^ j , ^ bastante-
por vanas, en- , , . ,\ , , w , 
ticas de mo- Wente aclarada•, si Kedro de Marca y los de-
demos, «iaS* críeteos modernos qqe nombré -poco an-
tea vV^Qí-là-hubresen obscurecido- con añadís 
Otros- 'Re^es intermediós entre Iñigo Arista, 
y Garcia. Sanchez el primero , baxo el falso 
supuesto de que Don Rodrigo Ximenez no 
los- nombró á todos, ái seguidos. Apoyan es-
to psugÉiesto en el mismo nombre de Iñigo 
ArisCí^iifd^hijô-, segiíáíla costuiñbre de-aque-
••: • • ~: .nos 
(r) Roífvígo Ximenez , Retum ín Beam lib. i . cap. X. auw. 7. pag. 
Hispânia t a t a r ú m lib. 4. cap. as , 162. Schociihlin , Di i l r t ia de Origi-
liag.^f. S i . l¡b. y..cap. í t . z i . * j . n e , & c : cap., j . pa¿. a . Z u m a » 
af.'pa'g. pl'. ¡-'2. ¡.daiij, ¿jisteist de Abarca j &e. ' ' ' "'J 
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Hos tiempos, hubo de llamarse Iñlgnez: y lue-
go en algunas memorias manuscritas, en que 
se halla aplicado el apellido de Iñíguez á ía 
Casa Real de Navarra , coligiendo de aqui 
coir-o consequência necesaria que antes de Gar-
cia Sanchez hubo de haber aigun 'Iñiguez, á 
quien algunos dieron el nombre de Fortuno i 
y otros el de Xtmeno , y le hicieron padre, 
quien de un Sancho F o r t u ñ e z , y quien de ua 
íñigo Ximenez. Pero se destruye toda esta 
máquina con la observación que hice antes 
sobre el modo de explicarse de Rodrigo , el 
historiador Navarro; pues se echa de "ver cla-
ramente , que el Arista se llamó Sancho Iñi-
go , y que Garda Sanchez , y García IñigueZ', 
110 futroii dos Reyes, sino uno solo ,apeliidadõ 
por unos de un modo, por otros de otro, y 
por Rodrigo Ximenez en ambas maneras, por 
razón de los dos nombres diversos de su pa-
dre. Los documentos que se alegan en favor 
de Jos Reyes añadidos, no merecen atención, 
pues son memorias forxadas - para ilustrar la, 
historia de alguno-, monasterios * principalmea-
te de ios de San Salvador de Leyre , y Sai} 
Juan de la Peña (1). 
V I L Siguiendo , pues, á los Autores que Sancho Iñigo 
se han de seguir, que son Vigila , Sam pifo i Arista, padre 
y Ximenez, la genealogía de la Casa Real'de ^ N¡V„«.W 
Navarra debe comenzarse por Sancho Iñigo 
Arista, Conde de Bigorra , y el catálogo dé 
los Reyes, por su hijo D o n García, apellida-
do Sánchez Iñiguez. E l .Conde de Bigorra, 
aunque francés por. nacimiento , era de sangre 
española, como dixe en el libro segundo de 
. k 
(1) Véanse Xiuicncfc > Marca , y los-Heinas Amores citados. 
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la España A r a b e , y es natural que deseen* 
diese de la familia de Sancho Medarra , ca-
ballero castellano. Obtuvo de Alonso tercero, 
Rey de Asturias, el señorío de Navarra , pe-
ro con el solo título de Conde , ó Señor feu-
datario: y como esto sucediese , según pare-
ce, al mismo tiempo que Don Alonso se ca-
só con una Señora francesa, debe tomarse por 
época , con muy poca diferencia , el año de 
ochocientos setenta y tres. Mas de diez años hu-
bo de durar el gobierno de Arista , pues es 
cierto , como queda probado , que en el de 
ochocientos ochenta y tres , en que acabó de es-
cribir el Anónimo Albeldense , Navarra to-
davia no tenia Reyes. Según esto, podrá to-
marse el año de ochocientos ochenta y cinco por 
úl t imo del señorío feudatario de Sancho Iñi-
go , y por primero del rey nado de su hijo 
Don García , por ser esta época la mas ve-
rosímil , atendiendo á las historias de aquella 
edad , y á toda la série de los demás Reyes 
de Navarra ( Í ) . 
García San- V I H . L a duración del reyfiado de Garcia 
chezlníguçz, primero debe colegirse de varias noticias sueí* 
Re/ ^ tas que nos quedan , asi de él , como de sil 
y heredero Don Sancho. Se sabe en primer lu-
gar , que Garcia v iv ió poco y fx>£que ie, mata-
ron los Moros arrebatadamente : se sabe tam-
b i é n , que su hijo nació después de la muer-
te del padre , y fué proclamado Rey .en su 
mocedad, quando tenia ya unos catone. años: 
se sabe finalmente por testimonio de Vigila, 
que la proclamación de este su hijo fué en 
el 
(J) Cotisultcnse los Autores c í - r. num. r i j . y Ii[>, i . num. aa. 
tados. Véase la Sipañn ^Arabe , lib. 
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el año de novecientos y cinco. Quitando cator-
ce años á los novecientos y cinco ; resulta que 
García primero murió en el de ochocientos noven* 
ta y uno , y reynó seis años. Desde ochocien-
tos noventa y uno en que nació su herede-
ro Don Sancho, hasta novecientos y cinco , en 
que le proclamaron , van Jos catorce años de 
la menor edad del Príncipe , que pueden con-
tarse por años, de regencia entre un reynado 
y otro. X a expresión de Vigila , copiada por 
el Autor de la Chronica de Burgos , y por 
eí de los Anales Compostelanos, esto es, que 
en el año de novecientos y cinco se levantó Rey 
en Pamplona {surrexit in Pampilona K e x ) , es 
prueba del interregno, que acabo de insinuar, 
pues parece que nos pintan la proclamación 
del Rey como cosa nueva y repentina. E l 
diploma que dice haber visito en Barcelona Ge-
rónimo Blanca , de un Rey Garc ia , hijo dé 
Iñigo , en favor del Monasterio de San Sal-
vador de L e y r e , debe tenerse por apócrifo, no 
solo porque lleva, la fecha.del año.de ochocien;-
tos y ochenta, que es anterior al reynado de 
Don García Iñiguez ó Sanchez; pero mucho 
mas,porque, supone contra toda verdad his-
tórica , que el padre y el abuelo de este Rey 
fueron también Reyes. Mas, sospechosa es to-
davia la escritura que cita•' Moret, del Monas-
terio, de Saa Pedra de, Ciresa , donde se su-
pone que. García Iñiguez; era Rey de Pam-
plona en ochocientos, sesenta y siete, en cuyo 
tiempo los Navarros, consta , que todavia eran 
subditos, del Rey de Asturias, ( i ) . 
I X . 
(i) Vigila , Chrenieon A l b e l i t n - Ximenez,. Rerutn i » Húpanialgett*-
it eenttHuatum num, 87. pag..4<>j, r ) * » l i b . 5. cay. za..pag. 91. E l A u . 
...•-.•i. , ñi-is: ' . .: toe 
r 
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Sandio Gar- I X . L a muerte de Sancho primero , que 
Re - 'ii™™ 1 .es ê  l̂UQ tuvo el renombre de Ab.irca , co-
ej ' .mo dixe en la historia, debe ponerse en íos 
.últimos meses del año de novecientos 'veinte y 
- quatro , á los veinte años no cumplidos de su 
reynado , porque asi consta expresamente por 
el diploma de la fundación de Albelda, y asi 
también lo dice VígEia, cuya amot'idad, como 
ide historiador mas antiguo, debe preferirse á 
-Ja de Rodrigo Ximenez, que no Je dió sino 
quince. E l epiráfio de San Juan de la Peña , 
que pone la muerte de Sancho Abarca en el 
año de ochocientos noventa y uno , que fué el 
de su nacimiento , y de la muerte de su pa-
dre, es composición moderna, y de ninguna 
fé. Si se añaden á los veinte años del reyna-
do de este Príncipe los catorce de su menor 
edad , resultará, que v iv ió treinta y tres ó trein-
ta y quatro años (i) . 
Garcia el X . E l hijo y succesor , Don Garcia San» 
Teinbloso, segundo, apellidado el Tembloso, dice 
^ ' Rodrigo Ximenez , que reynó 'veinte y cinca 
años : pero consta con mas certeza por las 
Chrónicas de Vigila y Sampiro , que su rey-
nado fué mas largo , y pasó Jos quarenta ; y 
auii; los quarenta y cinco y medio, hubo de íle-
gar f si fué su muerte después .delnMayo de 
novecientos y setenta , como lo afirmaron Vigila 
y Sarracino, escritores del mismo.siglo, y des-
pués . de ellos el.; Autor de la Chronica de 
Burgos. .321 epitafio que. pu&ieroá.á este-Rey 
, . . . • - ! . • / , . • -Gar-
tor del Chrtntcon Bwgtate pag. 707. ifli. 1. caji.'S, nirftt. 1, ¡iag. l í o . 
E l de los ^inalei Compoitellmot (t) Vigila citado, pag. i&ó. Xí-
p.ig. j r S . Blanca, ^Aragonenjinm te- nieiítz citado. Ycpcs, tsronica de 
rum Commetitttm pag. 45, y stg. San Benieo toíno cennikiã j . 
Motet , ^Axalcs lib. 7. cap. z. fol. 14. Risco, Erpaña Sagrad*, co-
pjg. 284, Marca . Hitttire de U'*rn mo j j . apendiz 11, pag. 455. 
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Garch los Monges de San Juan de la Peña , 
es tan apócrifo, como el de su.padre (1 ) . 
X í . Sancho el Mayor,que sucedió á su Sandioe!Ms-
padre Garcia, según vados dofume.utos cica- yor»ReyIV. 
dos por Moret y Ferreras , que concuerdau 
con su epítáíto de San Isidro de Leon , mu-
rió en el mes de Febrero dei año de mil trein-, 
ta y cinco, y por, consiguiente hybo. de. rey-
mr sesenta y quatro ams^y u$oi 0(hQ( meses-, 
que son los sesenta y cinco, que le da el T u m -
bo, negro ; reynado largo sin duda, pero upt 
tanto, como supuso Don Rodrigo Xhríenez, 
que poniendo por primer afio de su gobier-
no el de novecientos y treinta, y por postrer» 
el de mil y quince, le dio de vida en el tro-
no ochenta y cinco anos. L o cierto, es > que v i -
vió mucho, y que murió , como dice el Siíen-
se , en buena vejez y lleno de días. Sin razoa 
los historiadores modernos , asustándose de uii 
reynado tan largo , lian aumentado el Jiúme-
ro de los Reyes, añadiendo , quien antes de 
Sancho Abarca, como lo hizo Moret, y quiep 
después, como lo exeCutó Mariana, otro Gar-' 
cía Sanchez, y otro Sancho Garces. Ésta mul-
tiplicación de Soberanos se opone 4 las rela-
ciones expresas de los historiadores mas anti-
guos y autorizados., como-son Vigila^ Vam-
piro, el Monge Siíense, y Rodríguez ^ y no tie-
ne ¡absolutamente.otro apoyo., sino el, ds es-
crituras íapócrifas , .ó m. 1 entendidas. Gecóm-
..mo.Blanca ,-,p9X«exçmpJo_, çita varios,diplo-
.mas de Reyes Sanchos, y como los v i ó con 
TOM. XV. P . fe 
(1) Sampirfl, titaJo p o o antes n», , Cá'min-t p í g . ,171. Anóniiño, 
en c( nuHt. 4. i(c £ « 1 í l d S E i J c H ' n . , C!tr>Mcon Sur^u^e^'a^. }6&, Rodti-
Vij i ía , añonievn minu y S7- Xiuicnez ,.lií>;';f'. « i » . 23. pag. 
l'ag- J 4 5 í . Vígi l* ) i 5 i i m c ¡ h > o L ' ¡ - ' . 'A • [ i - i » ' H k ¡'t¡ .' 
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fechas de diversos siglos, porque asi se le an-
tojó; ponerlas á quién los forjó ; hizo de un 
SanéhÓ 'dosv Ikmandóral'-iuio aBüelo y Abar-
ca ,;:y al ' otro nieto y rio Abarcá, sin reparar 
ti l lé'el inventor j por falta de reflexion', ha-
bía'dado la ¿ñisma mnger Urraca á uno y otro 
Sancho. Mas ;abaxo cita el mismo otra escri-
tura, que ecHa por tierra su distinción entré 
Sancho Abarca> y -Sancho liieto de Abarca1; 
. pues' en ella dice Sancho Ramirez , que San-
cho Abarca era su tercer abuelo , como lo es 
eri mi sistéma; y según el de Blanca, no seria 
tercero, sino quinto, porque en la séríe de sus 
Reyes ', él primer' abuelo' de, Sancho Ramí-
rez, fué Sancho' el Mayor j él segundo abuÊlo', 
Garcia el Tembloso ; el tercero , un nieto de 
Abarca, llamado Sancho; el quarto un Gar-
cia > hijo de Abarca ; y el quinto abuelo , San-
cho el Abarca. Asimismo el P. Josef Moret, 
teniendo por verdaderos todos los diplomas, 
que van con:nombre de Sancho , y por ver-
daderas todas sus fechas,distingue también dos 
Sanchos, abuelo y nieto; pero como haíia es-
critura que apellida Abarca al segundo , dice al 
^c&ritíjrio' d^Blanca^que Abarca fué el nieto, 
^ h c T e l abueloV L o cierto èsfy que-si por ta 
escritura de Moret, se debè; al: iiitH'o él títü!-
lo de Abarca , en virtud de la escritura d:e 
Blanca , tiene -igual derecho el abuelo. Uno 
y otro eScntor-podi<in haber conocido , que 
"éièádo Sanchos éntrambos' ReyôS', efi't^imbcís 
hijos de Q'arcí'a ^tvãr^bdé-•¿/f&jfr'Aks 'i y eif-
trambos maridos de Urraca , no deben tomar-
se por dos Reyes,,sino por uno solo; y lo 
mismo digo de los Garcías , que también se 
han multiplicado sin nlngun- fundamento .de 
ver-
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verdad ( i ) . 
XII^r- jEl - suçcesor de Sancho el Mayçr fué Garcia HI. 
su hijb'fearcií', "el terceiô dè este ñómbre", que Rey V. 
murió en la bara]]a de Atapuerca , á primero 
de Septiembre de * mfl cincuenta 'y qitdtro j 
biejido, rey nado diez y. nueve 'aiíos , seis-metes, 
y dias. Convienen, en la fecha de ,su muer-
te los Anales de Toledo y Santiago, las his-
torias de Pelayo y de otros, y váViórdip ló -
ma-s.'-cte aqufcl.-siglo, y 'd;¿l siguíentis (2) . ,1 --
X I I I . E n el mismo dia -de la muerte ds Sandio IIIL 
Garcia fué reconocido -por Rey su hijo Don Re/ VI ' 
Sancho, el tercero de este nombre, según mis 
çuentas. Duró su rey-na îo veinte .y. un •años * 
meve meses y -algunoA- dlàs-., -thtótü #1., 
muerte desgraciada, que-çucè^é-ienrijumo.iièi 
año de mii setenta y ¡seis. Con' su caída se 
acabaron los Príncipes' de Hayarrá , Cuyo-Ri-ey;* 
¿10 se incorporó desde-.ençftnçeSo.eiixl.&Q;,^A/ra-
gon^ sujetándose á otro D.o,n Sancho';; qvi&ifu^ 
¡el. primero de este nombre enue^ Ips .Reye^Ara;-
goneies, y el quarto entre los Nivarrosi (3), 
r: . . •: P 2 . . . . ILÜS-
." Ci) Mñkgc'':S'úcñsc,:chHjú¿oH. " tofi», z.isíg.XT.^a.áQ t o ? í . p ig . i?^* 
num. 76- WÇ- í l j . Eí Aii.tcr de los. • CeUcciin de Lapidas, , . f rc . . cap. . r-
~jín<>-lei Compon ti xnoi, é T ^ r a b a i e ' arc. ; S . num. 4. > • • • ' 
p e , pag. %\t. Ki'Jrigo Xiwfnez, (11 rd-iyo , Cbrvnmn ni»". 7* 
Rtrnm in Hú/vini» ^eit-vam lib. s- ]'iç. 48rf. Ai ijiniiio , Aitualcj Cant' 
'eaj. í f . t'3¿- 9¿. > íil». ^ . - c j p . <f. Foutlluai j Sj . j Tí. Bl Autor lie.làs 
l ' l * . 97- Níori.'i: , lnvestk'ficU>-es Lit- JÍ imln TelcAcnus pa^. j S i ^ M1'1'4^ 
tifi'c'af líi'. !• c ip- 'i'íg- 1 " Iiivesti^íidoiiii hiña ic¡ii U'o. cap* 
^(ij/(/fí'lí'->- ro. ta,", r, «a«. 457. y 4- ^a^.^op. .y HS- Fior¡:K, tyfaiia 
Síj./Zm-it.i , ^Aniles de l i Còrtrna de ln Cbr¿i¡i~a de Pdaya, |>ag, ¡'¿6. 
¿,ir¿£óñ líB.'r. c.-ip. f ?• i S . iílan- f í ) AWiiimo Í '^Ani/alej CáMp¿S-
ca .^'•.rÇoiííífiíKíw rerura Corament-n- tellani pag. j ; ^ . Hl A«íOr (lí ijtí 
l'4g''« -/4> l"1*Mariana ', Hit- ¿ ináles T<>ledino\ , pa '̂. ;S^ . JÜoVít, 
ri)'ij ^enír«l dt] Esptrñs i . ÜK Inve'tJ^cionet Jtl>. cap. pag. 
S. cap. 4- >' •'«'la '-i pag. í^*- , Olí». Vcaine l o í demás histurií i í i i -
- i ' ! 
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P R I N C I P I O , E P O C A , Y O R D E N -
de los Soberanos de Sobr.arhe y Aragon, 
•-'>--- basta entrado el siglo X I I . 
Trincípícsfa- ' L :" JL^<>S'-pnnòipios suelen darse al Rey-
tíuloses' -dül no cte Aragon; E l primero es el de la E r -
Reyno ;dc ^ de San Juan de Atarés^ en cuyas vec ín-
aaaes (segnn -coentan J se juntaron vanos C a -
balleros1 Aragoneses y Navarros en el año de 
uteC-untos 'diwí y s s'eis ?• nombraron por Xefe á 
iSbrCÍãítKimign«í5,lévantafon álli-cerca^uiia For-
tâlczaijillalnada Paniiò., y conquistaron luego 
una provincia, donde les apareció una cruz 
sobYe: un árbol-,'- de, cuya aparición tomó su 
prlirter/título nu^TO Príncipe, apeliidandO; 
-"K îcdfe< 'StiWa&é'i'c^rn'o - si - díxeramos ;de 
Sobre-árbols "Lá segunda fundación , ó restalla-
ración del Reyno, dicen que fué á mitad dsl 
siglo nono , quando los Aragoneses, habiendo 
formado sus leyes, y nombrado su Justicia de 
-'is&hãgon , se sujetaron Voluntariamente, y con 
• Jas condiciones: que quisieron., al Key Arista 
de Navarra. Algunos historiadores admiten en-
trambas relaciones , y otros sola la segunda, 
Hfiiendo una y otra igualmente fabulosas, como 
;.!çJòiísia por Jo dicho en la Ilustración ante-
cedente. 'ÉiyP. Abad Don Juan Briz Marti-
nez añadió - I la historia algunas observacio-
nes Pytagórícas , que bastarían para ridiculi-
zarla, aun quando fuese verdadera. Dice , que 
ios fundadores de la Ciudad ó Fortaleza de 
Pan-
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Panno , fueron doscientos , los electores de Gar-
cía Xiraenez, trescientos , y los de Iñigo Aris-
ta , seiscientos , y que luego en el suceso de 
Jas cosas se vio la fuerza y simpatía de los 
números ; porque la Ciudad de Panno cayó 
desgraciadamente en poder de los Moros, por 
ser el doscientos, como el dos , un número muy 
pérfido» y verdadera destrucción de ia uni-
dad Í y al contrario la primera elección fué 
dichosa , y mucho mas la segunda, por ser el 
tres un número excelente, criador de victo-
rias en la guerra, y muy geroglífico de buenos 
sucesos, y serlo todavía mas el seis , en quien 
duplicándose el tres , se redoblan felizmente 
los buenos agüeros. L o que de cierto puede 
decirse es, que del reyno , que llaman de So-
brarbe, ni aun el nombre suena por tres si-
glos enteros , octavo , nono , y decimo, en 
róíaguna chronica , ni historia , ni española , 
ni extrangera; verdad tan patente, que aun el 
P. Moret llegó á confesarla con todo el in-
terés que tenia en las glorias de Aragon por 
ser comunes con las de Navarra ( i ) . 
IT. N o tiene mucho mayor fundamento Sírie fabulo-
la série de los Condes de Aragon , del mo- « « » » c « » -
do que la refieren nuestros historiadores, em-
pezándola por un: tal! Aziiar , ó Asinario , de 
quien no se sabe ni época , ni genealogía.. Al -
gunos con el P. Mariana lo llaman hijo de 
É u d o n , Duque de Aquitania, y otros con Ge-
rónimo Blanca/hijo de otro Aznar, que era 
h i -
( i ) Shnc3,^ira$«»tn/ iun>reruin lib. I . cap. J í . pag. I j<). Iiasia > 1P-
Cemmenturil pag. i.}, i r , a;. Z m i - M o m , Inveittgaeients h i i té i ias l ib . 
ta , ^ H a h f de U Coratitt de Artgon i . cap, n . pag. 4?É« Itast* -flPO» 
lib, i . cap. y. pag. p. E n * Marti- Piros nHcíioí, 
wat , t i i m r i ^ i t iá fun i t s ian i f y s , " " ' ¡ - • - -
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hijo, de Eudon : pero unos y otros se engañan 
evídenremente , porque según consta por los 
Anales y Chrónicas de Francia, Eudon no 
tuvo, ningún hijo íhmado Aznar; y el Con-
de que hubo de este nombre, no lo fué de 
Aragoncillo d e G u i e n a , ó Gascuña, y v iv ió un 
siglo entero después de Eudon, Pretenden los 
mismos Autores , que este padre ó-abuelo 
del Conde Aznar , era de origen español , hi-
jo de Andeca, Duque de Cantabria ; y tanto 
lo han dicho y asegurado, que aun el mismo 
Gabriel Daniel , insigne historiador francés, 
no se atrevió á decidir, si era francés, ó es-
pañol : pero 1© cierto es , que nuestros his-
toriadores antiguos jamas han dicho, ni ínsi-
miado, que fuese natural de España ; y el Con-
tinuador del Biclarense , que escribía en vida 
del mismo Eudon , parece que da á emendei 
Jo contrarío, pues dice que tes Franceses\¡m\, 
fornuiJos ds que los Arabes habían llegado hán 
ta Tohs.t y se arrimaron todos á un l )uqüe de 
su misma nation llamado Eudon (apud Duceni 
ipsius gentis Eudonem nomine),;)' con él se 
fueron á To osâ á embestir al enemigo. E l Mar-
ques de Mondejar, y otros insignes escritores 
nuestros, toman ;otro rumbo. Establecen- dos 
principios históricos; ellpjimeror, qué un San-
cho de Castilla apellidado Mcdarra , ó Mir 
tarra , por instancia de los mismos Yascones 
de Francia, pasó á ser; Conde de Gascuña; y 
:el segundo , que el Aznar acriba,dicho s tuvo 
por succesor en el Condado á su hennano 
Sancho Sanchez: y luego atando estos cabos, 
jníieren que Aznar , tronco de los Condes de 
.Aragon . debiendo tener ei apellido Sanchez ', 
como su hermano, hubo de ser hijo de Sau: 
cho 
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cho Mitarra, y por consiguiente de origen espa* 
fiol. Es cierto , que los dos principios ó supues-
tos, son bastante fundados y muy creíbles , porr 
que lo del Conde Sancho de Castilla, llamado 
por los Gascones , consta por papeles antiguos 
de la misma Gascuña , en donde no se había de 
inventar un hecho tan glorioso para los Caste-
llanos;}' de Sancho Sanchez, hermano de Aznar, 
y Conde de Gascuña , poco antes de la mitad 
del siglo nono, hablaron nuestro San Eulogio, 
el Autor de los Anales Bertinianos , y el de la 
obra intitulada Librito de los milagros. Tam-
bien puede concederse, como cosa muy pro-
bable, que Aznar y su hermano Sancho San-
chez, eran hijos de Sancho Mitarra, por mas 
que lo niegue Pedro de Marca , alegando que 
el Sancho Sanchez, hijo de Mitarra , según 
Jos papeles antiguos de Gascuña , tuvo por 
succesor á su hijo Garcia Sanchez, y el San-
cho Sanchez, hermano de Aznar , según un 
manuscrito del Monasterio de Solaign^c (y aun 
según el Autor del Librito de los milagros) 
tuvo por succesor á su nieto Arnaldo ; pues 
uno y otro se verifica, y lo aclaran los mis-
mos papeles de Gascuña , nombrando al ifiis-
í h o ' A r n a l d o , como á nieto y succesor, aun-
que no inmediato. Pero^despues de todo es-
to j ¿con qué fundamento se asegura, que di-
cho Aznar , hijo de Sancho Mitarra , pasó de 
Gascuña á España á fundar el Condado de Ara-
gon ? E s noticia que se;da por asentada j pe-
ro no se prueba , ni sé como pueda probar-
se. Las épocas tampoco nos favorecen , por-
que Aznar, el Conde de Gascuña , según las 
historias de Francia , murió en el año de ocho-
ttentos treinta y ¿m>y el Aznar de Aragon , se-
gún 
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gun nuestros historiadores modernos , Blanca, 
Garibay, Mariana y otros (pues los antiguos 
no hablaron de é l ) murió unos quarenta años 
aiites, en setecientos no-venta y cinco. Y o no du-
do que en Aragon habrá habido Condes, co-
mo los había en otras provincias y ciudades, 
pero Condes, como los demás t dependientes 
y subditos de algún Soberano. E n los siglos 
octavo, y nono estarían sujetos al Rey de As -
turias , que era el único Soberano de toda la 
España Christiana ; y â Pamplona se sujeta-
liau naturalmente después del año de ocho-
cientos ochenta y cinco , que es la época del 
primer Rey de Navarra ( i ) . 
Sus Reyes n i . E l Rey Sancho de Navarra , apelli-
vercUdtfros. ^ac|0 ej ]y4ayor fU(i el. primero, que dio los 
Ramiro I. , . í , i F . u , » 
Rey 1. honores de independencia al Reyno. de Ara-
gon, separándolo del resto de su Corona , y 
honrando con él á su hijo Don Ramiro, cu-
yo reynado , según esto, comenzó desde el día 
de la muerte- de su padre, en el mes de Fe-
brero del año de mil treinta y cinco. Acerca 
de la muerte de Don Ramiro, hay diferentes 
pareceres , poniéndola unos en el año de mil 
sesenta y tres, y otros en el de mil sesenta f 
siete : pero si Blanca, Moret, y d* HermUIy 
tuvieron bastante fundamento (conio dicen) 
para fixaria en día de Jueves, y en ocho de M a -
yo; 
( l> Mariana , liiif.gen. de Etp¡e- G.isciiiía.-eit.iilos por Marca , HiV» 
xa loiiv.-i* lib-.S. ca;'. I . l>ag.'!íií. ' r«Ve ríe ¡¡tara lii*. } , cap.' j . |)"a¡f. 
El inea - Artgoneniiw» rcritm Cora- i ? 8 . y )¡g. San Eulogio , Epi:rol* 
mtntarii \>s¡>. 34, Rt£um ^Aragarti*' aã Giiitieünámn fbl. Pí- Wjríjuts 
Sfr es |>a». 849. Garibjy , Cnmpin- de Mohticur , ^idve'tencUj á /< 
dii Hhttrinl tom. 4, lib, j i . ]>.Tg. HisttrU del P. Marun* , a í v e r -
r. )' si¡j. Di i i i c l , H'utoire de Frunce tenda Ci. i'ag. 59. AHÓIIÍIEO , ¿tn-
tom. r. año 7 I J . pag. i z j . A[i<íi»;uo, nales Bcrriuvi año Sjé. pag, TÍ»*. 
¿iddith iiii Jeziintn* Biclâ emerm Anduimo , Excetptam tx liieil» >nÍ-
• auiit. j i . pig. 440, ^fj. Cwiligos de racuUriàm pag. f o » . 
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yo i es claro , que dobe seguirse U primera opi-
nion porque; solo en el año de mil sesenta 
y tres cayó el ocho de Mayo en feria quinta. 
E n esta suposic ión, el rey nado de D o n Raraít* 
ro duró veinte y ocho años , y ums tres me-
ses ( i ) . 
IV". Su hijo y succesor, llamado Sancho, Sancho Rey 
como el abuelo , reynó treinta y ürí añosll' 
y veinte y siete dias, desde" otho' d<? Mayo ds •' 
mil sesenta y tres , hasta quatro de Junio de 
mil mventa y quatro , sin que deba hácersâ ' : : 
caso de los epitáfios, de San Juan de la Pe-
ña, publicados por Yepes , por ser composi-
ción moderna , y tener las fechas muy -tras-' 
trocadas. Este Príncipe, con las conquistas íie* 
chas en el año de mil setenta y seis , juntó á 
sus estados de Aragon la mayor' parte de los 
de Navarra, y dexó á sus herederos los.dos 
Reynos unidos (2). 
V . Sucedieron í Sancho sus dos hijos , Pe- Pedro, Rey 
dro y Alonso , uno tras otro. E l primero rey- Alonso, 
nó diez años, tres meses, y veinte j quatro diaŝ  
que son los once años no cumplidos ,,que se Je 
suelen dar , hasta el dia veinte y ocho de Sep-
tiembre de mil ciento y quatro \ y el segundo 
veinte y timve años., y casi diez, meses , ; hasta 
después de la mitad de< vfttiio de wlú&eMwireifih 
ta y quatro (3). '•* # " ' ?' 
TOM. x r . a I L U S -
f i ) Hl AutoL' <1c los ijinalti Ta- (*) Ximeneíj lib. Si cap' T.i>. 94. 
¡ e d A T M ) , p^g. 1S4. Ximehcz , Renita E l -Autor de l<¡} jinalet Ttltdants, 
in Hispanix geüarum [ib. í . cap. Í6. fag , JSÍ'-. E l de )<*'« ¿Annalet lttn~ 
pag. 9$. Blanca , îrtgtnenúuTK re- ptstelldni, p*t. j i l . Blanca citaáo, 
rum Commtnturii 9¿. Zaviti , pag. 9P. r o í . Môj-ct. invenigaòoHit 
Ulnttts ât tACorontdt Aragtn\\\>. Tt l ib^j . cap , 4.; p a g i t í » j . í e p e j / í ^ -
cip. tS. pag. i j . Henuilly, Hitralre Tantea, &e. tom. 3, centuria j . foi. 
ginirah. d ' Etptgntds Fej-reras cni». I J . Zushí citado, lib. t. cap. j r . 
3. siglo X I . año e» ias noras foi. |o . , 
pag, i r r . Vease la £Í|>«»* ^ r ^ í . .•,'';) i Xiuieiie7nen e^Iugiif citada, 
ib, 1, nua . 3ÍS, ^ n u w i È o , ) vtyudtt ÇtmpwtlUni 
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I L U S T R A C I O N I X . 
P R I N C I P I O , , E P O C A ¡ Y O R D E N 
de los, Soberanos de Castilla hasta entrado 
el sigh X L L 
Soberanía de. L . . .JWNI; uestras. historias, modernas, ponen 
Castilla desde: en; Gasfílla; dos Soberanías, j primero la. de los 
í i s i ^ l o X . Condes, de que trataré en. primer lugar , y 
después. la de los Reyes, 'Acerca, de los Con-
desIjay. dos diversos sistémas ; pues unos ponea 
el principio, de. su irídcp ende ocia, ¡ea el primee 
añó de Fruela segundo , Rey de Asturias^ 
que: comenzó, á reynar „ segun mis, cuentas * 
en. el mes, de. Eiiero del año. de novecientos 
vemte y quatro; y otros, en el añordecimo del 
rey nado, de Sancho primero;,, que;: fué el, dê  
vv • • nfàecurit.tís:sesente y--tinço: L o a :prinie.ros cuen-
tan , que. los.:G.astella»os.irtitados. de, la du-
reza, de. Ordoño segundo. , y temiendo.' que 
Fruela,.su. hermano-y succesor , hubiese de.se-
guir las mismas, pisadas, le negaron la obe-
diencia, y nombraron, por Príncipes con d r 
tulo' de Jueces , á. Ñ u ñ o Rasura, hijo de Ñ u -
ño Beichidéz , Alemán, y á Lain Calvo , sa. 
yerno , al primero para el gobierno político," 
y al, Otro, para, e l militar.. Los. de la segunda 
opinion refieren , que Sancho- primerp. de As-
turias , en el año de novecientos cincuenta y ocho 
compró un precioso caballo del Conde Fer-
nau Gonzalez , nieto; de Ñuño. Rasura.,, po-
nien-
fig. 3ÍO. ,11. Blanca , pag. m . j yag. ^4?. 143. Zurica, l i b , r . c » p . 
113. ABU'FI¡]HO de S ipo l l , Geita Ci- }(, foi. J4 . 
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niendo en el contrato la condición expresa, 
que caso que en el tiempo señalado no pa-
gase el dinero , por cada dia que' pasase le 
doblaría la paga ; y Como en el año de «0-
vecientos sesenta y cinco, por las amenazas y 
vexaciones que le hacia el Conde , tratase de 
pagar su deuda, y hallase en hs cuentas que 
no bastaba su erario para tanta, renunció ien. 
recompensa su Soberanía sobre Castilla , de-
clarándola libre para siempre de toda sujeción 
y vasallage. Fuera de estos dos sístémas, hay 
otro todavia mas estraño, que es el de los 
que toman k los Duques de Cantábria por . 
fundadores del. Condado de Castilla, y co-
mrcnzan su catálogo desde l o ¿ tiempos de Octa-
viano Augusto ( i ) . . . . 
11. De todos estos cuentos no se halla Destituid* 
rastro ninguno en nuestros historiadores has- ê todo 
ta los del siglo -trece, que son sobrado dís* '^m^t9t 
tantes de aquellos tiempos , para que en artí-
culo tan grave y no: para colocarse en las 
historias', pueda dárseles fé:sobrecu palabra. E l i 
Obispo Sampiro,que escribió de proposito"dô 
los hechos de Fruela segundo'y Sancho priirie-f ... ; 
m^y: vivia-en el mismo s ig lo . - .que ellos .rey- «' iJ 
nabànf,f.erfi lugar ide- insinuar: tales cosav»;i-SU«. 
pone todo lo contPario^ pues: refiere que «IÒSJ 
Reyes. Ramiro >Segundo'i' ©rdoñq tefâerb ;(qué 
reynaroHíentre Eruera y .Sancho) sujetaron amo 
y otrò i - F e r n á n ' G o n z a l e z > Conde.de Bur-
gos, que se les "había rebelado v y lo obligaron 
á-.rendirles homenage y obediencia:.^Mmx¡las 
[r) Rodrigo Ximcnei , Rtrum 376. Gut i ecr í l Coronel , íoím t u 
im Hiff>a»U gt/MTHra lib* ca^. 1. Juecet de Castilla pag. J . y síp. 
*. pag. S i . S j . Mariana flirt, gt/t. Hittúria, átl Origin y Sabtramd Hcl 
¿1 EiptH* toin-.l , ¡ib.- 8. c i ? . », Canisda á i . C u t t i l ' S S . y sig. 
V^fi. i * » i c a p . 7. faff. í 7 4 . J ? í . Sandoval v y - o i » * UIHCIIOJ. • . 
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épocas y fechas que se señ. íkn, son contrarias 
al sistéma que se propone , y bastarían por sí 
solas para derribarlo. Fernán Gonzalez, por 
testimonio de. Sam piro, escritor coetáneo , en 
los años de novecientos treinta y dos t ó trein-
ta y tres , ê a ya Conde en castilla ; y según 
. , ' diplomas publicados por Yepes, en el año de 
novecientos diez, y nueve , y aun en el de no-
vecientos, y dote j estaba ya casado , y vivia con 
su padre Gonzalo , que tenia ya entonces en 
Castilla el título de Conde. ¿ C ó m o se pue-
den verificar e t̂as fechas, sosteniendo que Ñu-
ñ o Rasura., padre de Gonzalo N u ñ e z (que 
es el que las historias verdaderas llaman Fer-
nandez) , y abuelo de Fernán Gonzalez, fué 
proclamado Juez en novecientos veinte y qua-
tro de resulta de las crueldades de Ürdoño 
segundo? No pueden concordarse semejantes 
diferencias, sin suponer que el hijo y el nie-
to vivieron antes del padre y del abuelo ( i ) , 
los Condes n i . Debe , pues , tenerse por cierto que 
de Castilla |os Condes de Castilla eran vasallos del Rev 
pre vasallos "e -Leon , y que regularmente no había uno 
del Rey de solo >para toda la provincia ,. sino varios en 
Leo». varias òmdades^coino(Sucedia en lo restante 
de-Espanaw Acerca.idel vasállage y dependen-
eia, son bien , claros ;los textos que lie cita-
do del: Obispó Sampíro, Autor el nías .digí 
no de fé,:pOE /ser.de aquellos.m^mos tiempos 
de que se- trata.; yíio^misròOMpnede .colegirse 
dc-ta^iihasi.èsf ytilrasidba dóoacjoofcs;^ copio d$ 
h^ua-hízo.lFQcòàadGo^iz^ea.Au.fâvoridel.Moí 
laasterio de Santo Domingo de Silos, reynaft* 
; ^ " ^ 2o 
(>) S a m y h í ) , Chronirm «mu. a ; T. ú c ñ t . jo . foi. J7 , tem. ^, c!-
i | . x$., ;>.T;. *<,(.. Ycpes, crit . 3*. pag. 457. 
Çtnnic* ¿ & r . LÚul^.&cvyuiMjj tom. 
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4o (dice) en Leon el Rey Ordoño (e l s e g ú n - i 
do) Príncipe de esta tierra (de C a s t U h ) , / 
siendo Conde en ella Gonzalvo (padre; de Fer-! 
nan Gonzalez). Los esfuerzos que hicieron 
algunos Condes para eximirse del homenage 
debido á los Reyes de Leon , no pueden ci-
tarse como pruebas de independencia y so-
beranía , siendo mas bien restimonios de. lâ  
infidelidad de los mismos Gondes.. De . qu.e.; 
la provincia regularmente estuviese dividida 
en varios Condados ó Gobiernos , no puede' 
absolutamente dudarse, sin negar Ja té debida 
á los escritores de aquella misma ed/.d , como 
son el Obispo Sampiro , los dos Autores d§ 
la Chronica Aíbeidense , y aun otros mas an-
antiguos. Asi á principios del siglo decimo 
eran Condes á un mismo tiempo, quien de una 
ciudad, y quien de otra , !Nuíio Fernandez, 
Fernando Ansurez > Abolmonder el BKinco , 
y su hijo Diego; y hacia la -mitad/del mÍS;-> 
mo siglo lo eran también juntos Gonzalo Xe^ 
Hez, Gonzalo Fernandez,i. FmMj- .G.of i f t i lM-j 
y Ñ u ñ o y Diego, entrambos Muñozes ( i ) . . 
I V . Desde el tiempo dé Femyn Gonza- . -̂}'̂ c& àú 
lez,, que gobernó has,ta el año de. novecientos ^yv&úo 
y^setepta , el.Condado de Castilla1., por,gracia Casii.ia. 
de los, Rgyes d̂e; Leon^ c o m ^ z ó r . a-; pasfíí:; ;4e 
padres k hijos, cpmo. sucedia con-otros go* 
biernos, de España, aunque igualmente-, feudar 
tarios. Tqv içron por htrencia dicho Conda-
, , ;v • do 
. f i ) Anónimo y Vigi la, Chronlcon lo Escriturat^ cict'i-- S- Y »« f^j- i í í* 
^Aíbeidense num. j pag. ^ .1, num. y z i , twn. -!• B'stiiu i S . pag. 
¿ 9 . pag. .JÍ7.. Sanvpíro, m u » . - í p . • tom.- j.-ctflttiria í . í U . - r ^ j . y ^ è f j 
f3g. 464, num. i í . pag. í ía .ntAm. c í c r h . 22. iol . 444,. t-iírii:¡. 4 ?! .y 
í J - V'^B' í s 7 > iHini. 1 .̂ J'Sí. f 14- fel- - ' ' i . y 45^- Vl-'as« li'Celtc-
4(5y. Ztittra ^ f w í í j (i* /a Ctrçna don ttf Lái-Uas del tivnpb lft :lt,í fíf 
J : Ar<t£on lib. 1. « p . í . pag. i t . dts.y'jdrtbeis ç w , l . aa i i . j S , uuai. 
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do síiccesivamente, Garda Fernandez , Sancho-
Carees, y Garcia Sanchez , cuyo succesor fué' 
Sancho e l -Mayor , Rey <ie Navarra , por es--
tar^casado con ia hermana del último Conde,-
Única heredera del Condado. L a época de la 
muerte de /Garda Sanchez es la que debe,' 
pues > averiguarse para físar el principio d.e: 
la- Soberanía de Castilla. Es mucha la varie* 
dad de opiniones'acerca de dicha épocá. Los 
Anales Complutenses indican el año de m i l 
veinte y seis : los Compostelanos, y la Chro-
nica de Burgos , el de mil veinte y ocho : el 
Fuero de' Sobrarbe, el de m i l veinte y me ve: 
los Aimles Xoledaríos , el de m i l treinta y qua-
tro*, el epitáfio dêl Monasterio de Oña , que 
ádopta la fecha del año de mi l veinte y ocho , 
nombra el diadrfce de Maye, y Lucas de T u y , 
d dia dé Martes. De todos estos documen* 
tos el mas digno <ie fé es el primero , por-
que su Autor no distaba mucho de los tiem-í 
po^ de que se trata, habiendo vivido en los 
últimos años del mismo siglo onceno, y erí 
los primeros del siguiente: y al contrario toí 
u dos los deraas Autores^ que -se citan, sin ex-
'',:„ . , ,': clmir-&1 "del''epitáfio:,- ^ m . ès ¡obfg <i\i\> siglí> 
.> ) q-uhiceVSOn muy posTeriorési-y^cfe iríehoràu*. 
tOfidad., Sin esto , nuestros historiadores m<íJ 
dernos, comenzando por Lucas de T u y , y 
•¿Rodrigo Ximenez, y .aun el mismo Autor del 
•epitáfitide Gña ^convienen todos en dar al Con* 
dVDon Garcia trece años de vida ; circunstancia 
qué solo se-verifica :en- el sistéma chronoló-
¿ico de los Anales Complutenses, que ponen 
el nacimiento del Conde en mi l y trece } y la 
muerte en mil y veinte y seis. Los demás Au-
tores, se vé claramente que van á ciegas; pues 
el 
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el de los Anales Compostelanos , con quien ' 
se conforma la Chronica de Burgos, le da diez 
y nueve añas.-, desde el de• mü'y?- nueve , hasta 
el de mH y veinte y ocho. ; -y el d .̂ los, Anales 
Toledanos , confundiendo á P o a García de 
Castilla , con Don García de Navarra , ora 
]e da solos tres anos, desde el de mi l diez, y 
seis y hasta ei de m i l diez, y nueve; y o n diez 
y ocho años.desde m i l diez y seis , hasta •mil 
treinta y quatro. E l doctísimo P. Risco. ím-
púgna el sistema de ios Anales Compluten-
ses con dos reflexiones:. la primera que la 
muerte del Conde sucedió baxo el reynado 
de Don Bermudo tercero, y por consiguien-
te después del año de mil veinte, y , siete.'-i,. eñ 
que Bçrmiido. subió • al. trono x y . l^segúnda, 
que en el año. de m i l 'veinte-y seis•., el dia. tre-
ce, de Maya en que se suele poner dicha mueç-
te., no cayó, en Martes , coitip' Ãlç$, ê  iTp-
dense. /Perq todas .estas suposiciqiic^ del -jfc. 
Kisco están apoyadas en, t&stjjjioiiíQS que^spci 
floí^ocft autoridad r e s p e c t o ^ í ^ Â b a . í e s ^qm,-
pl.utenses, Lucas de T u y > qu e nombra él 'Mar-
tes , es Autor del siglo trece: el epitafio de 
O ñ a , que nombra el trece de Mayores com-
posición del siglo quince: los que ponen el 
suceso; ^ x a ..el rieyAadjO. 4c¿ ?6in^i4p»í.'.PO;. §Q|t 
mas; antiguos .del 'Xuáense »,y se:oponen es-
presãmente i dichos- Anales, que lo colocan 
baxo el reynado de Don Alonso, quinto, unos 
.dos años, antes de la muerte de este Key, 
Debe , pues, fixarse la muerte de Don Gar-
cia Sanchez., últ imo Conde de Castilla,;fennel 
afta de mil: veinte y seis ( i ) . 
- ' Y . 
( i ) E l A u t o r á c los ¿ I n a l a Cent- Cbripicen Burgerie , pag. j o í . ELde 
t l u t í n s e t , rag- 31»- 3*J' E l 'del "l&í* ^nifi ies^Cimpinttlhm, pagina 
31?. 
r 
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Reyes de . Y . ; Desde àicha época los estados de Cast l 
cJwelMa^r ^a ^exaron 4e reconocer eí dominio alto ds 
l U y l ! * loa»: Príncipes Leoneses , ó porque el herede-, 
reK Don Sancho , Rey de Navarra , y Don 
Alonso quinto', Rey de L e ó n , se convinie-
sen en eiío de común acuerdo ; ó bien por-, 
que el primero , como Soberano , no quisiese 
sujetarse al segundo, y este no se lo contra-
díxese.. Eí nuevo Conde Rey tuvo los es-
-tados de. Cástilla unos nueve años , hasta el 
jinerde Febrero de mi l treinta y cinco, que fué 
el de su muerte. Asi él , como los succeso-
res , continuaron en la costumbre antigua de 
tener Condes de gobierno , como se-verá en 
la Ilüstfacion- decimaquarta ( i ) . 
Femando I . , , V I , Fernando primeró. , hijo de D . San* 
^ 7 cho el Mayor, empezó á mandar en los esta-
dos f!de Castilla , desde el mes de Febrero del 
año de m i l 'treinta y cinco; adquirió los estados 
•de teoíi' % -• w i t i W y dos de Junio de mi l trein* 
x f & y p ^ f murió' d veinte y siete de Dfaiem-
frr'e de' mií!"sesenta y cinco. Resulta que ífy--
nó en1 Leon veinte y ocho años > seis meses , y 
•<Ínco diasisy- en Castilla cerca de treinta y un 
M ò s . 'Parâ!>V4ta^ equiyoeadonSs , es precisó 
-íeñer^presetíte^ que ó o tbda k Castilla era del 
!Réy- Don Fernando, porque Don Sancho él 
Mayor, en la repartición de sus estados, man-
dó que las tierras mas septentrionales, y con-
fiuantes cún Navarra y Vizcaya , se diesen con 
- • ; • :. • "es-
'$T9. Èl dei tòs .r f jaâ/w f o t e d ã i í s , ¿ i LÃpUds, &c. tn cl lugar citaJfl. 
pag. 3S4. Lucas Je Tuy , 'Oir'onicait . (1) Rodrigo Ximciicz en el Eü-
ítiundi lib. if. pag. po- Sedrigí» X i - gal' ai-riba dicko. líepc? , Ceronítá 
inenez , R¡rum in tlijpjni't gestorunt tom, 6, cscrit. 4?. pag. 4911. C s t i c 
'lib. Í. cajj. i j . p a g . 9 j . K i s c o , £ V - don ¿e Lápidas lisl tiempo de la/ 
-pañ_a ¡Sagrada tom. j s . tratado 71. Gaáas , cap, 4. act. 7, a mu. 3. 
. • « p . i , . 1111,01, j o . taB- H - Celectieit 16. . 
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estos dos Reynos á su primogénito Don Gar- ' ^ f 
cia. De aquí se originó el intitularse -entram-1 . 'Y ¿ 
bos hermanos á un mismo tiempo Reyes di 
Cartil la, aunque á Don Fernando, para dis-
tinguirlo (como se echa de ver en algunos 
diplomas) se le llamaba particularmente Re/ 
de Burgos, por ser esta entonces la Ciudad 
mas respetable , y cabeza ¿te -todo el- Rey-
no ( í ) . ' 
V I L Don Sancho, hijo de D o n Fernán- Satxho I t 
do , fué nombrado Rey de Castilla en el añp Rey II I . 
de. mil sesenta y quatro: pero contando su so-
. -beranía desde el veinte y siete de Diciembre dç 
mil sesenta y cinco , en que murió su padre, 
hasta el dia de su propia muerte , que fué â 
siete de Octubre de mil y setenta y dos, deben 
atársele de reyhado seis a ñ o s , nueve meses ^ 
diez dias. E l día siete _ de Octubre del año-de -^-O 
m i l y setenta y dos, cayó puntualmente en Sá-
bado , como se nota en la Chronica Compo¿-
tellana; de cuya circunstancia resulta claramen-
te la equivocación de algunos historiadores^ 
que han alterado la fecha de la muerte de D . 
Sancho, quien adelantándola un año con L u -
cas de T u y , y quien todavia mas años , se-
gtm las cuentas erradas de Rodrigo Xime-
cez (2). " • 
TOM. x r . ' ' R : V I T L 
/ (1) £1 Autor de tós 'A&dft Cofa* píntense!, Jísg. J i j . E l At} Cbronièen 
fjutemes , [iaç. 515, E l . d d Cbiemcon _ Cenirabticenit, pag. jjS» Eí dei Cbr»~ 
Vtmptti' tnu ,'[i.<g. j i ^ E l Avl Cbro- nicon ConipusttílanHm ,-pag. j2í>. E l 
j^tem Conmb.kense > 'p^E- J E l dei Chrcmiçon Burgensti pag. 509. E l 
ítcl Cbronicon B::-f!>¡¡e , .pag. j o ? . del Chrs/iicen ds CitrdeFm 1 pag. 37**. 
-PelajOj Chmnifir. mim. 8. ¡>a¿. ^oS. E l de los ¿Lnales Toledanat , pagt 
Yepes , Coromea tom. s. ttent. / j . jS,*. Pelayo citadu , nuiti. 9* ^ag^ 
foi. JJ. toiu. 4. -cscíit . 'ar. foi. 4S7. Lucas de Tuy citado, Iil»>'(4. 
¡44^ tom, 5, escrit. 11. foi. 456 , p^g, ÍIS. ilodriji) X i m e n e s ? » . ' ^ » » 
toui. 6. esci'ít. t i , foi. 46;. V<ase in iliipahia g e J r ã r u ^ l & ^ & cSp. t t . 
f i i&Leecim de Lápidis de! tiemp-o de y n . pag. ¡ « i , y 103. Vcase ia 
Itt (iodos , cap. 1, art, 39. num. r. I luí iraciou í , nuui. í í , 
(1) E l Autorde los ^inaUtCvm- • 1.-: • "'; .' '"- , ., 
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Alonso I . V I I I . ; ; Alonso primero de Castilla y sex-
eí'IY, to de L e o n , m u r i ó s e g ú n queda ya proba-
do en Qtro lugar , en el dia primero de Julio 
del año dp mil ciento y nueve, y reynó t rein-
t a y s$is años > ocho meses j y veinte y quatra 
dias ( i ) . . 
I L U S T R A C I O N X. 
P R I N C I P I O , E P O C A , Y O R D E N 
de jos Soberano ) de Galicia, hasta entrada 
' y el siglo I K I L 
Condes de I..- Ü-áos Reyes de Leon , mientras fueron 
Galicia. Señores de Galicia, tuvieron siempre en ella Go-
bernadores con el título de Condes, como en 
las demás provincias de sus estados.. E n ejl 
reynado de Ordoño primero, que duró desde 
el año de ochocientos cincuenta, hasta el de oehor 
jientes sesenta y seis , hubo consecutivamente 
dos Condes el primero llamado Pedro , y 
.el oteo Fruela ó Fruyilan. En tiempo de Alpxv 
so tercero , que reynó desde ochocientos sesen* 
i a y seis, hasta novecientos y diez, tuvo el Con-
dado O r d o ñ o segundo, que mas adelante fué 
Rey y según refiere Don Rodrigo Ximenez. 
. E n el siglo diez , consta que hubo en Gaíj-
Vcia los siguientes Condes: Gonzalo Sanchez,ba-
xo Ramiro tercero; Rodrigo Velasquez, y G u i -
llermo Gonzalez, en tiempo de Bermudo se-
gundo ; y "Metiendo Gonzalez , baxo el rey-
( i ) Vcase i» I lustración s, num. a j . 
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nado de Alonso quinto ( i ) . ' 
I I . Todos estos Condes que acabo de notn- Ecan vasallos 
brar, y los demás que hubo en Galicia, es- êí *** 
tuvieron siempre sujetos á los Reyes de L e o ^ eoa' 
según se colige de las historias de aquellos 
tiempos. E s cierto que se rebelaron varias ve-
ces con el fin de sacudir el yugo, Como ló 
hicieron en tiempo de los Reyes Fruela y Silon, 
en el siglo octavo , y baxo los reynados de O r -
deño tercero, y Sancho primero,en eí decimoj 
mas nunca lo consiguieron, por no poder re-
sistir á la fuerza superior de sus legítimos So-
beranos (2). 
I I I . E l primer Rey de Galicia ñ o fué Or- Origen falso 
dono segundo, como algunos piensan > pues Q̂*110 ̂  
AiJonso tercero su padre (según las ¡expfesió-
íies tinifórmes del Monge Silense, Rodrigo Xt-
menez, y otros) no le dió el dominio de aque-
ilos estados, sino solo la •presidefícidi 6 gobisr-
fto. Menos fundamento tiene la pretensión de 
-Yepes , Sandoval y Florez f que.-ponen- R é ^ 
en Galicia á- uní príncipe •'iláffia^Õ^iíelfo '¿hífo 
de Ordoño segando , desdé eí ¿ ñ o ' - m v é c k n í 
tos veintâ y seis, ó veinte y siete s hasta el de Dcitv-
tey nueve, según Florez , y según los demás > 
hasta el de novecientos -stserttay fyuitttôÇ bkx&lfo 
reynados de Aíort^qüátt^f, R^'íi&'tóslgül^é^ 
O-tá&ftG tercero'; y^Sanchcí p r í r í í e í o r ^ t í c ? ^ ! 
fundamento de esta nueva opinion soiY Variís 
•escrituras apócrifas , laá mas del Monasterio de 
R 2 Sia 
(r) AllKldeiise , Chronictn num. den di C á p i d a i , ¿ V . ctf. I . ^ f l * . 
•ÍD.'ÍÍÍ. Jiag; 4; ^. • Ant'íntñi», Ckré- J7. niiai, ! . **' '; ' '•' - ' - ' . * ' 
•¡ticen AwWfsWw^ra-jòi i . - j iag. a t ó , 12) SebaiEijn d e SííamiBcaT, 
' E r a 1045, p;ig. XíuieHíz , lib. Chronietn nava. i & . ' l S i 'pig.' 48^. 
• J . tap. f l-'pag." ?7 c.ip. 1%. pag, Sampiro , ffereiiiíwr.níim. tf . stf. 
' S p j t f l p . rS. nagf. 90. Aniínimo , pag. 469. %?o. XiinenuK, lib. 4-C»P> 
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San Estevan de Rivas de Sil. Las llamo spó -
m crifas , porque tales se jnanifiestan ellas inismas 
por varios indicios: 1.0 por sus expresiones des» 
acostumbradas , como son las de Sempiternam. 
saltitem , Servus Servorum Domini , y, otras se-
mejantes , que no usaron jamas nuestros Re-
yes , y son sacadas del Biliario de los Papas: 
2,° por Ja latinidad,que noes de aquellos tiem-
pos , y en que se echa de ver la afectación 
del compositor, que no supo hacerla tan ma-* 
H como quería : 3." por las firmas inverosími-
les , y aun ridículas} como la de un Diego que 
quiere ser Obispo, y no ¡e es (Didacus , q\\\ 
viilt esse Epíscopus , & non est) y la de un 
Hoza Iben Abdela , que siendo Mahometano) • 
como parece ,.no debia presenciar una escritu-r 
ra hecha por Ghristianos : 4.0 por nombrarse 
los Sayones del Rey y del Pontífice , pues ni Pa-, 
pas ni Obispos no tenían Sayones en España: 
5.0 por la fecha; Christiana , que no se. usaba enr 
toiices en nuestra península, fuera de Catalu-
áia y. sus vecindades, donde la introduxeroo 
l^S Francçses,: Añádase á esto , que en los años 
&Q .novecientos y cincuenta , y novecientos y ser 
senta 110 pudo tener Galicia ningún Key San-
¡cho-, constando mjaniEestamente por la Chrór 
^ica de Sampiro , que entonces estaba sujeta 3 
Aos Reyes ,,Ordpño tercero , y Sancho primô> 
<ro ( r ) . • ? 
Verdadero :. . I V . E l primero que se halla en las hisfa* 
erigen del jfej Con jRey fe "Galicia, es Bermu-
licia. d0 
GarçÍa,ReyI. f i ) Sllcnse , Chnnfon n a » . 41* ceStHria 4. fel, 13; , escritura i» 
fag . 194. XimcHfiZ , Rtrumin ffi¡- y 4. pa^. 410, ^ i ; , e:cric. I T ^ i f * 
t * n h ^ e í t a r u m l \ l > , 4, cap. 21. pag. 4;--. Florez 1 Españtí Sagrada 101B. 
St, SanHsja l , Hittarias de Idaiia , i S . pag, 315. ?!á , toui, l y . j>ag» 
.&c. t í íu lo Nmacit/ntj pag, afii . Ye- i . y . y úg. y (>ag, j ; ? , y jtfo, Saja* 
y e í j Ctrenif* 4( San Utnit» iüui> } . f i l o t iudo , t 
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cío segundo , que fué nombrado por los Con-
des de aquella provincia , y de las de Castilla 
y Leon , en el últ imo año del reynado. de R a -
miro tercero , que fué el de novecientos ochen-
ta y dos : pero sin embargo no debe empezar-
se el catálogo por é l , porque fué elegido por 
rebelión y tumulto, y legitimamente no co-
menzó á mandar, sino quando lo reconocie-
ron todos los pueblos por Rey de Leon. Pro-
piamente el primer Rey de Galicia fué el h i -
jo de Don Fernando primero, llamado Gar-
cia , cuyo nombramiento hecho por el padre, 
debe ponerse en el año de m i sesenta y qua^ 
t r o ; aunque su perfecta Soberanía no comen-
zó hasta el dia veinte y siete de Diciembre del 
año de mil sesenta y cinco , en que falleció Don 
Fernando. R e y n ó Don Garcia siete años , un 
mes , y diez y siete dias , hasta el de su prisipn, 
que fué en Miércoles trece de Febrero del aHo 
mi l setenta y tres ; pues no deben contársele 
por años de reynado los que pasó después en 
lá cárcel hasta el día de su muerte, que suce-
dió en Viernes veinte y dos de Marzo del a m 
de mil y noventa. Se equivocan nuestros histo-
liadores modernos , que adelantan la prisión 
de Don García, poniéndola baxo el reynado 
de su hermano Don Sancho, Rey de. Leon ,.á 
¡quien colocan por consiguiente entre los,Re-
yes de Galicia^ en cuyo catálogo no debe te-
ner lugar¡ E l ' vencedor y succesor de dicho 
Príncipe ,no fué Don Sancho, sino Don Alon-
so j como queda probado en el libro primero 
de Ja, España Arabe (1). . . -¿ 
, V . 
(1) SumpÍEB, niun, j y , pag. 471, j í í m e n e i j l ib . j . e*f. ü . fol. S*. 
l i b . 
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Alonso, Key V . Alonso el sexto de Leon , y primero 
I1, de Galicia, tuvo este Reyno t n i n t a y sth años, 
quatro meses , y diez, y ocho dias s desde el trees 
de Febrero del año de mil y setenta y tres , en 
que se apoderó de é l , hasta el primero de / « -
lio de mi l ciento y*nueve, que es la fecha de su 
muerte. Su yerno Don Raymundo , Conde de 
Borgoña j que obtuvo también Jos honores de 
Conde de Galicia desde el año de mil y no-oen-
ta i debe considerarse como Príncipe feudata-
rio , que reconocía el dominio alto del Key su 
suegro ( i ) . 
I L U S T R A C I O N X I . : 
P R I N C I P I O L E P O C A y Y O R D E N 
de ios Soberanos de Portugal hasta entrado 
el siglo X I I . 
Condes de JjL¿ía porción de Portugal que conquis-
oru^a* taron los Reyes de Leon en el siglo once/se 
gobernó por Condes , como las demás provin-
cias; y en la Chronica Lusitana , esiritá en el 
siglo doce , tenemos una série de ellos bastan-
te seguida. Alv i to , ó Alvaro iNuñez, tenia el 
Condado en el año de mH diez y seis, Ñuño 
Alvarez , en m i l veinte y ocho; Gonzalo Trastá-
miriz , en mil treinta y quatro , hasta primera 
•de Septiembre de m i l treinta y '- oehó.,' Siguióse 
su hijo, Meñéndo Gonzalez j hasta veinte y seis 
de Noviembre de mil- sesenta--y cinco i y. -luen-
go 
liU. 6. caf. t ? , foJ. r a í , Cdtceisn E i y i ñ a ^ i r d i e los minis, IJSI. j -¿$6, 
de Lápidas , &c. cao. t. avr. i¡o. ( i ) Vt-atus lus A u t o m titaiiiis, 
a u í i . i . Véanse e*i el Lio. ¡ . de U j ti aiiai. e. de U i ls i tracioa Vi* 
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go cl hijo de. éste , llamado Nuno Menendez, 
hasta el dia diez y ocho de Enero de mil seten-
ta y un0 3 que "fué el de su muerte en bata-
ih (0-
I I . Garcia , hijo de Fernando , nombrado Reyes d« 
Rey de Galicia por su padre , obtuvo junta- Portugal, . 
mente toda la porción de Portugal , que era de 
Christíaiios. Su epitafio puesto en San Isidro' 
de Leon , lo intitula Rey de Portugal y G a l i -
eid' ,y la guerra que le m o v i ó el Conde Ñ u -
ño Mendez, nombrado poco antes , seria sin 
duda porque é l , con los de su partido , no 
•querrían reconocerle por Soberano. Por Gar-
cia , pues , debe comenzar el catálogo de los 
Reyes de Portugal, y proseguirse del mismo 
modo que el de los de Galicia , pues los dos 
estados estuvieron juntos , hasta que los divi-
dió Alonso sexto para darlos con título de 
Condados á sus dos yernos Franceses , Ray-
mundo de Borgoña , y Henrique de JBesan-
zon (a) . 
ILÜS-
(1) Knóntmt, Chrtnicoit Lutkit- m m . 3. AnrfniiHo , Chronktn Ltisi-
•mtn pag. q r j , $1%, tjrmm pig. 420, Ga i ib íy ¡ Compin-
' ( ¡ ) Calecñfb de Ldpiids dcltiem. día hhrénal tom. 4. lit>. J i - faE' 36* 
f?* -de h i O ' s í í r í j t a p . 1. are, 40- Otiot A u t e i í i . 
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I L U S T R A C I O N X I I . 
V R I N C I P I O , E P 0 C A , Y O R b E 2 > r 
de los Condes de Barcelona hasta entrado 
el siglo X I L 
Origen de I . J j u d o v i c o Pio , Rey de Aquitanía , 
B^c'lonades ^ ^esPues ^e Francia y Emperador, echó 
ikeiSoBot. ^e Barcelona á los Moros, y entregó el gobier-
no de la Ciudad al Conde Bera. Acerca del 
año de esté acontecimiento, qus es la verda-
dera época del origen de ios Condes de Bar-
ceíona, parece que no debería haber d u d a , 
pues la Chronica Barcelonesa , que se escribió 
á mitad del siglo catorce, la pone en el año de 
ochocientos y uno ; los Anales Fnldenses , que 
llegan- hasta el últ imo año del siglo nono , di-
cen lo mismo ; los Bertinianos , que son un 
poco mas antiguos, convienen en la misma fe-
cha , y en la misma también Eginardo , que 
es todavia mas antiguo , y mas digno de fe, 
por haber sido Secretario de Cario Magno. 
Solo el Autor de la vida de Ludovico Pio 
la retarda hasta el año de ochocientos y cinco: 
pero no por esto debemos apartarnos de ia 
opinion mas común y tan fundada , porque 
•v aunque dicho escritor es de mucha autoridad, 
no lo es menos Eginardo j y los muneros de 
los años que van notados en su escrito , no 
conformándose en este , ni en otros puntos , 
con los de los demás escritores , puede sos-
pecharse que sean obra de mano agena ( i ) . 
I I . 
{ i ) Antínini» , CbtmUaa Jiarcinsnsme cal. 7¡Z. Anónimo , &imitU> 
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" IT. E l primer Conde llamado Bera, no era Bera.Coa-
Barceloncs, ni Catalan , como lo han juzgado dcI' 
ziganos con Pedro de Marca. Asi él , como 
los soldados que le d e x ó Ludovica Pio para "¡ * 
1̂  guarnición de Barcelona eran .todo^Fran-
çeses de la Gotlua como lo probé en el dis-
curso de la historia. E l gobierno dè Bera du-
ró cerca de diez y nueve años, desde el de ocho* 
cientos y uno , en que salieron los. Arabes, dé 
Barcelona, hasta el mes de Enera de ochociett-
pos'y veinte y en que fué depuesto ( i ) . ; ' ; 
I I I . Ludovico Pio , que quitó el Conda¿ Bernardo, 
do á Bera , lo entregó á Bernardo Francés , Conti'; ^ 
Conde de Tolosa, Caballero de sangre Real , 
é hijo suyo de bautismo. E n el año de ocho- • 
cientos veinte y nueve lo llamó k la Corte V . 
y le dió los hontíres-de .Camarista, pero siii 
quitarle el Condado de Barcelona, ni la Pre-
sidencia de las demás tierras'de,Catalana> y 
confines de Francia , como lo atestigua expre-
samente Eginardo, que escribía feus Anales-.ea 
^quelíosi mismos dias; A l áño siguiente i Beif 
.nardo hubo de huir de la Cóí te pòr una ca-
lumnia que le levantaron; pero tampoco en-
tonces perdió el Condado, antes bien t o m ó 
por residencia y adío , la misma Ciudad de 
Barcelona. L o depuso'.el; Emperador at otro , •-' ^: 
-año, que era .çl de ochorientos trtíñtá- y- dos^ •' - ' ^ 
por nuevo cargo que le hicieron sus rivales. 
Fué Conde doce años cumplidos, desde el mes 
2oM. xv. S de 
Tutdeniti al ano Sor. p.if. y)<). stt al a í o ' S i ó . p»g. irí!. ^ n i t a n f ó 
Anúniinu A.r.alt> Btrtinianii iñi> ¿icúáo ¿; *fio ÍIH. ' ¡"g. AmStit-
S o j . yaz.TS¡. EginaiMo , Jíiiuatet tvo', ^Aanntet Btrriñiaif - tfóffífô. 
Begum FTtmcomxptW* ÍOT¿ pa^. '^a*^ 177; Marca ,'Martà Hiî tiiî A 
xs-i. hssriinomo , Vir*Lwiomàt Pit, lib. j . cap. t7 . pafe. i ? r v'cáp. V r . 
.yag. i s » . : pap. jotf. Astr¿n»m« at íáí> j p*gt* 
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'• ' de Jitttro de ochocientos veinte, hasta entrado 
el año de ochocientos treinta y dos (1). 
Berengaríol. 1 I V . E l sucessor de Bernardo en el gobiçr-
ComlelIL ^ .¿e Cataluña y fronteras: de Francia , fué é l 
jQonde Berengaiio , hijo.de» Hóronico , distin*-
to de otro Berengarkr, Conde:de Tolosa ,-qoe 
«ra hijo dé Hugo, Conde de Turs. Aunque 
ninguno hasta ahora lo ha nombrado entre le>s 
Condes de .Barcelona , me atrevo sin embar-
go, á ponerlo pof la mucha autoridad del A s ^ 
trónomo ^ que puede llamarse testigo ocular » 
• y lo insinúa con términos sobrado claros. M u -
j i ó Berengarb á los quatro años de gobierno, 
en el de ochocientos treinta y seis (2). 
Bernardo,. V . , Por muerte deBerengano(dice el hi&to-
Comic iv. se- fiador conocido.con el nombre de A s t r ó n o m o ) 
gun a vez. ^ (confirmado el Conde Bernardo en sus a jx -
tigüos honores, con nuevos poderes ampl is i -
mos. Los Caballeros de la Septimania presen-
taron gravísimas.querellas- contra él / pero e l 
imperador Ludovico .Pio.,'parece que^siena> 
-pre lo sostuvo. Murió finaimente por- s e n t e » -
•cia deiGárlos.CaWo , succesõf de L u d o v i c o , 
•en el año de ochocientos •quarenta y quatró-, 
'habiendo ígobernadó esta segunda vez unos 
who años (3.). '' , 1 -
Alcdran, >.. V I . :Súcedióle eii el- gobierno A l e d r a n v q t í e 
Conde V. i J n e s del año de ochocientos quarenta y nü*-
.-• ! •. TWí 
i. O ) Eginar<lo > *i$titt al »6o . . ( j ) Mtru'noino cii.nlo , i l * s 
l \9- pag- >7 J . Th.-gaim , D» ¿nrii años £19. í i 6 . jiag. joo , y j ( s -
•tudwiíi Pit tap. y j3 . p p . i x t . Anónimo , A'intUi Btttinur.i'fági-
Ajtrttiu'iiio , Vita tAtditji¿i Pii, aíio na 176. 
.S27, S i» . Si l . .SjJ. .I!38. . , )<lM'¡WÍ. .•••M) -AítruBoui . n l 'a f ío , Sftfd j r 
KitJiaiMo , . / ) « áiis.aiiiwíikuifir . í í y . - . p s g . j - í V J l í - ^fjíl•1a^£!o < « * -
tio, urn ¿.«riíViVi ^¿í, Üli, I-.año ".lÃ. -,40) l(í>. 1. .a.ño 84!, pa£. L i b , 
y íj.i». i'a-,'. j ôo . Ando¡mo , ^it^- j . ..nú*. 84» -[Mg. j ? ; . , A n d m i t i o , , 
} t i Fuldenies año 8;.''. Sjo, pag. ^ « m í » f*Í¿m"i »k añú Í 4 f l . , p a g . 
.^46, Aluminio , ^Annalti Bertinisnj 549' Anrfnimo , ¿Innidef BtTttílMMifi 
• ñ a 817. tíiy. S;o. pag. j í^ . i8<í, afia Í 4 4 . pJg. Joi). • • • 
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toe .perdió la Ciudad de. Barcelona.,.y fuésíie-b 
çho prisionero por, la facdon^de Guillermo ^ 
hijo del .Goilde JBjcrnardo' i pero.luego á priiw 
çipios/.del aüo siguieijte l a - r e c o b r ó y - c o n d e s 
nó á muerte á su rival.. N o se sabe quanto - • ' 
t^mpo prosiguió ea tener el Condado ;.peró- 3̂ 
Hp se ípipuede alaígar-jnas .aU^del-a&o.de¡cií/íO.-< 
era,¿y*. Conde: de Barcelona KSuii^édo ^ sègmw 
Memorias Eclesiásticas de: que hablé en el 114 
bro segundo de la España. Arabevsacadas-de 
una .relación del Monge. Frances Aimon > que 
Mivia, Jpor. aquel mismo tiempo» Su gobierno/ 
segiití.escás cuentas, no-pudoiduraEinasidç: £a* 
V i l . " Después de Aledran, el CondaíiQ de, Guifredo I, 
Barcelona , que comprehendíá dentro :de Fran- Cpn^cVt^ 
çia. lo; qye l laman.óothia: , seídiyidiái.èn:.dosí •iU ^ - ^ ' ^ 
gOÍ>*ternos> XjòS'Ca,ta.lanes- recenojcíeiorópar^er^í ^ 
de á Guifredo ,..que.otros ítetxí&v Vifred^^rnaV 
ckio en un lugar, cerca de Villafránca de C o n í 
ílent; y los Franceses d e j a Gothia tendriait 
otro Conde distinto, pues consta por los Ana-
les ^ertinianos yque en ¡él año de ochocuntoé 
lesenta- % tres , hubo allí tana, guerra civil en* 
tre dos Condes.; pretendientes,, Raimundo , y 
Hunfrido , y /que ¿ii el ííe l&shmehtQSj sesenta 
y. cinco, durajndo eIr-.G©ndado. ;de,GuÍâ;edp eíi 
B.arcelona;, Cárlos Gai^o èiiciírgó JxGocbia 4 
un FrancçSi-ll&mado-. Bfcrrtardo,, nieto de Rori» 
gon. Las Membçiasráe^Bei-pmanyíUpòUijjqne 
nos dail . noticia del Conde G.ui ikda :, auñqns 
mezclada con fábulas , no espresan la época 
S 2 , de 
ntllense año pjg,-jfi!y An dpi* ^piiUtAfattt.Jib^^i.oatUifíj}.•'• • 
«o. ^iiDialtj Btrtiaiaat aña Sso, pag. ,[ ,:.»•;. ^ 111.7.1̂ .1 a. v.-í-i 
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de:-su. gobierno ; pero según las fechas antece* 
dentes ,:y lás que ̂ e sjguen , hubo de durar 4 
loúmenos, catorce, años , desde -ochocientos- cin-
èuènta y ocho, hasta ochocientos seténttt y dos (i).-
Salomon* - V I U . Entre Giaífredo primero, y Guifre-
. Conde V I I I . ¿ 0 segUnd0 y su hijo y fe qUien luego se habla* 
rá iinbo otro Conde en Barcelona llamado' 
Salomon , que era Frances, y:sería del parti-
do de los; hijos, del Conde Bernardo, pues ^ac .̂ 
feõ ton muerte-violenta j.dadale , según pare--
ce^ por los Catalanes. Puesto que acabase su 
vida.quando fué. reconocido el succesor , como 
^uponeblas Memorias de Ripoll,'hubo ^e -tíio-' 
poeofrraasi ó-ménps j á los'-dece años-á tgp* 
bierno, en el de ochocientos ochèútã -y ' %u'â* 
• , ' ^ tro (2). ' - • • 
GíilfreHó n;' ^'IX. - De Guifredo segundo, que le sucedió 
Conde V I I I . enrelf-Condado \ dicen- lãs mismas Memorias 
ejue fun-dó eh Monasterio de RípolU cuya ígle^ 
s=Í3ífiiéi:coiisàgrada:.'éh ^õehowntosi ochenta y ocho* 
Í>adíí ésta' fecha por' cierta-Jj-pue's i a confíf^ 
mau las Actas de la consagración y dotación, 
que-tienen todas las señas de ingenuidad,de-
beupfiméree cprincipio; de su gobierno á l ò 
meiiósvimos tre§ ó^quatHo ââosí atites,.poique 
aun'^trpo'níeádo-qiieíiiino^ó'susprimeros pen-
samientos fuese el de la fábrica del Monaste-
r i o , algún tiempo se necesitaba para llevaría 
¿delante ^ concluirla.-Su muerte debe poner-
se '-él año' àcytiowHenPOS'y rioce-, como -se 
leqjeh^Ja¿s •'Memorks-de- ÍK.ipoll., pues lo que 
añaden- ias^misfaàs: Memorias ,'que el sucee^ 
•: - - : -• • • : "-'SOT 
1" 
<0 Amín io io , Annalei B'rtinüf pag. j j p , 
*i aóos 86}. y.St/s. pag.- zi6,- y U ) ' ManuseriiD de Ripol l t i t s d » , 
a i j i .Msmiifciito 4e KifwiJ v CtV/J (ai*, a', pag, JJ*. J40, - . ' - ! 
t* Ceia'ttu.n ftarfinvntmittm cap. 1. • -; ¡ „ . . . -A 
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sor mu-rió en novecientos veinte y fiueve , á loé 
diez y ocho mm de gobierno, quira toda sos'?' 
pecha ds que pueda haber habido equivoca-'-
don en los números. E l documemo que ha 
hecho dudar á varios acerca de esta fecha , êè 
cl epiráfío de San Pablo de Barcelona, en qüe 
se halla notada la de novecientos y catorce, Fran-
cisco Diago , y otros, para evadir ia dificüí* 
tad , han afirmado que el epitáfio no:-es; de 
Guifredo segundo, sino de otro Guifredo > h£ 
jo suyo } que murió de veneno. Pero esta-ópi-
nion se deshace con dos razones : la primera-, 
que el Guifredo del epitáfio se intitulaba Con-
de , y el que murió de veneno no lo fué sè-
guramente de Barcelona , ni se sabe qué Id 
i teedeotra parte'; y la otra v que este •se'gün'-
do falleció antes de su padre, y en opinion 
de Baiucio , en el .año de novecientos y once'y 
cuya fecha sin duda es la qué d ió motivo5 & 
Ferreras para' equivocarse , poniendo - en esfè 
año la muerte del Conde padre , en lugar d'¿ 
la del hijo. Es innegable, pues -3 que el epiíá» 
fio de Barcelojia habla del Conde Gmfíédci 
segundo , el mismo que llaman el Velloso , y 
el único que podía intitularse Condt, Kijo de 
Conde ,̂  .como allí se intitula : peio tampoco 
puede dudarse qué no es composición dé aquè* 
líos tiempos ,asi porque ¿1 difunto no se en-
terró en Barcelona', sino en R i p o l l , como tam-
bién por la expresión del Condam Guifredo ; 
que denotav-J>or sí misma se0 muy-posterior 
á'.su muerte. Se pondría naturalmente la ins-
cripcipfU á principios del siglo doce , quaiídQ 
fué reedificado el Monasterio de San Pablo de 
Barcelona; y en esta suposición no es de: ex-
Uañár , que el Monge que. la compuso > estu^ 
vie-
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viese poco informado de cosas- tan distantes, 
y. equivocas? la fecha de la muerte, como 
equivocó , también Ja del reynadp de Cádos 
ph Simple , según Ias reflexiones de Baíuçio., si 
£S que:los .años .de dicho reynado estuviesen 
indicados en la piedra, como éi dice. Puesto 
.el principio del gobierno de Guifredo según* 
4Q er$ pchocúmos ochenta y quatro , y su muer-
Jte e,n myecient&s y 'doce, resulta que duró su 
.Condado/yemte-.x ocho, años ( i ) . 
Míron, Coa- %. = Miron , aunque no pr imogéni to , sino 
de IX. ijjjp tercero de Guifredo segundo , sucedió sin 
embargo á su padre, porque el primer h i jo , 
íUdul fç . , se habia dedicado á Dios en el Mo-
íiastprio de R i p o l l , y el segundo, llamado Gui-
fredo, habia muerto de veneno, como dixe 
antes. Gobernó el Condado de Barcelona.coa 
sus adyacencias de Francia, diez, y ocho años 
no cumplidos, desde el de novecientos y doce, 
hasta novecientos veinte y nueve, Balucip, toraanf 
dj9 regla de un código del Monasterio ,CaiiU 
gonense , pone su muerte un año antes t y pre-
tende confirmar esta fecha con las mismas Me-
morias de Ripo l l , que dan á Oliva , hijo d© 
JÍÍIÍCQÎ  ^ -^nfayy .dos .aJños'- de vida después 
à r t í ? 4 f e ÍJI, •^?n. .su ;inuerte: en el de nwe-t 
chntfísy.mvpifa : pero lo çierto es , que .esta? 
cuentas no deciden, la question , porque tanto 
y^n sesenta y dos anos > empezándolos á, contac 
con Baluqio desde novecientos 'veinte y ocho, 
99 .̂0,., empezando desde, novecientos veinte y 
•-. ;j :;: i\ •'• • me^ 
• ' l ) Míniiscrito-de Sipo}! , GtJtjt Ctlttctfo. Vtr. montim. cscrit. '4 y.* y 
Com<t-i>n Bareinoneitliunt- , cap. z . 46, pag. Si?.. 2;%, F c r r e r í s , Hit~ 
^ g - í ! ? - HO- Colección ¿ t Lapidas, toire ¡entral t d" Espatnt coiik j . ¿Ó-
&ç. cap.-4. are. 6. miju. t . B a l u - glo So. al añ« 9x1. t<ag. I J . Yepeí , 
cío , Mnrc4 htrptnic* Liter qtu'titt, Connie* df San Benin , t o n . 4, í í ¿ 
.í lof, anos t u . y n t . coj., . 914. fol. j t f i . . . , t -.7» 
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•nueve , con la diferencia que los años de Balu- " 5 ' 
cio son cumplidos, y los míos incompletos 
-y por otra parte es claro que deben contarse 
de esta segunda manera , para que se verifiquen 
iòs diez y ocho aHos de gobierno del Conde 
Miron. Parece que antes de la muerte de su 
padre, tenia ya Miron algún Señorío , pues eii 
unas Actas de consagración de Iglesia de la 
Diócesis de Vique , celebrada en el año de fifi 
pecientos y siete , se le da el título de Conde, 
como lo tenían entonces otros varios Gober-
nadores , ó Señores feudatarios, dependientes • 
del de Barcelona ( i ) . 
X I , Seniofredo , hijo primogénito de M k SimiariojCon-
ron, le sucedió en el Condado í pero comó 
era n i ñ o , se encargó de la regencia sa tio Stí-
níario, Conde de Urgel, hijo quarto de Guí-
fredo segundo, y se quedó con ella hasta el 
año de ÍU muerte, que fué el de novecientos 
•y cincuenta. V i v i ó en la regencia veinte y uñ 
anos (2). 
X I I . Muerto Suniano, tomó las riendas del Seniofredo, 
gobierno su Sobrino Seniofredo , que falleció Conde X I . 
á los d¡ez y siete años de Condado , sin poner 
en cuenta Jos de la regencia del tio, en el de 
novecientos-sesentay siete. Los diplomas que noS 
(juedan de é l , confirman esta época , pues lle^ 
van -las fechas de los años noiecientos tinCtten-
ta y sute-, miiecientós sesenta y uno >y novecien* 
tos sesema j ' seis (3). : 
X T I I . 
• il), Mjinuícrito de R¡i>olI , G*f , itc. « p , J . pag. J í©, capv ¿i 
t* , ÍTC. caí'- 4-. P«g. i l l - Balucio, pag. I I I . 
Colltct ioMcttTHm manumrntoTitm, es- ( j ) Manuscriro citado , cap-
cittúra í j . pag. 8 jS , Matea bis- pag. 541. EaUicio , CeUtctfa y&Ct 
f s n i e j l i f o r q u i r t t a a l a ñ o 929 . c o l . Escrituras p i . stf. 1 0 4 - P a í • , ^ ? . , • 
JÍ J. - - *7fi. 8*5. «SÍ. . ; ~ : 
(a ) Manuscrito de K i p p H , G f / - ; 1"'• ' • 
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BorrelIo.Con-. X I I I . Como Seníofredo murió sin hijos, 
de XII . .Je sucedió su primo Borrello , hijo primogé-
ÇkiiQi; jdel Çonde regente Suniario. Acabó su vi-
da e l nuevo Príncipe en el año de novecientos 
mventa y tres » habiendo mandado cerca dê 
peinte y siste años . Tengase presente que Bor-
rello , antes de ser Conde de Barcelona, lo 
era ya de Urgel, como lo fué su padre ; y es-
teces el motivo porque se halla intitulado Con-
¡de en algunas escrituras anteriores á la época 
insinuada ( r ) . . •  
Raymimdo, XIV» Raytnundo, hijo primogénito de Bor-
CondcXIII. reii0 ) tUvQ el Condado de Barcelona veinte 
•i\n::.íi-:\" <? yitânGO* aftoŝ  m , cUmpfMos, desde el de mve-
• - cientos noventa y tres, hasta el de mi l diez, y 
siete (2). 
BerenganoH., X V . Sucedió á Raymimdo su iónico hijo 
CondeXIV. Berengario , apellidado el Curvo ,de quien los 
Condes siguientes tomaron el apellido de Be-
¿enguer. Su gobierno duró dí.ez_y ocho años , 
hasta el de mü treinta y cinco, aunque pasó 
algunos de ellos baxo las ordenes y regencia 
, ... de su madre , llamada Ermesende (3). 
Ramon Be-,, X V L Ramon Berenguer el Vie jo , hijo y, 
dsXV1 COtt' ̂ ^ ^ r ^ d e Ber^ngario, tuvo el Condado -qua* 
renta y. dps años no ciwplidos , desde el de mií 
treinta y cinco, hasta el dia veinte y siete :d& 
Mayo de mil setenta y seis. Este Ratnon es el 
:que se firmó ;en un diploma de Garcia'tercer 
ro de Navarra , publícadp por Yepes Í con fer 
' XIVJÍ ' cha 
, (1) Manuícrito citado , cap. 7. tor citado , pag, J J / . 
pag. .541.. Jíalíitio , Collectio , &s , (j)^ E l niisuio maiutscriro , çap. 
Escritura dtl añ¿ 96$. LMÍT. 9. pag. ,-41. Ba'.ucio., M+trc* k'upa-
SS.f. San Victor de Mavstlla , Clirí- nk*l!ber quart u s , a'l año lotv. col. 
híean [-a:;. ' J?, 419. año IOJ col. ^ j S , ÇeUectia 
{>•) _ Manuicrjto citad» , \¡i%. 541. yertrum munumentozum. Esci-iturf 
Balneio , Cutií-ítio , à-c, l íscfitura I9s- 196, 197, ' 191. pag, l a j j . 
I j S . r j p . pa£. 955. s sS . San V i c - I0J7. 
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clia del año de mil' cincuenta y dos (1). 
X V I I . Ramon Berengner segundo , hijo Ramon Be-
de Ramon Berenguer primero, murió á nu- r5rS!!:rJ^-
nos de su hermano mayor ( á quien, el padre.Cont!e ' 
había desheredado) en el dia seis de Diciembre 
de mil ochenta y dos. Gobernó seis anos, seis me-
ses, y nueve dias, que son los siete años no Cum-
plidos que le dan las Memori.is de Ripoll (2). 
X V I I I . E l indignó fratricida aspiraba ál. Ramon Be-
gobierno ; pero los grandes y nobles de Cata- renguerJll. 
íuña lo echaron del Principado , y proclama- CoIKleXYII> 
ron Conde á Ramon Berenguer, tercero hijo 
del difunto , que murió á fines de Julio del año 
de mil ciento treinta y uno, habiendo goberna- •' . \ 
do con mucha gloria treinta y ocho años , sie-\ 1 
te meses , y dias (3). 
X I X . Entrelos muchos Condes que hubo preferencia di 
en todas las provincias Christianas de la Espa-^osCondes de 
ña Arabe , solos los de Barcelona merecen.-JQ*'Barcelona so-
. , . / . bre todos 103 
gar entre los soberanos de nuestra' penín$im¡idemas ¿c gs. 
asi por la mayor independencia con que gor paña, 
bernaron , no reconociendo á veces: á ningún, 
rey, y otras veCes á solo el de Francia , cuya 
soberanía ni era legítima , ni duró mucho i co-
mo también por los muchos domínios que ad* 
quirieron succesivamente, no ^olo dentro de 
España , heredando'dl reyno de. Aragon/pero 
aun por tierras de Francia y de Italia^ como se 
verá en la-continuación de h historia. He .juz» 
gado haberlo de- advertir á mis lectores, para " 
Tou. x v . :'- T que 
(i) S. Víctur tk Mavsella , fíjftf- ( H E l citad" Matiuscrito &\-, 
nicen ['.lg. í j / . Mam.Si.i itü cu.ii.o poll , c ip. i - - . \>a¿. S-ÍS. Jialikiw, 
cai>. m. ¡lag. Í4;. lia lucio , jWrtr- Marca hiipnHtc* , iiber ^xàrIiU,-Íl 
es tjijpanicé tiber q:icriu< año io;<;t año l o i i - pag. 46J. S, Victor de 
cuí. 4 ú i . í e p e s ,.Cvisn}c.í &c.toM. MariLlIfl . ChronicòH p-ag."l }7.' 
6. Escrittir* x>. i>a .̂ .ifij. Zurita , ( j ) Maiiuscmo de Iti^oll , cap. 
j-J/ifí í / dt lit t'oran.J ds j4,ragt>ii¡ 16. fag. j + i . 
lib, i , Cü?. ¿4, fol','2^, . Í ,::r-;K •: .t :* - -•.•'S > 
r 
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que en el orden con que trato de la cronolo-
gía de los Condes de nuestra nación , no ex-
trañen: la preferencia que he dado á los de 
Barcelona. 
I L U S T R A C I O N X I I I . 
N U M E R O E P O C A , Y O R D E N 
de los Condes: subalternos de C a t a l u ñ a hasta 
entrado d sigh X I L 
Condes subal- I . . *&-¿a antigua provincia de Cataluña, cu-
temos de Ca- yos términos entraban en Aragon , y se exten-
taluña. cjjan dentro de Francia por el Rosellon y Len-
guadoc, tenia varios Condes subalternos, que 
poi* su primera institución dependían del de 
.Barcelona , aunque después con variedad de 
. t,tiempos , por los motivos expresados en el 
discurso de la historia , fueron adquiriendo do-
minio de sus respectivos feudos y gobiernos. 
Los condados mas insignes fueron los de Ge-
rona , Urgel , Cerdaña , Besalú , Ampurias, 
Rosellon y Pallars; pues otros , que se nom-
bran.de Ribagorza, Vique , Manresa , Cardo-
na , Berga y Peralada, estuvieron comunmente 
unidos con, alguno de los antecedentes (1). 
Condes de , I I . , X a ciudad de Gerona , desde el últ imo 
Crerona. a n o j e i siglo octavo, ó primero del nono , por 
imps ochenta ô máscanos , tuvo varios Condes 
dependientes de Francia ^ de quienes nos que-
dan muy pocas noticias. Restaño , Hermen-
gariõ y Adalarico son los únicos que yo co-
noz* 
* 
{:) Veas; Í.T Españii ^4rnbe , \'i\>. 1. num. 2;9. y -s!g. 
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jiozco. E l primero sitió á Barcelona con tro-
pas de Ludovico Pio en el año de ochocientos 
y uno, no en el de ochocientos y quatro , como 
dixo el Astrónomo por equivocación : el se-
gundo se halla nombrado en las historias de 
Francia en ochocientos y trece con título de 
Conde de Ampurias , cuyo gobierno parece 
que estaba unido con el de Gerona : el terce--
xo vivia en el de ochocientos quarenta-y-tres, 
jsegun memorias que nos quedan de un pley-
to que tuvo entonces con Gundemaro, Obis-
po de Gerona. Estuvo después unido el Con-
dado de esta ciudad con el de Barcelona por 
unos quarenta y cinco años ; los veinte y ocha 
primeros baxo e| gobierno de Gmfredo se-
gundo, desde ochocientosr ochenta y quatro , haá*; 
ta. novecientos, y doce; y los'otros diez y siete 
hasta el año de novecientos-veinte y nueve baxo 
el mando de Miron primero. Por muerte y tes-
tamento de esté Príncipe> su hijo Miron , que 
fué el segundo ^ de este> nombré.; obtuvo, el 
Condado de Gdrona'Con.indeftendencia del de 
Barcelona ; y le sucedieron consecutivamente 
otros dos.Condes , el uno llamado Borrello, 
y el otro Miron tercero. Acerca de las épocas 
de estos Condes , las, noticias que he hallado 
son la-s siguíentesh Mhron segundo, empezó á 
mancar en el úñH fe. novecientos- veinte y npe-
we: Borrello era Conde en el de novecientos qua* 
renta y siete t en que asistió á la consagración 
de la Iglesia de Santa Maria de Finestres : Mi-
ron tercero tenia ya el Condado en novecien-
tos sesenta y tres , en que vendió un lugar lia-1 
inado Camba; y lo conservaba todavia en el 
mes de Julio del año de novecientos setenta y 
nueve , en que regaló una hacienda al Moiias-
T a te-
terio de Bañóles. C o n su muerte volvieron 
los estados de Gerona á los príncipes Barce-
loneses , que iban adquiriendo entonces mu-
cha autoridad y poder. E l Conde Raymundo, 
padre de la insigne fatoina de los Berengueres, 
mandó en entrambos señoríos "veinte y quatro 
años cumplidos y desde novecientos noventa 7 tres 
hasta m i l diez y siete. Le sucedió su hijo Be-
rengarlo , que v i v i ó diez, y ocho años , hasta el 
de. mil treintawy, cinco. Después de él fueron 
Condesas de Gerona Doña Ermesenda , ria-del 
Conde .Ramon Berengtier , y Doña Adalmode 
muger del misino Conde ; la primera veinte y 
un \ años - hasta^ el de. m i l cincuenta y seis , que 
fué el de' su imierte-j y la segunda juntamente 
con su marido unos, veinte.años , hasta el día 
en que este murió ;y.que fué el veinte y siete de 
Mayo-Je mil setenta-'y seis. L a serie de.los de-
mas Condes de Gerona es la mismà que dixe 
antes, habíañdÁ ide. los^de, Barcelona (1). 
Condes 'de K Í I Ív j -E i Cbridadi d i Urg'ekempezó A for-
Urgel. mafse en los iiltimos años del siglo o c t a v o , . ó 
primeros' del nono con motivo de las guerras 
de Ludovico Pio'ea Cataluña ;.annque no ha-
llo-noticia alguna, dé sus.Condes hasta el año 
de.- ôchàcientts. •-$ez.y.nuev&v EA éste año gober* 
naba allí.Suniefredo con el título de Conde de 
Urgelí, .Cerdaña , Berga , Pallars y Ribagorza. 
L e sucedieron Marfredo , Salomon , Augario, 
y Fredolo. Del primero se halla memoria en 
uã^dáploma de Ludovico Pio del año de ocho-
(iettP.os-tf)eint.t<J. J r j u . .del segundo en las rela-
•' ^ O!.1 ' ' .. cÍ0.<-
( ¡ ) Aiti-ónomo , Vit/t tuáovict ' la e«f. 77?. Anónimo <te Itijielí, 
'tii , \>2g. ;Í?O, ííaíiifio i •ÇôHect!» Cesta Côfítitam Barcmncnsium, cap. 
Vtt. msuüia. i i j r i t . 16. i ; - . 8.j..lof, - j . col. 5^1. 
Se7.:ii-6, ^l•¿, %i j , ;jg„ 2^5. desale . . . 
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clones dei monge Aimon de Paris; que hablan-
do ds un suceso del. año de ochocientos sesenta 
y quatro , lo intitula Conde de Cerdam : del 
tercero en un privilegio de Carlos el Calvo 
del año de ochocientos sesenta y seis en favor 
de una Iglesia de Besslú , cuyo señorío , como 
3os de Cerdaña y lidiar*, estaba entonces uni-
do con el de Urge! : y el último se halla nom-
brado por Balucio en la Marca hispánica con 
el título de Conde de Pallarse baxo el año de 
ochocientos setenta y cinco. Se- incorporó después 
este Condado con el de Barcelona, hasta que 
y o l v i ó á separarse en el año de novecientos y 
doce por muerte de GuiíVedo segundo , que lo 
dexó en testamento á su hijo Sumario , y des-
de entonces pasó de padres á hijos con el or-
den siguiente. Suniario mandó treinta y ocho 
a ñ o s , desde el de novecientos y doce hasta el 
de mvecientos y cincuenta , en que murió. Bor-
rello , hijo de Suniarior, quarenta y tres años, 
.hasta el de novecientos noventa y tres. Ermen-
gando , regularmentè Armengol primero , hijo 
de Borrello , tuvo el Condado diez y siete anos 
cumplidos, y murió en batalla contra Moros 
en el de mil y diez, según consta por la lecha 
de su testamento, y por la relación uniforme 
,del Monge de- Ripoll . . Ermengaudp, segundo, 
hijo: del prinjero'í-mirió.peregrino en Jerusa-
len en m i l treinta y ocho, á los veinte y ocho 
años de principado. Ermengaudo tercero , hi-
rjo del segundo , mandó diez y siete años y a l -
gunos meses , y acabó gloriosamente su vida 
en m i sesenta y xhico en el sitio de Barbay.rQ. 
Ermengaudo quarto , hijo del tercero , v i v i ó 
diez y siete años cumplidos hasta el de m i l 
noventa y dos-. ;JErmengaudo quinto , hijo del 
quar-
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quarto , tuvo vida mas corta > y de solos diez 
años y meses , habiéndole acarreado la muerte 
su mismo valor marcial en el de mil ciento y 
dos. E l gobierno de Ermengaudo sexto, hijo 
del quinto , duró cincuenta y tres años cum-
plidos hasta el de mil cunto cincuenta y quatro, 
en que fué su muerte (1). 
Condes de I V . E l Condado de Cerdaña , que es de 
Ccrdaña. la misma antigüedad de los antecedentes, es-
tuvo unido á los principios con el de Urgel, 
y después con el de Barcelona hasta la muer-
te del príncipe barcelonés llamado Miron, que 
lo desmembró de sus estados para darlo con 
el de Besalú á su segundo genito Oliva Ca-
breta. Este primer Conde de Cerdaña mandó 
sesenta y un años y algunos meses , desde «0-
:vecientos -veinte y nueve , año de la muerte de 
su padre , hasta el de la suya , que fué en «0-
•vecientos y noventa. Su hijo Guifredo tuvo los 
honores de Conde en vida del padre, como 
consta por al guri as escrituras de la Colección 
de Balneio ; pero contando su principado des; 
de el año que acabo de nombrar , no se le 
pueden dar de señorío sino 'treinta y cinco años 
cumplidos hasta el de mil veinte y cinco, en 
que renunció para^encerrarse 'en; el. Monaste-
rio que habia fundado él mismo en Canigon 
de Conflent. E s necesario tener presente, que 
prosiguió en vivir después de su cesión otros 
veinte y cinco añor , hasta el de mil y cincueti' 
t a , en que falleció , según consta por la carta 
circular d é l o s mismos Monges; pues de este 
tiempo de su vida religiosa nos quedan algu-
' nas-
(r) Anónimo <ic Ripoll , Gettn S i . 162. IOÍ. desde U col. 761. 
&c. p3g. Í<O. y f¡g, Bahuio , O I - Véase la España Aral/e , Ul». 2. 
Itctfo &( , E i c i u . 1. ,f. z3, 71, 80. n u m r z } } . 
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nas escrituras de donaciones, en que se le da 
por honor el título de Conde , aunque en HT 
gor no se le debía. Su hijo y sucesor Ray-
mundo hubo de tener el Condado quarentay 
tres años , que son los que van desde el de 
m i l y veinte y cinco, en que su padre se hizo 
Monge , hasta el de mil sesenta y ocho , que 
fué el últ imo de su vida. E n las Actas de los 
Condes de Barcelona , en que se lee quarenta, 
en lugar de quarenta y tres , habrá equivoca-
do los números algún copiante. Guillermo pri-
mero , hijo de Ray mundo , murió en el año 
de mil noventa y cinco después del dia siete de 
Octubre , que es la fecha que lleva su testa-
mento , y por consiguiente duró su gobierno 
veinte y siete años. L e sucedieron sus dos hi-
jos , Guillermo segundo, y Bernardo Guillen, 
últimos Condes de Cerdaña, que murieron en-
trambos sin dexar succesion. £1 primero, por 
deseo de emplearse en la guerra de Jerusalen, 
hizo testamento á los seis anos de principa-
do en el de m i l ciento y uno : y el segundo go-
bernó diez, y seis años , hasta el de m i l ciento y 
diez y siete , en que por su muerte los estados 
de Cerdaña pasaron á manos de Don Ramon 
Berenguer , tercero Conde de Barcelona ( i ) . 
V . E l Condado de Besalú estuvo siempre Cond«sdeB&-
unido con el de Cerdaña hasta la muerte de saiíl-
OHva Cabreta , que lo entregó separadamen-
te á su primogénito Bernardo en el año de no-
vecientos y noventa. Mandó Bernardo primero 
treinta años cumplidos , hasta el dia veinte y . 
seis de Septiembre del año de mil y veinte , en 
que 
f l ! AtuíniiuQ «iiado , G e j t t è - c . dos , y las Escrituras í;.. roz.. I¡Í-
desiU U i>ag. 541". Saludo., Cotlee- 1 0 1 . 3 : 4 . * }4 ' 3* J ' ía ) * iJ0»'t<>1, 
r io , í?c . eii los lugares arriba cica- Z&i. y sig-
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que. falleció , según consta pr̂ r la execndon 
que dieron sus albaceas al testamento del di-
funto. Su hijo Guillermo , apellidado el Gor-
do t tuvo el Condado treinta y dos anos y al- • 
gunos meses hasta el día de su muerte, que fué 
en el año de mil cincujnta y dos , como dice 
•el Anónimo de Ripoll ; cuya fecha , si es ver-
dadera , debe estar equivocada la de un diplo-
ma de dicho Conde, en que se le alarga la vi-
da unos tres años. L e sucedió su hijo Bernar-
do segundo, que á los cincuenta y nueve anos 
cumplidos de gobierno > en el de mil cunto y on-
ce , muriendo sin succesion , nombró por he-
redéro al Conde de Barcelona Don Ramon Be-
rengner , el tercero de este nombre (1), 
Condes ds V I . - xíermengario , que otros Maman Ir-
Ampurias. mingarlo, es el primer Conde de Ampurias, 
que hallo nombrado con este título en las his-
torias con fecha del año de ochocientos y trece. 
Después de él en ochocientos quarenta y tres 
lo era Adalarico , el mismo que se intitulaba 
Conde de Gerona; de lo qual infiero , como 
díxe antes, que los dos Condados estaban uni-
dos; en cuya suposición podrán colocarse en 
t\-catálogo He los Condes de Ampurias los seis 
primeros^de Gerona , Ròstafío", MermengarióJ 
A d a l r i c o , Guifredo, Miron primero., y Mi-
ron segundo. A este sucederia un Guifredo se-
gundo , de quien se hallan memorias con fe-
chas del año de novecientos- quarenta y tres , f 
'tinéuentay tres ; y luego Mirõn tercero ,̂  que 
vivia (como dixe antes) en novecientos sesenta 
y tres , y novecientos setenta y nueve. Después 
de 
( O Anoiiimo <ie RipoM en ct lu- 1^7. T48. 151. r55. i j y . 1Í7 , i j ir . 
gar ccail'i . S a l i i c o . CnlUctii vtte- 112, ¡ ¡ 6 . pag, «JJI, y sig, 
rum rnomment Qru-'a. L se muras i^.) . 
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de Ia muerte de este , quando el Coíithdo ffa 
Gerona se incorporo con el de Barcelona^ ob4 
tuvo el de Ampurias Hugo primero , de quien 
nos quedan varias memorias de Jos años de 
mil y- ocho, tnil diez y nueve.., mil veinte y dos , 
tnil treinta , y mil -treinta y cinco. L e sucedió 
en el gobierno el Coixle Poncio, que era de 
la casa de los Piíncipes de Roselloii, y man* 
daba , según escrituras de aquel tiempo , en. ios 
años de m i l quarenta y quatro mH quarenta 
y cinco i / mil cincuenta y quatro*, Después ds 
él tuvo el mismo Señorío Hugo segundo, et» 
los años de mil setenta y nueve , ochenta y cin-
co, y noventa y uno , por cuya muerte pasaría 
el Condado de Ampurias á Ramon Berenguec 
tercero , Conde de Barcelona (i)* 
V i l . Berrnrdo primero , Marques de la Cotides Ue 
Gothia, y Conde ¡de Barcelona , do fué, tam- ROMU»» 
bien de Roseí lon, á lo menos doce años , des-
de el de ochocientos y veinte, en que lo hon-
ró Ludovico Pip con la Presidencia de Catalu-
ña , hasta el de ochocientos .treinta y dos., en qué 
el mistn© Príncipe lo depuso. Berengario, no 
el de Tolosa , hijo de Hugo , sino eí de Bú> 
celoua, hijo de Huronico , fué su inmedüto 
suecesor, y gobernó quatro años., hasta el de 
su muerte , quA Jfw ;̂el, 49 Mfrwifttty? t ^ i p ^ J t • 
seis. - Bernardo , çntoncçs , por gracia de L u d o -
vico Pio, recobró sus honores,- pero los C a -
balleros detRo^èliqn presentaron contra él gra-
vísimas querellas.para no recibirlo, y se ve 
que lo consiguieron, pues, consta por. un áU 
TOM. xv. . V . . pife 
-- ( i ) EgínaVAo íAnnnles Rwtr» S í - s r . T(8. r E r . rpd. zó i -^t . iU 
ErancotHm ^ag. ÍS?. Anónimo, ¿ i » - a j S . i j í , 140. i ? r . I S / . i l O r f s f i . 
naiet BermitiM pag.1!?!, Ealucio, 77?, / í o . y sig. 
Cel t í t t iot&t . BscrUut^s i fr .17/79* .- .-. 
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jAóhla imperial del mismo año de ochoctentoi 
tfeinta'y seis, que tenían por Gobernador al 
Qòii iU Giiucelino- M j n d ó después de esté ,en 
lós años de ochocientos quarenta y cinco >y qua-
retifa y seis , un Conde Bera , que puede sfcr el 
frnsm'õ: á quien quitó Ludovico Pio el Con-
dado de Barcelona veinte y cinco años antes. 
Tuvieron después succesívamente eí Conda-
do de Roselion (según puede colegirse de va-
íias escrituras publicadjs por Baluclo) el Mar-
iques Odalíico , en ochocientos cincuenta y cinco'; 
Salomon , en ochocientos sesenta y nueve ; Ber-
nardo segundo , en ochocientos setenta y dos ; 
Suniefredo, en ochocientos setenta y tres Mi-
ren , hijo de Suniefredo , por el espacio de 
veinte y siete años , desde ochocientos-' setenta y 
quaíro , hasta novecientos y uno y Suniario/dis-
tinto del de Barcelona y Urgel jcn nowcien-
tos y-doce ; Bencion , en novecientos diezy set's} 
Gauceberto , desde novecientos diezy seis , has-
ta novecientos y treinta , y tal vez mas adelante; 
¿Borreilo que puede ser el de Gerona y Am-
£>unas,en novecientos treinta y seis f y Sénio-
fredo el de Barcelona , desde el año de note-
cientos treinta y siete, hasta el de sesenta y sie* 
te, en que murió. E n este misnio año obtu-
vo el Condado de Roselion Guifredo príme-
rò , qUe- 'otros llaman Gaufrcdo , y otros Gau-
cfeffedb*, hijoíde Gauceberto , y todavia lo coñ-
sèrvaba- en el de novecientos ochenta y uno. Lfi 
Sncédieron Bernardo tercero , que asistió á la 
consagración 'á t tina igit;siai;'eti" la OiócesíVdè 
Elnà , en el año de -novecientos no-tentay'hes^ 
y Guilaberto primero , de quien nos queda una 
memoria con fecha del mes de Noviembre del 
Mmmilyocho. l o s últimos Condes delR-OseUoa 
fue-
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fueron Guifredo, ó Gaucefredo segundo, Gui -
fftído tercero , y Guibberto segundo. La- pri- ..: ..b^bro^ 
apierá jnemoria que nos queda de .Guífredoisd^i .ssvo^J 
gundo , .es del año de mil y diez , y la última; 
del de mil y treinta. Guiíredo tercero era yá 
Condi: en el año de mil quarenta y quatro, 
y continuaba todavía en el de mil sesenta 'y\ 
meveu en que mandó edificar la, nueva •Ça-* 
tedral de E!na. Las Escrituras quê habland8' 
GuiUberto segundo , empiezan desde el año ' -
de mil y setenta y cinco , y acaban en el de mil 
y ciento ( i ) . 
V I H . Los Condes de Urgel, de quienes Condes dePa-
he hablado poco antes.,, fueron Señores de Pa-* )liirSi 
Jlars-hasta el año de mil y diezmen que 'pòr 
muerte de Ermengaudo primero obtuVo esi-
te Señorío, baxo el título de F e ü d o , su hir 
jo menor llamado Raymimdo. De-esie primer ;-''-!ri>', 
Conde Palürensé nos queda .una meirforia^cèã -¡•'^'••J 
fecha de l -año de mil y - treinta.Alba1 sucedió 
su hijo Raymundo segundo , cuyas escritoras, 
que pueden verse , en la Colección de Ba-lui-
;CÍo,llevan las .fechas de los años de-mil ttti-
.cuenta y l seís-.i seseftta y nuevesetenta y nue* 
ve. Su hijo y, heredero fué el" Conde Don Pe-
dro , que mandó: construir h Igle ia tie Santa 
•María de Mur , en el año :de mil y>-ciento: piíès 
ArtaLjó Arnai/hijo .derMiron , que se • halla 
intitulado. ;Conde en varios diplomas, desáe 
el año de mil cincuenta y nueve ^hastt el de 
.venta y nueve , tendría este título por solo ho-
nor j como suegro de Raymundo segundo'» y 
V 2 abue-
( i ) Balneio , Collec!Ít>, &c. E s - 14!. 15S. t í o . ioiT .^o^ i S j . 
enturas Í, a - i t . t s . 25. J ? . j ^ . iji?. }z6. dusdç la cqj.'7<s^ Jà r̂-
' j S . 4J. 56. 6i>. 64. ¿f . 66. 67, jo* ¿a hiipanica lih. al afio, S í á . ' . ^ s * 
72. 73. 76. 90iio^.'ii¿6. l i t . irg. ~ ' 3 j j ; f ã l à n o iòSíí.-pâs.'4íS-
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abuelo, materno de Don Pedro ( i ) . 
Condes de Ri- -• I X . í E ! Condado de Ribagorza estuvo tam-
bagorza. bien unido al de Urge! hasta el año de mi! ¿ 
poco mas ó menos, en que se apoderó de aque-
lla provincia Don Sancho el Mayor ,Rey de 
"Navarra , de quien la obtuvieron por hcren* 
cía.desde el mes de Febrero del año de mH trein* 
t a . y cinco, su hijo Don Ramiro , y los ds'mas 
Reyes de Aragon (2). 
Condesde Vi- X . L a ciudad de Vique podría empezar 
^ue. Ja séríe de sus Condes desde el año de setecien-
tos twventa y siete > en que la fió Ludovico 
• ,1 . j Pip-Jíijígobierno' del Conde Borrello : pero Co-
mO este, sistéma fué militar , y duró muy po-
ç o j debe spropiamente reconocer por Prínci-
pes á los de Barcelona , á quienes estuvo.siem-
pre suj.ta (3). 
.Condes de . S I . . L a Villa de Cardona obedeció tara-
Cardona, bhiy á Borrdlo en tiempo de hs primeras gue'r-
jaS; de Ludovico Pio; pero fuera de esta oca-
sión , sus Condes propietarios fueron siempre 
los de Barcelona y Gerona , hasta entrado el si-
•glo .once , en que obtuvieron el Señorío de 
jdicha :VilIa-l0s -Prelados de. Urgel. Heribaldo-, 
-Obkpo. detesta-Iglesia, en el' añ<y de mil y q u a -
renta » se intitulaba P r ínc ipe y Señor- de Gar-
dona j y Fulcon , que tuvo el mismo Obispa-
d o , dio en feudo dicha Villa en el año de 
.«wV y noventa, á Guillermo primero , Conde 
.4e ,Cerdaña(4) . :J 
: . X I I . 
ÍT) , Esliicio , Collectie, fre..* E s - pañf l^ i rabe lib. I . en sus luga tes 
tritura* IÓJ. 24}., ÍJJ, j ; o . 7 ? j . respectivos. 
aSg. t ç i . JÍJ. 324, e l . I046 . ( j ) Véase la Eifnña ^irabe M . 
y sfg- r. num. 8 j . Baluci» citado, 'Eseri-
' r'ei'ra de Marea : Marta hit- turas (54, i j i . y otras desde la 
P*r)ie<i\\\>. j . cap. ; . jiuui, 11. «o l . S j t . 
2J7. SJIUCÍO > Ct í leeth, &c, E s c r i - (4J Véase la Eipata ^ r a è e to 
' «ura j i y . pag. j i o e . Vcasc Ja el í u g a í c i i»d9 . Balneio', Colíectie, 
é-é. 
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X I I . Del Conrado de Manresa no hallo mas Condes de 
noticia^ sino que .GüillennQj-^erepeup-, hijo Mani"esa-
de Eèrerigàfio ¿eguiido¡",̂  CofíÜÍ'áre Bálícèíona , 
en el año de mfi y treitita y cinco , por-muer-
té de su padre heredó los estados de'.Manré. 
sa,.y murió sin dexar snccesion , por cuyo 
motivo es natural que volviesen luego á in-
corporarse en el Condado de Barcelona ( i ) . 
X l i l . E l Condado de Berga estuXítT unido Condes de 
Con el de Cbrdaña hasta el año de:mil veinte Bcrg»- • ^ 
y cinco i en que lo desmembró Guifredo según- '•• 
do para darlo á su hijo Bernardo. Este pn- ^ 
mer Conde de Berga, de cuyes succesores no L ^ 
tengo noticia ^vivia todayu.en e laño de'w// 
y cincuenta, en que hizo alianza çon los Con* 
des de Barcelona y Urge!, contra su propio 
hermano Rayimir.do/Conde de Cerdaña (2)-. 
X I V . E l Condado de Peralada dependía Condes de 
del de Ampurias, según se ye ^por a!gun^3¡es* PeraIli<Ia-
enturas que atribuyen entrambos Señoríos^ al 
Conde Adalaricoen el año de ochocientos qua-
renta y tres , y al Conde Guifreda segundo» 
en los Je novecientos Quarenta y tresy cincuen-
•ta. y tres (3). 
I L U S -
¡Te, Escrituras s u . J-JJ . col. 1072. tia vtrernxt mmuraemwum , f f t í í -
y I l í ó . tura I J ? ' ('•''S- 1 «S* . 
(:) Aivínimo ík' Rii>c;]i , Geita, (? ) . K.ilucio , Collecttt viterur.-* 
fyc. cav- í'^s- 54=" meettmentotum, escrituras 16. y 17. 
t ap . 10. fag. 543- fialwciw, Oltte- p i : t*! . l í jáV^r Â ? * ^ '-' '1 ' 
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N U M E R O , E P O C A , Y O R D E N 
de los . Condes de Castilla hasta enrrade 
prlncípioVer- í . '-^Jía famosa C a n t á b r i a del tiempo ds 
dadero del los Romanos, á quenuestros escritores del siglq 
C a í a l a en occ?vo î51*0!! míis comunmente el nombre de 
7¿0í íBwrdalia vàzsÚQ.los ojliimos años del mismo 
'siglo comenzó á llamarse Casulla , por los m\ i ' 
ohos*' castettos, ó castillos, con que la fortifica^ 
xon los Christianos después de las gloriosas 
Victorias del Rey Don Alonso primero de As* 
-•' türias. Este es el origen mas verosímil de su 
denominación moderna , que se fué extendien-
do desde, entonces hácia medio día, hasta el 
Reyno de Toledo , con los mismos pasos con 
que se iba dilatando por aquellas tierras el do* 
minio de nuestros Príncipes Christianos. E l 
año de setecientos y sesenta , en.que comenzó 
dicho Rey Don Alamo á conquistar la Cas-
tilla , y poner en ella Gobernadores con el tí-
tulo de Condes, según la costumbre de aque-
llos tiempos, esta es la época verdadera de la 
iundacion de su Condado, que obedecia an-
tes de esta novedad á Don Pedro Du-.]ue de 
.Cantábria, padre de! Rey Don Alonso ( i ) . 
CondeI. R o - ; '\Y, De los primeros Condes de dicha Pro-
dngo. vincia , por un. siglo entero no nos queda no-
ti-
, .,(;*;. Scbascíart At SaLirrancj , sela Etpañ* jftrtt/t l i b . r , n ú » . «S. 
Ginxkfft Hinq, 14. pag. 4, .$, Vea- , 
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tida alguna; porque aunque las historias dé 
Gascuña ( como dixe en la Ilustración V I I I . y 
en el libro segundo de ía Espaík Árabe-) refie» 
fen qifé'Sancho Mitafra/ó Mederra,;Gííballó* 
íò-Castellano , p.'só á gòbôrjiap. ãqtielía Pró-* 
Vincia de Francia y con el título de Gonde* 
en el año de ochocientos diez y nueve i no cons-
ta que tuviese en su patria eí misrâo título 
óntes 4e salir de cila para dicho' gobierno.' TÍK 
Caballero llamado Don Rodrigó , de qtiién nó 
abemos ni padre ni familia , eS el primero que 
suena en nuestras Chrónícas de Castilla con el 
título de Conde , baxo el Re) nudo de Don Or-
doño primero. Su gobieino duró á lo menos 
¿f/Y üiiot; pues en el de' ochcciéntos y sesenta -
asistió á la conquista de Ta}amanca,y pobló , . ..-_> 
ia Ciudad de Aiíiaya, y en el âe sesenta jy sHs ' 
sosegó la rebelión que habia levantado en As-
turias el Conde Fruela de Galicia , contra el 
nuevo Rey Don Alonso tercero, hijo y sue-
cesor de Don Ordoño. E s muy notable yer-
fo el del Autor de los Anales Toledanos;, quê 
retardó el Condado de Rodrigo hasta el año 
•de ochocientos ochentay dos , y colocó antes de 
'¿1, con anticipación de diez años al que fué 
Su inmediaito succesor ( i ) ; 
I I I . Después dô '.Don Rodrigo tuvo el Conde n. 
Condãdo-:de Castilla1 w h i j o ' Dõh>Di§gò Ro- Diego Rodr i -
tíriguez:, á quien J'ós escíitores mudemos des- ôIliez-
de el siglo trece han dado el renombre de 
Porcellos , Ó pOrq-ue lo creyeron descendiente 
Jde la antigua familia romana de este nombre, 
ó porque seria nitural de Porcetis, pueblo de 
:' .. ^ ':' . : " ' : Cas-
= f i ) El^amer dé los^Jnaiei Ce»*- ^Anniles CompoirtHitni, pag. j r í* 
f luitnsei, pag. 3 IA. E l áel' Cbron'i- E l de" los ¿Anales Teleddriút > ¡'fg-
Bitrgenie, pag. 307. E l tk los JSJ. Otros Autores. 
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Castilla , que parece lo mas verosimil. L a po? 
bhcíQiV de Burgos , que atribuyen todas las his-
tpri^S :4-este Cunde, se empezaría en el añp 
á&\0cfo<iciemQs ochenta y dos , y se acabaria^ij 
e l de achema y, quatro , pues Ja primera fech? 
pS/U .que se halla -nòmbrida en ías Memorias 
de Albelda y . .Alcal i , y la segunda en las de 
Burgos y Compostela. E n vano se cansan al-
gunos escritores buscando el origen alemán d$ 
U.fttUbra. Burgos , que es claramente latina j 
y sin fundamento atribuyen la fundación de 
esta Ciudad á un Peregrino Aleman, que di-
cen se llamaba Ñ u ñ o Belchides , y se casó con 
Sula., hija del Conde Don Diego ( Í ) . 
f> J TTT . I V . Esta fíbula es-U•que dió motivos 4 
CondeIII. . . . , - , . , . Gonzalo Fcr- vanos escntores(a quienes ha seguido uíti-
flandea. mámente el P. Maestro Florez) para nombraí 
por succesor del Conde .Don Diego , á su yer^ 
no Ñ u ñ o Belchides, y luego por sucessores 
de «ste , á Ñ u ñ o N u ñ e z Rasura , y á Gonza-
lo N u Ã e z , que suponen ¡padre de, .Keruan G,ogT 
zalez. No sé como no, han reparado que en 
solos quarenta y nutv? atios, desde eldeocÁo-
cienfos ochenta y quatro , en que todavia man-
daba Diego Rodrigue?, hasta . el de novecientos 
treinta y tres , en que ya era. Conde Fernaa 
Gonzalez , es muy -difícil que .pudiesen -vi-
-i - ^ vir y .gobernar uso tras otro , Don Diego Ro> 
. driguez , su yerno Ñ u ñ o Belchides, su nieto 
Nuno Rasura , su vizniçto Gonzalo -Nuñez^ 
y su tartaranieto Fernán. G o n z a l e z q u e forr 
.. "• •. > • • mart 
(1) E l Autor del Chreñicon LAI- E l de los A ú n a l e s Competítñaxt, 
keláenic ciiitiiiuafum nimi. 6 9 . psg. pag. JIS. Rorivigo Ximencz , Rerttm-
.4í? y iiiiin. 7;. pag. 4Í9. t i dti in His¡>i¡Ma£t4tAnm.\Üi. f, c w . z f a 
"íl CbrtnicBii tiur&mte, i>ag. j o / . 
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ínan á lo menos quatro generaciones; L a in-: 
verisimilitud, y aun imposibilidad> es todavía 
mayor, si se considera que los Autores de la 
fábula ponen la exâltaciou de Ñ u ñ o Rasura 
( á quien llaman padre de Gonzalo) en «0-
yecwntos veinte jy quatro; mientras consta poc 
mejores documentos, que dicho Gonzalo era 
ya Conde de Castilla en novecientos y docenas 
es decir, doee años antes del que llaman su pa-
dre. L o cierto es, que nuestras historias hasta 
la mitad del siglo trece, no solo no insinúa-: 
ron jamas semejante série de Condes , pero ni 
aun los nombres de Ñ u ñ o Belchides, ni de 
Ñ u ñ o Rasura, ni de "Gonzalo N u ñ e z i y solo 
se halla memoria de un Ñ u ñ o . N u ñ e z , que si 
era ya Conde (como suponen los Anales C o u t 
plutenses) en el año á e novecientos y doce no 
puede identificarse con el de Rasura, que no 
s u b i ó , según dicen, á la.dignidad de Condes-
Juez, hasta .el de novecientos veinte y quatro, 
¿Pero quién fué .el padre y antecesor del cé-
lebre Conde Fernán González , sírio fué.;mn> • 
guno de los que hasta ahora se hsn nombran-
do? Por testimonio expreso de varios diplo-
mas , y aun por su mismo apellido , que era el 
-de Gonzalez» ó Gundisalvq ,;se vé¿ laramen-
¡te> que su .padre: /buba. id©í^bçisuí> Gemssa-
Jo.i.yí.'solo puede cíabé^ duda- entre /Gonzalo 
r T e l e z y Gonzalo Fernandez, que son lós dos 
-únicos de aquella, edad , nombrados en las his-
- todas, y .proporcionados para 'sedo. . E J nom-
^bte de Fernando que se halla repetido en lo$ 
descendientes de la misma familia, es el úni-
co indicio por donde puede conjeturarse , que 
. el pàdrè y antecesor-de Fernán Gonzalez, se-
ria Gonzalo FeTii3i\dez ,,nias.:;bieii ;que G o n -
TOM. XY.* " " X " z*-
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zalo Telez. E l año de no-vecientos y àoce, en 
que el. Conde Gonzalo Fernandez, baxo el 
reynada de Don Garcia de L e o n , pobló á 
C o r u m dei Conde , y á Sair Estevan de Gor-
Biaz , y el de novecientos diez y nueve , en que 
todavia conservaba el título de Conde , como 
consta por una escritura de su hijo en favor 
del Monasrerio de Silos; son fechas muy pro-
porcionadas para tenerlo por succesor de Die*, 
go Rodriguez^ypor antecesor de Fernan.Gon-
zaíez , aunque1 éste no le sucedió inmediata-
mente, como luego se verá. E n eL mismo tiera-
j>o eran Condes, ó Gobernadores de particu-
láres-ciudades de Castilla ^ Gonzalo Telezvy 
Ñ u ñ o N u n é z ,'pobladores entrambos » tel.'pri* 
-mero .de Oisma, y el segundo de Roa ; pues 
en el año de novecientos y doce deben colo-
carse, según los Anales Complutenses, y no 
en el de novecientos treinta y ocha , como se dí-
.xo por equivocación en los-'de: Toledo (T);). 
Conde I V . - . " - V . EL inmediato succesór del Conde 
Ñuño Fernán--Gonzalo • Fernandez., no fué su hijo Ferñaa 
dcz' 'Gonzalez, por mas que lo aseguren general-
-mente nuestras historias modernas > sino otro 
IFernandez llamado ' Ñ u ñ o » que seria herma-
'ffonide IGònzalq py-tenia por Condes subal-
ternos de particúlareis ciudades ,de > Cas t i l la4 
- Fernando Ansurez , Aboimonder el Blanco',, 
y> Diego- A-boImonderez. AsL'consta -por-las 
-Chróhicas de Sampiró ; 'y. del- :Kon'ge de: Si-
los y que^cuentan la rebelión de- dichos C o ü -
:'{;' ; '•" - ' des, 
(O F l o r e i , E i p * à * Stgrad* tom, net , pag. j S j . E3 ¿el Chrmieni'ét 
3 ¿ . tratado £4 . Ge>ttaU¿U de Jet Cut i tñ* , pag. 370. Ycpes' , Ortni -
Condtí de Cas/itU j-a^. 6 j . E l An- ca d i S i » Benito tom. 4. escri íui» 
iftr ,de i m s inale i Comflattnii!, 3?. fol. 4^7. Véase el lib. 1. ¿c 1» 
p a j . - j r j . E l de los ^AnaUt Tal íáã- l ^ r a ñ n \ 4 f 4 t i . 1 -
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des , y la sentencia de muerte que les dió Or-
dono segundo, Rey d e : L e o n ( s m darnos el: 
menor fundamento para pensar que Fernán-
Gonzalez tuviese entonces alguna-parte en dí-^ 
chas inquietudes, ó en favor de los rebeldes^ 
ó contra ellos. E l fin del Condado de Ñ u -
ño Fernandez debe ponerse en el año de no-
vecientos veinte y tres ,-que. fué,;.el:vpeñúltima' 
de Ordoño' segundo-, • piles la prisión de 
Condes, y la guerra contra dos ciudades, que-
defendían el partido de la infidelidad !, fueron, 
las últimas acciones de este Príncipe ( i ) . 
: Y L . Fernán Gonzalez., hijo * de Gonzalo: Conde "V. 
Fernandez , y -de D o ñ a ; Munia'; vivia-.en Cafiw Feman Gon" 
tilla en tiempo, dé-los-^rebeldes ; :de;quer^ca^ za cz* 
bo de hablar , y aun mucho antes ,!'segundas -iV*:: h " ) 
íifraas que nos quedan , asi de él , como de ' 
su muger B o ñ a Sancha , y de su hermano D o i í 
Ramiro, en una escritura -del año^dQ noverien* 
tos y doce , pero no se: halla con él;'título de 
Conde hasta el=de: novecientos- trginta-y. dos, ó 
treinta y tres , en que despachó correo á la 
Corte de Ramiro segundo , Rey de L e o n , 
para que. tomase Jas armas contra un-podero* 
soi.exéfcito<.de''Mtfhòrtietários?:qiie amenazaba 
tóbte Castilla; E ^ imyy creiblej que ¡como*, no 
ttivOíjparté1 en» «laí^íiiqáletif deítyf J^evohrçiòneá 
del .añb :.de :nm)'eciemos veinte f treb' ¿ .¿btuviesé 
desde^ehGoAtói-el'Gondado por gracia: de- Or> 
dbño. S e ^ n d & ^ e r ó p^r-n^íimsosegoíai-nci 
sédei^tiedé ¡jsótte^.éfl-eb ctttilago.x4e Im.Gpív 
des hasta el año que dixe de treinta y dos, ó ' 
treinta, y tres, Reynando. todavía :Ramiro(se-
; (r ) SMIHIIÍÍO,Chranicon mm tp." i t n ' ^ ^ t h liW1 ÍV'-BÚÍ». Í'JSÍÍ- 16o. 
I^g. i á q . .Monge' dc-Siloii-èlirmcbk i - ^ i í ^ ^ !v- ¿::l *¿ J ';:: - \ 
•UIB. s6- f fg . Jo*- Véase la Jí^rf*- ..MU-.ÍII'J l!¡> i 3 . '•'••'"-'-'•'" 
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gundo, fué depuesto del gobierno , por mo-
tivo de infidelidad , juntamente con otro Caba-
llero llamado Diego Muñoz , que tendría el 
Condado de alguna ciudad particular j pero 
después de algún tiempo recobró los honores, 
y continuó gobernando hasta el fin de su vi-
da. L a Chrónica de Burgos pone su muerte 
en él año de novecientos setenta y u n o , pero 
debe ser yerro del Autor , ó de los copian-, 
tes, pues en la Chrónica de Cárdena , y en los 
Anales Compostelanos y Toledanos 3 se halla 
fixada sin variación , en el de novecientos y se-. 
'"' Hma x j j los; Anales Complutenses , en que por 
' , . ••>•; evidente éqüivocacfon está errado el a ñ o , di-
" ' cen que murió en el mes de Junio (1). 
Conde V I . . V I I . E l succesor de Fernán Gonzalez, fu¿ 
Garcia Fer- su heredero , Garcia Fernandez, que es-
taba ya casado entonces con una Señora que te-
nía, el. nombre de Ava , según todos los di-
plomas del siglo. decimo , y -rio el de O ñ a , 
como dicen algunos escritores modernos. Cons-i 
ta por memorias de los años de novecientos 
setenta y dos , setenta y ocho , y ochenta , que 
gobernando en estos tiempos:, hizo muchas di» 
,divasnaÍ.i.Mo«asterio ide;San Pedro de Carde-? 
ña^..y: fundó paírá'MÍ hija-«Doña Urraca el de 
los Santos Cosme y Damian de Covarrubias; 
Los."Anale$ Toledanos ponen la muerte de Gar-
cia. Hernandez-en; el ano,de. nñl\ las historias 
modetfhíis ¿ coâ .Rodrigo Xime^iez., y Lucas" d& 
T u y ) , - ^ nliJyy*lftsQ:_> ó I m l y ÚríHhsÔnU 
- f í ) -SimUiro.Chrtnieiñnxttn. %i, Bufgenie , pagi. Joj . E l ¿uXCUrem* 
V * *r* t'aS- 4<17- 4<'K- E l A,u- ttn dt Curdtña , pag. j / r . Ye pes , 
tor At los ^AnttUtComplittenstt. pig. Coromia tom. r. t í t r i t . jo . fo l . j ? , 
? l <ie los ^1'tiialei Cowpaittlla> tom. 4. eseric, jg.. fol. m ? . Véase 
m , pas. ; [3. £ i ,lc ios A n . d c ! To- la í v ^ ã * A r a t i l ib. i , mm, xt?* 
ItMBti , i-ag. j S ^ . E l del Chrmtea i e 8 » . . , , • 
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Ca de Burgos, los Anales Çom postei anos} y 
los Complutenses, en el.de novecientos noventa 
y cinco. Esta .última-fecha es la que debe : p r ç r 
ferirse , porque en ella se -verifica la cirçuns-, 
tanda de Lunes > dia veinte y nueve de Julio , 
en, que los Anales Complutenses la fixarou 
expresamente. Gobernó3 según estas cuentas, 
veinte y cinto. años y un mes y.desde j s l Junio 
de novecientos y, setenta , hasta el, Julio de' no-
vecientos noventa y chico. Quatro dias antes de 
su muerte lo hirieron y prendieron los,Mo-
ros en una batalla ( 1 ) . 
Y I I I . Sancho'Garces, hjjo y; sitççesor. 4e Conde "V7I. 
García Fernandez , no .tuv'ó.el título de^Gon^ Sancho Gar* 
de, ni el gobierno de ..Castilla;»-;, hasta'^ljano 
de la; prisión y muerte de-su padreé Encuna .;;/-•*• .-
escritura de e&te Conde ^ y de su muger Do- . 
ñá Urraca ^en que se nota.;el año^dei .w^/^V^ •i-'3 
de la £ r a èspanola .-.^s-^i^enkç; Ja e q ^ i ^ i O ^ 
eion de. la fecha,por. el •reynado qiíe. S^iiOns* 
bra- eii ella-í de AJíjnxQ.iQuintO 4^ fo.í>Av^UÍ 
tardó todavia ye&ite y- jiet'e ^woi/aíttçs ert̂ sftf 
bir al trono. Es natural: que sobre l a ' X de 
M X hubiese una .virgulilla j comor^òli^n pp-
Derla en aquellos tiempos .pârá significar ^ i L ; ." T .b'-o 
pues eii Ia; Era.-dç mil-j^UQfiwtó), que.çpupfr: •' • ^ ^ 
ponde ai, año ^chrktkp^ ^ . ^ ^ ^ ' - Mb* se.,ve- '"• " L c 
1 i fica ; que: 1 rsy nafeatícp.mp. dice la escritura,* 
I)un¡AÍQnsp quinto .en Leon , y Don Sa.'nc&Q 
da del mismo rÒCmde Sajicho Garces ¿ con ^ 
fe-
<T) E l Amorde loa^AunáltiCtm- j S ? . Yepes , Coránica de San Benita 
p lunna) l U g . j J i . ¡ i i . U t e l C h r Q - ioui. i . escrit. ¿^y i», fok. 21. y-
^Kon tw.ÇfJíe . j .pSg- .Jo^-El ios í ? . tora. 15. tseriwr-a'.tiit&l."^*.-
^AnnaUt' CeiMpottellant .¿pagi. JI^: JtoÁygfi 3í¡u«sB.6í ¿V. 
E l de los A-natít TeitdAOft , pag. j , c ip i j iÇ .^ í iJÍ . jag< ^o», ; 'i 
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fecha del aña de mil y once; en que fundó el*. 
Moftastefió de San'-'Salvádor-- de O ñ a , y pu-: 
s'(3'''Qri :él: piar Abadesa ¿ su ^hija- Tígridia.'. U ir . 
epitáfio de este Monasterio v compuesto á -fi-i 
Hes: del siglo quina?' por el'Abad. Juaii^ Man-' 
so , pone la muerte del Conde-en el año de-
ntii've-inte y dos'-: los Anales Toledanos la po-¿ 
HQifkwmil veÍ7tte y seis-: loS'Composteianüs>yr 
iá^Oííótticá. de Burgos, en mil'- 'diez y SÍÍJ 
t&K íos Anales Gotopkítenses 'tw-MÜ winte>ye 
atió. Siguiendo estâ  última, fecha i, que es \ i 
mas autorizada , como de escritor, mas antU 
r U od - / gfro><tia*6-"fel <Oaáado' de- Don Sanchd G a r -
( --^c cgSy,^wíí^ Veinte' y--seis ¡anús-. ,En'>.5u tiempo tu-* 
* VÓ--gbbiõrttòf en Cantil Pa 'tin ^Garéia Corner ( t j ? 
CoxideVlII. i- I!X[.":! Acerca de Garcia Sanchez , liijq y Suc-» 
García San-cesór -d^ S'ancho' Garces, queda ya- probado 
c cz' eii:la5Jtetracion I X i -qus • murió -en. el áñ:o d¿ 
fmt'-wiñpp y- s'¿isf eiV cuya suposieion le dufó 
eíííGôifdaiáò? íólo&^ipiHcbaño?,«-Ee-'Jsubedió-'eji 
lS'ifherènóia Su líetóaha', á '^ió-ii» unós líamüíi 
Muña , y otros Elvira j y apellidan Comunmeni 
té h'-Mhyor y 'pcír '̂ er1 este el ' renombre -de •sii 
Conde I X . 
ywC,RclY*" m ^ t ò ^ è ' Garctâ^rtchez f k i í í á ' V i ¿ W o { 
iñínibs r dtí sü-R^£l'-cuñado;'Pon-1 SáncHo -el 
Mayòr >• y de sus-' descendienteãMy -herçderos ^ 
eoa 'el- 6rden(qa'eMilx^ en'-tó' 'I-iustraGmn^IJ^ 
des-
( i ) El Autoc de los Ã n a l e t C o w L-sirric, 4 j . y 44. f<>!.<[> Í. 4ítf. Vca-
píntente/ , • pag. - y n . y 1^, - E ! . del -ia CoUccímidé Lápidas , ¿re. cap. 
Chriaicon BuF^eme, i . arc. ;S¡ uniu. d.'j 7. . . 
<Jv',los A m u l e s Ccsipoitelljfii. ;>ag, ; f i ) •Vi.-SS; el iium.-^. dcai I l i i s -
f g - iÍ4*''Ve¿<;í l iwju., roja.. ,-¿ ., , > ¡ • ••-/ 
desdé el año d© mi l wçinfà y •seis ., 'Uast3iel^ 
treinta y cinco. , que; fué ..el de &u muerte:, so-
lo queda raei&Gnà de/Diego Fernande^i que 
tuvof el. título ;de CondeCtíe ^Caj^íi^^í)^ : 
; X I . . E l decimo Gande dfe CasttlU u qti$Tu¿ Comte x. 
Don'Fernanda Rey de Leon., hasta yeinte y ^ " ^ " ^ 
j/ífí ^ Diciembre de mil sesenta y cinco , tuvo' 
por Condes suUaltemp^ á Alvaro .SÍl^a^lorez, 
Salvador Sal vkâtírézG'cmiez^Dia^ tânmb Diaz, 
Fernán Lainez , Piñolo Ximenez, y á otro üa-
iriado'Rbdtigo „ cuyo Apellido slb^X¿5-
X U . -. E L R e y D o n ,Sarichov.hijo;.de..Pon Conde X L 
Fernando , que tuvo el Condado de Castilla Sancho, Rey 
hasta el dia siete de Octubre del ano de mil se-
tenta y dos, es muy natural que honrase con el 
dCtirò:de.Ço.nde'á SU muy *ají*ado>gitóero,Ro- ?. .?,^rhò^ 
drigo Diaz el Campeador., que comenzó des- •': • ' ' - • 
de entonces á hacerse, célebre . en-Castilla $QX --J .- ^ 
su valor y corage (3). • t ..;¡ -o .- ; 
, ; X I I I . • Los Condes que sirvieron enCasí- Conde X I L 
tilla-.ál Rey. Poni-'Aion^^ufqesQibd^Lpfis Alonso, Rey 
feniàndo- >; f t i z f o n à l lohmeíitíSi. sifct&i G&tqfiz 
Gonzalez-,, que sé; intitula Còtifo de. Gâstilia$h 
una escritura de donación hecha por diçhp 
Rey al Monasterio de S m Juan de Burgos en 
.•el'.me^.de.Qcijuhre d?himpi . fa jWh4.&0t&' , f r 
guarro. Los dos primeros N u ñ o ^ l w s f l v y 
GonzaloiSalv^tfòreía ^qttejràcabftfon grter-^' i •«.'> 
par y. vivir, .diea años.¡mas;iarde.,' eií QÍ.'áp¡mU -'-^ 
ochenta y quãtno; . Garcia.:Qrd©ñéz ,;que yivip 
á lo menos hasta el año de mi l noventa y dos: 
Ro. 
{i> Véanse en U misma I lustra- y otros, CiletcUn dt LÁptidf-, è f t . 
í i o u JX. ios nitnierus Í. y si¡-,. cap. 4. a n . 7. iiMni. -1%- T ,36. 
í í ) El Autot.de Jus t i n t í n Te- { } ) -Vcasc la E i í a ñ * j l r t t i lib., 
itdanM; pag. 3X4. Bl.de J«¿ ^í;twd- í . nut». 
I/u CumfotttlUhi, j a g . ' j l í . Yeygs . . .V ^ R . 
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Roár ígõ I)iaz el Campeador, que falleció., se-
gún-las nóticus mas seguras , en el ano de mi 
'nóvenla'y nueve : y los dos hermanos. Gomez 
y Diego, hijos de Gonzalo Salvadorez , que 
••"•̂  ^ ttíürieron :en batalla en m i l ciento- once, y 
". \ l gun otros en m i l ciento diez, y siete ( i ) . 
; I L U S T R A C I O N X T . j 
N U M E R O , E P O C A , T O R D E N 
de los Condes de, Galicia hasta entrado 
.;' •':.' - el siglo X Í L • i 
Pnncípíodel - l . JÍÍI Condádo de Gal ic ia , no Inferibí 
Condado de en -antigüedad al ide Castilla , hubo de comen* 
O a h c i a e n ¿ formarse, con poca diferencia , por los 
7 0' anos de setecientos y sesenta , con motivo de 
.HK a'-- !.> j 'l^ ^loíiosa' guer-Fa w^q^e ^ agregaron 4-' los 
«'--->"•>•••;_ g ^ j ^ i d é l Rey i Don A^lònso primero de Ás-
*tí¥Íá^,' las Ciudades de'Lugo Orense , Tuy f 
-rBràga , Oporto , Viséo , y Chaves. Antps de 
^ t í í ^poca estaba''sujeto, al Duque Fafila, qufc 
idicéií'ierá padrevdeiíDon.Pelayo., y abuelo de 
CWaiíErmtáenda^-i^iigèr del -ditho R e y Don 
^ f ô l l S Ó ¡ (2)^ ^ ; ' ' c - ' : : - ; ,¡'.>'j .-;fk.L 
Conde I. Pe--'': " ÍI.;; B l .pfiraér'Conde: de^Galicia que noní-
dro- Vbran-liS' historias nuestra, nación , es un:Vã* 
4ÍeiVfe Gaballero llamado D o n Pedro, que en 
í r ) E l Autor de los ^A»ndet leecwn At Lap ida i , &c . cap. ^. art. 
Composte I I j n i , p3f. J i o , j a r . E l 7. num. 15. ifi . y arr . ?. mtiu. 9, 
del Cbroiiicw Burgemi; pag. ;oS. • f z )" Véase e'i CUrontcDn ¡Albtl-
E l de los j&natti Toledanos , pag, rffn^í fimu. ffi. cu Ia Nota pag. 
• j i j i Yejics, Coromca tom. r. escri- Véase la. Eip-'ñ" Jirabe lib. 1, fluai* 
tura i ^ . y 15. fot. 34, tom. tí. es- 41, y 48, y l ib, a, aum. j í . '! 
crimra 4?. fol. 4?o. Vcasc ta Co- , . . . 1. . i-.-. .'¡ 'i 
ILTISTHACÍONES. TÕQ 
el año de ochocientos cincuenta y nueve , baxo 
el reynado tic Don Ordoño primero, arrojó 
de su provincia Jos Normandos, que con ar-
mada naval intentaron apoderarse de ella ( i ) . i 
IIÍ . Menos gloriosa es la memoria del sue- Conde TI. 
cesor de Don Pedro , que se llamaba Frueía, ^ j ' * Ber" 
ó Froylair, hijo de un Cabaliero, á quien unos nm ez' 
dan el nombre de Bermudo , y otros. ei.,de 
Lemúndo. E n los últimos dia^rrde .Mayb; ó ,Ví-.'.c-"'-
primeros de Junio del año de ochocientos .se-
senta.? seis, se levantó el Conde Fruela con-
tra el nuevo Rey de Asturias D o n Alonso 
tercero , y se mantuvo algunos meses en su 
obstinada infidelidad, hasta que los, leales va» 
salios del Príncipe le dieron la muerte-que, 
merecia (2). - . . : ; .. •= • 
I V . De l succesor inmediato'de Fruelà nó Gónde MI:. 
queda memoria alguna. Solo se sabe que e l N ^ncIc j y 
Key Don Alonso , pocos años después de su Ordoño iiíjó 
coronación, tu vo dos hijos varones, García y-deAlonsoIG. 
Ordoño., y honró á este segundo con lejs ho-' 
ñores de Conde , ó Presídente^dÃ-.GaUçj^^Su1-• 
poniendo que esto sucediese por los: años tie 
ochocientos ochenta y cinco , quando ya tenia Gr-
doño suficiente edad para gobernar la proyin'-. 
cia , con .la ayuda, y consejo de sus ítyo.su hi/bo ;¡r .• 
de tener el Condado •vginte y Qcho añosi CMfflpH-, -:• / 
dos y hasta el dia diez,y::núepe- de -BneYo M e m w t 
cientos y catorce, en que fué proclam-ado 'Rey 
de Asturias y Leon (3). . ' 
• V . - E l nuev^o Rey .Don Ordoño , que fué Cotide V. 
TOM.,XV. Y í : el Aloito. 
.(i) Veans; los Antm-es cindos Wongs ttc Silos , Chmmcon n u n j . 4S, 
en el Iil>, i ; á c la Btpnña ^tt.-.be j'^g- :!i,7. KL Amor itel Chnpitt» 
niií¡\. CÍO. Lus'tta¡i-*yti , pag. .(,15. 
< :] E l Autof A¿\ Cbronicen A l - ( i ) Mongi de Sitoj citado, num. 
bttdciise. num. ftj. p a g , ^ ^ . ¿din- 4 » . i'ag, 1^4. Rodtigo Ximciiez jr 
p iro , Chrenicà» ñuta, í . i'ag. 4ÍÍ. ocros. 
i j o E S P A S A A R A B E . 
cl segundo de este nombre > quando salió de 
Galicia en el año de novecientos y catorce, en-
cargaría el .gobierno de'aquella provincia al 
Coridé'AtditOjde quien habla la Historia Cora.-
postelana jpues concuerda muy bien con es-
' ta época : la de su hijo .Gundesindo, promo-
vido al Obispado de Santiago en novecientos y 
'veinte ( i ) . 
Conde V I . V I . La. misma história nos dá noticia de 
Mcnendea. otro Conde. llamado Menendez , que lo seria, 
con poca diferencia, por los años de novecien-
tos y quarenta , ó novecientos y cincuenta , pues 
de alU k. pocos años fué depuesto de la Silla 
Episcopal de Compostel-i su hijo Sisnando, 
por orden del Rey Don Sancho primeo (2). 
Conde V i l . V I I . Parece que el succesor de Menendez, 
Gonzalo San- fué Gonzalo Sanchez , de cuyo gobierno nos 
z' quedan dos noticias , una de grande infamia, 
y otra de mucha honra. L a primera es la del 
.'; -.J veneno , con que ocasionó. la muerte del Rey 
Dcni: Sancho en el mes de M a r z o del año de 
novecientos sesenta y siete ; y la otra la insigne 
batalla con que derrotó á los Normandos, por 
mar y tierra, en el verano ú otoño del año 
dô n&vfdentos sesenta y nueve (3). 
Conde V I H . t : V l I I . Después de-Gonzalo Sanchez tuvo 
Rodrigo Ve- el'. Condado de Galicia Rodrigo Velasquez 
lasquez. padre d e D . Pelayo , Obispo de Santiago , hasta 
el dia quince de Octubre de novecientos ochen' 
ta. y dos , en que una facción de revoltosos, 
pTôtegitia- por el mismo-Conde , .nombró por 
Rey á Bermudo /nieto de Fruela segundo (4). 
I X . 
• ( 0 E l Autor de la H¡¡t.Cor/ipoi- (3) Véanse eu la España Aráht 
ftllstna, lib. t, ca|i, 2. |>ag. i r . los iniineros 188, y 107. 
( i ) E l mismo Autor <li; la H ú i . (4J E l Aucoi- de l.i Hijt. Cem-
.Çempoittll. hl), i . tap. », i'ag, 1 ¡ . pur tit. liL>, 1, c.ii'- z. pag. 14. Véa-
se 
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I X . Después del nombramiento dé Bermu- Conde IX. 
do prosiguieron los Leoneses en reconocer BermudoRe?r' 
por R e y á Don Ramiro tercerp hasta que lo , " r 
arrebató la muerte en el año (según parece) 
de novecientos ochenta y quatro. E n este inter-
valo de tiempo , Don Bermudo, con el títu-
.ío de Rey , gobernó el Condado de Gali^ 
da (1).. 
X . .Quando el Rey Don^Bermudo.,! por Coiide X. 
muerte de Don Ramiro , pasó pad fíe a mente ^Ddng0 Ve-
al Trono de L e o n , los Estados de Galicia que- etinUrvez.85* 
darían sujetos al gobierno del Conde Rodri-
go Velasquez, hasta el año de novecientos ochen* 
ta y seis , en que ŝu hijo Don Pelayo , por 
orden del mismo R e y , fué depuesto de la SU 
lia Episcopal. E l Conde, según pareçeVcayó 
í;desde entonces de la gracia del lEríndpe* y ¡por 
esto se le haría tan enemigo , que l legó por 
finá dar ayuda ¿ los Moros;¿rpará q ü e í e n t r i - ' •.:'''' 
sen en Galicia, como lo executaron-, báxo'l^s 
banderas de Almanzor j en el año de rtovecien* 
tos noventa y siete (2). J . . • V.a 
Xí . Gui l íe lmo Gonzalez,.que hiibo dé ser -'"Cofidé'SI. 
el inmediato succesor de Rodrigo Velasquez, ^ u 111 elmí> 
tuvo el Condado hasta el año de "novecientos 0,1Z*CZ• 
noventa y siete > en que Jiiurió gloriosamente'', 
defendiendo contra los Moros ^hasta'. eí üíti-
mo aliento de su vida la insigne Ciudad de 
Leon. L a muerte de este famoso Conde seria 
sin duda la que dió valor á Rodrigo Velas-
quez para abrir1 entonces mismo : las puertas V ."' ;, 
Y a de ' 
te la Ilustración V I . num. i t . U pat. iib. i . cap. a, pag. 14. Fio-
Ilustración. X . num. 4. y el Hb. 1, reí., Españ* Sagtad» toui, i » , trát . 
4c la ¿tpañ* AraktnüK-, m i . i ? c a j . *. l'ag. j tf; . y sig. Viate 
(1) Véase la Btpnñ* ÂrAbe lib. la España ^drtkt lib. I..BUW. ao/ . 
i , niioi. ÍOJ. y toe. Y 3,19, , 
{ti El Autor de U Hht.: C»m* 
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ele Galicia á los enemigos de Díos , y del 
Cofide XIí.: X I I . , Meiiendo Gonzalez, el primero de es-
G o n z ^ z V '-notobte y'apellido, : r u v O ' el- Condado, de 
-Gaiicia (en que estaba çomprehendido enton-
ces todo lo que poseían los Çhristianos en 
Portugal ) Hasta el dia seis de 0'ctubre del año 
de mil y ocho , que fué el d¿ su muerte en bata-
•y- lia.- JEsteConde.es el que-fué ayo;dé Alonso 
'' , ' "• q u i n t o , R e y de Leon , y cuya hija1 Elv ira se 
c a s ó después con dicho Rey (2). • 
Conde.xni. 1 • X I í I ; La-Chrónica Lusitana , despires de 
Alvito Nu- Ja•• muerte deA^fenendo Gonsialezv nombra cou 
"ez' 'elf | ítulp-:de Gonde á' Don.'Alvito 'Nuñez , 'qu4 
ló1 era:.¿dk:e.) 'en el mes :&e.Septiembre del 'año 
de[ mil ¿Uez.y ¡seis ,• quando los Normandos sé 
entrarpn {por el-territorio de Braga (3). 
Conde X I V . . -X¿V¿ ^ El^Çonde. Ñ u ñ o Alvarez , sucessor 
N»no A l ^ - ^ e i Alví l |> N u ñ e z en el Condado 'de-Gaiictà, 
, íallacié! jeu.>els.mísmoMaño 'de -la- mémorabie 
-xu-úemido-Doñ • Alonso-- quinto , qiie fué. el dé 
mi l veinte y siete (4 ) , 
.̂ onde X V . . X V ^ E l succesor inmediato de Ñ u ñ o A I -
T 2 ? A L 0 .varez ,"fbé Gonzalo Trastamiriz , que se apo-
der.O: de^Montemayor eivel día catorce de Qâ~ 
fuhte: del* aHo de. mil; treinta y quatro , y mu-
r i ó áprimera de SeptUmbre de' mil treinta y ocho, 
en cuya fecha convienen las dos Chrónicas, 
Lusitana y Conimbricense ( 5 ) . 
CondeXVI ..; , X V I . ^ 'Con la muerte de Gonzalo Trasta-
Gonznlez 11 ^ ^ ' i obtuvo el gobierno de Galicia su hijo 
'wl v : Me-
f i ) ' Vea-nse ios Autores citados 
en 1J E i p a ñ a ^Arafre riunii i c y . 210. 
Í5) E l Ckronicon Lxsrt4ftu,m pag. 
-AT7. 
<2) E l Atuei- del Ctnoaieon L u - (.¡J E l Cinanicon citado-
.ritanuiti y i » , 4I7, Vcans; en el lib. í ) ) E l aú'.ri\o:Chron¡coir en Í! 1m-
I." di: la /..^dz/A Arabe los inuneros cay di.irio. I- l Autor del Chrintet* 
2.19. y í'eiiimbricenti l i ó . j , .pag. J j ; . ^ 
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MenendoGonzalez, el segundo de este n'ó'mbffi 
y apellido, y lo conservó con mucha gioria 
hasu el día de su muerte, que sucedió á 'véit-
te y seis de Noviembre del año de mil sesèntiz 
y cinco. Asi lo dice la Chronica Lusitana, que 
es mas antigua y de mayor autoridad que la 
Conimbricense , cuyo Autor adelantó la fecha 
treinta y un a ñ o s , á no ser que haya habla-
do de- algún Conde subalterno', que tuviese el 
mismo.nombre de Menendo (1). 
- X V I I . Desde eldia de ia muerte de Meneit- CoñdeXVH. 
-do Gonzakz seria reconocido por supremo G ^ i a j R e y l . 
Conde de Galicia el Key Don Garcia , hijo 
de Don Femando de Leon ; pues aunque tar-
dó todavia treinta y un^ dias en conseguir'él 
título de Rey , tenia- ya derecho al Condado 
por el testamento que habia hecho su -padre 
•ajitecedentemente. Acabó de gobernar el Con-
de Rey en el día de--su pris ión, que; S'egüü 
queda probado en otro^ lugar-, sucedió en Míer^ 
coles trece de Febrero- del año de mi l setenta y 
tres, y por consiguiente le duró el gobi&fn'd 
siete a ñ o s , dos meses I y d¡ez y ocho dias. Enas-
te tiempo tuvo el Reyno de Galicia dos Con-'1 
des subalternos, Ñ u ñ o Menendez , hijo de Me- ^ ' • " ' .. 
nendo Gonzalez T y otro llamado Fruela ,*cuyo 
apellido no se sabe. Ñ u ñ o -i^enendez-y con 'fa 
.ayuda de los PortuguesesVse levantó neontíFa 
su Príncipe , y pagó luego la pena de sti; in;-
fidelidad , muriendo en batalla en el día diez, 
y \ocho de Enero de • m i l setenta- y ' ' u ñ ó . '• D & n ' 
Fruela, su inmediato succesor , consta-por-da 
Historia Compostelana, que tenia el Conda-
- . - v : & 
;6r) ;E1 Autor de! Chroniyn l M - OnimMi&ist' en;rf4 IngaFEítsáç . '-
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<lo <3e Galicia, quando sus Familiares dieron 
la niuerte á Oudesteo } Obispo -de Santiago, 
cuya'Silla vacante se concedió á Diego Pelayez 
.por.-.orden de D o n S.mcho Rey de Leon .y 
Castilla. Este suceso no puede ííxarse , como 
Jo hizo el Padre Florez ,.en los anos de mil 
sesenta y -nueve ,jy mil setenta , -en cuyo tiem-
po Don Sancho no había entrado todavia en 
Jos domimos de Leon , ni molestado los de 
Galicia. L a entrada de Don Sancho en los es.-
- 1 tados de Don García, fué después del destier-
ro de Don Alonso sexto, y por tonsiguien-
te . despues del dia quince Je Julio del año de mil 
menta y uno,desde cuya -época hasta el dia sie-
te de Octubre del año siguiente, como tuviese 
al Key de Galicia por subdito y tributario , 
según dixe. «n el discurso de la historia , te-
nía derecho para nombrar al Obispo de San-
tiago , conforme á la relación de la Historia 
-Compostelana. L a época , pues, del Condado 
de D o n Fruela, es el mismo año de m i seb-
ienta y uno , en que murió su antecesor Don 
Ñ u ñ o Menendez ( i ) . 
CondeXVin. . X V Ü T . Desde el dia trece de Febrero del 
Alonso,Rcy^p ¿ ¿ . m i l setenta y tresnen que fué venci-
<;doy preso Don Gárcia , Conde-Rey de G a -
licia , obtuvo el Condado con título de rey-
jao , su hermano Don AJonso, y 3õ gobernó, 
(como dixe en la Ilustración X . ) por treinta 
y seis anos,. quatro meses , y diez y ocho dias, 
thfeta la época de su muerte , que fué á p r i -
tmro 4 i Julio de mi l ciento y nueve. Raymun- • 
do 
( i ) H Autor àclCítrtttin* Lusit. 4. pag. i » , y sig. Veaíe la I lut -
f '$f. 4 r s . E l itt la WJ>. {ompêtteU. tmcioti X . num. 4. y el [oto. / . de ib. 1. cap. a. psg. l á . F l o r e » , E i - ta E i f i ñ * ^ír*0e nirni, í í f . t f / . 
S*ír*4**»ni . 1?. cr«t, sf . c t f . i t t . i » 9 , zpt , t ? 6 . 
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do de Borgoña , yerno del Rey Don Alonso, 
en premio del valor militar con que desde 
el año de mi l y ochenta y siete ayudó en las 
guerras contra Moros á su Real suegro, eon^ 
siguió eí gobierno de todos Jos estados de Ga-
licia , coa título de Conde , y tuvo por su 
Vizconde, ó Ministro, á Suario Menendez, 
que seria hermano de Ñ u ñ o Menendez, é hi-
jo de Menendo Gonzalez (1). 
I L U S T R A C I O N X V L 
N U M E R O , E P O C A , Y O R D E N 
4e los Condes de A l a v a , As tur ias , Leon t : 
Bierzo , Carrion , y Córdoba r hasta 
mtradv el sigh X I I . 
I . .^edemas de los Condados de Casti- Condes de 
lia y Galicia , de que he hablado en las llus- Alava, 
traciones antecedentes, nos quedan algunas .po-
cas memorias de otros Condados menos in-
signes, en particular de los de Alava , Astu-
rias , L e o a , Carrion , Bierzo ,;y Córdoba. Los 
primeros Condes de Alava ¿qué se hallan nom? 
hrados con -éste .título eij nuestras^:historias.> 
son dos, E y l o n , y rVela Ximeriez , entrambos 
del dçmpo.-de.Alonso tercero , que reynó des-
de el mes de,Mayo del año. de ochocientos Í?-
$enta y- .seis ,• hasta el de Diciembre de-; ñoser 
(lentos y , diez. Eylou por su.infidelidad 
- • ' "I . í í - J j . M S r 
<0 Véase la Ih is tradoi lX. mim, pag. i S . Yt-pef, á i l f i U d i e San k í -
.f. E l Autpc riel ChTonicon LiiiitA- nito toiu,,.!. ç i c j j n i í - a ç f ê y í S - j . 
t,»m paa. 41?. y 410. Eí de la His- tom. 6. escrunra í ' j . foU 4J"t« 
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llevado en cadenas á la Ciudad de Oviedo ent 
el año de ochocientos sesenta y siete, ó poco 
más Carde ; y Vela Ximenez en el de ochocien-
tos ochenta y dos ganó una batalla á los Mo-
ros, y otras ganó después en el año siguien-
te , hasta que ios enemigos pidieron la paz. 
Jpespues de este tiempo, parece que la fami-
lia de los Velas prosiguió siempre gobernan-1 
do el Condado de Alava por mas de un s i -
glo , aunque las noticias que nos quedan son 
tan obscuras y mezcladas con fábulas, que no 
es posible asegurar cosa alguna , ni formar un 
catálogo Chronojógico de los Condes de di-
cha provincia. Las historias de Castilla ha-
blan muy largamente de un Conde Vela , que 
después de la mitad del siglo decimo, porno 
sujetarse k Fernán Gonzalez, se huyó á Cór-
doba, y tomó alli las armas contra los Cas-
tellanos, con la ayuda de los moros : añaden 
que sus hijos. Rodrigó , Iñigo , y Diego, á 
principios del siglo bnceno, imitando los exem-
plos de su padre, se ausentaron de Castilla por 
no obedecer á Sancho Garces; obtuvieron un 
feudo jcn los- estados de JLeon , por agracia 
fÀIbnsô quinto.yjven.fel .amo de ^ml -^e ín tê - f 
^ ú ; ; mataron&tevo.saraente-à DóncGurcia San'J 
c h é z , último Conde de Castilla , por .cuyo 
delito el Rey Don' Sancho el Máy t k , los peí* 
•sigütó con su; exército- 'hasta, alcanzarlos , y Idí 
-mandó quemír • en una .'hoguerav Aunque -se 
•afcàbóãcon éster motivo ik ;ü3sa; de lost Velast 
vpBoslgíiíó/sinv-enríbargo h'^rBvincia de Alava 
en tener Gobernadores con el título de Con-
des , comp consta ppr vin diploma de Alon-
so sexto , firmado por eí Conde Lupo de Ala-
V i , eñ el dia primero de Mayo del año de 
mil 
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m i noventa y dos ( 1 ). 
J L Los Rey nos de Asturias y Leon tu- Condes de 
vieron sin duda sus Condesde gobierno,dis- L^¿urias ^ 
tintos de los de Palacio; pero como general-
mente en los diplomas se hallan confundidos 
los unos con los otros , sin distinción de tí-
tulos , no es fácil el dar una série ó catálago 
de los primeros. Si es legítimo un diploma 
de Alonso sexto, publicado por el P. Maestro 
Risco en la E s p a ñ a Sagrada , en el año de 
m i noventa y uno , quando ya residían nues-
tros Reyes en Toledo, era Conde de Leon 
Martín Lainez. E n otros dos privilegios del 
mismo R e y , que pueden verse en la Colec-
ción del Padre Tepes, se nombran dos C o n -
des de Asturias , Rodrigo Muñoz , con. fecha 
.del año de m i l setenta y quatro , y otro lla-
mado Munion, ó M u ñ o , con la.de mi l seten-
ta y siete. E l Conde Rodrigo Muñoz , de que 
habla el primer privilegio j según las relacio-
nes poco acreditadas de, Pelayo , Obispo de 
Oviedo, nació de Doña Ximena Ordoñez , 
cuyo padre había sido el Infante Don Ordo-
ñ o , hijo del Rey Don Bermudo segundo ; y 
murió baxo el reynado de Don Alonso sex-
to , en la batalla del año de m i l ochenta y 
seis (i). > • . • • • 
I I I . De l mismo Rey Don Bermudo se- Condes de 
gundo comienza el Obispo Don Pelayo la Camón, 
genealogía de los Condes de Carrion. D i -
TOM. xr. Z ce 
f i ) S-nnpiíro, Cfirinion mito, T. peemos, 
pa^. 4ÍI. E l Autor dei Chrenicoit (z) Risco, EspArid SagrAda tout, 
^íiteldcnií nmu. 68. pag. 457, y j ? , Initrumeitta, instritiii. j . pag. 
nuiH. j ? . pag. 4Í?. Ytpcs , Conni- 41J. Ycpes , Coránica de San Benif 
f* dt San Benho tomo. / . escritm-a tom. 1. escritura 24.,fel. J4. rom. 
i ? , fol. 34. Véase el l ib. r. de la 6. escrít . 4í>. foi. 4S0.-PélayoaCfirí-
EigaS» Jirabe en sus lugares tes- Mean num. a. pag. 48a. 
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ce que el Rey , en una muger de baxo naci-
miento , llamada Velasquita , tuvo á la Infjn-
ta D o ñ a Christina , que se C;ÍSÓ después con 
Don Ordoño el Ciego, y fue1 madre de Al-
donza , de quien nació D o ñ a Teresa , iminer 
de Don Gomez Diaz , Conde de Carrion. Pe-
ro dexando esta série genealógica de hembras, 
el primer Conde de Carrion de quien hablan 
las historias, fué Diego Fernandez, que lo era 
baxo el reynado de Don Sancho el Mayor , 
por los años de mil y treinta* Su hijo Don 
Gomez Díaz , que es el que se cc:só con Do-
ña Teresa, tuvo el Condado hasta el día nm-
"oe de 'Febrero del año de mil 'cincuenta y su* 
te /que -ftié el de su 'muerte. Después de Go-
mez1 Diaz-se intitularon Candes de Carrion 
sus quatro hijos /Fernando , Garcia , Pelayo , 
y Diego. Los dos primeros, si merecen fé sus 
epitáf ios , murieron en el año de mil ochenta 
y três j en los dias, caíorcé de Marzo , trein-
t a de fflovkmbrei c l t t rcero en el dia cator' 
•ce de Enero del año de mi l y ciento ; y el úl-
timo á veinte y nueve de Mayo de mi l cientoy 
siete (1),' 
Condes del ^ I V . Por lo que'toca á los Condes del 
Bierzo. Bierzo , se hallan nombrados con este título, 
Gaton y Pedro Froylaz ; el primero en una 
escritura del año de ochocientos setenta y ocho, 
en cuyo tiempo reynaba Don Alonso terce-
ro ; y el otro en una donación hecha á la Igle-
sia de Astorga en el año de mil quarenta f 
ocho y por D o ñ a Teresa M u ñ o z , viuda de di-
cho 
f i) Peiaj-o Ovetei i íe , Cbrení- 7. mtni, 8. 9. u , i j , j art. í-
ton num. 2 . ¡>ng. 4 8 1 . Veas¿' la Ce- mim. 1. y j . 
lección Í¿Í Láf id i i j , &ç , c^¡>. 4. art. 
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cho 'Conde ( 1 ). 
V . Córdoba , que era ta capital de los Mo- Condes de 
ros, tenia Condes Christianos, á quienes es- Cordoba, 
ubun sujetos todos los Heles de ios domi-
nios del Mirain.imolin , en cumplimiento de 
las capitulaciones con que se le habían suje-< 
rado los Españoles desde el tiempo de tas pri-
meras conquistas de los Arabes. E n tiempo 
del insigne Pablo Alvaro , que murió-- cerca 
del año de ocliocientos sesenta y uno , tenia los 
honores de Conde un Caballero llamado Ser-
vando , á cuyo tribunal fué citado por moti-
vo de una hacienda que había vendido. Aun 
después de la muerte de Alvaro , tenia Ser-
vando el mismo título y empleo , como cons-
ta por el favor que dio â los hereges, con gra-
ve daño del Santo Abad Sanson , antes y des-
pués del Concilio de Córdoba del año de 
ochoctmtos sesentay dos. E l Arcipreste Cíprian, 
que sobrevivió á Pablo Alvaro , y al Abad 
San&on , en uno de sus epigramas hace mu» 
dios elogios del Conde. A d u l f o , : q ú è serfca-^I-
suCeesor de Servando (2). 
Z 2 T L U S -
( t ) Fio tez, EspaZdS.igrj.i.i tom. Ep{ir<t»i.it#, epigramas i , i . j . 4. j . 
16. ¿Vip far í . e s cwt . i . y.ig. 4:4. y \ii'¿. >M- Véase el Itl». 1. de lã E i -
esm ic. 17. pag. 4^8, paña ¡Arabe a i sus Jugares uspec-
(1) Paüio Alvaro , Ltbir F r i t - tivos. 
toLirum ¡ d i t a p. j>ag ,r j ¡ ;C¡p 
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Theodulfo , Obispo de Orleans. 
los tres áni- I . italianos y Franceses , unos y otros 
eos documen- envidiosos de nuestras glorias , conociendo 
bhndeTapa- quanto clet,ió la literatura de Europa , en los 
tria de Theo- siglos octavo y nono , al ingenio y doctrina 
dulfo , prug^del insigne Obispo T h e o d ü ] í ó , y viendo por 
ban que era otra parte que nada se sabe acerca de su fa-
jSp miíia y nacimiento , sino que fué natural de 
Hesperia , y de sangre Goda , se lo apropian 
desíle luego, sin dificultad alguna , convinien-
do en que nacería en la Liguria ó Lombar-
dia , que es parte de la Italia , y provincia al 
mismo tiempo de la antigua Francia. Tres tes-
timonios alegan en defensa de su opinion : una 
"historia anónima publicada por Du Chesne : 
dos inscripciones en forma de epitáfios, que 
pueden verse en la Gall ia Christiana de los 
Padres Maurinos: y unos versos que escribió 
el mismo Theodulfo en una poesía intitulada 
Exhortación á los Jueces. De l examen impar-
cial de estos mismos testimonios, resulta que 
el insigñe Obispo de Orleans no era Frances 
ni Italiano , sino Español , de Familia Go-
da. ( i ) . 
Exámen del I I . - Las palabras de la Historia Anónima 
Documento I, de 
fi) Sh-morido , Tlieodulji ^Aare- Vetera ^Analecta l ú u í o Efitafli* 
Uant'tJ'i lip¡!c-¡i! Opera cu cl tom. P r h í i f a m in bs noras sobit "1 tpi* 
a. Àt ias c j r a s tie Siruioudo, de la cálio z, pag. 
l i c i ó n ¿c P.'IEÍS de itíwíT. Mpíniíoii, 
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de Francia son estas : Theoduífo , Obispo de Or-
leans , en atención â l a excelencia de su doctri-
n a , fué llamado de I t a l i a á Francia por Car-
io Magno. E l Señor Abate Tiraboschi, con-
tentísimo con este texto, por parecerle muy 
favorable á su nac ión , dixo lo primero : que 
Ja historia que se cita es una Chronica antigua; 
y aseguró en segundo lugar., que dicha Chro-
nica ¿lama Ital iano á Theoduífo . L a primera 
proposición es sobrado general, y equívoca i 
y la segunda enteramente falsa. Absolutamen-
te el Señor Tiraboschi pudo dar á la C h r ó -
jiica los honores de antigüedad;- pero como los 
Jectores , sin otra instrucción , pudieran facil-
mente tenerla por obra del siglo nono, ó de í 
decimo, era necesario advertirles que se com-
puso en los principios del siglo onceno , rey-
nando en Francia Roberto , hijo de Hugo C a -
pero, y que asi no es tanta su ant igüedad, 
ni tan grande su autoridad, como pudieran 
imaginarse. Acerca de la segunda proposición,, 
todo el mundo sabe, que los hombres, cami-
nan y viajan, y pueden detenerse en mil pa-
rages diferentes, y ser llamados , ora de una 
ciudad , ora de otra, sin haber nacido en nin-
guna de eílas. L a co>a es tan clara y eviden-
te , que el buen Historiador de la Literatura 
Italiana (habiéndole hecho cargo de esto mis-
mo el Señor Abate Lampillas) en su gran vo-
lumen de correcciones y retracciones , confe-
só su error, pero del modo con que suelen 
confesarlo los que jamas se arrepienten de ha-
ber obrado nial. Quando yo (dice ) fundando^ 
me en una Chrónica antigua llamé Italiano â 
Theoduífo , confieso que no hablé con bastante 
exactitud; fero sin embargo,vuelvo 4 decir, que 
si 
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si la Chronica no lo dice expresamente, pare-
ce ã lo menos que lo insiníia , porque un epi-
táfio que habla del mismo 'Iheoduífo , dice que 
este .Prelado, para v iv i r baxo la sombra de Car-
io .Magno , abandonó su p a t r i a , su f a m i l i a , y 
casa. ¿Qué espe.cie tie lógica es esta? ¿Qué 
tiene que ver el epitáíio con la Chronica? 
A i m suponiendo que haya dicho el epitúfio lo 
que se pretende ¿qué relación hay entre las 
dos obras para afirmar, que la una ins inuólo 
que la otra dixo? Pero dexando el epitáfio,, 
de que hablaré después , ¿ dónde ha dicho ni 
insinuado la Chronica, que el insigne Theo-
dulfo , que de Italia pasó á Francia , era Ita-
liano? No solo no lo insinuó , pero ni siquie-
ra pudo insinuarlo , según se colige de todas-
las historias de aquella edad ; pues nos repre-
sentan á la Italia tan sumergida en la ignoran-, 
cia y barbarie , que no parece creíble ni veri-
símil , que un hombre tan ilustrado y erudi-
to, como lo era Theodulfo , hubiese logrado 
tan buena educación en medio de tantas ti-
nieblas ( i ) . 
Exámen del I I I . Los epitáfios de Theodulfo son dos ; 
Documento II. entrambos anónimos , y de época incierta. En? 
el primero habla de la Ciudad de Angers en 
estos términos: Theodulfo, attnque no ha na-
cido entre nosotros 9puede llamarse nuestro ^ i lum-
no : Hesperia lo prodnxo r pero Francia lo crió. 
E l segundo » que está puesto en boca del 
mismo Theodulfo , dice asi: N a c í en Hespe-
ria 
(I) Aiiíinimo j Fri¿me>itum bir- Letrtratttra Italian* tom. 6 . lib. j . 
toris fraude a À í.idovico Pia , us- cap. 2. 111:111. i . pag. 6 d . y ú?. 
que ad Rcgsm Robersum en ti ut- romo 9 . ^ivgatntt , t correz^ni 
niw j . ti; ia Col . u n Chesní; , ?.¡s. j , - . 
f'S»- í i 6 ' Tiiabus^i,! , Stitrii á d U 
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r ia ,7 a q u í estoy enterrado : mi cuna y m\ se-
pilero distan mucho entre sí. Vine á estas tier-
ras , quando Rejnaba Cario Magno. . . .^por 
cura amabilidad y dulzura abandoné la pa t r ia , 
¡a familia y la casa (a). Cae toda Ja duda y 
dificultad , sobre la palabra Hesperia > de que 
usaron los Griegos y Romanos para signifL-
car, ora Italia , y ora España : pero la ques-
tion se decide facilmente con dos solas refle-
xiones, i;" 'Los epitáfios-se escribieron, en Fran> 
cía , y por con>iguiente sus Autores , con el 
nombre de liespet u i , que significa propiamen-
te' t u r r a occidental, hubieron de entender á 
España , que estaba para ellos al occidente^ 
mas bien que á Italia , que les caia al oriente. 
a.1 reflexion. Motivo, hubieron de tener los dos 
Autores para usar entrambos un nombre equi-
voco en lugar de los nombres propios de I t a -
lia , ó H i s p â n i a , que nos libraban de toda equi-
vocación y duda ; y otro motivo 110 se v é - / 
sino la. medida del verso , que en el determi-
nado lugar en. qua nombran á Hi'speria 110 les 
permitiese poner otra palabra mas clara.. L a 
consequência inmediata de esta reflexion es , 
que Theodulfo no era Italiano, sino Español, 
porque si hubiese nacido en Italia 3 podian'fen-
tramóos haber dicho. I t a l i a genhus, y Protu-
l i t I t a l i a sin empeorar sus versos; pero ha-
bien-
{a) Vti-sos del pi-imcv Cl>íts'Éb : 
Nun nos ter geimiis . nos ter habe.it O'r atuñii'üá i-
Pi-ouuit Inuic Sjj'etia , Galía sed mici-it. . ., 
Versos <!cl segundo : -
Htsi'ti'ia gcnicfis , hac sum tcllurc scpiilcus : 
D i vi sis spüt! is lux ul'it usque pai-ent. 
Sub Cai-olo Ma«sio tenai-uui J'cmcijie pai'KS 
¡íns petii.. * * • • 
Cujiis Í-HÍL-.I tanta laptus dulctdine vtr j ; , 
Pcseiui patriaia , gciucmçttie > d^imiui.^i» »Jil'cm<[U«t t , . 
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habiendo nacido en España , no pudieron de-
cir H i s p â n i a geniius, ni Protul i t H i spân i a ', 
porque siendo la segunda silaba de Hispânia» 
no breve , como debiera ser , sino larga , los 
versos estañan errados. E l Señor Abate Tira-
boschi y que no hizo ninguna de estas refle-
xiones , dice al contrario, que si Theodulfo 
abandonó su pa t r i a p a r a 'vivir baxo l a som-
bra ds Carlo Magno , como se lee en el se-
gundo epitáfio , su patria hubo de ser la Ita-
lia , porque según la Chronica ó Historia d© 
que hablé poco antes, de I t a l i a lo llamó Car* 
Jo Magno para Francia. Ya dixe que la Chro-
nica se escribió doscientos años después del 
hecho de que se trata , y por consiguiente no 
es de tanta autoridad como piensa el histo-
riador Italiano ; pero aun suponiendo ser ver-
dad lo que dice t nada convence el escrupu-
loso reparo ; porque siendo cierto que d R-ey 
Carlos no tenia dominio ni mando en Espa-
ña , pero sí en Italia , pudo muy bien Theo-
dulfo pasar de JEspaña á Italia por deseo da 
viv ir en los dominios de tan famoso Príncipe, 
(y-conseguir.-después CR los Estados de Fran-
M i . la:.Abadía de.Heury , y el Obispado de 
•iQrieáns. He aqüi verificadas con la mayor na-
turalidad las dos aserciones que parecieron í 
Tíraboschi tan inconexas; el haber Theodulfo 
por Carlos dexado á España abandonado 
su casa ; y el haberle Cárlos llamado de Ita-
lia á Francia ' para premiarlo , como lo hi-
zo ( i ) . 
2V. 
í ¡ } longuevai , Ubfolre ¿t i ' titulo fhe^Hlphuseol. 1419. y 1411. 
Eglirç GaUicannt tom. 4. JJS. Tirabosclii citado, toni. 9. Árg iun-
Y tuni. 5. p ü g . ^;S.277. zf t . Man- te t arrexiani ¡ M g . JJ, A 
xiaus, Gallia Ckriitkn* VQJH. S. a i -
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- : I V . Pero la patria española del insigne Obis-: Examen del 
pojde Orleans se prueba todavia mas clara- «documentoIII, 
mente con el tercer t documento que imitan; 
nuestros coiitracító.'Theoduifo: (dicen) en una? 
de sus poesías , hablando de su arribo á Nar-.. 
bona, habió en estos términos: Quando lle-
gué á la ciudad, salieron á recibirme los rest*' 
duos. del pueblo. Goda con una multitud de^Hes* 
peros y y se alegr¿ron(todot;.con.mi venida,pori 
ser yo descendiente de la misma sangre (a). Se-
gún estas palabras, Xhepdulfb por su origen 
era ífesperio- Go'do; ó' Godo de Hesperia , dos 
voces, que lo demuestran entrambas español. 
Sòbfe.-' .laae&présióiv de* Héspero -"íhagáüsc1- la*, 
miomas.xéflexíôrÈestqoÍ5;hÍ6'dáfttes'-:' l^'primsra^ 
que^Theodulfo , escribiendo en^Francia. ^ l-'pu-
do llamar hésperos ú occidentales á los Espa-
ñoles , mas bien que á los Italianos l qve res-
pecto U¿ él estaban al oriente: la segunda, ^iie ,, ; ¿.rr 
slihubiera. nacido: en Italia, hubiera .dicho con :. " • - y ^ .-, 
más''riaturálidad,y-si-n•'•peligró¿de-equ^yoca^ viJ \ !'y'\ 
ciones , ReHquirt ge tü i pop-uU > simul Ítala tur*; 
ba; pero habiendo nacido en España , hubo 
de decir por necesidad simul héspera turbad 
porque la ley del verso no^le permitia...-decir» 
hispana turba m .ibera turbà-, nhde ¡otrd moi 
do diferente del que ^usó;»'Pór; lo! :qtie> tocai i ^ ; 
los Godos , todas tJas. historias rios asegíiçan 
con la mayor uniformidad , que los de^Nar^ 
bona y -de tóda la Francia Narbonferíse.descen-v 
dian de los. dé- España , y á los de JÉspana 
TQM. x v . - • • -Aa-: :•••- . ¿ « r o b o t -
-(a) He a i iu i - - los -vprs í . s -de Theodulf*: -• • . t - • r i - 1 í í - í -
" ' Wox sedes , Nii'lxma , tuas , urtemque decorm 
Tajigimus ,Poción;iC q u i milii Isets. co lare , . 1 r ^ ) / ' • 
Mc çeMSpgwmep fx ^ucc l i eu • ' \ -. 
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obedecieron por años y siglos , y al contra-
-ri-o. doiirlos de italia no tenían relación algu--
nav-EsRidente.- ¡pues ..que^iCheodulfo , .si era 
de:la misma; sangre de;lds. Godos de Naibo-ç 
na , era Godo de los de España y no de los 
de Italia. Me parece que la patria española del 
doctovObispo de O r k a m queda con esto, y 
cotí \todo.,lô . demás que se há dicho * suficien-
teo\e?tte.\idfimQíi$tfada; ( i ).• . ^ . • . . Í : 
; Í L Ú S T R A C I O N XVIII. ; 
tp-iÍ4i&'hr6toifa--> -4¿ SaMfíko.-y desde-èLnutmrWíi 
hasta el'-num. ' . X t V - j es moderna y - .v -
\ .;.-! , apócrifa. •;. . — - • • • r - v \ 
Relación que s ^ p m o fen/uués-trás .iistorías. dél rsiglo 
se lee en la iifinot-^d^íd^mb^esígrãfldecfeíautoridad í̂ uft 
Chronica de tiene ,yrmere¿e la Ghtóaíca de, Saiii^iuo y Obis>: 
ampiro. po. de .Ástorga. , .conviene mucho disringuirj 
enU^lla ;lòsoariÍ€ttlos' verdaderos y legítimos 
:4^#QS\;Clae^iCl¿ bbravdè-.otra:Mnano ¿ y añadir; 
duíahraMsrnat Encâl némeró: áexío. y. siguien*--
tes?'̂  hasta ábdo ^IJdécimO itefcero j refiere'Jar^ 
gameme. dicha Gh'Hónica, que el Rey -D.-.Alon-» 
so'; l«¡o;.de © t d ò n © l u e g o «qúe se halló, des»: 
«nBárassadpíyj«ça^efutíó.>!.pór-. la tregua.de tres-
a-fi[Os¿qiae>íhabia-:-GoiKedido á dosf.-MofOsv, des-i 
piieqsÍÊ sús aróaéhas -vicfariaai, despachó á Uo.^ 
inarGdos Presbíteros^en calidad de .embaxa'do-
xes , llamados SeverO:.y S idç i ico , con el fin de 
. . . ^ue 
(f) WabiUon , , r í í f 4 lAntUcta, < tt N í í o l a s Â n t o a l ò , Sihliathtt* htr 
tituln ^Adnotutio es .in epttapbius* fana Mêtrn, lib. tf. tap, j,:8ÍÍ¡l|I«7fc 
•munánm Theoduiji, j'»g. ¡ j ü - V<a- - • I »£• f S ' HP*- ' > ;:-£ 
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que en nombre suyo pidiesen licencia al Pon-
tífice Juan para-celebrar un Concilio. ¿-consa* 
grar la Iglesia de. Santiago^ y hacer .Metropo* 
litana á Ja .de .Q.yiçd©!i\'y\qúè Jos dos^éiñba* 
xado'res,-juntamente con Raynaldo > enviado 
pontificio, volvieron á España con dos carta¿ 
de su Santidad > etwirtud de Jas quales se diíí 
luego cumplimiento á . t o d o . l o que se (dê eâ  
ba , consagrando la Iglesia;: de Santiago;-en i el 
mes -de Mayo del año dç ochocwnto's n&o&ttp&.y 
nuwe , y celebrando Concilla• ¿fo a l l í <¿¿ okife 
meses en la Catedral de Oviedo para honrar-
la con el título de Metropolitana. L a emba/» 
-xada .de que.-habla, la:jrelacionf:las-CÍrcunstafíí' 
•cías.de la consagración y ddlCoriciiia-; kisexi-
•presiones de las dos cartas pontificias';,cpíauñ 
las mismas fechas que se citan ^todo';da itídi*-
cios evidentes de falsedad ( i ) . i 1 
I I . Los embaxadores. en :pnmér lugar y'se La cmbaxadx 
dice que fúcroii ¿ R o m a con el'solo fin depedii" deque se habla 
licencia á su Sántidad^bara coiasabrar unà^dô'- en .cl,la..es ia" 
sia , celebrar un Concilio , y levantar una Me^ '.; *- . T 
tropolicana. Según nuestra sagrada disciplina, 
ninguno de estos era objeto ni. motivo sufi-
ciente para semejante '-embaxada. ;Leanse en la.; .• .;» 
Colección1 d&.Baluciovy-eaia.i Espaníi sagrar ••• 
da del V, :Florez •> y: éo. síii^erudíto^fíontíiiifâ-
dor , las.muchas ••meftiorlas que no:s quedan 
de consagraciones de Iglesias , y en particu-
¡laf los dos dipl<hinas.;de Alonso .tercero'-sobre la 
•misma consagración de Santiago^,' de-^i^-ha-
:bfa lai GhBÓniea;alterada de SaidjJiíò i-y fid 
*lo no se hallará en ella la menor insinuacioa 
.de .autoridad ó licencia pontificia , p^fQ aun 
' = • j \ a a- • •.' ..'va* 
s S S „ .Es?AÍ¡FA\ARABS; 
VariasíVeces se verá, expresamente nombrada 
lataut^ridad real de nuescròsSoberanos, por 
c c ^ o r o í d e n , y :eii • çayia iprôéenbia. coiisagrabaii 
los' Obispbs sus Catedrales y Parroquias, Acer* 
Cánde los otros dos artículos , de que lubla 
larrelacionr, ya dixe y probé con la mayor evif 
^^ncia.fin el .libro segundo de la España Ara'? 
be.,, que hasta después de la inirad: deL sígló 
fe¿igmiQ\*.,emiqt]e -se. comenzarón á.introduci^ 
e n Espa^a los. estilos y abusos- de Francia ,,ti.iy 
ssçkrdn íieitípxe•• nuestros .príncipes por articu1-
^QS-dcregalía.; él nombrar y deponer Obispos; 
««yigk?, ylextíngüir obispados j ensanchar y e^» 
^esJiar'pdiócesSs, ji cdavocar, presenciar:,.^ icon?-
-Sirmar Gohciiios". lUna* embaxada pues que- no 
tiene QtPo; objeto'sino el de.pedir á Romà tres 
<¿0sas ^?que..aiuestros Reyes habian-hecho siem-
pre , y hacían exítonces todavia.:, y prosigi«'-e* 
. ... roi> haciendo• por•>otros, dos. siglos con su pro-
í i í j " - s^jU íMjM.íy3to«fôa^iaiitísriidad r,ríticnõ; sia-jdüda .todás 
_ \ p * Igè^señas d^'mMGrisimiHíud.íy:falsedad ( i ) . . ] { 
la consagra- • ? ' ' I I I : : ' Pero, exâmínemos aun mas, indi vid ti al* 
clon deSantíavniente..j0dos:iJos. artículos- de la relación. Q s e 
shiia^en^lla* ^te^^JftgQi 4ia seis de Mayo del ano treinta 
tiene c U c í n í ^ ^ w M ^ - í M í t -d<i\O;xAtoiJS0i',: y ochotknttâ 
íaocias falsas. #r&<>v.enÂa <yà'$ue,ve: de tlatâncàxhacim dekMè&tifa 
-̂ e i iC^nsagcói Ja: Iglesia d:e Sjaçtiago con àsisteA-
ç i â .del Rey y^de los Obispos y Grandes, de la 
•v -ífegiQn esvnpii<|k iglesia <ie:-:que no .pucaic 
^ .y^s^. -poíqi iercanstpi .pQrdós^^ipló âúi 
•tp; ?Jegit-Ímiâaâ vêrd^dfjxasi;por; l a ^afe 
í,-^:-r?:- 'c:.. - . J íà^ -V;; v- :;n di-. 
í i ) Baíücío , CólU'ctñ '-Oet. tita- '" t?; Smptitra hídhã , 'vi¿.'î hT ĵ 
- «fcfer. en mucins ¡i artes, Aésdç ¿la J.-4. rom. 30. Initrurnenta ¡ni'tgnif 
y a g ' - ? » ! . hasta la fSg. 1120. I-os r,», InsErum. 2S. pag. 57, Véase la 
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flicen, como "por la verisimilitud y :cóhet?eh^ 
cia" de sus fechas. Pero la relación de qtve-ha» 
hlâmos áñ'adefalgunas circunstahci^s que prue-
ban, ciaramênté ser ápócriíàv y de ma'no> r ñ u j 
diferente' dé Ia de Sãmpiro; L a primerá cir* 
eunstancia es la del día siete de Mayo , que es 
fecha inveris ímil , porque ese-dia cayó en Uu* 
nes , y las cousagracioües déJgíeá&s ^e-haèiaa 
siempre en Domingo. La- segunda-es lá de lõà 
Condados que se nombran, álgúnbsú' tel los 
con denominaciones en aqtíel tiempo no usá-
das , 6 todavia no conocidas, como lo es éií 
particular la de Castilla 3 de Orense eri el rey* 
HQ de Galicia- L a tercera es la de los nombres 
nuevos y extráfios de nuestros insigiies-ápõs* 
tólicos , que se llaman en dichá: iãzcióiy 'G&¿ 
locero , Basilio , Pio , Chrisógono , TeOdoró> 
A t a n á s i o y Máximo ; señal muy* clara de qtie 
&u autoi- nò solo no fué Sam'pjro ¡ -peío ni auií 
Otro eSpañorv porque hiriguno de nuestra Na-
ción ha dado jamas semejantes homhres-*á 40$ 
siete discípulos dé Santiago (t) . •.'.^^'••.•••^•¡•^ 
I V . Igualmerite son incréibles todas las E l Concilio 
circimstailcias que se refieren del Concilio ce- Orense que 
t i 1 ^ , 1 -i-? • «i. 1 * 1 , se descnoe en 
lebrado en Oviedo-, E s increíble en primer lu* eaaes z^csi, 
gar, que ios Padres de dichò;CòncilÍo dièseH 
á la C a t e d r a l f P # € « ^ e : * e í - ^ 
titafra , y riombráseñ 'á Ermenegildó pcà A r * 
zobhpo;1 porque lio se halla de aquellos tiem-
pos, ni de los -que';despues se siguieron hasta 
elUiglo doce , ningún docuni'ento tègítimò qué 
déílos honores de Metropolitana á' dicha Gáf 
pedral; ni en ninguna Iglesia de -España sé^SÓ 
• - • • • : /;($¿-
(1) Saiiiciro, CfcromWj nmn.9. - . Saetada^^omv19i,tí%VL% $er¡£tttré 
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jamas'là: denominación de Arzobispo hasta el 
.aÃO de mi l ochenta y cinco, en que los Chris-
íl.anqs se apoderaron de Toledo , y permitié-? 
fou.que el nuevo .Prelado Don Bernardo ,• se--
gun la costumbre de su nación francesa > se 
honrase con dicho títiilo. E s historia falsa tam-
bién , y destituida de todo fundamento , que 
la.Iglesia de Oviedo tuviese señalados en su 
jurisdiction diversos lugares de residencia pa-
ja: todos los Obispos de la Nación , que ño 
.podian vivir tranquilamente en sus Sillas por 
Ja persecución de los Moros; y mucho mas 
ijaçreible lo que se añade , que bien podían 
¡estar y mantenerse tantos Prelados en: el ter-
ritorio: .de Asturias, siendo su extension tan 
grande , que para dar la vuelta á la provincia 
jientrp de sus montes, apenas bastan diez dias 
de viage. No podia hablar de este modo, sino 
un extrangero que estuviese muy poco infor-
mado, no solo de nuestras costumbres ecle^ 
siásticas y pol í t icas , mas aun de lo material y 
topográfico de nuestras provincias antiguas. 
Pero lo que mas claramente demuestra, que el 
autor de; estos cuentos hubo de ser un extran-
gero y:.determinadame'nte un francés, es Ja 
memoria que; se hace de (Cario Magno, atri-
buyendo á la dirección y consejo; de este E m -
perador la, convocación del Concilio , y las 
extrañas detern^maciones,y decretos que en él 
pos erç ,asu.nto eclesiásticpihabiaii íde consultar 
á un-Príncipe extrangero , cuya nación te:nia 
jitos y estilos tan diferentes de los nuestros-? 
¿ Quién creerá que un Concilio , teniendo pre^ 
SSñte á sü propio Soberano, y tratando de los 
de-
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derechos y jurisdiciones del Obispo de su 
propia Corte , tomase por consultor y direc-
tor á un Rey extraño , con quien ;no tenia 
relación alguna? E l hecho es-tan 'extravagan-
te , y tan lleno de espíritu galicano 3 que bien 
se conoce haberlo inventado alguno de los 
muchos franceses que se apoderaron de núes» 
tras Iglesias y Tribunales en los últimos años 
del siglo onceno , y primeros del siguiente (i)'; 
Y . De la misma mano.deben ser obra las' Son apócrífaí 
cartas que se alegan del. Papa Juan / que no también las 
sabemos si fué el octavo ó el nono, porqué í̂ rtas "̂fp*6 
la relación no lo expresa. E n ellas dice cl P ó n ^ l ^ í U e * 
tinee muclias cosas que no son propias dtf 
aquella edad , ni de la teología" de 'aqüelío^ 
tiempos. Llama á la Silla de San Pedro 
ria de toda -la christiandad, y se intitula á sí 
mismo Rector ó Regente de Galicia ; que son-
expresiontís indignas dela antigua puíeza ÊívàiA 
gelíca. Concederá los Obispos de ^Oviiído ¡lá; 
gracia, de;que ab ñecesitabáñ• de^pòdér- íe^ 
cibir y poseer Jo que Ies;fuete dado por ef 
Rey , ó por los démas Chnstianos. Dice con 
exâgeraeion ,.y aun sin verdad, que día y no-' 
che: estaba en guerra continua con los Infieles, 
y por esto suplíca-á miéstro Príncipe È>. Alon-
so , que le íenvie ^gunòsiidè-su8--catíalfe^i'"quei 
llama' con voces nada latinas Moriscos, ó Ã I -
faraces. Se ve claramente por el dictado y ex-1 
presiones que el autor de- las cartas hubo de-
vivír después de ía fatal corrupción de -núes-; 
Ua antigua disciplina ( 2 ) . 1 , 7. . 
<i) Sauipíto citado , mim. ro . mente en los números 170- y JÍJ-
i t . i i . i j . desde la pag. 45?. V*»- ( ' ) Vfeaase las • carta i -yèf t t i f i -
(c el lib. j , de la hfpxña^irale, , tifca, CH^Sampi»,:aaa, ^.-y S, f .^í 5* 
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T £• t . » V I . Pero la prueba mas clara de la false-Las techas que , . , , r , . , . ileva la rela- «^d: de las cartas, y de tuda la relación que; 
cíon son ínve- \$& acompaña , es t t inverisimilitud é incohe-; 
risiniiles é in- reacia de sus .rectus. Dice el falso autor, que, 
coheceatcs. ^ época de las peticiones del Key , y de las-
respuestas del Papa , es el mismo año en que; 
D o n Alonso firmó, la.-tregua - con los Moros, 
y añade que. las cartas, de su Santidad llega»; 
rpfi! á .Oyiedoien ,el m¿s; de folio _ de-la era de i 
- . novecientas]y nueve , que- esiel aña christiiano 
de, ochofientos setenta y uno. He. aqui un ana,-; 
chroni'smo palpable , porque consta por el Al-; 
' ; ;¿e l4ense , "que; las treguas, se firmaron . emlal 
' era de mvecientos y dkz y sehj, ,año de OCHÚ'TÍ 
qefitos setmfa y ocho , y por copsiguienté, en; 
este año el Rey hubiera escrito al; Papa.,, y; 
este le hubiera respondido siete...años. antes.: 
Prosigue diciendo el mismo autor, que Don; 
Alonso, recibidas las,cartas, j:'.mandó, que .-se-
ççnsagr.aseia Iglesia dQ Santiago, y se jefectuó 
U ^consagración en Mayo de la era de novecien-
tas treinta y siete , que corresponde al año de. 
ochoçientos noventa'y nueve. Esta fecha es esâc-.: 
tftit y sacada de buena fuente, pê o no .con*» 
cuerda;con las de- arriba , porque si estfo Saéi 
el año de la consagración de Santiago., como; 
realmente lo fué , se hubo de, hacer la función, 
no en el año de ias treguas , que fué el de. 
ochocientos setenta, y ocho, ni en el de las car-
tas,,.qne fu4 el.de.ochocientos setentay uno, si-L 
HQ ; ííf/«íft y, MP- 4 ms .después, del primer suce * * 
so , y veinte y ocho afios,después delsegundo;; 
Añade el autor de la relación , que jasados 
once meses después de la consagración de San-
tiago se tuvo Concilio en Oviedo , y luego 
pone por fecha de dicho Concilio, el <Ji,a cíftórce ' 
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de Junio de la E ra de novecientos quarenta p 
cinco,^no del Señor tie novecientos y siete. jQuán* 
tos anachronismos en pocas palabras! Si el Con-
cilio se tuvo ã los once meses después de la con-
sagración , no se pudo celebrar en Junio , si-
no en A b r i l , n i en el año de novecientos y sie-
te > sino en el de novecientos cabales. SÍ se ce-
lebró en el de novecientos , ó bien en el de 
novecientos y siete ; no se pudo celebrar en tiem-
po de las treguas, ni lüégo después de las carV. 
tas del Papa, como se supone , sino veinte f 
dos > ó veinte y nueve años después de la pri-
mera época , y veinte y nueve , Q treinta y seis 
¿mojrdespuss de la segunda. Pero aun no pa-
ran ; aqui. las incoherencias chronológicas. E u 
íiempo del reynado de Don Alonso; tercero, 
hubo dos Papas Juanes ; el octavo » que lo fué 
por diez años , desde ochocientos setenta y dos 
hasta ochenta y dos ; y el nono ,-que estuvo en 
la Silla de San Pedro dos a ñ o s , desde ochocien-
tos .noventa y ocho , hasta novecientos. A nin-
guno de estos Pontífices pueden. convenir las 
fechas de la relación ; porque en el año de eche-
cientos setenta y uno , que fué el de las Car-
tas Pontificias , aun no había sido promovido 
ninguno de los dos Papas; y en el <\Q novecientos 
y 'Siete , sn -que; se ;pojie;eK.Concilio jdei. Qy'iZf 
átí , habiaft ya mu^rtculos dos. E l - JFranceV.que 
inventó la, relación , no solo era muy igno-
rante, pero aun muy poco advertido, pues,no 
reparó que en algún dia , por sus mismos anachra» 
msmos, é inverisimilitudes históricas y theoí: 
lógicas , se íe había de caer la mascara , y qu& 
dar descubierto. Añádase á todas estas prue-
bas aun otra , con que se acaba de conven-
cer la falsedad de la relación ; y es , que esta 
TOM. x v . - en 
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en los últimos años dd siglo onceno, en qii3 
escribía el Monge de Silos, todavía no se ha-
bía compuesto , pues el Silcnse , que copió á 
la. letra en su Chronica la de Sampiro , no pu-
so de dicha relación ni una sola palabra ( i ) . 
I L U S T R A C I O N X I X . 
B U L A S P O N T I F I C I A S A P O C R I F A S 
• de la M s f a ñ a Arabe . 
Bulas apócri- X. JL!B¡Í conocimiento de la fé que mere-
VinCl tisl0 cen algunas Bulas, ó cartas , que 13evan<el - tí-
tulo de Pontificias , es sumamente necesario' eii 
la'Historia de la España Arabe , para no cor-
romper ó mánchar la santidad y pureza de 
nuestra antigua disciplina , que no tuvo som-
bra ni mancilla alguna, hasta Ja época fatalí-
sima de las novedades,d'e,Francia. L a prime-
ra Bula apócrifa que hallo insinuada en nues-
tras historias, después de la irrupción de ios 
•Moros , es la que cita F a v y n , Abogado Pari-
siense , en su Historia de Navarra, cuyo pri-
mer Rey llamado Garcia Ximenez , dice que 
obtuvo del Papa San. Zacarias^, en el año-de 
setecientos-quarenta-y cinco y d título de Rey 
-Fidelísimo»cón carta que dirigió el' mismo Pon-
tífice A nuestro Fideiísimo hijo G a r d a Xime-
nez i Ínclito Rey de Sobrarbe. Las pruebas de 
la falsedad de esta. Bula , son las mismas que 
dixe en otra ocasión acerca de la fabuiosa an-
ti-
f i ) E ! Autor del Chrenicm ¡Al- p. TO. I J . pag, 474. y sig. Monge 
tetdtnie num. 6¡. y ¿4. j-ag, 4 , s . de Silos , Chisnitm num. ) i . f i i j 
y Sauifittt > Cbroititen nam, 6, i p ? . 
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tigiiedad de los Reynos de Navarra y Aragon. 
No es menos apócrifa la que se cita de un 
Papa Juan , dirigida al Rey Don Alonso í e -
gumio , en la Era de ochocientos veinte y nue* 
año christiano de setecientos noventa y uno, 
con el fin de que se celebrase un Concilio en 
Asturias para consagrar L Iglesia de San Sal-
vador de Oviedo.^Èl único.testimonio de es*-
ta Decretal es una .Memoria (publicada póre l 
P, Yepes) cuyo Autor evidencia con su mis-
ma obra su poca antigüedad y mucha igno-
rancia , pues junta con Don Alonso segundo 
un Pontífice Juan , no habiendo habido nin-* 
gun Papa de este nombre en, vida de aquel 
Rey , y confunde- la..restauración de la .Gâie-
dral de Oviedo , hecha.por Don Alonso se* 
gundo , con la consagración de la misma Igle-
sia , celebrada ciento y ocho años mas tarde por 
Don Alonso tercero. Es iclaro y evidente i 
qué el Autor de la memoria ó diploma, de-
bs ser posterior al siglo doce, y haber leido 
las falsas relaciones con que los Franceses cor-
rompieron (como dixe antes) la antigua Chro-
nica de Sampiro (t)-
I f . Después de las dos Bulas que he dtchoi ^ulas apócri-
entrambas del,siglo octavo , se siguen por or- ^ e SIS* 
den chronológicò lasique:se- ambuyen á tres 
Papas del siglo síguienée , Juan octavo:,'ó no-
no » Estevan quinto.» y Ramon , el úniccy ds 
este nombre. X a s del iPontífíce; Juan , aunque 
hayan merecido lugar, no solo en la historia 
de Rodrigo Ximenez , pero aun en las Golee* 
dones de Concilios publicadas por Aguirre f 
Bb 2 .. . C a -
• ( i ) Favyn , Hiitoke dt Navar- foi 44X1'Vèiiisa ( a s ' t i t ó t l i c t o n c B 
w UÜ. J. Pag..?, ycpf.sjc»wo¿«j^yíí^yiiL^xvtíi^ -
di JA» Biiiito 1O1I1.-4. eícutüri Vjf.' - J * " "* v ' " • 
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Catalani, queda ya probado en la llust'racioii 
antecedente , que nos vinieron en el siglo duo-
decimo de mano Francesa, Estevan quinto , 
que por equivocación ó falta de advertencia, 
se llama quarto en las obra-s de Catahni , y 
sexto en las de Balucio , cuentan que en el año 
de ochocientos ochenta y sute , desde el Conci-
lio de Troyes , en que se habían juntado cin-
cuenta y dos Obispos, dirigió una Decretal á 
las Iglesias de Cataluña , contra los Obispos, 
Selva de Urgel , Hermemiro de Gerona 3 y 
Frodoino de Baycelona , porque no quedan re« 
conocer por su Metropolitano al de ISiarbo-
íia. Está Cárta j.'por sus extravagancias y desa-
tinos , tiene todas las señas , no solo de ser 
apócrifa, pero aun de haberla inventado los 
Franceses después de su política irrupción en 
España en tiempo de Alonso sexto. < Qué co-
sa mas falsa que atribuir 4 los Re)es de Fran-
cia el Principado y dominio de la E s p a ñ a Tar-
raconense , cuya provincia , como demostré en 
otro lugar, no les dió jamas otro título,sino 
el.de Ancianos, ó Protectores? ¿ Qué cosa mas 
ridicula que el llamar á la Iglesia de Narbo-
na '̂ Metropolitana de iodos los Reynos de Es-
p a ñ a ? ¿Qué cosa, mas impropia que apellidar 
¿ Galicia en general en el nombre de Ciudad, 
y á' todo lo que está, fuera de Galicia , con el 
de España ulterior? ¿Qué cosa mas nueva y 
esifravagante;, que el darlos honores de h pri-
ráôra^donVersion donuestra; península á Pabló 
Sergio y Obispo: de -Narbona ? ¿Qué cosa mas 
desatinada que el llamar compañeros de San 
Pablo A p ó s t o l , á los siete insignes Apostóli-
cos , que lo fueron del Apóstol Santiago ? ¿Pe-
ro qué diré de los - testimonios que se citan 
en 
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en prueba de tan monstruosas falsedades ? 
¿Dónde dixeron tales cosas Isidoro , Leandro, 
Braulio , y Julian? ¿ D ó n d e ^existen las Actas 
de San Pablo , escritas por sus mismos Discí-
pulos entres preciosos volümenes? N ó es da 
extrañar que se conservase una Bula tan de-
satinada en los Archivos Eclesiásticos de Tar^ 
ragona y Narbona, donde pudieron colocar-
la los Franceses en los infelices tiempos de su 
pujanza , y de nuestra fatal humillación : pero " 
es mucho de admirar, que la haya publicado 
con tan buena fé un Estevan Baíucío^un hom-
bre tan severo, que se lamenta tantas veces de 
los que escriben sin discreción ni crítica. ¡Quán-
to puede en los hombres el ciego amorna? 
cional! E l mismo Balució publicó--tambien-lâ 
Carta que lleva el nombre de Romano'Pá*-
pa, y va dirigida al Obispo de Gerona, que 
se llamaba Siervo-de-Dios. Susjfechas de 'ànb 
p-imere de Indicion, sexto de Pontificado 3 y sex-
to 4?l Imperio de Lamberto (que-se repiten en 
otra Decretal del mismo cufioJ-pudieran lDaŝ  
tar para darla por apócrifa j pues sin disputar 
de las notas de la Indiciou y del imperio , 
que dificilmente se verifican, el Papa Roma-
no no solo no llegó á los seis años de Pon-
lificado , pero ni atm á̂  los ;#eis. meses/ Fuera 
de esto, tiene la Bula otros quatro indicios de 
falsedad. E l 1.0 la súplica que se supone hecha 
á Roma por el Obispo , para la posesión le-
gítima d© los bienes y-rentas de su-Iglesia; 
qui; es súplica enteramente inúti l , y contra-
ria á nuestra antigua disciplina. E l 2." el do-
minio temporal que se atribuye á dicho Obis-
po , contra todo histórico fundamento, sobre 
las dus Islas Baleares de. Mallorca y Menor-
ca. 
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ca. E l 3.ft.el eco que se hace á la ridicula y 
.apócrifa-' historia de los tres Prelados de Ca-
¡rgjufU , ,que no quisieron sujetarse al de Nar-
.bpnaí È1 4." la autoridad Regia,y los derechos 
fyumanos,, que dice tener e l Papa sobre todas 
las iglesias del mundo ; expresiones francesas, 
que aunque ya entonces en Italia bien reci-
bidas , hubieran escandalizado sobrado á los 
Españoles ( 1 ) . 
Bulas apócri- I I J , D e l . s i g l o decimo corren muchas De-
fts del siglo cretales apócrifas, y por lo que toca á nuestra 
nac ión , lasliay de Leon séptimo , Agapito se-
gundo , Juan decimorercero , Benedicto sexco, 
Benedicto séptimo, Juan decimoquinto, y Gre-
gorio quinto , tpd^s ellas forjadas f ó por Fran-
ceses , ó después de introducidas en España las 
novedades de Francia. L a de Leon . séptimo, 
que se dice ser del año de novecientos treinta y 
ocho , poco mas ó menos , va dirigida á íos 
X^bkp.Q^de L k s n , Turs, , Bern'., Sens, Reims, 
N;arbona:, BJna , Gerona , Barcelona , Viq.ue , 
yt .Urgel já quienes encarga el Pontífice , que 
protexan y- defiendan con todo el vigor po-
. .^ible-.'elv^Mgne.-Monasterio de Benitos de San-
ta María y San Pcdrq,de Ripol l , y;echen.eç. 
comuniones é 1 ni precación es , las mas horribles 
y espantosas , á qualquiera que molestare á los 
Monges,-ó.tacare sus haciendas. Es cierto que 
en tiempo de Leon séptimo habían ya comen-
. zado 4 resonar en Cataluña las opiniones ffans-
çesas acerca del .domiiiia, iempocaí de ios; Pa^ 
fi) Rodrigo X i m c n c í , Rerum in tUctio vetemm mmafitentorunt n um, 
Htipanta gestarttr» Uh. ,¡, cap. 17. 4.1. iiag. K i j . HUÍH. Í9 . S34. 
l'-ig. 79. .Agyii'iv j CatdUni , C«- . Véanse en el lib, i . rfe. ía E i p M i 
Uettio maxima Conctitomra com. 4. ~4Tabe íos HUluerjií i j , l á . j ' / , 
V ag. J í í . f ) í í . y Jtíi , ftaiució , Ce- C . ' - J -'A 
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pas sobre las Iglesias y Monasterios: pero siíí 
embargo, es tal el empeño que se descubre en 
la carta en favor de los Monges de Ripoll', 
y" tal la impropiedad é inverisimilitud con que 
se encarga la" defensa de estos á Prelados de 
Francia distantísimos de Cataluña, que puede 
muy bien sospecharse haberla inventado poste-
riormente algún amigo ó individuo del Monas-
terio. E l mismo origen pudieron tener otrá's DUP 
chas cartas pontificias, publicadas ía mayor par: 
te por Balucio , y algunas de ellas por Florez, 
con ios nombres de Agapito segundo, Gre-
gorio quinto. Benedicto sexto y séptimo , y 
Juan decimotercero y decimoquinto , en favor; 
de las Iglesias de Urgel -y- Vique ,!-y'dfe'id's 
Monasterios Cuxanense , 'Arulehsé / Èodense y 
Eiuildunense, Rivipullense, Montisserraten-
se,)' otros, porque ensalzan demasiadamente 
la inmunidad é independencia dé'-las Catédrái 
les y Comunidades religiosas, còíi detrimen-
to manifiesto de la jurisdicion Episcopal ,- f 
dê la soberanía del Príncipe i'ra&ó'fr müy !pò-
derosa, que debe obligarnos' sin duda , ó á te-
nerlas por apócrif is , porque este es él mayor 
honor que puede hacerse á la buena memoria 
de los Papas', á quienes se atribuyen ; ò á su-1 
primirhs àurique^egítiínãsV-porqije-sieíidd^cOii-
trarias al Derecho-Caiíónico , y GiVil V íiõ -te-
man entonces jiingun vigor , y mucho menos 
lo tuvieron en: adrante. E s cosa muy digiia 
de repáro la inconstancia por una parte en las 
fechas, y por otra parte la cònstaíiicia y -úini-
formidad en el estilo. E n algunas cartas se em-
pieza á contar la Indiciou segundei, usp; im-
perial y griego , desde el mes de Septiembre, 
y en otras, según .çl i uso . pontificio -y--"roma-
no, 
7? r - ' - t X 
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pç? ,.desde el mes de Enero; y en casi todas 
ejlasy ^Qiv.el espacio de medio, siglo , se firma 
pní Cal Estevan , con el título de notario, y se 
ífcçab.a' con un'Bene valete. L a ' monotonia de 
nombres y palabras, y la duda y perplejidad 
acerca del modo,con que se contaban en Ita-
lic las Indiciones, dan mucho que sospechar, 
que jas Bulas son rodas de un mismo A u -
tpr Y Y. que este no era Romano , ni muy prac-
tico en los; estilos de Roma. Pertenecen al 
mismo siglo decimo, de que aquí se trata , 
do,s Bulas ¡que se citan de Juan decimoterce-
aro^íparâ píptHtr.qu.a dicho Papa ,611 el a ñ a d e 
novetfen&s seienja y, una concedió .el .título de 
Arzobispo de la España Tarraconense } y el 
gobierno particular^de la Iglesia de Gerona, 
ai Obispo de. yique- ,.llamado Hatton. Puede 
ssr. muy bien,,que dichas Bulas sean legítimas, 
porque/ya entonces los Franceses habían, in* 
tipçhiçíçip en-jCataUiña $us nuevas máximas 
e.elesi,ást'iça^,^ceri.ca dg ios' derechos Pontificios; 
pero lo cierto es J que deben reputarse como 
130 existentes , é invalidas, no solo porque se 
c?ponen;á eijtsaíxibos códigos antiguos de núes-
^ í^ íÚQf i»Cânénico y -;civilsino también por«r 
que ¿vernos; por ios; efectos (como confiesa 
aun .el P. Florez) que absolutamente>i\o fye? 
ron recibidas., pues nO;se atrevió jadías el mis* 
ITÍ.O .Hattpq ,-;nÍr después de él .ningún otro 
Obispo d ^ V i q u e , ;á .íiringrse con .el título de 
Bulas apócri- .^y Lo^Q.ntifiqes deí.siglo onceno, 4 quie* fas del Siglo • 0 ' 1 
0 nes X I . 
(1) 3a!ucií> , 'Coil'úiiá- JvetefUr>i-'". Florez y Hísco-, Erpiñ* Sagrad* 
monumenronixt imni. 71, S?, 8K. 8 9 , tom. i > . Wat, e j . cap. ^. pag. 10 J. 
í l o . K I . i r / , I^ Í . 15;, t i o . Lítí. y sig. tom. 28. A^ndlcQi }. ' y 6, 
¿«sde ía ^a¡j. S j 1. hasta ia pag..?;! . ' ' pag. 252. y j 
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nes se atribuyen Decretales apócrifas ó sospe-
chosas , soa Silvestre segundo , Sergio quarto, 
y Benedicto octavo. Las Cartas de Silvestre-
segundo , que son dos j la una del año ciento 
y uno , y la otra del de ciento y tresno tie-
nen otro objeto , sino el de conceder á las Igle-
sias de Gerona y Urgel una amplísima exen-
ción de toda autoridad y superioridad distin-
ta de la de Roma; y por consiguiente en fuer-
za de las mismas razones arriba dichas, deben 
tenerse , 0 por apócrifas , 6 por insubsistentes.^ 
Bel mismo tenor y autoridad son las cinco 
Bulas publicadas por Balucio , con el nombre 
de Sergio quarto , compuestas, según parece, 
por una misma mano, pues aunque dirigidas 
á Monasterios diferentes , todas llevan-la mis-; 
ma fecha del mes de Noviembre , y de .Indf-j 
cion decima ¿ todas tienen la firma 'del mismo. 
Notario; todas conceden á los Monges los mis-
anos privilegios exorbitantes de poder recibic 
los Sagrados Ordenes en qualquiera parte,sin 
dimisorias del Ordinario ; tomar el Sagrado 
Chrisma de qualquiera Catedral, 6 propia, ó 
agena; admitir en sus iglesias á los penitentes 
echados de las otras; despreciar las excomu-
niones , y -demás censuras que les diere el Obis-
po , y las intimaciones que les comunicare pa-
ra asistir á los S ínodos; no estar sujetos á nin-
gún Prelado , ni Juez , ni Conde , ni Marques, 
ni Pr ínc ipe , ni Rey. Se repiten estos mismos 
privilegios , y otros semejantes , en quatro BIR 
las que llevan el nombre de Benedicto octa-
vo, .y van dirigidas á los Monasterios de JBa4 
ñ o l e s , Campredon , y Besalú ; y en ellas tam-
bién se observa la extraña combinación de ser 
todas de un mismo mes, y, de u n i misma In-
TOM. xv. C e di-
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dicion, y haberlas firmado el mismo Notarlo 
que firmó Jas de Sergio. Semejantes casos pue-
den absolutamente suceder; pero no dexan de 
s^r raros : y tratándose de Bulas que contie-
nen privilegios tan desmedidos , y tan contra-
rios á los Sagrados Cánones , y á las regalías de 
los Príncipes, y aun á la Doctrina Evangéli-
ca , y al Derecho de las Gentes , dan motivo 
suficiente para sospechar de engaño y false-
dad. L o cierto es, que de tan monstruosas 
exénciones no tuvieron jamas idea nuestras 
Iglesias y Monasterios por muchos siglos , has-
ta que nuestros vecinos, los Franceses , toma-
ron el escandaloso empeño de corromper y 
pervertir en España la Santa Disciplina Apostó-
lica. Arme Dios el brazo de nuestros Reyes, en-
cienda los corazones de nuestros Obispos, y es-
fuerce el evangélico zelo de los Pontífices R o -
manos , para que se limpie nuestra Iglesia de 
tales manchas y ¡deformidades, y recobre su 
explendor y pureza ( i ) . 
I L U S T R A C I O N X X . 
C O N C I L I O S A P O C R I F O S D E L A 
< . : M s f a ñ a Arabe . 
Concilios r. it %*/omo tenemos muchas Bulas apócri-
iSoIx! &^que no deben confundirse con las verda-
deras^ asi también es necesario borrar del catá-
logo de nuestros Concilios algunos que se han 
(r) Véanse eu Balneio citado i \66. T¿?. itfg. 174, 17J. i j 6 . 178. 
IOÍ BHtüei'os 145?. IÍO. 164, i f i j , desde la pag. ? J 7 . hasta U p. i o s ? . 
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inventado con el fin de introducir en Espa-
ña máximas extrangeras , y contrarias á nues-
tra antigua disciplina. Entre los Concilios de-
jnala fé debe darse eí primer lugar á los tres 
de que habla eí Frances A n ó n i m o que escri-
bió la vida de San Theodardo, Arzobispo de 
Narbona. Refiere este escritor moderno , qua 
por los años de ochocientos ochenta cinco , ha-
biéndose esparcido en Cataluña la falsa noticia 
de la muerte de Ingoberto , Obispo de Urgel, 
un Cíérigo Español llamado Sel va,-pretendiente 
de aquel Obispado desde la provincia Narbo-
nense , donde -entonces se hallaba , se transfi-
rió á Gascuña, se hizo alli consagrar con el 
favor de Suniario , Conde de Urgel , y 1 pasó, 
luego á apoderarse de la Silla ^Episcopal, echan-, 
do de ella á Ingoberto. E l falso Obispo (aña* 
de) juntamente con los de Barcelona y Víque, 
llamados Frodoino y Godraaro > consagraron 
de su autoridad" á Hermemiro , y lo colocaron 
en la Silla vacante de Gerona,s ín respetar al Ar-
zobispo Narbonense que habia destinado y coiir 
.sagrado para dicha Iglesia á otro Eclesiástica 
llamado Sieryo-de-Dios. Pasa adelante el Ano-' 
nimo, refiriendo que San Theodardo, Arzobis-
po de Narbona , después de haber consultado 
sobre-el asunto, al. PoHtífiçe-:.Estevan quinto, 
tuvo idos Concilios. |.el ptímero én_el MpnaSr 
•terio de San Ginés ,.á veinte millas de 'PeN 
p i ñ a n / e n c l qual , conforme á la Bula despi-
chada por el Papa desde el Sínodo de T r o -
yes , se-declaró que los verdaderos Obi&pQS 
de Urgel y Gerona , eran Ingoberto, y Sjtçrvp-
de-Dios ; y el segundo en la raya de las Dióce -
sis de Nimes y Magalon , donde fué recibi-
do á penitencia Godmaro el de Vique, y se 
C e 2 le 
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le mandó que en nombre del Sínodo se pre-
sentase â Sumario, Conde de Urget, para su-
plicarle que defendiese la buena causa. Este 
espediente (añade el Autor de h vida de 
San Theodardo) tuvo buen éxito ; pues los 
Padres de un Concilio Urgeliuno , que se ce-
l e b r ó por orden del Conde en el año de ocho* 
cientos noventa y dos , absolvieron á Frodoardo 
de Barcelona, que pidió perdón de rodillas, 
y con pies desnudos > al Santo Arzobispo Nar-
bonense; y luego depusieron á Selva y Her-
raemiro , quitándoles los anillos de los de-
dos , rasgáridò sus vestidos prelaticos,y rom-
3>terído; á'golpes sobre sus cabezas los báculos 
pastorales. Todo este cuento se ha inventado * 
en Francia para dar ál Arzobispo de Narbo-
na los honores que jamas ha tenido, de Me-
tropolitano de Cataluña : pero el Autor de la 
fábula fué tan poco advertido , que por sí mis-
ino dió pruebas de la falsedad de su relacioní 
ri'oftíbfando Obispos Españoles que jamas Es* 
paña ha conocido; alegando una Bula de E s -
tovan quinto , que según antes he probado 
es composición apócrifa de mano francesa; y 
poniendo por Conde de Urgel á Suniario', 
fenos veinte y siete años antes de su prorao-
•cioii al Condado , pues no lo obtuvo hasta 
•el de novecientos y doce , en que murió el Con-
•de Guifredó su Padre. Estevan Balucio, que 
'dió; lugar en su continuación de la Marca His-
^ánic i -á toda esta Novela francesa, confiesa que 
íá ' fvMa de San Theodardo es obra moderna, 
•y que los documentos en que se funda la re-
-íacion son poco seguros: pero añade, que el 
•hecho sin embargo merece ser creído , porque 
' Roma-no Papa , en una carta que escribió á 
Síer-
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Skrvode-Dios , ObKpo de Gerona, por aque-
llos mismos tiempos, insinuó la deposición de 
Hei'memii'o. Las razones que representé en el 
número segundo de la Ilustración anreceden-
te,para dar por apócrífii dicha Carta Ponti-
ficia , son pruebas de Ja ligereza con que Ba-
lucio se dexó llevar del amor nacional , en 
defensa de las vanas pretensiones de la Cate-
dral de N a r b o n a ( i ) í 
1L A los tres Concilios apócrifos de que Concílio apó-
acabo de hablar, se sigue por ¡orden chrono- 5!ifo del Sí&0 
lógico el Ovetense , que se celebró , según ' 
dicen , á fines del siglo nono , ó principios del 
deçimo con el fin de levantitr la Iglesia de 
jOviedo al grado- de Metropolitana.; Corren tres 
jelaciones de este Concilio ¿-todas ellas bien 
.recibidas por Aguirre y Çatalaai., y por otros 
muchos escritores modernos, sin embargo de 
ser muy diversas la una de la otra , 110 solo 
en artículos accidentales , pero aun en Jos; mas 
substanciales é importantes. L a primera que 
.djceii sacada de los archivos dejOvje.do y T q -
Üedo, pone por fecha el año d« ochocientôs seten-
ta y uno , ó setenta y ¿ios , ó setenta y ires : la 
segunda , que es la del Cardenal Baronío , en 
sus Anales, nombra el de novecientos y uno '• 
y la 'tèrcera relation.qued es >laí que se lee • 
eii la Chronica de Sampifo > .fixa; el Concilio 
por una parte en el año de novecientos , y por 
otra en el de nove cuntas y siety* Ademas de 
esta diferencia de fechas, que'no es de menos 
de. treinta y seis años , la hay también muy 
jiotable. en los nombres propios de sus Obis-
pos, 
ír) Balucio, 24aren hhpmHcit ti- tlcerh 7nítxj>&a..CentiIti)¡-n» tom. 
i t r tptartitJ al año «SÍ . col. JM. pag, j O i . y 380» 
¡ 4 6 , ¡67. Aguirre y Catalani Co- . . . . ,;tj 
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pos , y en los de sus O b i s p ó o s . ]Sf*uuto Co-
nimbricense , / Eleca Cesarangustano , que fir--
' maten según la tercera relation , !os transform 
'rfiá :1¿ ••primerit en • Teodemiro Colubriense , y. 
'Abundancio Palentino ; y animismo se hallan 
trocados otros muchos nombres, como el de 
Gennadio en Gomdlo , Arg imko en A r g i m u n -
do, Recaredo en T-fimarcdo, y Sismitido en Theo* 
derindo. Las actas de la Chronica de Sampi* 
ro , con las quaies se conforman mucho' las 
de Baronío , queda ya probado en la Ilustra-
c ión decima octava , que son obra de un Fran-
ces muy mal informado de nuestras leyes y 
•costumbres, y embebido en las máximas erra-
das de su nación. La- misma censura merecen 
•h i de los árchivos'i y aun quizá mayor j pues 
^hablándose ten ellas de la extension material 
dè 'lá provincia de Asturias , y del mucho mi-
mero de siis Obispados , cita su Autor por 
'testigos á un libro Id-acio ,-' que no sabemos que 
obra es', « i si jamas lia existido ; y al Rey Car~ 
lo Magno , que poco podia estar informado de 
la situación y extension de nuestras p?rovm~ 
cías j'y aun quando lo estuviese, no êrã s.uge-
¿tb á propósito para lirstr-uk eft- ©stjo -á-'los fis-
:pànbles - ( i ) . v > r l /ao- ' , - •• 
Otro Conc i l io ' I I I , Ñ o es menbs'daTá'la falsedad del Co£-
apácritô  del cilio que llaman Compostelan'o , celebriid^:-, 
nusmo siglo. segun djcen ^ en Santiago de Galicia, pa'rá d'ír 
•el Arzobispado de Tarragona á'iin Mónge lla-
•inado Gesario. X a historia se- cuéwta así ^/J E n 
• / • > ^ . - /\.-' •• > ; •> \ • •.;•>,ei 
{ r l Sampiro, 'clirorncôn num. r o . e x Btfranli'\>Ág. ^5?. MariàíiiíVfffe-
y sig. riesde la [)ag. ^Í?. Aguirre y tarU general de Etpañ.t til». 7. caf. 
CataUm . Cdleetio maxirn.-i Cun'ilio- íK, pag, -up. Otros iiniL-hot. Vtatl-
r w a com. ^. tir. C ncUmvt Oveteme was airiba en la ÍIiiicvJcloll 
pag. IÍÍ. LÍE. ^Aa.t Cor.cUii ex ma- X V I l í . lus uuiaeros 4. 5. 0.. 
MHícriptit pag. JÍÍ. C¡:. Cinçilixm ^ .• 
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„ el dia feintc y nueve de Noviembre del año 
„ de novecientos , que es ia fecha expresada ea 
j , las Actas, según el manuscrito original del 
^ Archivo Eclesiástico de Vique , se juntareis 
„ ocho Obispos en la Iglesia de Santiago , con-
j , sagraron á Cesário , y le dieron el título de 
Arzobispo de la província Tarraconense. 
„ Como el Metropolitano de Narbona , y to-
„ dos ios Prelados Españoles sujetos á este Me-
j , tropoíitano , en particular los de Barcelona, 
„ Gerona , Vique , y Urge! , se;opusiesen á di-
„ cha elección , y no quisiesen recibir al nue-
„ ,vo; Arzobispo ; animado éste con la auto-
ridad de los ocho Electores, y del Rey Don 
^Sancho, que^ había asistido al Concilio > :y 
„'aprobado/el nombrámiento, dirigió ;t]ua;-c'arr 
» ta de apelación al Pontífice Juan, en la qual, 
„ después de darle los títulos ridículos y .so-
„ no ros de Fulgido Pola clarísimo , Astrífero 
Cielo' de Virtudes, Famoso Olivar-jlorecient?, 
ñ ¿ izucena Blanquís ima de pureza i Rosa tçr 
y, ñ tda de vergonzosa !j>ur#za:\ y ..rhdeadá.; dç 
i , espinas de honestidad ; le infornia del desaca-
)} to con que lo habían rechazado los Obispos 
„- Franceses y Catalanes, porque no querían 
„ reconocer la primacía de la Iglesia Compôs? 
„ telana , por háber, Y.enido:. Santiago ÀJ Espar 
i, B'a Í no en vida,,,sÍno despues de su muer-
j , te, quando ya 110 tenia las calidades de Apoŝ -
,,-tol. Esta carta tan singular y graciosa , se-
„ gun el original publicado por el P. Máes-
„ tro Florez , fué dirigida al Papa Juan dm-
j , - decimo, por ios años ds novecientos sesènta::y 
„ dos > y según.las cuentas de Balneio, no 4 
„ Juan duodecimo , sino a l decimotercero , cerca 
„ del año de novecientos y. setenta, que es de-
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„ cír , sesenta 6 setenta años después de la ce< 
„ lebracion del Concilio, que dió motivo i 
„ h carta. E l Pontífice Juan , ó decimoterce-
„ ro , ó duodecimo ^ despreciando igualmeiue 
„ todas las pretensiones de los pleyteantes, 
„ asi las del Monge Cesário , y de la Iglesia 
de Santiago , como las de los Obispos Fran-
„ ceses y Catalanes, oyó las informaciones y 
Jt súplicas del Conde Borrello de Barcelona, 
„ y confirió el título y honores de Arzobis-
„ pos de la Tarraconense á los Prelados de Vi-
„ que en el año de novecientos y setenta y unoi 
„ que es la fecha de la Bula publicada por el 
.5> P. Florez. Se opuso el Arzobispo Narbonen-
„ se á la sentencia de R o m a , de suerte, que 
„ Cataluña , k pesar del Papa, y aun de su pro-. 
„ pio Conde Borrello , prosiguió en reconocer 
„ al de Narbona por su Metropolitano , sin 
J? respetar de ningún modo , ni al Obispo de 
„ Vique , promovido por el Papa , ni al Mou^ 
„• ge Cesarlo , nombrado por la Iglesia de San* 
•„ tiago; L a Condesa de Barcelona Richilde , 
•„ madre del Conde Borrello , según consta por 
„ un diptoma-. del Conde Berengario su viz-
nieto, publicado por Balucio, se. movió 4 
•„ compís ión de Cesário , y le dió la Aba-
„ día de Mdnserrate , que había estado; sujeta 
i , hasta entonces al Monasterio de Ripoll ." 
éQpién no v é la inverosimilitud y laberirttp 
de todo,este cuento? L a consagración de Ce* 
sario-lfué en el año de novecientos i y con-ver: 
se desdé luego, repudiado:.-por'su propia Igle-
sia Tarraconense; ¿.estuvo sin -embargo otros ÍÍ; 
tenta años , que es la vida róe: un hombre, 
antes de recurrir al Papa, L o s manuscritos 
que hablan del recurso de C es ario á Roma, 
nom-
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nombran á Juan duodecimo ; y los que ha*; 
blan de ia resolución que tomó Roma en CQn-i 
sequencia del recurso , nombran; á Juan de.eL-i 
mo tercio. Quien procuró la repulsa.de GesarÍo,í 
fué el -Conde Borrello de Barcelona ,-:eií.,»tf-> 
pecientos setenta y uno ; y quien le d ió la Aba-; 
día después de repulsa, fué la Condesa R i - , 
childe , que ya entonces habría musrfo i jy etti 
caso que aun viviese , no tenia-maudo> ni po^ 
dia disponer de una hacienda que. no fera su-
ya. E l Protector de Cesarid en el ¡Concillo. 
Compostelano , fué un Rey Don. Sancho.., qus. 
sin duda será Rey de comedia ; pues en el 
año novecientos , que es la fecha del .Con- -: . ' , . i 
cilio ,. reynaba Alonso tercero; y.en los de m* ' • 
vecientos setenta , y setenta $ uno > -q^e-.^oá ¿ (¡' 
las fechas adoptadas por Baluçio en su rela-
ción , y por el P. Florez en su publicación de. 
la Bula Pontificia , reynaba, Don Ramiro ter^ 
cçrp. L a época-del Rey Don Sancho prime»; 
ro de Leon (pues los de Navarra no tenian' 
que ver con Galicia) podría, decir .bien 'cqn{ 
la de h . carta de Cesário, pçro ,no cpn, Ja,.de 
la Bula , ni con las del Concilio. Que-los Obis-
pos de Cataluña tomasen el partido de .:un 
Prelado Frances, mas bierç. que;el de su (prq: 
pia nació» , y..el de sui,prpp.iot Pf/ii^ip? J p r -
jsllo : que defendiesen, los.dpecios.ejo^r^os 
( ó ' falsos ó1 verdaderos) de ün- Metropolita; 
410 extrangero , mas bien , que., los .propio?; y 
antiquísimos de su Igle4a .Tarraçonçnse ; .que 
tuviere mas fuerza en Cataluña el empeño de 
un -Obispo de Narbona , que el del $umo,Ppjv 
tífice, y el del mismo Soberano de la Provine 
cía , son extravagancias que solo pudieron for-
nurse en la cabeza dé alg;un-', jPMi^ces.^ólQ ;tin 
2oAf. x v , ex-
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extrangero muy poco informado dé la cbfis-' 
titucion política y tíclesiástica de nuestra na--
cibn^ podia inventory suponer, que se cele-
brase ü ri Sínodo en Galicia para asuntos de 
G a t a M a , quando esta segunda provincia hó! 
tenia ninguna relación con la primera. Solo 
un extrangero podía hablar del modo que ha-
bla acerca de la predicación de Santiago A p ó s -
t o l , y- de sii venida á España. Solo de Fran^ 
cia--pudo venirnos la carta, del Abad Cesarió, 
escrita con el estilo ridículo y retumbante que 
aprendimos de los Franceses por nuestra des-
graciá-, en tiâmpos mas baxos é infelices ( i )* 
Otro igual- • r I V ; Ante s -dê s^lir del siglo decimo/de 
mente apócn- qlle ^asta. áhofa' he tratado , debo añadir, á lbs 
to del mismo A . .,, , , • . 
ilgio X. Coíiciliôs apócrifos > el que dicen se tuvo en 
R-Otiia por orden de Gregorio quinto en el 
áño; de novecientos noventa jy ocho , porque aun-
que celebrado en Italia , pertenece por su asun* 
to á nuestra nación. L a relación , según la pu-
blicó Esté van Balucio ^ de quien la t o m ó el 
P. Maestro Risco ^ es del tenor siguiente. „ E n 
ñ la Basílica de San Pedro , Príncipe de ios 
Apostoles, ante el altar del mismo Santo 
//'ée ^elebró'Gbneilíb en el dia nueve de M z -
'ti'yo |jasistiendoJtòdos los Obispos de la Igleí-
sià Romáha , los Obispos ultramontanos',, los 
j , Diáconos de uno y otro grado de la Santa 
„ S e d è Apostól ica, y de toda la Sede Roma* 
^ n í ^ y • también el gloriosísimo y serenísimo 
• f i ^ ñ o r Gíhori teVcero ^ Emperador Augusto, 
< ; i J'. • )s:c©H 
<í) Aguirre y Catala ni, re /brt í» , r p j . col. I0J5 , F l o r e i , 'BíptfSk'SUr 
&c. tom. 4. Concilium dmptsiel i . irada tow. ij>. Sà-Sptur* majori ex 
pag. JtíS. Ealucio , Mures, hispanice pat te intdt'tá titulo Catan ^ival i t 
fiier qunrtu! al año 970. col. 4C1J. tpiitolrx pag. 3^0. y i jg. toui. i j . 
pi istrraiif de Ephcopatu Egarensi trat. 6¿. tap. 4. j>ag. 101. l o » , 
tel . i jSj .Ceí/f í íJtcífr .ff l i tf l i í^.nuw, • ~ 
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„• con los Duques y Condes ultramontanos', jr 
„ d e los Longobardos , y con muchísimo núr 
y9 mero de tropas,'Estando sentado á los pi&s 
lft áQ dicho Augusto el Conde hijo íje Borreílq, 
.„ llamado Ermengaudo ., nobilísimo Marques 
de los Aquitanos y Godos, y con él .sus 
„ Optimates y Clérigos: Arnulfo y Guadal-
^ d o , que entrambos :se intitulaban.Obispas 
„ de Vique , altercaron entre sí sobre el Obis-
„ pado i delante de todo el Concilio. Deda 
„ Guadaldo ante la presencia Apostólica é Im-
^perial, que Arnulfo, coa el favor de Ray-
„ mundo , Marques de la misma provincia-, 
^.injustamente , y con violencia , le habiajqui-
.„.tado el Obispado : y respondiam Arnulfo ;<¿[ue 
„ justa y canónicamente se lo había quitado, 
H alegando por prueba la legitimidad de. su 
„ consagración ; pues á él lo había consagra-
„ do su propio Metropolitano Narbonense-, 
„ de cuyai Diócesis era y debia ser la; Iglesia 
Vique i y Guadaldo al contrario habia 
-„ recibido la consagración , contra toda Jey., 
„ de mano de otro Metropolitano llamado 
"MOdon> Arzobispo de la Provincia de la Ga-
}t¡lh j y Ja habia. recibido m vida de F r u y a ^ 
,iilegítimo:Obispd^e-. Vique:, de suerte que.çl 
„ ¿Pa|5a; Juan ,< antécesor éle Grègdriovcoh-apro-
: „;baciori .de los Obíspós; de da 'IgleíiaYRoin?-
,> ña j y de otros muchos , lo 'condenó ŷ  ex-
' i^comulgó por instancias del mismo Fruyan, 
^>v;de."quien él después ¡se-"Vie.ágó^'¡dand0íiIa 
*^ muerte a ^ I , - y i un hérm'ano, y otros^pa-
ít rientes suyos. Oídas las dos. partes, sp M -
•. „ mó excomunión al Conde lirmengauâo , y 
t , á sus Clérigos y'Optiittktes>,^ár-a-qUe!dís€-
• sen con verdad 1̂  <|ueiisabiaR én<%¡l fástihtoj 
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•jj, yren rconseq&escia de la relación del Con-
;̂de> .̂y de la confesión de Guadafdo > el-'Pa-
k&l^toytõn' acuerdo de los Obispos y del E m r 
,J5 perador^ mandó que fuese depuesto i como 
.j,realmente se executó , quitándole , seguí* la 
costumbre de los Romanos , el anillo de la 
mano diestra, quebrándole sobre la cabeza 
^vel báculo! pastoral, rasgándole la dalmática 
•,j:y Casulla , y mandándole sentar en tierra ^y 
í,VÍuègo aclamando por Obispo de Vique á sw 
• ^competidor Arnulfo. Escribió las Actas de 
-jyfiste Concilio , Pedro , Escribano y Archivis-
^.ta^d&rlji Santa Iglesia Romanaren el mes 
-jjr<te.íMa!jrd 4̂ ' la Iridicion undécima ,-y-ácar 
c>j tp -.diciendo: Bene -valere , ó Dios os g u a r j ^ 
Firmaron muchos de los. presentes ,-coiniejv 
: » zando. por Benedicto , Arcediano de la Saij-
• íV ta Iglesia Romana , que fué el executor de 
, ,yrla deposición de Guadaldo Í y se cerró la 
ii^dsdriturai^cohi.la fecha deh. tenor , siguichtc.: 
t i í 'Áñoltercero del Pontificado del Señór-JPofj-
t,y tííicé Sumo. Gregorio quinto ,.Papa üniver-
sal en h 'Sagrada Sede de San Pedro Apos-
-is^íol .iíaño.rsegimdo: del. Imperio del Señor 
^r^-Ç^biifíeicejof^coíonada dSiDios», gr^ade^y 
.i^rf^ci^QOuEmtp^radpr^^m^^GMaya'^ 
-^••dicion undecimà ríjuan- -electo, Jueí j-Prêfeç-
• Í f-io/fy v Côíid e. i de' Palaciò'." -Son átales ¡yr'tan 
-extr^vagantss:>las: expresiones de esta relación, 
^/íaia:ilíenas,':dd:^pídtu .galicano , qLie. se co« 
j;h^&rihifiri;oò^tommii^:jsp£;rJ^bra !ídBf{tieiáp.Q& 
-ínfas^baKqs^ryjdeiAáterj feraiiçeíé, ¿é jgnoaiante» 
• ÍÍA q M á m m f n / j é - M i e f t i à i & e . »ty- -el RrefgctQj 
\C,pn4e. d? i iP#Jdm:¿6ú t r t lasríir.mas de los qî e 
-asístipromal Qonc i l i ú f i t h ã é Provincia., y qiié 
; ^ l s « a ¿©s ik li&bíMmpèisffl rdzJa J^xominm 4* 
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/a- Gallia ¿Qiiiénes son , fuera del Papa , los 
Obispos de la Iglesia Romana} l O p é diferen-
cia hay entre. Sede R o m a n a , j Sede ¿ípostóli- l- y. . ' ^ D 
ide S a n i P e d r o í cQijál. 'ts-\z Corre Longo- ^ í'lí\,['h;'j 
barda que envió al Concilio sus Duques y 
Condes, después de haberla destruido y ani-
quiJado mas de dos siglos antes el Empera-
:dor Cario Magno? ¿En-qué manera Ermen-
-gaudo-. Conde de XJrgeb, pqdia ser Márqties 
de 'los) Aqui tanosy G-odòs ,,en tiempo que 
obedecia Aquitank-.á otros Condes y Prínci-
pes , de quienes tenemos memorias indubita-
bles? ( C ó m o podia el Marquesado de la mis-
ma provi-ncia.-sepjuiitame-njte.de Ermeqgaudo, 
.Conde".dé Urgel , y de ;RaymiindoyC;onde;de 
Barcelona.? ¿Qué -dominio" tenia ó podía"terfer 
el Emperador Othon sobre la Aqnitanía friní-
cesa , quando los Emperadores ya no eran Re-
yes de Francia? ¿Cómo podia Cataluña estar 
sujeta al. Emperador , teniendo süs-.Príucíipas 
naturales é. independientes•.,( que iy-i- no-.^oblá-
iban la .-cabeza ni á Jos. Reyes^arodinos í ¿ G ó - , 
nió es creiblè iona: deposición de Obispo- Es-
pañol .executada en Roma , y con- autoridad 
;Impenal-i contra el uso y disciplina, de ^mieS-
fr; 
mo; 
extrangero ¿íperb ni-iôún^lilrPontífieeíiRçímaíío"? 
¡Para 'qtfé:? píofeesa-r"-á-"Guadaldo- en un. Coíi-
citíò 'Romano / ante Gregorio quinto ,f6Í Juaft 
ideejjnoqAiint'o en ,1a jnisma-Romai ,'.y -en'Otro 
dConfeilip --iguaiî erite^ respetable («como.'-se.:«41" 
i'pQnpi). lüj .hsbu ,y.a •píQcesad.QviCQiidea^do^ 
•.excomulgado? Ptro lo que principalmente de-
clara Li, mano Francesa del compositor, es. la 
* ¡afectíteidii" con .que se dice ^.gT^lltQUis^.ado 
de 
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de Vigile estaba , y. debia estar sujeto ú Me-
• tropòl icmo de Narbona ( i ) . 
Cóndilo apó'-VurY, v E n el siglo onceno dicen que .se tu>-
c5ífo del si" ^rkpon dos CoftcilíoS-i-el • ubo. .ert. L e y i c ^ y.¿el 
EO ' ^ptro.en Pamploiia , entfambos para restablecer 
-en esta capital de Navarra la Sede Episcopal, 
-sujetarla ã la dominación de San Salvador- de 
Z,eyre , confirmar los privilegios antigúos. de 
•.este Mónascerioí, y mandar, á todos ios líeyef 
'Venideros. quefçonfiriesiín-,siempre el Obispa-
do •dt Pamplona á los Monges de dicha casa. 
-La'exorbitancia de tales privilegios bastarla 
paraí.sospechar de la legitimidad de los Con-
^cllios^y^de los diplómas en que se habla de 
ellos ; pero hay todavia otros indicios .mas 
claros y convincentes. E l primero es la iacer-
tiduin&re de las fechas,¡pues unos ponen los 
dos .Concilios en los años de mil veinte y dos, 
y veinte y tres , siendo Pontífice en Roma Be-
cijedicto. octavca; y otros nombran expresamen-
-te á, Juan decimonono * y ios años: de mil trein-
ta y dús;̂ y treinta y tres. E l segundo es Ja 
-errada genealogía 4 e í Rey Don Sancho el Ma-
, íyor ^pnesüoru se nombra, á Ramiro como á 
hijQ.promog&fHtG » y ora como á menor; j.se 
d é . ^da»;mai q-uarco Jiija í lkmado. Gonzalo ,: de 
:qúieiv no: :habU: ninguna histtíríá ; .sé-.truecan 
•;los,aonaibres de las' Señoras de. su «casa¡y dan-
-d.o á sMíahuela Doña Toda , el nombre de Ür-
ixacà , ;^e fÒ!é;;el de ÍSU primera muger.-EhEer-
ifietíVffis. ia(asi5itei&ta dbíBerengario ,.jGonde;de 
-Bsreelonw^qa) Gonciliade Leyré , no cémandb 
\est6 iQoiidei:iiin¿mía telsEcio^i co'n 'íos* Asuntos 
:...-.'.-':! 1 : •> f̂  ' : • .-que 
. ( i ) Vca.íe el Cortcifio en el cora. co , titulo ^ p e n d i ç f t , Aíwndicc 7. 
í t í - . '^g la í / j j^ j Sngrdd» i é l P; tXi- ' ' paj, *.$7. - ' • 
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que se trataron en é l , ni dependiendo por nin-; 
gun título de los Reyes.d'e ^Navarra. El.quar^ 
to es la incoherencia ¡con >que. 'ss' habla, del; 
Abad Don Sancho , .Maestro, del I Rey ; pues 
unos dicen que por haber muerto ien * l misn 
mo año en que se tuvo el segundo Concilio, 
no llegó á ser Obispo de Pampjonajy otros 
íjue no .solo dò fué;<peaio< que en el mismo 
Sínodo firmó como.tal f.-adgunps .ditisn. que sü 
inmediato succesor fué-©trò Abad ¡de lleyre, 
llamado fainbien Don Sancho ; y otros- que 
jio fué este , sino DOJÍ Pedro de Roda ; quien 
ásegurai que el . primer Abad trasladó por sí 
mismo la Silla Episcopal desde Leyíe. á Pam^ 
piona!; quienistribuyei l^-translíaeiôniíál^cganj 
do Abad) y qjuieiv^a1 retarda'todà^a<mas;tseiTi* 
po, suponiendo que hubie.se. dificultades . cã 
ía execucion. E l quinto indicio* e^la falsa su-
posición de que-Pamplona diubieseoesíado- mu*, 
cho tieriipo: en poder'de IÓSÍ Moros-; y que 
por este motivo; sus'Obispos ¡habían residido 
largàmente en el Monasterio;;der3¿ey.fe.íÉl se»* 
to és el título de Curm Romana qüe se da 
á la Silla de Sae Pedro contra la práctica de 
nuestras Iglesias, que no habian adoptado to-
davia semejantes-formuferiós , nkdos adopta-
ron en adelante/hastaMa época memorable,'de 
nuestros primeros Òbisposí-Franceèes^ E l sép-
timo es la afectación y falta de verdad con 
que se da. la preeminencia, al Monasteíio de 
Leyre sobre todos los.v.demas^ apellidándolo 
p i r a n a s de todo el Reyno ¡ y Conv&ito f rimero 
y mas antiguo de todos. E l octavo indicio de*' 
falsedad, son los títulos1 que toma Don"-§jtó-
cho el Mayor, de Rey de la mayor'parte de 
"Espaíjai, no , splQ, d^ Navarfa, y,,AragOÃ ».pe^ 
ro 
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r-o aun de toda Castilla, y lo que es mas , aun 
de Lfof ry . de >Asturias , sin hacer ningún ca-
sh-del verdadero Rey de Asturias y Leon ¿que 
fficay^n aquel 'tiempo JDon Alonso Quinto. E l 
Hoja© son-las ifirmas: extrañas, y jamas oídas:,í 
àzMan-cio¿Obisgp:de .Aragon> y Jul ian, Obis*. 
£ 0 de- Castilla ^ eo'moisi toda Castilla fuese un. 
Obispado soto ,;y;lo-;mi>m©. todò el! Reyno.de 
Aragon. Estas .y::otras • extravagaaciasf qúe se' 
^lotsnJen los^dás .Concilios.vde'./Leyfi:e;.y Pam^ 
piona., .me dan sospecha muy furídada para te< 
uerlos por apócrifos (TJV R 
Otro Coftcilio -í. Y h [ E l mismQ:.1jmck>udeí)e: formarse :del 
apócnfo_ del ^UQ/^e¿celebró ^Seguix euentan^ en Baí'Gelona,. 
mismo sigo, p j ^ , abolir. Jas.- ribyies gtídasj > y-' publica^ ¿las; .de 
mi 'nuevo:."Código '.intituHdo '¡ILos- Zfm¿¿s. 'dt> 
<¡}ataiima¿ Es.;cierço.qiie se publicó esta nue-
va: legisTacion catalana en! el año de m i l se-, 
smto yti-ocho., lidi.ten el de mii ,sesen£a.y qua~ 
iro\\ cçi|i0;juzgóv'Sardnio^.ni; en. el de.5*»// (y 
qà-imntu jtciahaió dixo .Ziimta : pero, no es- ver^ 
dad que se'aboliesen entonces las leyesiGo-
das , ni; hay ¡razón para, dar el título de Con-? 
CíHa-ãL congreso; que se .tuvo en el palacio 
d¡eilos-jG^fldes.dé.i Barc.elona, para H publica-
GfcoifGdel ^nüevo,, Gódí'gOwpróvincial.,-Su titulo 
^pcefacion dice asi vUsagès,âe los ttsos-^uriar 
tes t q.Ue. el Conde Kaymundo .el Viejo de Barce* 
lona ¿y su muger Adalmode:y con acuerdo y acia-
tâ#dò.njd& jQs.>Gt\andes ide: su . t ierra , mandaron 
t^tóbt&ti&'rerqusen. mMlaoen todomempos. y. iue-
í*b i ' í í : \ f í ¡ T i ov^í . iCi ?Á:'.C¡I. . 
. .f.'). Àgi i í trc .y Gatal.ani, Ccllect'to - m V É s e r i t í IJ . l í . fo!, 4JÍ>. ^40. 
mâxi in j ',"&c. tinñV' 4. ~ CÕqciliun* ' tí.orfit, 'Anales del Reyn? de U ñ a r - , 
•Leyrcnse, pag. CóñcHiuni: Pam*- : ra.lib, i i .^cap. ¡ . i>. Msr i i tUi 
pitonente>. pag. ! ? - / . Ypí:pe.S .> Cern^ .: / / (> . g(n.:ke,España toa», r. lib.-í. 
Oí 
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go se siguen los nombres de los Vizcondes, y 
demás Palaciegos y Señores í que asistieron á 
U Junta, sin que suene el Üe^ningun Obispo; 
ni Eclesiástico, ni el dél Cardenal Hugo Can-1 
dido , Legado Pontificio', que nombran algu-í 
nos como Presidente. Si este Cardenal asis-
tió t como ío dice el A n ó n i m o de Ripo l l , asis-
tiría , según dixe en la seguida-dé la-Histó^ 
ría, porque el Gonde-por cumplimíôhto ío' 
convidaría; pues- es cierto- cjtíe el Congreso: 
fué todo de Seglares, y de asiinto merameti» 
te político , y a o se tuvo en la' Catedral, se-
gún la práctica de: nuestros Concilios, sino 
en el palacio del Príncipe ( i ) í - y-" i: " - ; 
V i l . Por ápócrífb también débe -tenerse^Otro apócrifo 
un Concilio celebrado , según áicen ¡ eñ »Sáíi! âel 
Juan de la Peña, coq el solo firi de conce<kí 3 0' 
á los Monges de esta casa el singular Privile-
gio de que solos ellos perpetuamenre • púdie-
sen ser nombradôs por Obispos de Árágõn/ 
L a fecha que Ueva -este Sínodo->^que- es la de' 
la E r a de mil sistnt'a y dos, añí>' ¿hfistíano de" 
mi l veinte y quatro /es sobrado inverisímil é 
incoherente, porque entonces todavia no era 
Rey Don Ramiro primero de Aragon , que. 
suponen haber presidido al Concilio , y pon* 
firmado su P é c í e t ó :ei!i fãvòt de 'Jos- Monges. 
E i mismo inconveniente nos queda <ron la 
corrección de' Cosarcio , que añadió diez años 
á los arriba d i ¿ h ó s , p o r sospecha deque los 
copiantes hubiesen puesto en lã : fecha un X*'" 
dé menos ; pues en la Èía de mil y setenta y], 
dos, año christiáno de mH treinta y quatro, 
, TOM* XV. E e ' ' aun-
tom 
[} Âguíí-re y Catajâ j-ÍÍÍŜ OS, • . i - j ^ S - Y t & z ai cllít»".'a. de U 
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aun no babh muerto el Rey D o n Sancho el 
yn.iyor, ni subido al trono su hijo Don Ra.^ 
mitOí Geránimo, B l i n c a s e l P. Yep^s „y núes* 
tcps Coleetores de Concilios pretenden coin.^ 
pon'erlo. todo , tomando, por años christíañós 
los que ,se nombran como de era española ; 
pôro ni ailn asi se quita la inverosimilitud é 
incohereqcb'íd.e'.la relación , porque en ella, se 
¡laSrifitims.-de muchos sugetoi.quç.iio sJlè-
garoa- ççsn Ism vida al año christianõ áe> in i l 
sesenta y- dos.. A ú eí Abad Paterno , que es nuo. 
los fírmados , ssgun eí catálogo de los Aba-í 
4#£de Sau:Jviíiú..de la Peña , había nmertp. veia* 
te años antes ; / ¡ l a - mi$ttU; dificultad^-pUetó 
0 ^overje - a ^ c ^ , ^ los-Ob^pÓs Sancho de.Ara-
gon , SancliQ.íd.e Pamplona , Garcia de.Náíeraj 
; Arnulfo de , Ríbagorza , Julian de Castilla ,: y 
Ponce de ,Gyietlo i pues si firmaron estos Pie-
ia;c|QSf,í CQmo diceíí los mispjos Autores) çn el 
Çfií icife qôe ^ipptHca de-Pamplona:<del .año:de 
itfil veinte y j r a s ' s i c ó m o es ei,ÈÍblg^qu.è. t'©dos 
viviesen todavía en el de mil.sçsehpà y dos-l 
^.nadase da. extravagancia , que ya noté poco 
^itps.i d^i IfííSt título? ,4.2 Obispo de Aragon 
y?â&s£#<4í Q a t f t t l & w de-., 
b^era pareasíõ-notable < áxmié/losid<ífensorescde? 
este Concilio , pues -pret§nd,en:tqLíe; dosí aâos 
antes,-en/jel.de mil y sesenta.-> enl otjo Sino-7; 
do celebrado'.en .Jaca,se deeretó queden ade-
l§íHe^ios jprel^dps de est? .Ciudad m ^ s & atre-i 
víes^ft "á;rKQ'm̂ p çí;.tííítfa\>$<k\Qkisptá dei&drprs 
gon j cornos s^.vsup'oi^'lo-.,iha^i^x, ^cchor.hastáí 
entonces.--; XambienV;.es Jnçreibíd que en. uiii 
Concilio convocado por el Rey dç AcagOü , 
y por asunto de tan poca monta , en que so-
l ü ^ ó d í a iiltecesarsé erMoriasteno de S^n Jiraii, 
'de 
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de la Peña , concurriesen (como se dice ea las. 
Actas), muchísimos Obispas , y entre ellos ¿no, 
solo los Aragone-eS j.perp, aun. los Castellanos-
y JMavarrps, que eran de otros estados , y sub-
ditos de otros Reyes, y no . tenían Relación' 
alguna con Don Ráiniro ( i ) . k, . . , 
V I I I . E n último lugar, entre los Conci-.Oíro Concilio 
]ips apócrifos del . siglo, once., no,debe tamtíiew;ap.ôcnfo .áf 
ponerse el de L e y r e , convocado.-, según .'dicen,-xj™0 ^ 0 
por e] Rey Don Sancho Ramirez de Aragon,-
con el fin de quitar de sus estados el Oficio' 
Mozárabe, ó G o d O j é introducir el Romano. 
Obsérvense las. fechas que se notan,en Ja.re-, 
Jacion del Cpnci i ia , y de la Real aprobacidu. 
de sus decretos. „,Se í n v o el Sínodo 
„;)>- ocho de A b r i l .de la Era . de', m i cimto yt 
„ siete ( año christiano de mi l sesenta y míe-, 
„ ve) en el sexto año (otros. Jeen tercero) del 
^reynado de D o a Sanche? Ramirez de Ara-, 
jj gon^haxo el Pontificado..de' Alexañdro sfe.-. 
„ gundo , -y asKtiendó.-su -Nuaciô.PonuficÍQí,jel 
„ Cardenal Hugo Candido , que;tnarch6.;inme-, 
„ diatamente á Roma. Después de la vuelta.del 
„ Nuncio se confirmaron con Real Diplóma 
„ Jos Decretos Conciliares en el dia diez .y ocho, 
jyde ^dbr i l del año .de.da. Encarnación de, núk 
„ y setenta., E ta .d f mH ¿ientojMAvJiidJçíon-
„ octava j año octavo del Pontificado de Ale-, 
jj.-xandro segundos?J'eynando Don Sancho en 
„ Aragon , y Don Alonso en Toledo, Casti-, 
)(.lla y. Galicia; siendo Obispo de Pamplona 
j , el Abad Leyrense, Don Sancho:; de ; J^ea^ 
jj -Don García i y de Toledo^ Don rBeniard^ 
E e 2 : .„.:Ar' 
(i) Yti 'cs , CoroHteit de S . Benito maxima Com¡l!orum..Zom, Ji\.Cona-
tom. J . Eic'i iwas , escmur.i I . fol. Hum rjnpatepte JMg. 4^*. 'lí0-, Co-
i i . Aguirre y CataUrti j&l l tè t fo ' ' • 'Tareio- j ¿hméx i Mariana, Sea- • i . 
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„ Arzobispo primero después de h restaura-
„ cion de la Iglesia Toledana.'* ¡ Quántos yer-
ros de historia y chronología en estas últimas 
palabras! Error i.0 : que Don Alonso sexto ea 
¿1 año de tni'iy setenfá fuese Rey de Castilla, 
mientras lo era Don Sancho , el segundo de 
este nombre. Error 2.": que el mismo D . Alon-
so fuese Rey de Toledo , quando tardó toda-
via quince años en conquistar esta Ciudad. Kr-
ror 3.0: que se hubiese restaurado la Iglesia To-
ledana , y hubiese en ella Arzobispo , quando 
todavia la Ciudad estaba en poder de Moros, 
Error 4.°-: que fuese Obispo de Pamplona el 
Abad Doii' Sancho de Leyre , después de mu-
ehós años de su muerte. Pero otras dos cosas 
todavia pueden notarse , muy dignas de repa-
ro en prueba de la falsedad de la historia. Lo 
primero es el escandaloso desprecio con que 
habla de Obispos , Cardenales y Reyes , el. 
mismo Don Sancho Ramirez, en su Real di-, 
ploma dé confirmacipn del Concil io, refirien-. 
do que* por su orden habia ido á Roma el 
Cardenal Hugo Candido , para obtener de Ale^ 
xaiidro segundo-un Privilegio Apostól ico en 
íàVòr^del Monasterio de Leyre , y refrenar cón. 
é l í a x injusta dominación de sus Reales succeso'. 
res , el ladronicio de los Obispos , la d a ñ a d a vo*. 
luntad de los Prelados y Cardenales ,y- la ra-
pacidad de otros malos- hombres: "MI segundo 
artículo , que merece reparo , es la notoria fal-
sedá4 coH que* aseguran los escritores moder-
iios ,[qué) çn.'blr;ano de mil sesenta y nueve , ó 
( como dicen 'otros) en el, de sesenta y ocho, 
se quitó en Aragon el Oficio Godo , no ha-
biendo sucedido tal cosa por aquellos tiem-
pos,, ni hallándose referida ni insinuada en el 
mis-
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niismo Real Diploma de que tratamos.El Con-
cilio en que se hizo dicha prohibición , no se 
tuvo en Leyre , ni en mi l sesenta y ocho s ó 
iesenta y nueve , sino en Martes dia veinte y 
¿ios de Marzo de mil setenta y uno , en el Mo-
nasterio de San Juan de la P e ñ a , como cons-
ta por documentos claros y expresos del mis* 
mo Monasterio , y por la carta de parabienes 
que dirigió inmediatamente á España el Papa 
Alexandre segundo , con fecha del dia dies, y 
ocho de Octubre del mismo año (1) . 
I L U S T R A C I O N X X I . 
D O C U M E N T O S A P O C R I F O S C O N Q U E 
dan los Franceses a l Obispo de Narbona d 
título de Metropolitano Tarraconense. 
I . . JCtíntre las muchas pretensiones insub-; Documentos 
sístentes de la nación francesa , merece partí- N r̂b"6 
cular examen la de los Obispos de Narboaa, na S11S prttenI 
que se glorian de haber poseído la dignidad SÍOIÍCS scb:e el 
de Metropolitanos de la Provincia Tarraco- ArzoKspado 
nense por mas de tres siglos y medio , desde TarracüIlcnse' 
los principios del octavo, en que se interna-
ron los Arabes por Cataluña , y destruyeron 
á Tarragona, hasta los últ imos anos del once-
no , en que Urbano segundo , Pontífice , con-
firió los honores de Arzobispo de la Tarraco-
nense á Berengario , Obispo de Vique. Aun-! 
qu© 
(1) Agitirve y Catalan! , CAtcc- Sugntâa , tom. j , DÍsertMÍ<in: de l a 
tie , &£. tuin. 4. Concilia}» Leyiaue Mi ia antigua §• 16. pag. 199. j* joñ. 
pKg. 431. 4 j i . Ycpcs , Coreaim de Véanse e» el lib. 1, Ae la España 
San Bttiite tuin. 4. Escriturai - es- ^Amlre los Humeros Iq? . y 160, 
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que ya insinué en el libro segundo de la E s -
paña Arabe , los motivos en que se fundan 
los Franceses , y resulta de las Ilustraciones an-
tecedentes la insubsistência de algunos de ellos; 
es necesario , sin embargo , en este lugar , por 
la importancia del asunto , formar con l.i bre-
vedad posible , una impugnación chronológi-
ca de todos los documentos históricos que ale* 
gan en su favor (i). 
Documento!. \ I I . E l primer documento es la monstruo-
sa I3ula del Papa Estevan , de que hablé en 
el número segundo de la Ilustración docima-
nona^-haciendo patente^ los muchos errores 
y muy groseros que se-notan en ella en ma-
terias geográficas, IiMÓric.is, y chronológicas. 
Añádase ú lo que dixe entonces : que unos la. 
atribuyen á Estevan quario, otros al quinto., 
y otros al sexto , Pontífices todos del siglo no-
no , pero con la distancia de setenta años en-
tre el primero y el último : que Labbè.y Cos-
sart, aunque Franceses . confiesan sin embar-
go , que la Bula es apócrifi , y que en lugar 
de Carta Pontificia debiera mas bun i n t i t u l a r -
se Invectiva declaratoria en favor de la Iglesia 
¡Narbonense contra el \Arzobispo de l ar rago-
na , y otros Obispos de E s p a ñ a : que aun quan-
do la Bula fuese legítima , sei ia obra del si-
glo nono , y por consiguiente distaria sobra--
do de los primeros años del octavo, en que 
se sujetaron (como se pretende) á la Iglesia de 
Narbona todas las de Cataluña. ¿Cómo es creí-
ble que por e l espacio de cien años , ó de 
ciento y cincuenta, en medio de haberse tra-
tado tantas causas eclesiásticas, y publicado 
tan* 
( i ) Vcasc en ti l:bro si^niirtn ¿c la Krpat'a ^írabe el lluro. 184. - - -
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íaiitas Escrituras de Monasterios, y Cbr-tes j y 
Tribunales, y celebrado tantos Concilios íasi 
en Espana como en Francia , no se nos pie-
senté una sola memoria de la jurisdicion me-
tropolitana que exercia (según dicen los Fran* 
ceses) ef Prelado Narbonense en las Diócesis 
de Cataluña, y aun de toda España? Se des^ 
cubre claramente, n o t ó l o la falsedad de quien 
inventó; ei romance , pero aun su pòea refle* 
KÍon en la manera ile inventarlo ¿; sin revés? 
tirio siquiera de toda la verosimilitud necesa* 
ría para engañar mas facilmente á'los venide-
ros (1). 
Í I I I . Los documentos que merecen por oiS Documento 
den chronológico el segundo 3ugar, son tres 
Concilios celebrados todos, en Francia en :e{ 
mismo año de ochocientos ochenta y seis : el 
primero en Troyes , con asistencia de cincuéni 
ta- y dos Obispos , en cuyo Congreso, Este-* 
v é i quinto formó da Bula-de que acabo, ds 
habiar, declarando en ella la jurisdicion metro¿ 
politana del Obispo de Narbona sobre las''Igiéü 
í̂as de toda España, y condenando á los Obis* 
pos Selva de Urgel , y Hermemiro de Gero-
na v jorque -no querían reconocerla ; el según*, 
doren el Mónastmo' de San Ginés de las^Fuenv 
tes, con asistencia de los íMetropoKtahos tie 
Nárbonávy-Ar lés , yr-de sus': Obispó^ sufraga-
ricos , para: renovar la'sentencia contra los Obis-
pos de .Gerona ¿JP U r g e l y confirmar todo'lo 
décretadoíjen la célebre Junta de Troyès-'. y, 
eí tercero en Porto , entre Nimes y Magalojia, 
con el fin de confirmar tercera vez la misma 
, (1), Lalifcè y Cossart, Satrostwctn Aguirre y Catalan! , tom. 4¿ 
Cmciiia tout. 9. Epistela. .Stepbai:i. ttta ¿'ttphaní íjuanipaí!. $61. Otros, . 
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sentencia y decretos, como lo executaron fos 
^quatro Arzobispos de A r l é s , A i x , Ambra i i , 
y- Narbona, con otros muchos sufragáneos que 
estaban presentes. Eí viage de Estevan quin-
to á tierras de Francia , donde jamas estuvo: 
el t ítulo de Emperador , atribuido á O d ó n , 
que apenas tuvo el de Rey : la inútil repeti-
c i ó n de treâ Concilios en un mismo año pa* 
ra un mismo efecto : la anticipación con que 
se habla en ellos de Sumario, Conde de U¿> 
ge l , muchos años antes de serlo : la poca au-
toridad de la vida de San Teodardo , que es 
la única fuente de donde se saca la noticia de 
o.-=••.::{ diich'os:Concilios la afectación y jactancia eon 
• ' ' que se exalta hasta las estrellas el victorioso 
triunfo del Obispo de Narbona : otras refle-
xlcmes semejantes que insinué en el número 
primero de la Ilustración vigésima , conven-
cen la falsedad , no solo de dichos S ínodos; 
pero aun del de Urgel , que se supone •cele* 
brado (como dixe alli mismo) en cohseqüéní 
oía.: de los antecedentes, en el año de echo* 
cUntosírioventa y dos , por orden de Sumario^ 
GondJe de Urgel , para volver , á publicar lo"̂  
mlàrnoá-jdecretos , y depoher .á Jos dos .Qbis.-í 
posüdesóbédiénteâ , Selva dé^Ürgel, y HermaU 
lriiro;;-de Gerona ( i ) . . t 
Documentos I V . ; E l ¿tercer documento, que citan 'los 
IH.y IY . Fí^íiceses^vresrla ilistoria de las Aventuras del 
Aiba&nCesario'Víqiae. omito en este^Uigar por 
feaberl^fy^CreferidO iié .impugnado- de propó¿ 
( r ) .^a luc io , Marcn hispmUx ti- ma. Cemliorum tom. 4. EplsttU Stt-
her quauut al año S S j . coi. j í ; . pbitni [-ag. j S i . t tn* a4 CaneiUa/rt 
366, 367. Lsbbè y Cossart , (Sácr*- Magalonense pag. j2ó ' . Véase el mini. 
feocta Cmei lU -tova. 9. pag. JPJ. r , de la littstracion X X , 
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to eil eí número tercero de la Ilustración vigési-
ma. Alegan por quarto documento los Conci-
lios de Barcelona y Cesseron , en que se trató 
del tributo que pagaba (según dicen) el Obispo 
de Yique al de Marbona , como á su Metro-
politano. L a historia se cuenta asi: „ E n el 
„ año de novecientos y seis , en presencia deí 
Conde Guifredo , tuvieron Concilio en Bar-
„ celona siete Obispos: Arnusto , de Narbo-
„ n a ; S iervo»de-Dios , de Gerona; Renardo, 
„ de Beziers; Mantigiso , de Urgel; Idalcario, 
j , de Vique; Theuderico de Barcelona,y Adul-
fo,de Pallars. Se oyeron las quejas del de 
Vique , que no queria pagar pension al de 
„ Narbona, y se resolvió diferir la sentencia 
„ para otro Concilio pleno duodenario, esto es, 
„ de doce Obispos. Efectivamente al otro año, 
„ que fué el de novecientos y siete , los Prela-
fí dos de Narbona , Lodeve , Magalon , Be-
jjZÍerSj Carcasona, Agde , EIna , Gerona, y 
„ Urgel (no doce sino nueve) congregados en 
„ Cesseron de Francia , trataron otra vez del 
„ mismo asunto; y habiéndose determinado 
„ que la Iglesia de Vique no debía ser tribu-
si taria de ninguna otra , el Arzobispo Narbo-
„ nense, en presencia de todo el Concilio , 
renunció à los tributosi.quç íb.aüta entonces 
„ había cobrado de lá^Xglesia de Vjqñev^ ¿Pe 
dónde consta (fuera: de esta relation) que 
Vique pagaba tributo á Narbona? ¿Qué de-
recho tenían los Metropolitanos p^ra exigir 
pension de sus Sufragáneos¿ ¿Por qué el Obis.-, 
po Narbonense ( ó Metropolitano , ó no ).;Ja 
había de exigir de Vique , y no de las demás 
Iglesias de Cataluña? ¿Por qué el Concilio lie-
no debia ser de doce Obispos, y no menos? 
TQM. xv. F f ¿Por 
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¿Por qué no deben bastar siete para nru de-
terminación canónica provincial? ¿Porqués i 
siete no fueron suficientes en Barcelona , bas-
taron después en Cesseron solos nueve, sin lle-
gar á doce ? De todo esto no puede darse ra- ' 
zon alguna fuera del libre alvedrio del inven, 
tor f que asi lo quiso componer, y no de otro 
modo. Y o juzgó que una invención fué cau-
sa de otra. Los Franceses forjaron varios do* 
cumentos para honrar á su Obispo de Nar-
-.boíia con la dignidad de Metropolitano de la 
Tarraconense. Los Catalanes para rebatir esta 
•pretension de sus vecinos inventaron otras es-
crituras antigúas en prueba de que el Obis-
po de Vique desde el año de ochocientos ochen-
ta y seis , en que se restableció su Silla , ad-
quirió los derechos y jurisdiciones qué, había 
tenido en otros tiempos el de Tarragona. í.os 
Franceses por mantener cubierta su propia fla-
queza, no descubrieron la de los Catalanes j pero 
al mismo tiempo no quisieron retirarse de sus 
pretensiones, y para que prosiguiese el mun-
do en tener por cierta la superioridad me-
tropolitana del Narbonénse antes de dicha épo-
ta , inventaron que la Iglesia de Vique , d̂ s-
de su restablecimiento, pagó tributo á la de 
Narbona i sin cuidarse.de cargar la mismai;pej?-
sion sobre las demás Iglesias de Cataluña, par-
que sola la de Vique , según el sistema de los 
-Catálanes /era lá émula y rival de la Narbo-
jhense ( i ) . -
Documento V. V . Se sigue por orden chronológico el do-
cumentó quinto, que es dei tenor siguiente : 
„ En 
( i ) Á^ulrre y Catalani c'tados, quartui al aüo Si'tí. col . 370> y * ' 
loin, q. Contiliiim Btrcitiansiiie pag. año j o / , col, 378. 
369, Balucio , M a n a t i i ipani í* lil/. 
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j , E n el dia tres de Mayo de h Indicion duo-
decima , año de novecientos y nueve de la E n -
canucion del Verbo nuestro S e ñ o r , en la 
Iglesia de S.m Vicente de Junqueras , L u -
1f gar del territorio de Magalon en el Keyno 
^ de Septimania , se juntaron en Concilio , 
lt convocados por divina disposición ^ los muy 
„ humildes Siervos de Jesu Christo Obispos 
„ de Septimania , España , y Provenza : A r -
3) misto, de la Santa Iglesia primera de Narbo-
„ na , Metropolitano , Amelio , .de U c é s , G i -
„ maran^de Carcassona,Reginaldo,de Beziers, 
„ Mantigisio, de Urgel , Audgario , de Lode-
„ ve , Gerardo , de Agde, liberto , de Nimes, 
„ Gontario, de Magalon , Benito , de F r e y ú s , 
), y Reginaldo , de Cavaillon. E n este Concir 
j , l io , el Conde Suniario de Urgel, y sus ¡hj-
„ jos, domésticos y subditos , fueron absuel-
„ tos de la excomunión en que habían incur-
„ rido pox ¡haber negado, al Obispo de Nar-
„ bona los Honores que se le debían como á 
„ Metropolitano." E l primer indicip de false-
dad que S£ qbserva encesta relación » es Ja aji-
t tipipaçiç>a,-5Íftt;.Çondado ;de Suniarip , pû es ¿s-
^te. Príncipe (pomo «oté poco antes por seme-
jante mQtiyq-) n & j p m ó e l . t i tu lç d.e Conde > 
ni l̂ s riendas ¿e l go^jerr^o a basta, el año 
Jiídipj<^,:;e5;i^;jíiií^iqrejTiçiji. f<;9p' .que [baçla 
."iltíl; peg^^ojiy, /Ço&veríiip^ -.de. ^uni^-iç, ,;íu4ra 
, de: tiennpp y Jugar; pues,.en & : docume.nt.o"se-
gundo se ba -siipuesto , que en el año de ocho-
cientos noventa / dos ^ arrepentido ya dejsu 
..cylpa , reconoció al Metropolitano NarBonen-
se , y mandó deponer en íorma pública á su 
favorecido el Obispo Selva de Urgel í y aqui, 
F f a àes-
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después de diez y sute a ñ o s , bin contar de él 
ningún nuevo reato, se le luce parecer otra 
xvez como delinquente } que pide la absolución 
del mismo pecado. Parece también cosa ex-
traña., que firmise en el Concilio un solo Obis-
po Español, tratándose la cusa de un Prín-
cipe de nuestra nación, y afirmando el mis-
mo Relator con generalidad , que asistieron 
los Obispos de E s p a ñ a . Nótese por fin , la afec-
tación con que se da al Obispo de Narbona 
el título de Metropolitano de la pr imera I g h -
• sia , para honrarle con toda la preeminencia 
posible, aun según el estilo de nuestros anti-
guos Eclesiásticos , que llamaban á sus Metro-
politanos Obispos de la pj'imera Silla ( i ) . 
Documefito V I . No es de mayor autoridad el sexto do-
^ cu mento en que se apoyan los Franceses ,que 
es un Concilio celebrado en Fuente-cubierta , 
lugar del territorio de Narbona , con asisten-
, cia del Metropolitano de esta Iglesia , y de los 
Obispos de CarcaSòna , Tolosa , Agde, Lode-
ve , Freyiis, Barcelona , Gerona , Vique , Ur-
ge l , y Pallars , para dar sentencia en'un pley-
to que llevaban estos dos últ imos Obispos, 
-sóbre^érminosi' ó confiñes-de sus Díóces í s ' /ó 
j j b r tóejoi* decir ,-sobre;todo, el Obispado Pa-
llarieñse , que era de nueVa fundacioh, y ha* 
bia sido parte del de Urgel. Estevan Balucio, 
; y el P. Mariana;, ponen este Concilio en dos 
;'"'épocas! diversas ^emraiTibas ; igUalrfterite f inv6-
'Líosímilesj;,- y contrárias á la verdad" histórica. 
E P primero k quien han seguido los Padfes 
Labbè y Cossart , afirma que se celebró en el 
; año 
( i ) I.*MIL- y Cosí.irt , Sacroiatif g a h ' n t n j i S * ? - s ^ C 
taOncil i i t to m. 9.'Conciiittm M a - - " ' " ' 
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año de novecientos y once ,611 cuyo tiempo no 
puede verificarse la regencia que se supone del 
Conde Suniario, á quien Mariana por eqm-
"Vocacion llama Seniofredo,porque dicho Prín-
cipe no obtuvo ei Condado de Urgel hasta 
el año de novecientos y doce , y no empezó á 
mandar en Barcelona hasta ei de novecientos 
.veinte y nueie, en que murió su hermano Mi-
rón. Él segundo pone el Concilio cerca de los 
años de novecientos y quarenta , en cuyo tiem-
po no pudo asistir, como se dice , el Metro-
politano Arnusto de Narbona , que según el 
catálogo de !os Obispos de esta Iglesia , había 
muerto veinte y cinco años antes. E s muy creí-
ble que los Franceses hayan inventado este 
cuento , como se forjaron otros muchos, pa-
ra dar mayor consistencia á su fabuloso siste-
ma , tan favorable á los Obispos de Narbo-
na; pues no parece creíble, que un píeyto cin-
tre dos Obispos Catalanes, en tiempo que Ca-
taluña 110 dependia de ninguna otra potencia 
saliese de la provincia , y se tratase en Fran-
cia. Es sobradó manifiesto en este. aconteci-
mienro histórico el espíritu galicano de su in-
, ventor (1). 
. V I I . E s apócrifa también , así por su tí- Documento 
tulo , como por su: asumo.:,1 .una? carta -sin fe-
cha, atribuida al Papa > Juan dechnp , que lo 
fué desde el año de novecientos y quince, has-
ta el <\z veinte y ocho. E l título dice asi: „ Car-
ta á los Obispos de la Naibonense prime- - - ^ 
„ ra, Reginaldo, de Bezíers j Arman , de T o -
» \9 ' 
ft] Mari.ma , I-Jist. gen. de E : ~ tt anui ptr . ¡-ai;. jfiS. Balucio , 
frnñn tow. 1, lib. S. cap. 5. ¡i.ig, Murea kiipanic & liber gurtrfw/ tot, 
3 Í 9 . tatibé y Cossa'rt,, Sacresfütcta 37Sv 
€tncit!<i com. 9. Cencilium Narhwen-
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losa ; Riculfo , de Etna ; Gimaran,de Carca-
j , sona ; Wigon , de Gerona;Gerardo , de A g -
„ de ; Theodorico, de Lodeve ; Uberto , de 
V „ Mimes ; Theodorico , de Barcelona ; Jorge , 
„ de Vique ; y Ridulib ,de Urge!.*' £1 asun-
to es alabar la conducta de dichos Obispos, 
porque reconocían por Metropolitano al ver-
dadero Prelado de Narbona, llamado Agio , 
y habían despreciado las pretensiones de G e -
rardo , que sin ser solicitado por el pueblo ni 
por el Clero , ni ordenado, según costumbre, 
por sus Obispos comprovinciales, aspiraba al 
Arzobispado , alegando, para conseguir su in-
tento, algunas Cartas Pontificias inventadas por 
' él mismo. Como eran inventadas aquellas car-
tas, asi lo es también la de Juan decimo ysf 
se conoce haberla compuesto algún Frances, 
que estaba mal informado , no solo de la an-
tigua geografía de Cataluña , pero aun de .Ja 
• de su propia nación; pues extiende mucho mas 
• de lo que debe la provincia que llamaban ^ar-
bonense primera , y después de haber supues-
to- que - estaban comprehendidos en ella todos 
'los^estadoV-de Cataluña y Lenguadocvoml-
te varios Obispados de entramboá'dominios. 
. . .i:-.-,> ^ 'El^Aütb'r ijónfiíndió? de¡propósitolas das-pro-
-Vlric íasformando de ellas una sbJar; pacaocon-
s seguir su intento de, sujetarlas en lo.espinitbal 
i una misríía Metrópoli -(Oí).. , ^ i . . - i-.i^ 
Documento- • Y O L ©tío-^dfacfiitóaeAto-'CitanvvlGsjFiSmce-
VIIL -sè^7§acadbn(d;gLki dicen») 'del'Archiva d e j a 
- Ckté&afcíte iEhi£': - Cuentan, qué -en un; Jugar 
" de este Obispado , llamado Fuentes, cerca del 
año 
fi) Lab lie y Cossarc eirados, eimi pag, j / t f . • '•: 
tom. 9, Eftstcla Joannij Pagode- ,.. -
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año de novecientos quarenta y siete , Aimeri-
.co , Arzobispo de -Narbona , tuvo un Conci-
lio , en el qual se decretó , que el Obispo de 
E I n a , e n iodo tiempo y -ocasipn , tuviese el 
primer lugar y asiento después _d${ .Arzobis-
po de Narbo.na ; y luego por sentencia del Pon-
tífice Romano fueron depuestos los Obispos 
de Gerona y Urgel , aunque inmediatamente 
el Concilio, por singular clemencia , volvió-á 
restablecerlos en su antigua dignidad. No se 
expresan los nombres de ios dos .Obispos¡ de-
puestos , ni se dice que delito habían cometi-
do : pero se conoce que el Autor tenia pre-
sente la apócrifa deposición de Selva »de Ur -
gel , y Hermemiro, de Gerona, sucedida, se-
ga n las fábulas de Francia, en los años de ocho-
cientos ochenta y siete ,_>•' noventa .y dos , y con 
insigne anachrónismo la atribuyó , por falta de 
reflexión , á un Concilio Eienense del año de 
Mvetientos quarenta y siete. Otros tres articu-
Jos muy inverisímiles nos. presenta la misma 
relación. E l ¡primero : que e%J ŝ Actas de. ijn 
Concilio , en que se trató de exâltar á los. dos 
Obispos de iNarbona y E l n a , n o se diga ha-
ber asistido ningún otro Prelado, fuera de los 
dos , que trataron su causa propia^ y deter-, 
minaron su propia.pâítaçipn^ E l segundo : que 
el Obispo dgfElna ^>ia ser Metropolitano, n i 
ocupar una Silla mas antigua que otras, hu-
biese de ser preferido á to^os los Obispos E s -
pañoles y Franceses,de Cataluña y Lengua-
doc» E l tercero : que el Concilio, depusiese á 
dos Obispo>, y luego volviese á colocarlos en. 
Jas mismas Sillas de que los había echado ; 
porque, ó no eran penitentes, y no se Jes de-
bían restituir sus antiguos honores; ó lo eran 
Y 
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se les podia dar alguna ocra _ penitencia ,'mas 
no el castigo de la deposición ( 1 ) . 
uto- - I X . Pasan adelántelos Franceses en su pre-
• tension , y citan por nono documento un di-
"plóma de los Condes, Raymundo y Ermesen-
de de Barcelona , que en el año tercero del Rey 
Lothario , novecientos cincuenta y siete de la en-
carnación (como se lee en dicha Escritura) 
volvieron á fundar la Silla episcopal , que ha-
•bia tenido antiguamente lá Iglesia de Rota. L a 
•antigüedad de este Obispado, y su nueva fun-
dación , son artículos de que no se halla me-
moria en ninguna historia legítima y digna de 
fe, Pero sin esto, de las mismas personas que 
se nombran en la relación , puede colegirse la 
falsedad del hecho , porque en el año de ño,-
Decientas cincuenta y sute, que fué el tercero 
del Rey Lothario de Francia, Raymundo el 
de Barcelona , no era Conde todavia , ni esta-
ba aun casado con Ermesende ; y en el aqp 
dé nóvecientós noventa y í:res » en clue . R a i -
mundo y Ermesende obtuvieron el Condado 
'por muerte de Borrello , ya no era Rey Lo-
thario , ni su hermano Ludovico , y obedecían 
'los Franceses á Hugo Capeto (2). 
uto - X / E l decimo documento en que se fun-
dan-los Abogados de la Sede Narbonense , és 
una sentencia,© decreto del tenor siguieiite 
'con fecha del año de mil diez y siete : „ Yo 
Aimerico y por gracia de Dios, Arzobispo de 
Y, 'Narbona , informado del pleyto que se ha 
• „ mo^Wo'' por la institución del nuevo Obis-
.-• ^ • ,ypa-
(1) Los citados I-sbbí y „Ço5- .Ihmm tom. 4. i'ag. 3S0. 
sart , Csncüittm Bdsr.inie b<th\tum Balucio . Colledio vtt. rut-
in eontanit . j ' . iJ. í z i -Aguirre- y MM?!, num. 9 í . Initituti» E¡t¡¿B¡3' 
Catalan! i Colíeai1' maximã Csnci* tat ítetensis pa'g.' S / j . 
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pacío BisuMunense \ p;,eb por una parte el 
indico Conde de Bes^ki', Don Bernardo ,y-
sus Coadjutores ios Condes .Gaufredo y Bor-
„ relio , protexen la fundación i y por otra par-
ó t e M i t ó n , Obispo de Gerona, alega sus de-
„ rechos antiguos sobre l:i nueva Iglesia: pongo 
„ paz entre los pleyteawes , determmaitdó" que 
.„ el nuevo Obispo goce de Jos privilegios ^üfc 
. „ i e ha concedido el Pontífice Ro'm^nO-, pferò 
„ sin detrimento ni menoscabo de Jos dere-
•ff chos del de Gerona; en prueba y señal de 
„ cuyos derechos la Citedral de B e s a l ú p a -
•„ ra sí , y para.sus Iglesias .sufragáneas'y to-
mari del Obispo de Gerona el S.vgradò 
„ Chrisma , y en las visitas, diocesanas le dá-
„ rá alojamiento , cabalgaduras , y 'criados." 
¿Con qué derecho- se le puede quitar á un 
Obispo la autoridad de consagrar el Chrisma 
y distribuido à süS Parrdquià^"?'^G6m6'ebcfèi-
blü Cjue un'Obispo haya de depeiídef tie:̂ >tro*» 
y estar sujetó á siis visitas, sin ser Sufraga-
neo suyo? ¿Q,uándo ¡amas se ibó f que tía pe-
queño Conde , como ef de Besalú , tuviese 
otros Condes subalternos llamados Coadjuto-
res? ¿ N i aun en los nombres deGaufrcdoy 
Borfetlo , que se dan á dichos Coadjutores , 
hay mucha verosimilitud , pues en cJ diploma 
de la fundación de dicho Obispado > en que 
pusieron sus firmas los Subalternos del Con-
de , se-leen los nombres del Mayordomo Adeu 
mero , y de los Vizcondes D.tlmachio , Gui -
lleimo , y P'etronio , mas no ios de Gaufre-
do y Borrello. E n suma , el decreto de A i -
mei ico , Obispo- de Narbona f nos da sobra-
dos indicios para que podamos tentrlp por 
TÓJÍ. x v * •. G g . - apó-
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Documento y-, í i j v E s t e y a n Bollicio en el libro quarto' d,e 
XI. .la^^darca.Hispánica , alega ¡en favor del Obis-
-pOide Narbona, dos cartas de Urbano segnn-
cío , dirigidas á su Nuncio Rainerio, y al Obis-
po de Vique,, Berengario , en los años de m'i 
•pcherttay nueve , y noventa y uno; y en la Co-
lección de Documentos antiguos añade otra, 
que escribió, el mismo Papa con la primera 
fecha á los Condes Berengario,de Barcelona; 
Ermengaudo , de Urgel ; y Bernardo , de Be-
salú j y, juntamente á todos los ObispoSjViz-
.çQndeíç jJSIobles, ,y, .Señores, asi Clérigos , co-
jno Seglares,sdei_là.: Provincia tarraconense y 
Barcelonesa. Dice, en estas, carras el Pontífice 
•Romano , que quatrocientos años antes, ó á lo 
menos, trescientos y noventa , que es decir en 
el año de. seiscientos y noventa., 6 lo mas tarde 
.pn ,.61,46 setecientos ,• con motivo de, haber en-
erado, los Moros en Tarragona , «y -dest-riú'db 
-aquella; Iglesia , todos los Obispos; de Catalu-
ña j con general aprobación del pueblo , se.su* 
jetaron espontaneamente al de Narbona , reco-
-Qociendolo por .suiMetropolitano, Urbano;se-
-gundo. en'esta relación biptQrjca que nos;.da, 
,np debe considerarse como Papa, sino conío 
un escritor particular, que facilmente pudo ser 
engañado y engañarse jdel mismo modo que 
-q.ualquiera otro. Efectivamente en lo que di-
Acerca.;de ,1a irriipcion de los Moros ^ycíti-
-éa.de Tarragona, su equivocaci'on es muy JJQ-
.table , porque según consta de toda la segui-
da de la historia, los Mahometanos no ven-
, cie-
(r) Balneio citado, num. 177; ' f i ictf i pag. 'roo?, l i o ? . J i l l , . 
X?%., l j 9 , victn tiarbtnentir Á r c b i t - --: i 
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cieron k Don Rodrigo en Andalucía", hasta çl 
ano de setecientos y once > y se ocuparon des-
pués en otras guerras y conquistas por ma-
cho tiempo , antes de poder entrar en C a u -
luña. Como se e.cjüivocó en este> pfiAto (his-
tórico , mucho, mas facilmente pudo,eñga'§áf-, 
se , siendo Frances , en el asunto del ArZobis^ 
pode Narbona.cuya superioridad , respecto 
de los Obispos de Cataluña, era objeto ,de mu-
cho empeño p-̂ ra la iwcion Francesa. X-ordér-
to es-, que: desde el año Í\Q, seteeienÍQS-y onç?„ 
en que, e m p e z ó el dominio de los 'Moros en 
España, hasta el de m i l y ochenta y ocho , en 
qfje. subió Urbano ,á la Silla de San Pedro ., 
se. pasaron 'trescientos set Unta y. siete años i y. 
qug n.o. p.reseijtando;ios tan. largo plazo d^cííem-:. 
pó,-i)Íngu.n¡oí/o :dpçume.ntOii,segufQ.dei(Ja su-
perioridad que quisieren dar los Franceses su. 
Obispo de Narbona, no puede teijçrse por tes-
timonio de autoridad el del Pontífice Urba-
no segundo , tan jiistante. .de aquellos t iem-
pos ( i ) . . . . -^ ^ SVA'Á* \ , {ioh¿tvt(,'}li'd 
X I L Mucho - menost fuerza debe • HaiCernos Documente 
la Memoria publicada; pof el P . Risco , con el XII. 
título de Sentencia difinitiva ¡ dada en el Con-
cilio de San Egidioe-n. vista de la querella que 
presentó Berengavio, Obispo* 4&- Tarragpfmy cújk 
tra..ei;de, :Narb<ma,.;-k% Mernpri^ál èri/ojfma de 
carta.es, del tenor siguiente!: G.U^ltero", GbUfí 
„ po de Albano., Cardenal y Vicario de la San^ 
„ ta Romana Iglésia , á Berengario, Conde de 
„ Barcelona , al Consul ;Raymundo , su sobrir 
n > ¿. todos los demás Príncipes;,.^;al'Gfoç 
• ; i . ' v . 2.) . ivi;] ^ Xti 
(t) l a l u c í o , A/ji-íi» Hitpantcd l i~ • jo f . Epi ¿tota VrhahV j t e u h Ú ' ^ i ^ i 
hit qu.tituí a l año 7S8. col, ;+Í. i l ^ t * : , , . 
Cdltttt» vet. monumeitttrum a uai. ' - -
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i , ró y' Pueblo de Tarragona, perpetua salud 
,,-en el Señbr; Hemos tenido Concilio en San 
i r E g í d i o , con asistencia de los quatro Arzo-
bispos, de Arlés f Aix , Narbona , y Tarra-
,','gona , y i de sus respectivos Sufragáneos y 
,VÁbadèsi- Eriíesta Junta , Berengario*; Obispo 
de Tarragona, nos ha echado á los píes, co-
„ mo í n u i i í , e l Privilegio Pontificio de Obis-
>,-p'o Metropolitano, dadole por el Papa Ur-
báno segundo / alegando, que por el sólo mo-
n fivo de haber querido usar-de difcho privi-
-legio el Arzobispo de Narboná lo había 
mandado prender , y tenido en la cárcel por 
„ algunos días. Con la autoridad y prudencia 
de los Padres , se han pacificado los dos Ar-
zdbkpos ; y el de Narbona-ha reconòcido: 
j-,fy cbnfcsado^-q^ue ^realmente Jn© tiene' deré* 
ji; cho sobre-la Iglesia Tarraconense , pues so'-. 
„ lo lo tuvo para el tiempo en que estaba 
destruida y sin Obispo. . . Se celebró el Con-
,vcií'k) & t i - - ú : t â i o > à & j } n i / ' m v ' e n t a y - - ¿ i o s de la 
Encarnación , mil ciento y treinta de la Era,-
, v- a fòfrtôiihttfypre&àçfc títyffiàoí de Felipe." Es-
•"•X lia-sífaohas-piíàieVan- dár-rttucho que sospechar 
acerbà"- de lã •iegitimtàad:- dá Ia i elación , pues 
un^CaYd'enal, vNtmcio ^Pontificio, y Obispo de 
Alban<»«js«o''deb}h. cooiárlo&años por ilt)s "del. 
tàynsà&iàt -FÜi 'pe '-clfc P'iancia j y ríiiícho ' niè- " 
nosiÇõ^l^Jâeííla .Eía -espanoh', ni debía oriiP 
r̂r los de fe Indícipíi y del .Pontificado dek 
Papa, qué son los que nomtír.iba y nombra-
la Jgleda Romana. P-drò aun supuesto que la 
relación sea legíiimá', y que-realmente en Franr' 
eia fse tuviese Oor í cñ io ,y se hubiese alli re^ 
Cerido como cosa cierta „ que el Ai-zobispo de 
Narbona , quando entraron ios Moros en C a - ; 
ta-
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caluña, había obtenido los honores de Metro-
politano de la Tarraconense ; ; qué fuerza po-
dría hacer en el tribunal de la crítica en aum« 
10 favorable á la Iglesia de Narbona, un Con-
cilio celebrado en tierra de Francia , por Obis-
pos Franceses , por un Nuncio de un Papa 
Frances, y unos quatro siglos después del he-
cho de que se trata? Puede llamarse absolu-
tamente causa desauciada y perdida , la que no 
tiene en su favor, por quatro siglos enteros, 
ningún documento positivo , por mas que la 
defiendan los Franceses con el mayor empe-
ño ( i ) . 
I L U S T R A C I O N XXII . 
D O C U M E N T O S A P O C R I F O S 
en que f ?inda la Iglesia de Vique sus pretensiones 
sobre el Arzobispado de Tarragona. 
I . %-^omó son vanos é insubsistentes los Ozones que 
derechos de la Iglesia de Kaibcna sobre la alegan los 
Tarraconense, asi también lo son los que a!e- Obispos de 
ea la de Vique por el mismo fin , pretendíen- "^"««"pn"-^ 1 \1 • • . ba de su suto-00 que desde el ano ae su restablecimiento>, rjc(£(j mctrò_ 
que fué t \ á€ochocientos óc'hmta y seis, ú •tichen* politana. 
ta y of/iój ó-á lo menos desde el de nóvecien-
tos y setenta , 6 setenta y uno ,que es la fecha 
de la Bula de que luego hablaré, sus Prelados, 
-Hinque residentes en Vique , tenían el título 
y honores de Metropolitanos de Tarragona;5 
Los documentos y motivos en que se funda 
es* 
(0 Riíco,Eiparia Sagrada tota, JK. Ajieniiiz iS.yag, apj. yíig. 
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esta pretension , no tiene bastante fuerza pa-
ra afianzarla, como se debiera, por mas que 
la sostengan escritores muy respetables ( 1 ) . 
Razón I. JJ# Dicen por primera razón , que el Obis-
po de Vk]ue tenia comprehendida en su Dió-
cesis una parte del antiguo Obispado de Tar-
ragona. Pero este 110 es motivo para consti-
tuirlo Metropolitano , y heredero del Arzobis-
pado Tarraconense: lo primero , porque para 
sucederá un Obispo no basta conseguir algunas 
de sus Parroquias , ó una parte subalterna de su 
D i ó c e s i s , quaíquiera que sea ; es necesario ob-
tener su Iglesia Catedral, y ocupar la Silla de 
su residencia : lo segundo » porque si al Obis-
po de Vique.tocó una parte del Obispado Tar-
raconense , porque1 era confinante de su -¡Dió-
cesis , tocó también otra parte, por el mismo 
motivo , ai de Barcelona; y asi esta razón, ó 
Jes daba á los dos igual derecho á la digni-
dad Metropolitana , ó no lo daba á ninguno 
de ellos : lo tercero ^ porque en caso de ha» 
ber de aspirar alguno de los dos al título de 
Metropolitano de la Tarraconense , mas moti-
vo tenia el de Barcelona que el de Vique , 
porque Barcelona era capital de provincia,y 
Vique ciudad subalterna; y porque la prime-
ra , respecto de Tarragona , está mucho mas 
; . • vecina que la segunda. L a época en que se 
pone la restauración del Obispado de Vique, 
es1 la: misma en que el célebre Conde de Ca-
taluña j Guifredo segundo, recobró de los Mo-
ros la'Ciudad^d.e Barcelona, y restableció en. 
ella la; Corte y el . Obispado. ¿ C ó m o podrá 
- . creer-
f í ) Veisc BSIÜCIO , Mares firt- }?o . a l año 970. cot. 40J, DÍago ,-
f tnic* liter quart tu al año U s . col. Mariana , F l o r e ü , y otros mucliofe 
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creerse , que el Conde Gulfredo , al mismo 
tiempo en que estaba tan gozoso por la con-
quista de Barcelona , y tan ocupado en engran-
decería en lo espiritual y temporal , quisiese 
poner la Silla Metropolitana de Tarragona en 
la Ciudad de Vique , subalterna y distante , 
mas bien que en su propia Corte , ciudad ca-
pital, y mas vecina? Y o no digo que diese 
semejante honor á Barcelona , porque no hay 
fundamento para decirlo : pero si no lo dio 
í esta Ciudad , no lo daria por cierto á la de 
Vique , ni á ninguna otra de su Principa-
do ( 1 ) . 
I I I . Pero los. Autores que, desconfian de Razonll. 
poder asegurar á la Iglesia de Vique , desde su 
restauración, el título de Metropolitana , tie-
nen por época muy cierta la del año de no-
vecientos y s e t e n t a ó setenta y tino y en que el 
Conde Borrello de Barcelona , hijo de Sunia-
rio , habiendo ido á Roma (según cuentan) 
por d e v o c i ó n , con Hatto , Obispo de Vique, 
y con el célebre Monge Gerberto, obtuvo del 
Papajuandecimotercero^que puesto que no ha-
bía esperanza de restablecer la Iglesia de Tar-
ragona j, destruida por los Moros, se diese á 
los Obispos de Vique el título de Metropo-
litanos de la Tarraconense; proyecto en que 
el Pontífice convino , según consta por dos 
Bulas de d i c h o - a ñ o , publicadas por los Pa-
dfes Florez-y Risco,; la primera destinada ex-
presamente para autorizar la translación de la 
Metrópoli, de Tarragona á la Iglesia de V i -
que ; y la segunda dirigida al nuevo Arzobis-
po , para encargarle la administración y gobier-
no 
( i ) Véase la Eipaña ^irabt lib. t . nmn.-iig. y l i b . i . m m . 17. y 184-
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no de la Tglesh eie Gerona , cuyo actual Pre-
lado por sermeofito, y por no haber sido ele-
gido canónicamente, no merecia h mitra que 
Te'habhn dado. Puede ser muy bien que-to-
do esto sea verdad , porque siendo H.itto va-
ron muy docto y muy amado de Borrello, 
es fácil que este Conde le procurase los ho-
nores de Metropolitano de Cataluña , aun sin 
tener para ello tanta razón y derecho como el 
de Barcelona. Pero lo cieno es que el Plan no 
tuvo efecto, como lo confiesan Estevan Ba-
lu-io , Juan de Ferreras, el P. Maestro Florez, 
y otros muchos defensores de las dos Bulas 
àrríbíTdichas-, porque realmente los Obispos 
de Vk]ue,aun después de esta época , prosi-
guieron siempre en firmarse con el simple tí-
tulo que tenían antes, sin tomar jamas, no so-
lo el de Arzobispo , que no era recibido en 
nuestra Iglesia , pero ni aun el de Metrópoli-
Itaños. L a dificultad está en averiguar el mo-
tivo porque el Conde Borrelio, aun con to-
da la aprobación pontificia , no pudo obtener 
-que fuese reconocido el Obispo de Vique por 
-Metropolitano de Cataluña. Todos los escri-
tores que trataron de este asunto , no solo los 
-Fíanceses , pero aun los Españoles , lo atribu-
•yéhá manejo del-Arzobispo de Narbona,que 
por sus derechos ó pretensiones antiguas, se 
-Opondría á la verdad. Y o no veo probabi-
•iídad ert esta conjetura, principalmente en las 
• ¿iecümtüncias del Conde-Borrello ,'qne se des-
prendió enteramente de todas ías araduras con 
la Corte de Francia-, haciendo alarde de sus 
derechos de Soberanía, apropiándole los títu-
los de Príncipe y Magestad , quitando á los 
QJnsp.os y Monges los privilegios que les ha-
bían 
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bian dado los Reyes Carolinos , y desprecian-
do en el iruyor aprieto, paía no depender de 
Prancia en la mas minima cosa, los socorros 
que queria darle Hugo Capeto contra los MO-
TOS que se habían: apoderado de Karceíona. L a 
época memorable en que toda Cataluña, si-
guiendo las huellas y exemplos de su genero-
so Príncipe , trabajaba con el "mayor empeño 
en humillar á los Franceses , no era sazón opor-
tuna , para que el mismo Príncipe , empeña-
do entonces en honrar al Obispo de Vique 
con el título de Metropolitano , cediese á las 
instancias del de Narbona , y despojase de la 
primera dignidad eclesiástica á un Prelado Ca-
talan , y amigo suyo, para'revestir con- ella i 
.un Obispo Frances. Añádase á esto , que par 
ra dar algún apoyo á la conjetura , debiera an-
tes probarse que • el Obispo de Narbona tenia 
realmente los derechos que se le atribuyen-, 
-y los habia alguna vez exercido : lo qüal , por 
mas que se diga , de ninguna manera puede 
probarse, no quedándonos ñingün documen-
to seguro de semejante exercício, y constan-
do antes bien lo contrario por el mismo he-
cho de que íe trata; porque si el Conde de 
•Barcelona pidió un Metropolitano^ para Cata-
luña , y el Papa lo inst i iuyá , sin queí'éi 'Gon-
de en su petición / n i el- Papa en su Bula i ha-
yan hech© memoria del de Narbona, ni de 
otro alguno, es prueba evidenie .de que su-
ponían entrambos 4 Cataluña sin, Meí f t^èU-
tano , y no reconocían exercício ni derecho 
alguno en el INarbonense. Me parece mucho 
mas natural y creíble , que la opinion contra 
Vique naciese del Obispo de Barcelona , por 
los deh chós que'xe&m&úMéaji çsía: Ciudad, 
IOM, AT. H h co* 
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como - cafntal y corte, y como mas veclhà 
por; su situación* á la antigua Sede Tarraco-
(Jjfinsç. Pero de qtialquier modo que esto fuer 
.se , lo cierto es, que ei Prelado de Víque no 
consiguió ja dignidad á que aspiraba , m se 
iutiruló jamas Arzobispo ni Metropolitano ( i } . 
Razón III . . I V . E l tercer documento que ciun los der 
fensores de Vique , es la siguiente carta de Ur-
bano segundo , dirigida á los Príncipes de Cat 
tal uña- con fecha de primero de Julio del año 
de mil ochenta y nueve. Habiendo venido á 
.„ Roma (dice el Papa) Berengario , Obispo 
de Vique, ¿,informándonos de los antiguos 
3,; derechos y. privilegios de su Iglesia Taira^ 
s, conense , os exhortamos, que empleis vues« 
tro poder y dinero en restablecer la antigua 
Catedral de Tarragona; para cuyo efecto, á 
los que en lugar de ir á Jerusalen , ó em-
9i prender otras santas romerías, concurriesen 
dicho restablecimiento, prometemos y con-
,} cedemos todas las indulgencias de semejan* 
,) tes peregrinaciones, como si las hubieran he-
c.ho. Nosotros, en caso que el Obispo de 
^>íNarbona no pueda probar canónicamente, 
afocgfrrftigim.privilegio Pontificio, los derechos 
-jüíqüei ^rptende'-tener sobre la Iglesia Tarra-
^ -a conense, libres de toda querella, volvere^ 
^,.inos á condecorarla con su antigua dignir 
j» dad., yconcederèmosdos honores del Palio á 
-^nye^rorhermancBerengario," Esta Bula de 
-Ife^íTO íAegUtuio^lijy.;'praeba jotra cosa, sino 
C'írt-ib in ot->Í;;-i:,/. rc i j"; - . < que 
í ) Balucy) •Muren hiifanlc* Sagrada tomo i ; , tratado tí;, « p . 
tilrer qmrfjs i l ami <JJU. col. 40j; • "4. pag. T03. y iig, coin; if». Apta' 
;F<;rir<;m , tfistme ghirale d' £ / - ttièe <;. pag. 25,?: Veasi; la Eipiiaa 
ptgnt tom. ligio 1v. ai año j i r a f a Ub. 1, miui. i ¡>j . iib. i . 
(jdg.i.SS., E i o ñ z y Risco , Españ*-Ü-BIHU. ¡, > 
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que á ñnes del siglo onceno, quando ya los 
Francesas habían revuelto 7 pervertido núes-
tra sania disciplina eclesiástica, y tenían en .Es-., 
paña tan escandaloso podçr ^.çojtnó esta ocasión 
el Obispo de Narbona. para íingir.; razones y; 
derechos antiguos sobre la Provincia Tarraco-
naise , y el de Vique pensó poderío rebatir 
y vencer con sus pretensiones contrarias. Gb-r. 
seryese que la misma Bula Póntificia indlcà, 
con la mayor claridad , que l o ^ Obispo* de; 
Vique no habían tenido hasta entonces eLtí-
tulo de Arzobispos de Tarragona : lo prime-, 
ro , porque Berengario , al mismo tiempo,que. 
llama suya la Iglesia Tarracpiiense por la poi^ 
don de ella que ;ten¡a;,.?up,otíe, .qujé .ejitofí-,-
ees no era.-MetrópolitaiR-, jpiUesi^uplíí»: ai'Paw 
pa , que U eleve á Jos antiguos honores : lo 
segundo , porque el Pontífice , hablando da^ 
Bercngario , y de la peticioni (que jct.ih.abiá he-: 
cho , lo llama" ̂ mpltmcnt&.Qhisfo ^ Viqueym\ 
«Jarle otro títiilp .^as honfQ?Qj Jo^^ercei'O / 
poique dice el ipismp. Papa:,'qiíeíen".das.O'que 
se restablezca la Silla de Tarragona la eleva--
rá a¡ grado de Metiopolitana., y dará el Palio 
al Obispo Bcrengario ; que es'prueba eviden-
te de que este Prelado no tenia todavia el tí-
tulo de Arzobispo , ni su porción de Iglesia 
Tarraconense el Je Metropolitana (1) . 
V . Después de dicha carta , el mismo Pon- RazoaiY", 
tífíce Urbano escribió otras, en que ya le lla-
ma Arzobispo de Tarragona; y como á tal lo 
reconoció aun su mismo rival , el de Narbo-
n a , en el xni^mo Concilio que celebró Gual» 
H h 2 te-
t i ) Ealucio , Csllectiú vet. ma- di ad. Pjroceret frfVfutU Tttntcenn-
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tero , Nuncio Pontificio , en el año de m i l 
noventa y dos , como dixe en el número do-
ceTíde. la Ilustración antecedents. Pero to-L 
do--esto no prueba derechos antiguos: prue-
ba solamente , que eii: los últ imos años del; 
siglo onceno , se restableció la antigua Silla' 
de Tarragona , y fué colocado en ella Be-
rengario, que con todos los derechos que. 
alegaba, no había tenido hasta entonces otro 
t í t u l o , sino el de Obispo de Vique Y debe 
aun en esto observarse , que la exaltación de 
Berengario se hizo en tiempos muy revol-
tosos , y con la menor legitimidad en lo 
p o l í t i c o , pues estaban entonces divididos en 
dos; facciones los ánimos de los Catalanes, 
reconociendo los mas al legítimo Conde , qué' 
era el niño Don Ramon Berenguer tercero , 
y otros muchos á su tio D . Berengario, Prínci-
pe intruso ', y legitimamente proscripto y 
desterrado ; y Berengario , Obispo de Vique, 
y êl Papa Urbano segundo ¿ eran entrambos' 
partidarios del falso Conde , y con él t*a-. 
taron el asunto , y con sola su autoridad lo 
concluyeron ( i ) . 
I L U S -
-•?r) ' Vcause Balucio , Flocez ,7 u en el !¡b, r. de U I t í m a ^ « h 
lisco en lai.li^ares citados.' Vea- ke el anã., ¿oa»_ - - " 
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I L U S T R A C I O N X X I I I . 
H O F U E L U D O V I C O P I O , 
ni Cario Maguo su padre , el instituidor de 
la vida reglar ds nuestros Canónigos. 
I . JLtfa institución de la vida reglar de Documentos 
nuestros antigaos Canón igos , es uña de ias;falsoscnprue-
ñiuchas cosas de que se glorían los escrito- J"»dela msti-
r A fa , , • • tucion tránce-
les rranceses con su acostumbrada jactancia , sade nuestros 
aprovechándose de la sobrada modestia , con C a n ó n i g o s 
que nuestra nación suele sufrir la índiscre- ReSlarcs' 
Cion y vanagloria de los extrangeros. Atri-' 
huyen dicha institución al Emperador Gar-
lo Magno, ó bien á su hijo Ludovico Pio , 
que en vida del padre era Rey de Aquitania, 
y tenia algún mando en Cataluña : pero los 
documentos que citan en prueba de su preten-
sion , no convencen el asunto , porque , ó son 
apócrifos y de ninguna autoridad , ó se oponen 
á noticias históricas mas antiguas y seguras (1). 
I I . E l primer documento es un Concilio Document*!, 
de Barcelona , que en el año decimotercero 
del Rey Roberto de Francia, mil y nueve de 
la Encarnación del Señor , y ríiíl y quarenta 
y siete de la E r a española , con acuerdo y 
aprobación de los Condes Raymundo y E r -
mesende , y de los Obispos Ethio , de Barce-
lona ; Arnulfo,de Vique ; Othon , de Gerona; •/^•-:<i'---'2 
Salla , de Urgel ; y Oliva , de Eína 3 restable-
ció en la Catedral la vida canónica, ins t i tu í 
da en aquella Iglesia por Cárlos el C a l v o , y 
su 
(1) Véase cu «1 lü>. 2. de ¿a Etpufla A r a t e <1 num. jst» 
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su hijo Ludovico Balbo , según consta por im 
diploma de este segundo Rey , del afio de ocho-
cientos setenta y ocho. Quatro cosas son dignas 
de reparo en esta re i.¡don. L a i.-' : que en ella 
no se habla de (Jarlo Magno , y Ludovico 
Pio , á quienes atribuyen los Franceses la ins-
titución de nuestros Canónigos Reglares, si-
no de Carlos el Calvo , y Ludovico Balbo, 
- que son muy difercutes, y de tiempo muy 
diverso. L a 2 . a ; que no se habla de instttiw 
don de vtda canónica en general , que es lo 
que pretenden los Franceses , sino de la ca-
nónica de Barcelona en particular, que pudo 
muy bien ser fundada por algún Rey de Frau-
da , sin ser la primera de nuestra nación. L a 
3.a : que el testimonio del Concilio de Barce-
lona es de muy poca autoridad para el asun-
to histórico de que se trata , asi por haberle 
celebrado un siglo y medio después de la edatl 
de Cárítíts el Calvo , y dos siglos después de 
Cario Magno, como también porque en el ti'em-
po de su celebración estaba ya inficionada Ca-
taluña de muchos perjuicios franceses.La 4, .*; 
,; _ que la fundación de la canónica de Barcelona, 
que se atribuye á Ludovico Balbo, hubo des, 
ser , ó meramente proyectada , ó bien de muy, 
poca substancia , porque de alli á sesenta y seis' 
años , en el de novecientos quarenta y quatro, 
mandaron construirla á sus expensas el Conde' 
Suniario., y su xnuger Richilde ( 1 ) . 
DocumentoII. . 111. E l segundo documento á que dio lu-
gar Estevan Balucjo en su C o l e c c i ó n , es del 
tenor siguiente: n Y o Ermengaudo , Obispo 
,,('3 Agmrre y Catalani, ColCec Balucio, CotUctio vtierum mis*-
tta-TvaxiruitLottalhrum umi. z.Can- mentorum jiuin. S i , y I p s . pag. 
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„ de Urgel , en el día veinte de Nctiembre 
J, dei año chr i s í iam de mH y diez , con noti-
cía y aprobación de Sergio , Pontífice Ro-
„ mano, de J:.rmengaudo, Arzobispo de K a r -
bona , de nuestros Condes, Reymundo y 
Ermesende , del Conde Guifredo , de los 
í} Canónigos de esta mi Iglesia , y de mu-
„ chas personas nobles de uno y otro cléro, 
M establezco en esta Catedral, según el pro-
„ yecto del Obispo Salla t mi tio y antecesor, 
„ la vida canónica reglar, de que fué autor 
y o denador, después de la apostólica ins-
„ titucion , el gloriosísimo Emperador Ludo-
„ vico; y para este efecto señalo varios lia-
„ beres mios , asi hereditarios, como episco-
„ pales, cuya donación confirmaron todos Jos 
j , siguientes con sus respectivas firmas ; E l 
», Cunde Marques Raymundo (de Barcelona): 
Ermesende , su muger , viuda del Conde 
>, Ermengaudo (primero de Urgel ) : Ermen-
gaudo (segundo de Urgel) hijo suyo de me-
nor edad : el Conde Guifredo (segundo de 
Cerdaña) con Guísla su muger ; Soniafio , 
i» y Ermengaudo , entrambos Condes de Pa-
>, ílars.: el Papa Sergio de Roma: Ermengau-
ü doArzobi spo de Narbona: sus Sufragáneos 
j , nacionales, Adalberto , Carcassense j^Mofre-
j , do i3iterrense, Pedro', MagalonemevFro* 
„ titrio , Nemauseiise,Estevan, Agatense, Ari -
^.b^ilo , Veccense , y Raymundo , Tolosano : 
„ ú l t luumcnte sus Sufragáneos Españoles • Pe» 
^ 'dro , de Gerona , Borrello, de Vique ,.Déus-
dedit, de Barcelona , Aymerico , de. Riba-* 
„ gorza , y el que está en la parte citerior de 
¿os Pirineos, Oliva de Elna." E l inventor 
íle esta escritura manifiesta por una parte su 
pq-
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poca instrucción , y por otra su espíritu gg. 
licano. E s muclu ¿ifectacion la de nombrar 
expresamente los Sufragáneos Españoles dei 
Arzobispo de Narbona , no habiendo teni-
do jamas este Obispo ninguna jurisdicion en 
España , según he demostrado de propósi-
to mas arriba. Es poco verosímil , que el 
Condado de Pallars tuviese dos Príncipes á 
un mismo tiempo; y menos verosímil que es-
tos fuesen Soniario y Ermengaudo , en tiem-
po que lo era Reymundo , hijo menor de 
Ermengaudo, como queda probado en la ilus-
tración decimatercera. Es incoherencia el su-
poner que fírmase Ermengaudo , Conde de 
Pallars,que es el mismo que tenia el Conda-
do de Uigel; después de haber dicho que fir-
maron su viuda Ermesende , y su inmediato 
succesor Ermengaudo , el n iño , dos pruebas 
de que había muerto el arriba dicho. E l po-
ner aí Obispo de E l na en la f a r t e citerior dç 
los Pirineos, es prueba clara de que el Autor 
de Ja Escritura no fué el Obispo de Urgel, sinq 
algún francés, porque Elna , respecto de Ur-
gel , está en la par te ul ter ior , y solo está en 
la citerior , respecto de Francia. Estas retfexíot 
nes dan mucho motivo de sospechar, que la 
escritura es apócrifa, y que su inventor, co-
mo natural de Francia, quiso atribuir la ÍUST 
titucion de los Canónigos Reglaren á Ludo-
vico P í o , para dar esta gloria á un Príncipe 
dei stMiacion.(i). 
^Documento I V i Estevan Balucío .que publicó la antece-
dente escritura de la Catedral de "Urge!, del año 
de 
. fr ) Balneio , CoUecti» veterutn isjtitutiene vit* anenic* pag, 974* 
«flíMfweflfíí-j*» num. i t í j . Ctrta ets • • ' 
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de fw/V / 3 añude otra de la misma ígiesfa 
COa fecha del de tnii y quarenta, „ E l Rey 
^Ludovico de Francia (se dice en ella) si-
„ guiendo el exemplo de los Apostoles , quo 
j , hacían vida común , instituyó un lugar en 
„ que ios Ministros de la Iglesia viviesen y 
„ comiesen juntos, y se le da el nombre de 
tt Canónica , porque en él se observa el Cá-
„ non , ó Regla Eclesiástica. Y o , pues, Gui-
„ fredo , Arzobispo de Narbona , con aproba-
t, cion de D o ñ a Constancia, Coritlôsá; de la 
„ tierra Urgelense , y de su hijo niño , el C o n -
)} de Ermengaudo , confirmo todos los bienes 
„ que tiene dicha Canónica en los Condados 
„ de Ürgel , Conflent, Rosellon, Cerdana , Pa-
jj-llars^y Berga, &cc.u Si'-esta escritura no es 
apócrifa, puede á lo menos tenerse la prime-
ra cláusula por añadidura moderna de algún 
Frances que quiso honrar á su Rey L u d o v i -
co , atribuyéndole la fundación de la Canóni-
ca de Urgel. Pero aun dado que la cláusula 
sea legítima, nada se-concluye- én faVor de lá 
opinion de que se traía , porque pudo Ludo-
vico fundar en Cataluña una Canónica parti-
cular , sin tener derecho á la gloria que se pre-
tende atribuirle, de haber instituido en ge-
neral' : la vida' íeglar de sjíiaéstro^ Canónigos; 
Obsérvese quarí dive&àúèfflffle M i t ó &h t k m U -
mo asunto esta escritura > y là antecedente. E s -
ta dice en particular, que el Rey de Francia 
fundó la Canónica de Ü r g e l ; y la Otra en ge-
neral que instituyó la vida reglar de los C a -
nónigos : la fundación de dicha Canònicá F í ^ 
gelitana,se atribuye en esta a L u d o v i c ó Pió'¿ 
y en aquella al Obispo Ermengaudo , y á su 
tio Salla. O la una, ó la otra...debe ser apó-
TQM. x r . 11 en-
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crifa ó interpolada ¡ y es muy fácil que lo 
sean las dos (1). 
Documentos V . Pero sean ó verdaderos , ó apócrifos 
positivosdcja ios documentos que hasta ahora he insinua-
güedad11 de ^0 >lo CÍlirt0 es ' íiüe lo tlue tiÍCen de Carl0 
nuestros C a - Magno , y de los dos Ludovicos primero y 
nónigos Re - segundo , es enteramente falso,, porque se opo-
glarcs. ne ¿ qiechos históricos indubitables, y de mu-
cho.mayor antigüedad. E n el Concilio terce-
ro Toledano,, celebrado en el año quarto del 
Key'.Recaredo , quinientos och-ma y twevs de 
la Encarnación, que es decir mas de dos si-, 
glos.-mtss de los Reyes arriba dichos, se tra-
t ó en los capítulos quinto y séptimo de las 
casas reglares .de nuestros Canónigos , Con e| 
t í t u l o de Convivios Sacerdotales , y con el' d? 
habitaciones de Canon, ó Regla Eclesiástica , 
y se mandó á los Çonvictores que leyesen 
en tiempo de la comida las Sagradas EscriT 
turas, y no tuviesen comunicación alguna con 
mugeres sospechosas, Ultimándoles que en ca^ 
so de contravención, ellos y ellas serian cas-
tigados , los primeros con las penas eclesiás-
ticas correspondientes, y las segundas con ía 
venta de sus personas en beneficio de Ips.po-
bres. E l Concilio Toledano quarto , del año 
de seiscientos treinta y'••tresf, v o l v i ó á . habla? 
de'los mismos Conviv ios , ó Convictos,¿ coa 
e l nombre de Cónclaves , ordenando que las 
Presbíteros ó Levicas, que por entermedad ó 
vejez no pudiesen vivir en comuniditdh;u-
bieseai d.!- tefiep. en^sus c.eldas algún testigo 
r<spetdble; ^ ; autorizado ¡de-su buen procedért 
San Isidro , dê Sevilla ̂  que, acabó de escribir 
la 
í ¿ ) Balneio cicadOi auiu. ZZQ, Censecráth EttieiUirr&elltmis pag. io¿s« 
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la historia de nuestros Reyes en el año de 
seiscientos •veinte y\ seis,, en una carta; de asun-
tos eclesiásticos , dirigida al Obispó Landefre-
do , hablando de los Clérigos que vivían en 
comunidad, dice , que el Obispo tenia un E c ó -
nomo para que cuidase de mantenerlos de 
vestido y comida. Mas antiguo todavia eS el 
testimonio del Concilio. Toledano segundo, 
que se celebró unos tres siglos antes del rey-
nado de Cario Magno, en el año de quinien-
tos veinte y siete. Su capítulo primero dice asi: 
Acerca de los niños dedicados á la Iglesia gor 
sus f adres en la tierna edad, mandamos que 
luego que fueren tonsurados , y entregados a l 
ministerio, los tenga el Obispo en su Canónúa^ 
baxo la dirección de un Prefecto. Siendo , pues¿ 
tan antiguas las memorias que tenemos de Ja 
vida canónica , ó reglar» de nuestros Eclesiás-
ticos; ¿con qué verdad puede atribumfijesfc* 
piadosa institución á los Reyes de Francia del 
siglo nono? L a pretension de los Franceses np 
tiene otro fundamento , sino el de su propia 
ambición y . vanagloria (1). 
l i a I L Ü S -
. (1) Aguh-rc y Cualan!, Ollee- dano 4. cap, aj. y 14. jag. 
tu ttiaxima Concilio um- tom. 3. Con- San Isidoro Hispalense , O p é n m 
cilio. Toledano i . cap. 1. pag.i;!. tom. 2. Episttl* Leudefitdt num. 
Concilio Toledano j . cap. 5. y 7. I J . pag. f iQ. 
pag. 250. y 231» Concilio T<>lc- , ^ 
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I L U S T R A C I O N X X I V . 
t Ò S M O N G E S F R A N C E S E S B E C L U N I 
TÍO fueron llamados á E s p a ñ a f o r Don Sancha 
' e l M a y o r , n i introduxeron en ella la vida 
• ' *•*: tnonásticayni la reformaron. 
Historia fabu- I . i í -¿a nación Francesa que pervirtió en 
losa de la en- é l s ígío undécimo nuestras costumbres, y cor-
trada de loŝ  j^onipió la áhtigua disciplina apostólica de nues-
tóEspañT3 tras'Iglesias ,--eri lugar de sepultar en un pro-
fundo silencio tan vergonzosas- memorias, nos 
insulta y provoca con el mayor descaro, co-
m o si de elía hubiéramos aprendido en aque-
. l í o s tiempos infelices la religion y piedad. Una 
de ^lás cosas que pretenden habernos enseña-' 
d o v e s k vida monástica, suponiendo con la 
í n a y ó t falsedad , é inverisimilitud , que nues-
tros primeros maestros de perfección evangé-
l i c a , fueron los Monges de Q u n i ó Clugny, 
de quienes la aprendieron Paterno, y otros 
Religiosos Españoles , por orden del Rey Doa 
Sancho.e l mayor, cerca de los años de mil y 
'veinte. Que los Franceses nos vendan estas fá-
bulas , no es cosa nueva, ni de admirarse ; pe-
ro es mucho de extrañar, que las hayan adop-
tado tan fácilmente nuestros escritores j aun los 
xnas insignes ( i ) . 
Primer docu- - ¿ ' f l J í Hl primer, 'documento que citan los 
mento que se defensores de esta opinion , es u n diploma 
I T Z ddfchà del Don Sancho el í^ayor» que dice en 
lustorta. ' Sllbs-
í») Véase cu ti IU>, i . de U EifAñé ̂ iraíe d nvM, zzi, • 
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substancia asi : Sancho, por gracia de Dios, 
n Rey de las Españas , juntamente con todos 
los Obispos, Duques, Condes , y Grandes, 
„ que viven en las- provincias de sus domi-
„ nios, al Señor Papa de la Santa Romana Si-
„ lía , y Apostóiica Iglesia , á Jos Arzobispos, 
„ demás Eclesiásticos , y pueblos christianps de 
„ todo el mundo,, salud y felicidad en la pre-
„ sente vida, y. en la venidera. Después de 
i) haber dado buen orden y noble disposi-
„ cion á todo mi reyno, echado de éí á Jos 
„ infieles Agarenos con repetidas victorias, y 
„ arrojado con las armas de la disciplina ca-
„ nónica , á todos los sacriiegos hereges quç 
„ inficionaban con su pestífero aliento la rçlí-
„ giosidad de nuestra nación , he fixado mi 
„ pensamiento en U sublime perfección chris-
„ tiana , de que habló nuestro Señor á un Jo-
,:, ven deseoso de la salud de su alma, dicien-
9y dole:.que si queria ser perfecto, vendiese to-
ÍÍ dos sus bienes, di>pensase ei dinero á lo? 
„ pobres', y se pusiese en camino para. seguírT 
„ le. Habiendo reparado y visto con el ma-
á, yor, sentimiento de mi alma , que en los do-
i , ininiojs .que Dios me ha. dado , faltaba esta 
»• perfección ,? y;; que .el orden monástico , eí 
t, mas perfeeto.dex íodíss Jos .ordençs dç la Jgle» 
i, sia de Dios y eiiitoda nuestra patria era en-
jj.téramente desconocido i hice larga oración 
al ^Todopoderoso para conseguir lo que de--
êeaba/, y alumbrar las tinieblas de nyestra 
», patria con la perfección de la vida mpiia-
„ cal. Efectivamente , con el favor de l^íos^ 
„ y con la dirección y consejo de hombres fefi-
„ giocos y prudentes, entendí que ehMonas-
»,.terio Cluiúacsa*e::<$r! ^1 ^ejor - i u ^ r ,.y_ el 
„ más 
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i} mas acenado para aprender la perfección y 
„ profesión monástica; y luego , con acuerdo 
íi de los Obispos y Grandes , llamé á nuestro^ 
compatriota Paterno hombre tenido, poc 
y> 'muy religioso y temeroso de Dios , y lo enT 
vié con otros compañeros de igual religio-
sidad , á dicho Mona'vterio de Cluni , para 
que aprendiesen alli la perfección de la- vi-
da monástica , y la traxesen con su vuelta 
t> á nuestros dominios. Asi se hizo realraen-* 
i , te j pues habiendo vuelto Paterno con sus 
„ compañeros, bien instruido en la ciencia re-
íigiosa , lo puse por Maestro y Director en. 
iV 'la Gasa de San' Juan de la Peña , y para que. 
¿,'este Monasterio perímneciese constante en 
la vida reglar , aseguré su establecimiento 
, i con muchas dádivas y privilegios. Quando 
j , ya florecía en esta casa la profesión monás-
tica , los Obispos y Príncipes de todo mi 
;j Reyno', me!suplicaron'con el mayor: empe-. 
5, ñ o , 'que: honrase^ Con' la- misma profesión y 
orden ai Monasterio de San Salvador de-Oña, 
, , fundado por el religioso Conde Don San-
cho'í, y éñ atención á tan justa súplica , por 
J/^ínedio -der nobles -personages de^mí" mayo? 
^'cohfiàhza^i-qu^ fiféróftá San.; Juan *de la Pe-
ña , roguó al Abad Paterno , qué viniese-á 
la Corte con algunos otros religiosos de su 
^ Comunidad, y conseguí de él con . mis iñs-
tancias, que se encárgase de cumplir ll^pro» 
sij-y$£hdQ: C o n pa'reCer y iacuerdo( de todos 
, j Íds;IOHsf)Os^ y-' Clérigos cie ini ReynOjise 
y, quitaron "del' Monasterio de O ña las 'inu-
geres que vivían en él sin decencia («'«r 
?, aliqua reverencia ) : se estableció con la di-
reccion de Paterno una Congregación.-de 
'-'í:i • - „ Mon-
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}, Monges , según la Regla de San Benito : se 
„ dió á Garcia el .gobierno de la casa, y el tí-
tLilode Abad : se asegijró y conürrnó.la -nue* 
„ va Ifuadacioii cpñ mi Real- autoridad , y con 
,,1,1 del Sumo Pontífice. Jja fecha de este di-, 
„ ploma es el día de Sábado , veinte y siete 
de Junio del año de mil setenta y uno de 
„ la Er.i , que es el de mil treinta y tres de, 
„ la hocauvicioij. . Firmaron en primer íqgar 
„ tres ¡Obispos, Julitfn , de Burgos i Ponce.,cdq 
„ Palencia ; y Juan, de Alava : eñ segundo lu-*' 
„ gar la familia Real ; Don Sancho, por gra-
deia de Dios , Rey de las Españas; sus hijos, 
„ Ramiro , Garcia , y Fernando ^ y . su mijiger] 
3yU Reyna Doña-Mayor, indignaíèjer^ de-Jé* 
jr, su Ghristo ::en .tercer lugar diezly í iece fes-
„ tigos : y por úk imo un Escribano llamado 
„ Garcü." Considerando menudamente esce 
di.plóma , Se descubr. n en él muchos indi-
cios que Jo; representaiU como apócrifo. I'.'EJX 
Ja fecha hay error, ó equivocación j porque, ei^ 
el año :de mi/ treinta y tres +.çiâiç yetntfjy sze-; 
t t de Junio cayó:,en Miércoles , y-el Sobado 
que se nombra en la escritura , concinrió con 
t i día treinta, \ \ L a dirección de la carta, 
del Rey á todos jos Obispos y fieles de] uni-
verso , es sobrado iíj^;'Çuna;^j^!t»fído|»e,pçinrl 
cipalmeiite de U:rsin)ple fundación .ó reforma-
de una casa religiosa. Solo al compositor fran-
c é s , que se val ió de este medio para ensal-
zar á su nación , y á su Monasterio de Gluni* 
pudo parecer objeto digno y suficiente paraj 
llenar con él á todo el mundo chi-istiano. I I I ^ 
Las expresiones de salud y felicidad en lã pr-fy 
sente v-da , en. la fu t ía a tienen algún rpsar, 
bio de . pluma, .extraiigera j^qyc^iig ^upo- imi-
i ' = ,' tar 
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tar los formularios de riuesiros antiguos Re-
yes. I V . E l estilo de la c^rta es sobiüdo cul-
to, para -el siglo a que se atribuye , y es muy. 
difêrente del de otras escrituras de la •misma 
edad. V . Es muy ñ í s a , y aun inverosímil , la 
gloria que se apropia el Rey D . Sancho el Ma-
yor , de haber arrojado á todos los sacrilegos 
hereges que inficionaban con su pestífero aliena 
to -la religiosidad de nuestra nación. E n el sU 
g ío onceno , y aun en todo e! antecedente feo-
ino puede verse en el libro segundo de la Es-
paña Arabe) nuestra península no tuvo here-
ges: solo penetraron en ella algunos Italianos 
d e - f a l s í a de Córcega , cuya ciega afición á la» 
obras de Virgilio y Horacio, mas bien me« 
receei título de locura, qüe de heregía; y 'átin 
estos, es difícil que desde las playas de Cata-r 
hiña ó Valencia , se internasen hasta Navarra* 
E l falsario Frances que inventó el diploma V 
ôiidió á: iluestía nación por la suya , porque! 
és cierto qu& á' principios del siglo onceno se 
inventó en Francia ía costumbre de encender 
hogueras para quemar á los muchos 'hefeges 
q ü e había en ella. V I . L a fundación*ó refoí-
Iríá 'del Monasterio de San Juan de la Peña, 
según to deis los docitmenros en que se fiárida 
la fábula francesa, sucedió' por los añoá 'dé 
mi l y veinte, en cuyo tiempo , el Rey Dori San-
cho el Mayor no había humillado todaViá; 
como supone en este diploma , la altivez y 
po'der de los Agarénos/ V I L - E l elogio que 
se hace del orden nidnasrico , llamándolo! ^ 
mas perfecto de -iodos los ordenes --de la Igle-
sia de Dios j no merécia la aprobación y fir-
ma de los Obispos, cuyo estado de -perfección 
es mucho mas alto que el de loŝ  Monges; 
V I H . 
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V I I I . L a suposición de que en Navarra , ó 
en otras provincias de España , no habh mo-
nasterios , ni casas de perfección religiosa , ni 
era conocido absolutamente el orden monás* 
tico, es la mas falsa que pueda hacerse, a > 
1110 demostraré mas abaxo. I X . E l desprecio 
con que se había de España , como si en ma-
teria de religion y piedad viviese sumergida 
en las tinieblas , es muy propio de escritor 
Frances, que debía apocar nuestro zelo reli-
gioso, no solo por título de envidia y riva-
lidad , sino también para pretextar y encubrir 
el ^rave daño que nos hizo su nación en el 
siglo onceno , pervirtiendo nuestra disciplina 
eclesiástica. X . E s indício también de. espíri-
tu galicano , el empeño coa que representa el 
<Aucor á los Monges de Cíuni t como los mas 
santos y perfectos de todo el orbe christiano. 
.XI. Se supone y establece , que el Monaste-
rio de Oña fué fundado por el Conde D o n 
.Sancho de. Castilla en el año de mi l y 'diez', 
•y reformado por el Rey Don Sancho el .Mà-
•yor, en el de m i l veinte y nueve , y que en 
este intermedio de diez ) nueve añas murió en 
^concepto de santidad su primera Abadesa Do-
.ña Trigidíâ. ¿Cómo es creíble que-un'monas-
.terío y â los diez y nueve años de su;prime* 
•ra fundación ,necesitase--ya de reforma í'-fCó-
mo pudo pervertirse tan pronto tina? coítiu* 
nidad religiosa * principalmente habiéndola: for-
mado y dirigido una Abadesa San ta i ¿Quién 
creerá que las Monjas de Oña , en dos 'mismps 
años primeros de su fervor religioso fuesen 
ya disolutas,}' no solo viviesen sin religiosidad, 
pero aun sin honestidad, ni decencia? XTI.''En 
las fechas y firmas, del diplóma^hay también 
TOM. xv. K k al-
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alguna inverosimilitud : lo primero , porque 
habiéndose executado la reforma del Monas-
íterio de Üña en el año de mil leinte y nue-
ve i y queriendo el Rey participar esta nove-
dad al Papa, y á todo el mundo chrístiano > 
no debía retardar el aviso por quatro años 
enteros , hasta el de m i treinta y tres : lo se-
gundo, porque el Key Don Sancho firma des-
pués de los Obispos , y la Reyna después de 
sus, hijos., contra la práctica mas ordinaria y 
•común de nuestra nación : lo tercero , porque 
en un. diploma tan ruidoso de Don Sancho 
el Mayor, en que se firman tos Obispos de 
.Alava> Burgos yy Falencia , es muy notable la 
-falta de los de Navarra , que era el Reyno pri-
mitivo y principal de dicho Soberano* 
Segundo do-" H I . Prosiguen los defensores de la falsa 
amiento. .opinion, citando una vida de San Iñigo , Abad 
-de Oña , cuya copia manuscrita , sacada del 
íMonasterío de San Juan de la Peña, se encán-
ftró en Roma entre los papeles del Cardenal 
de Santa Severina. E n esta vida , que se .con-
forma substancialmente con la de los Brevia-
• rios de Burgos y Zaragoza , y con otra mas 
-Í^ga.',p'ublicada^por Yepes y •Tamayo , se lee 
-la .-siguiente. - reiacion.: „ Sancho , Rey de los 
• ^ Cántabros, después, de haber domado .con 
muchas guerras á los Mahometanos usurpa-
.a dores de España , dirigiendo sus pensamien-
~í¿*tQ3Á la piedad christiana , tomó con el ma-
.;>ivíyôí; calor el: empeño .de introducir en sus 
í^rReynos. leí orden monástico de que apenas 
„ quedaba entonces en la Cantabria muy l i -
» ge-
, ( 0 Yepes , Cerenica de San B e - ' níi t o n i . . i , dia t . Comnttnt.riiu 
nito con), j , tscricura 4;. foi. 467. previut ¡n vitam S. Unneconit num. 
^çijfinaistas,, A n a ¿anenrur» JH- . 7, y sjg.;pag. l u í . j o ? . . 
ILUSTRACIONES. 2 ^ 
„ gero resabio. Ordenó , pues , que PJterno i 
„ varón religioso , marchase á Francia para 
„• aprender las reglas de tan santa vida , en h 
„ casa de ios ejdarecidos Monges de Cíuni 
„ que resplandecían entonces en el mundo por 
„ su luminosa santidad , b.¡xo el gobierno del 
„ Abad Odilon. Paterno, después de haberse 
„ instruido en dicho M o n a s t e r i o f u é nombra-* 
„ do por Superior dei de San Juan de la 'Pe* 
„ m , y consecutivamente algunos de sus dis-
cipulos mas insignes, con aprobación del So-
„ bcrano , y de los Obispos y Grandes del 
Rey no, se trasladaron aJ de Oña , echando 
„ de él á las Monjas, que vivían vida poco 
„ ajustada, y aun poco honesta (como añade 
„ el Breviario de Burgos) por motivo del 
„ trato peligroso con los Monges y Clérigos 
„ que servían á la Iglesia. E l primer Abad 
„ de Oña fué García , varón santísimo , por 
j , cuya muerte , eí Rey Don Sancho encar-
3, gó el gobierno de aquella religiosísima co-
munidad á un Santo Ermitaño, llamado Iñí-
„ go , que vivia en las montañas en trage de 
„ Monge , y acabó sus días en el Monasterio 
de Oña , en el día primero de Junio del 
}> año de mil cincuenta y siete." Esta v iduño 
solo tiene casi..todps ios. mismps,defectos que 
npté^en el d i pión*» apócrifo4^B^ey Doií Sapf 
ç h o el .Mayjo.r , ,pprp aun algunos jotros,-que 
prueba^r^u'.ppcg^ntigyedad; artículo en.que 
convienen aun los Padres Bolandistas;'q\ie.ia 
putílicaroíi ^-asçgprandí} .iia^er .,pe;recÍ4q j.;s 
Acetas antiguas y originales que podían dar-
nos noticia del Santo Abad de Oña. E r Au-
tor en. primer lijgar i ó còmprelleiídi5Vfô^r€.s-
tados de -Navarra y Aragon > bax-o el nom-
K k 2 bre 
•i-. ;!;• 
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bre de Cantábria , que es opinion falsa y mo 
derna , y señal por consiguiente de su poca 
antigüedad ; ó entendió por Cantabria lo quç 
debe entenderse , sin reparar que San Juan de 
Peña nada tiene que ver con la verdadera 
Cantabria castellana. Parece , en segundo lu-
gar , que no conocía monasterios dúplices, 
formados de hombres y mugeres, que es in-
dicio de ser obra muy posterior á los tiempos 
dé que se trata , pues entonces dichos monas-
terios eran muy comunes. Reprueba en ter-
cer lugar , según su modo de explicarse , to-
do monasterio de mugeres, pues no puede ha-
berlo, sin Monges ó Clérigos que asistan á la 
Iglesia , y por consiguiente sin el mismo ries-
go espiritual que se supone haber bido el mo-
tivo de la destrucción del de Oña. Por últi-
mo , repárese que el Autor de esta vida lati-
na Pinnatense , y el de otra castellana que se 
guarda en Oña , no convienen en la época de 
la muerte de San Iñigo , pues la primera la 
pone en el año de mil cincuenta y sute, y la 
segunda en el de m:l setenta y uno ; y habien-
do preferido el P. Yepes esta segunda , aun-
qiVe 'Castellana , y por comíguiente modernísií-
m a y i i u b ó de" tener á la primera por mas mo-
derna todavia , y de menór autoridad. Los 
Breviarios que adoptaron relaciones sacadas 
de semejantes- vidas , debieran sujetarse al exâ-
hién -y corrección de nuestros zelosísimos Obis-
Tercer docu- > IV!¿^ Meños ¿aso dèbe' hàcérse dé la j¿pl-
mento. 
. í i ) Itolamiísr.is , .Acta Janete- erlptfi .MçnaMerU Pir,n¡iteniii $1$, 
tkm inniiiom. 1, Ah 1. Commcit*- '-• n ó ; ' A i t a fwlíxi 'w, tx TamajV; 
tilts jvAVfur lium. •>. ¡>;ig. n t ? . • fre- pjg>. j r i . y síg, . ,1 ; 
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da castellana de San Salvador de Oña , don-
de se dice , que el Serenísimo Señor Conde Don 
Sancho de Castilla } fundador de l a Real Ca-
sa de Oña. . . . , puso en él a l p r m c i f k á Do-
na Trigidia su hija por Abadesa , y con i l la 
otras muchas doncellas , pa ra que siriiesen â 
nuestro Señor ; la qual D o ñ a Trigidia es ha-
bida por Santa , y está sepultada en este Mo-
nasterio ten la (apilla dei Crucifixo:y después 
que esta Santa virgen murió y fué reformado es-
te Monasterio de Ona por el Serenísimo Rey 
Don Sancho el Mayor,yerno del dicho Ccnde , 
y puestos en él Monges de la regla y orden del 
glorioso Confesor San Benito > por los quales 
envió el Rey Don Sancho a l Monasterio de Cki-
tii y que es en Francia , y estableció por primer 
Abad a l glorioso San I ñ i g o , cuyo Santo cuer-
p yace en este Monasterio en su propia capi-
lla. Esta inscripción no puede hacer ninguna 
fé en el asunto que aquí se trata , del Mglo 
onceno habiéndola compuesto , ô mandado 
componer el Abad Juan Maiiso ;en Jos úítí i 
mos años del siglo quince , como dixe en él 
libro primero de la España Goda. Es notabli 
la incoherencia de los mismos documentos que 
se citan en defensa de las glorias Gluniacenses, 
La H'pJfla'* de'-Oñii '"dicóy q-ae San • Inig& ;fifé íel 
primer-Abad del'•Móhasiefia'de Ss'ñ'Sá'fVadíy^ 
y las escrituras de que he hablado antes*, asê  
güran q u e í b é 'García... Refiere la lápida , que 
fel Rey Don Sancho hfzó"v'emr'á''-Es^aña';M'Qit. 
ges de C l u n i ; y las :escrituras; citadas-dícèii 
iodo lò contfai'io , afirminidb' qire reíigi©§5è: 
de És-paña pasaron á Chiní para aprender Ja 
vida mqnásüca.yJLa Upida ,suponj..qiieílos,Re-
formadores de! iíonaste-rio -&/Qm^cran Fran-
« ce-
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ceses, llamados directamente de Clüni ; y el 
diplóftia de Don.Sancho el Mayor, dice que 
.eran Españoles , instruidos por el Abad í*á-
xerno en San Juan.de la Peña. Estas incohe-
feacias con todas las demás reflexiones. que 
hice antes, prueban la poca autoridad y legi-
timidad de los documentos que se alegan (i) . 
En España , V..x Pero lo que mas convence en el asun-
mucho antes es certeza hjstórica que tenemos de que 
del sielo XI. •," . . , . , • , 1 
habiA monas- *os Monges .de ,Cluni en^el .sjglo onceno no 
terios, pudieron enseñar á los Españoles , ni la vida 
monástica en general , ni en particular la Re-
gla'.de,San Benito,siendo una y otra muy co-
nocidas en 'España, y muy religiosamente .ob-
¿eryadas- desde t.ierp.pos mucho mas antiguos. 
Sin hablar de nuestros antiquísimos Ermita-
ñ o s , de quienes traté en ía España Romana; 
ni de nuestros insignes Cenobitas, ó Mon-
ges dê  vida común , que se hallan nrmbra-
,3a?; en,,im Concilio,.ide ,Tarragona del año 
$ & i ) % f f l % Í t n t ; o s 4 U ^ . 7 w s y y ' .consetytiyaiíiente 
.çn, otro^ -n^u^hos Concilios; tenemçs inume-
jabfes iTieniorias de particulares institutos mo-
Jl^stíçpSfl forrnados y observados en España, y 
^i|ii^^%! 34^g9fl ^yinCa^tijU; y . en -la-i misma 
j í ^ f f ^ ^ j d g s ç í e í ^ í n i ^ n t p s años; aiUpç ¿"e ja 
jépocíi 4e;4?s tan ce%bfada,s glorias Qluu.iacm-
Ŝ SÍ. .insigiies autpres; de . reglas --nionac-ar 
Ies, Sg l l . iMyiÚA iP^ispo de, Óumio;,- que„iJa,s 
jjiigto, e/i- ^of tug^Íp;pof Jos agos d ^ q m n i m p s 
i ^ ^ ^ g f i ñ ^ ^ ^ m ^ í n &![ Reyn^.^je Jfâlfrji-
i ' M : . ' : i 1 ' í; r ; r . • U - • • • FniÇ-
' ÍT) Véase la ' E í ^ i í a ' GÒâã ' "i'. á t t f c u l i ^ S . Biíaiero í.:"f " 
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Fructuoso, Obispo de Braga, que fué maes-
tro de vida religiosa en los Reynos de G a -
licia y Leon : San Valerio de Astorga , de 
cuyo ¡mututo nos queda un fragmento en la 
^Colección de Reglas monacales"', escrita por 
San Benito de Aniana en el siglo octavo: Juan 
Biclarense , Obispo de Gerona / q u e compuso 
una rrgla (dice San Isidoro de Sevil la) muy 
provechosa para sus Monges , y' aun pa ra ío-
dos los que quieran, dedicarse a l seruicio de 
Dios: y el inismo San Isidoro, de' quien te-
nemos una obra muy estimada con el tí-
tulo de Regla de Monges. E n tiempo de la 
España Goda , que es decir antes del siglo- oc-
tavo., rhabia. en España inumeiables monasté-
íios.de rigurosísima observancia' y. 'èntre ellos 
eran muy famosos el de Dumio , fundado 
por San Martin ; el Sirvitano. de Valencia , 
obra del. Abad.' San 'Donato.;• el de San H i -
\hn:- de. la . Cogulla renMaf R-ieja-v.-que ít-uv© 
por prirner Padre-á-San Emiliano;;]©s de.'Coní-
vpludo, y San Roman de, Ornisga .iinstituidcá 
por San Fructuoso;el Agalíense, en Toledo; 
el. de Tibaes, en Portugal; el de San Pedro de 
Montes,en el Bierz0-; él de.San Claudio , en 
ia;-Ciudad- derjLepnj el de'Tamipliegayen tier* 
ra de'Burgos \;ei:dç;. V a feteira .?\:en-.'Qai3ltiiiai; 
el de Santa'Êngraciá vm^ZflfagQza-^y,\d--'de San 
Salvador de Leyre , en1 Navarra. E n el siglo 
nono se fundaron los de San Zacarias, en los 
-Pirineos de Navarra ; San Pelayo, de Anteal* 
tares, y San Martin .de Pinario , en^Sandagó 
de Galicia j Saa-Juliah ide^Saioios , en el Obis^i1-'. -? • ; 
pado de Lugo ; San Pedro de R i p o l l , en' e|;i' 
Condado de Vique ; San Cucnfate en el V a - ' 
l l é s ; y nuestra Señora :4.e. Mojisçrrate, eit 1? 
mon-
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¿nontaña de este mismo nombre. Los mas co-
nocidos del siglo decimo son los de S. A n -
jdrés y- San Christoval, sobre el rio Cea; San-
j^a María, sobre Duero; San Miguel de Des-
triana , San Salvador, San Pelayo , Santiago » 
y San Juan Bautista de Leon i San Pedro de 
Arlanza, San Pedro de Campredon , San Es-
tevan de Bañóles, San Benito de Bages , San 
Pedro de Castañeda, San Salvador de Loren-
zana , San Martin de Albelda , San Esteva» 
de Ribas de S i l , San Salvador de Boñal , Nues-
tra Señora de Sobrado, San Andres de Cirue-
•na,.Santa María de Carracedo, San Cosme y 
Damian dé Govarrubías , y Jos de. Peñaliba, 
•fjorcellas , á' Yrache. Siendo tan grande , ,y 
íaun mucho mayor de lo qué aqui represen-
t o , eí numero de nuestros Monasterios antes 
.del siglo-onceno i y tantos y tan celebrados 
'\Q% santos varones que se criaron en dichas 
{Casas religips^s , y poblaron Ibs.altareà de mies-
-tras-Iglesias^comm pnede decir -el: Rey:Don 
íSahcho el Mayor^ que en nuestra nación ,;'p 
;en sus reynos fa l taba la práct ica de lã p r * 
f epám ..-Christiana: v y í W orden monástico era en-
ttWamèntèkJesvtâmiáiól ^Çon qué verdad-pó-
-éih pia\tar;ã[qi^ ^ ^ a ñ . o l e s i j . e h . orden í vida. 
;rdügiosa^como hombres ignorantes, y. ú d i m o ' s , 
ly sumergidos .en las.tinieblas? Solo mi FVan-
cees ignorante y envidioso pudo poner en- boca 
ixtélr&ey.de Navarra semejantes extravagancias 
•^E&hádades v parakhn. hxayor realce á las falsas 
ígloHasíGlunkcens'és (1). nf;. <• : : • 
y los Isabia -y. V i . - - 'Padíeran-tlecir 'los- defensores del di-
ciei Orden íte _ i i:ülíí-
San Benito. . * 
, . {1) Vcante en sus respecmoi . dAf y el l ib, i . 4c la E i p * ñ s j i r n -
™,ÍEOfK 
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pfóma, 5r de Jos demás papeles, cjue en él sé 
ftmdjii, que el orden no conocido en Espa-
ña en los primeros años del siglo onceno, no 
era el monástico en general, sino en pjrdcu-
hr el de San Benito , por ser este el propio 
y característico de los Morges de C luni. Pero 
ni aun asi puede defenderse la legiümíd^d 6 
verd.id de los documentos que se alegan , por-
que cu -España muchísimos Moiusterios obr 
servaban entonces h regla de ios Benedicti-
nos, y contaban no solo anos» pero aun si-
glos de dicha observancia. Y o no tengo por 
•verdadera la historia que deñende el P. Ye-
;pes , de ios discípulos de San Benito , que . 
pasaron á España á fundar Monasterios desde 
el año de quinientos treinta y s'¡etre y solos, ocho 
>ños.después de la primera [institución deLOc-
:dçn ; ni. tengo por antiguo y autorizado, un 
epitáfio de San MÍUan^que nombra dicho Oiv 
den con fecha del año ,de quinisnt'es setenta 
y.-, quatrox .ptw idoy,;.machi fé., y debo dada 
;á nuestros .Concilio^: nacioiiáles y .provinciales 
£?n?pezarido'portel Toledano quarta, en cii> 
yo capítulo quarenta y nueve, con fecha del 
:año de. seiscientos treinta y t res , se prohibió 
á los niños obUtos el volver al siglo, que es 
-Ifcy , eomoí obsarvó; el P . -Mabillph , tornad^ 
-d$ila ;Regla "de rSani Benito : y--àoy- lambfea 
-igual fé; áfjos antiguos y esclarecidos escrito-
•.res de Já Historia ComposteLzna, que hablan-
do del Obispo Sisnando del sigio nono , re--
.fieren, que por orden de Don A l o n o terce-
ro , fundó en Santiago dos Moins;enos de Re-
gla Benedictina , el de San Martin, y el q'ue 
. tuvo el título de Antealtaria. E s cierto, pues, 
é innegable, que los Monges Cluniacenses ea 
TQM. xr . h\ los 
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3os primeros años del siglo onceno , no pu-
dieron enseñarnos ni b viJa monástica en gê  
nerdl, ni en particular la Regla de San Beni-
to , como se pretende en los documentos ale-
gados, de cuya legitimidad y verdad, por so-
lo este motivo, aunque no hubiera otros, se 
podría por consiguiente ío^pechar y temer ( i ) , 
los Monges V i l . L a reforma , pues, de nuestros Mo-
de Clunt per- flasterios t executada , como se pretende , por 
^^Monaste- los--Monges de C l u n i , baxo el reynado de Don 
ríos S fines del Sancho el Mayor , en los primeros años del 
sigloXI. siglo onceno , siendo noticia apoyada en do-
. cumentos>ó apócrifos ó modernos , debe te-
nerse por fábula inventada posteriormente con 
el fin de honrar la memoria de los antiguos 
Cluniacenses. Estos reiigiosos , es cierto que 
pasaron á-España; pero no en el tiempo que 
se dice , ni para reformar ó mejorar nuéstra 
disciplina monástica, como aseguran los Fran-
ceses , y han creído facilmente nuestros escri^ 
tores. La;"época de.ia entrada-de Jos Clunia-
<enses en nuestra península es. el año de mil 
f.i ochenta poco mas" ó Í menos •; y1 el motivo 
jjr.'fiüf-dé su. enerada fué la execucion del'pfo'-
yecto (que se había formado en Borgoña unos 
quince años antes) de persuadir á nuestros Re-
yes y Obispos, que nuestra disciplina eclesiás-
tica estaba viciada y corrompida ; que nues-
tros Monasterios estragados necesitaban de re-
forma i que la sujeción de nuestros Monges y 
Eclesiásticos al soberano temporal era un abu-
,r so 
( O Yepes, Certnkd Âe-San Beni- Cacalaní , Ctllectté Centíltorum ton. 
t» rom, 7. centuria i . año 557. CcxcUium TottUnum / K . cap. 
ft'''. V ' M•£''iI!<", -Acta Sanctorum 49- V»g. ?74- Anóiiinios , -tUàeii» 
Ordinh S. titnedicti tüiii, f, ¡ivcfa- ComfioittHanA , lili, 1. cap. 2 . pag. 
«ion S. 6. <¡atg. j4 , j j . A^iiiire j 10. y n . 
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so contrario á Ja libertad de la Iglesia; y que 
el legítimo dueño y adininistiMdor de todas 
[as ctsas religiosas no era el R e y , ní el Obis-
po, Muo el Pontífice Romano. Hikicbr^nJo, . 
Nuncio Pontificio , y sus íntimos amigos los 
Monges de C i u n i , que fueron los principa-
les promotores del proyecto , procuraron ma-
durarlo y facilitarlo , lisongeando á nuestros 
Reyes con devociones y dádivas espirituales, 
y dándoles en matrimonio mugeres francesas, 
como lo fueron Doña Felicia , hermana del . 
Conde de Roucy , que se casó con Don San-
cho , Rey de Aragon , cerca de ios años de 
mil y setenta, y las dos Princesas Doña Inés, 
hija del Duque de Aquit3nia,y Doña Cons-
tancia, hija del de Borgoña , que se casaroiv 
succesivamente con Don Alonso Sexto en los 
años de m i l sesenta y nueve y mi l y ochenta. Con; 
estos y otros medios consiguieron por fin los 
Monges de Cluni su introducción en Cata-
luña , y Aragon , y consecutivamente en Na-
varra, Leon , y Castilla, con el título aparen-
te de reformadores de nuestros Monasterios, 
pero con el fin verdadero de dominar en ellos, 
eximiéndolos de toda potestad real y episco-
pal , y sujetándolos , como lo hicieron , á sus 
Abades de Francia. D e •este artículo de his-; 
toria , no conocido en- las obras de* líuéscrcíí 
escritores, he tratado en el libro segundo de 
la- España Arabe, y volveré á tratar mas de 
propósito en los tomos siguientes. 
L l * I L U S -
£68 E S P A Ñ A A R A B E . 
I L U S T R A C I O N X X V . 
C A T A L O G O S C H R O N O L O G I C O S 
de los Pr íncipes Christianos y Mahometanos 
de la E s p a ñ a Arabe, 
Objeto y or- I- ^ • o n la entrada de los Mahometanos 
áentle losca-en España , fué tan grande Ja alteración que 
.tílogos. padecieron nuestras provincias; tantos los rey» 
nos que nacieron y se destruyeron ¡ tan diversa 
la autoridad , la potencia , la religion , y aun 
la misma intitulación de,los Soberanos, que 
la série chronológica de nuestros Príncipes en 
la historia de la España Arabe es un artícu-
lo de los mas difíciles y obscuros. Vara pro-
ponerla con orden y claridad , la dividiré en 
quatro capítulos; dando el primer lugar á los 
Reyes Christianos ; el segundo á los princi-
pales Condes y Marqueses; el tercero á ios 
Príncipes Mahometanos/que tuvieron el-do-
flainío alto general; y el ú l t imo á los Régulos 
Arabes de provincias y ciudades particulares. 
Su forma y ..(,,11. Pondré del reynadp de cada uno el 
sistema. principio , fin , y: "duración , en quanto fuere 
posible, especificando, no solo los años , pero 
aun los meses, y dias , siempre que se pue-
da i pues de algunos se sabe mucho , de al-
gunos poco, y de otros apenas nada. M i m é -
todo para-determinar las épocas , como cons.* 
ta por las Ilustraciones antecedentes, es el de 
seguir á Jos autores mas clásicos, y mas ve-
cinos al tiempo de que se trata , fuera de 
algunos casos particulares, en que se despre-
cia la mayor vecindad y antigüedad del au-
< J . i . : - tor, 
T L tJ S T RA C l OVES. a í p : 
tor, porque prevalecen erras razones mas po-
derosas. Por ]o que toca á los Príncipes Ara-
bes , mis principales guias son Jos escritores 
de su nación , como mas instruidos en su 
historia nacional, y en el cálculo de las Egi -
ras, para cuya reducción me valgo del mé-
todo propuesto en la Ilustración primera. 
S I G N I F I C A D O JOE I A S I N I C I A L E S , 
que se ha l l a rán en ¿os Catálogos 
siguientes, 
a . . . . años, 
m . . . meses, 
d . . . . dias. 
P . . . . Principio de mes. 
M . . . Mitad, de mes. 
F . . . . Fin de mes. 
C A P I T U L O I. 
R E Y E S C H R I S T I A N O S V E L A 
Esgana Arabe. 
inco Keynos Chrktianos se formaron en 
España,buxo la dominación de los Arabes: 
el de Asturias y Leon , desde el dia treinta 
y uno de JuHo del año de setecientos y once , aun-
que en rigor no comenzó hasta los tiempos de 
Pelayo; en el de setecientos cincuenta y cincoi el 
de Navarra, desde el año de ochocientos seten-
ta y tres, ó lo mas tarde,, desde ochocientos ochen-
ta y cinco : el de Castilla , desdé el de mit veinte 
y seis, en que murió el último Conde , Don 
Gar-
•"1 
*7o E S P A R A A R A B E . 
García Sanchez j hijo ds Don Sancho Garces: 
el de Aragon y Sobrarbe , desde el mes de Fe-
brero del ano de mil treinta y cinco, en que fué 
nombrado Rey Don Ramiro , hijo de Doa 
Sancho el mayor : y el de Galicia y Portu-
gal desde el dia veinte y siete de Diciembre de 
mi l y . sesenta y cinco > en que io obtuvo Don 
García, hijo del insigne Rey Don Femando, 
I L Ü S T R A C I O K iS S. 
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D E L O S R E Y E S D E A S T U R I A S Y L E O N , 
según ¡a Chi onohgía establecida en la 
' ' I lustración V I * 
Agos. M . 743. 
Septi .M. 7 5). 
Emjtezo. 
ti. TlieiKÍiine o,df fa-
milia 110 c iiiocid.. 
3.32=1*1.. —Á.i Í . Julio. 31. 711 
I I . Athanail lo , ce 
familia 110 COBCCÍ-
.1. I — m . . T r r r . d . . . 
I I I . PeUyo , dfe la 
sangre de los R e -
yes Godos. 
la. . 1— m . 1 irrzd. . . 
I V : Fafiia , hijo-de 
Pelayo. ! 
a. . I ^ m . Srrrd. . . Agos. M . 757 
V . . A lonso I . yerno 
de Pelayo. 1 
a. 1 i ~ m . . 6=x:d. . . 
V I . Fruela 1.'hijo de 
Alonso I . ' 
3 . . 6—m. . ó m d . . . 
Y 1 I , Aurelio, sobri-
iio de Aíonsb I -
3. . 4rrzm. . 2=pd. . . 
V I I I • $ Hia» V K'orno 
de Alonso It 
a. . 5 = 0 1 . . 4=±:d.. . 
I X . Mauregato , hijo 
espurio de lAlon-
so I . ; 
X . Bermudo I,' sobri 
no de Aionsp I . 
a. . i — m , lozzzd. ^ 
Vivia , 
Abril. F . ; 759. 
Octu. F . 770. 
Abril. F . ; 777. 
:.Í >o 
Juni. F . ! 781 
Octu. F . ' 7 % . 
A c a b ó . ' 
Agos. M . 743 
Sept i .M. 755. 





Abril . F . 777. 
JunhvFi. '^8r? 
Octu. F . 786'. 
Octa*r'F;- 780, 
MO]/'. : ' J 
! 
-"• ! - A 
Septi. 14. ,791; 
X I . 
X V I . Ordoño I I . hi-
jo de Alonso I I I -
A. . o — m . i i n r d . . • 
X V I I . F r u e l a l l . hi 
j o d^Io i i . sp . I I I . . 
L ' S i — m - . 2—d. . . 
X V I I I . Alonso I V . 
. . i h i j a d ç Q v d o í o . I t 
a. 5~m. . y—d. . . 
X I X . Ramiro 11. hi-
- jo dêjOrdoáo 1,1., 
t.'x'g—m. . 2i=rd.2). 
X X . Ordeño 1)11. M-
- jo d?KàirtiVQlI., 
a. . m. . 6 ~ d . . . 
X X I . Sancho I . hijo 
de K'airíiro I I . . . 
a. i r—m. . 7— d. . . 
X X I I . R; imir¿l l . hi-
jo d f Sasioh'oL , 
a. t'c— m. . n~zã, . . 
X X ' H I . B c r m u d o I I . 
nietode Frucl.i I I . 
a¡>í-7—fn... . z ^ d . . . . 
X X I V . Alonso V -
hijodeBermudolI . 
a. 2 » 6 = d . . . 
Septi, 14. ^91. 
Diaíe, F . 842. 
Fchr.. 1. i 8jo. 
M ^ . 26.. 8íS6. 
Dicie. 19; 910. 
Encr. 19. 914. 
Enér, P. 924. 
Marz. P.; 925. 
J 
Octu. 11, 930. 
1 
i 
Eiíer . . j . 9jo. 
-27a E s P.A HA- A R A B E . 
X I . Alonso I T . hijo 
de Frueía I . : _ : ; 
a-í i — m . . 3 =nd. . . 
X Í I . ^ain^ro I . hijo 
de BeniHUÍo I . 
a. . -j-^m..' i ~ J . . . 
X I I I . Ordoño 1. hijo 
¿y^Ramiro I . 
a. TÓsiiinj". 3—d. ?6. 
X I V . 'Alonso I I I . 
hijo de Ordeño I . 
3.44—01,. 6~d.23 
X V . García , hijo dt 
Alonso I I I . 
m.. i=¿:d. . . 
Julio. F . , 95 j . 
i 
. . . . ! , *i r • 





Dicie. F . 843. 
. F c b r . . 1. 8ÍO. 
May. 26. 8¿ó. 
¡^icic. 19. 910. 
Hnet. 19. 9.14. 
Ener. P. 924. 
Marz. P. 925-. 
Octu. 11. 93.0. 
Ei icr . . - j , 950. 
Julio. F . 95.J. 
Marz. tí. lyéj. 
Octu. 1 982, 
QctLj.'AÍ, 999. 
Ma^r.. J.-TO27. 
X X V , 
I L U S T R A cio 
XXV. Bcnnudorn. j 
hijo Je Alomo V . 1 
a. lo—m. . 17. May., j . 1027. 
X X V I . Fernando 1. 
yerno de Alon-
so V . 
a,z8=m.. 6 ™ d . . 5. Junl . aa . 1037. 
NES. 
X X V I I . Alonso V I . 
l i i jodeFern.mdoI. 
a.. 5—m.. 6 — J . 18. 
X X V I I I . Sancho I I . 
hijodc rcrn. indol . 
a, . i = m . . 2=^d.2 2. Julio. Xf.to?!. 
X X I X . Alonso V I . i 
segunda vez. 1 
. A73. 




Julio., x. 1109. 
C A T A L O G O CHROISTOLOGICO I I . 
D E L O S R E T E S B E N A V A R R A , 
según la chronofogía estabkeida. en ¡a_ 
Ifastracfcn VIL 
Sancho Iñigo Ansti-» 
feudatario. . 
a. 12—m. — ~ d . . . 
I . García I . hijo de 
Sancho Iñigo. 
a. . ó.zrnm. . .—d. . . 
Regençia.porfía- me-
nor edad del si-
guiente Reyi 
a. 14.—m..' V .~d* .•• 
I I . Sancho I . Abarca, 
hijo de Garcia I . 
a.io.—m.,. d . . . 
I I I . Garcia I I . Tem-
bloso, hijo de San-




. . . 373-
. . . . 88¡, 
* ". 
. . . . S91. 
. . . . 90J. 







. . Juni . . . . 070. 
IV, 
2.74 
I V . Sancho IT. 'Ma-
yer , hijo de Gar-
cia I I . 
3.64.—m. . 8 . — é . . . 
y . Garcia I I I , hijo 
de Sancho I I , 
a.Lp.^^n.. 6 . ~ d . . . , 
V I . Sancho I I L hi-
jo de G-11'cia I I I . 
a . z i .—m. . 9.=^.. . . 
E l R e ) node Navar-
ra en 1076 se su-
jetó á Jos R e y e s 
de Aragon, . 
E S P A S A A R A B E . 
J u n í . . . . 970 
E e b r , . . .1035 
S,epti., j . 1054. 
Feb í . . . 1035. 
Septi.. 1.1054, 
J u n i . . . 1076. 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O ÍII. 
D £ L O S R E Y E S B E C A S T I L L A , 
según ¡a chromlogia establecida en l a 
Ilustración IX. -
- Empezé. 
I . Sancho 1. Mayor 
el de Navarra. , 
a. . ç.—m-.. =id. xoa5. 
I I . Fernando I« hijo 
• de S^aijcho. I , . . f . . , , - - ; 
fl;30.=m.io.=d,.. Febr«., lo¿$» 
l U . Sancho I I . hijo 
- de Fernando I . . . . . . . . \ 
a. «S.rrm.. 9.=id.io. Õicí . a7,10*5$. 
I V . Alonso I. hijo de 






I l U S T R A C I O Í í E S , ¿75 
C A T A L O G O C H R O N O L 0 G I C 0 I V . 
D E L O S R E T E S D E A K A G 0 N , 
según la chromlogza establecida en ¡a 
I lu s t r a ron V I J J . 
Mm-pezó. 
I. Ramiro I. Iiijo de 
Sancho el Mayor. 
a.aâ.—m. . 3.=d.. . Febr.,. 103$. 
II . Sanc ho 1. hijo de 
Ramiro I. 
a.jí-—m. . .rrid.s?. 
III . P d̂ro X. hijo de 
Sancho I . 
3 . io .=m. 3.~d.24. 
I V . Alonso I. hijo 
de Sancho I . 





• * • * * 
.* • • * • * 
• I r * 
A c a b ó . 
May. 8.1063. 
Juni.. 4. z•94' 
Sept. 28. 1104 
Julio. M. 1134 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O V . 
¿>£ IjOS R E Y E S DM G A L I C I A Y PORTUGAL, 
según la ehronología establecida m ias 
Ilustraciones X, y X I . 
I. García , hijo de 
Temando I. 
a.. 7=:m. . ir=:d. j 7 
I I , Alonso, hijo de 
Fernando I . 
a. 36—01.. 4—d.18. 
Empezó. 
Díci. 27, totíj. 
Febr. 13.1073, 
Vivia. A c a t ó , 
Febr. 13.1073, 
Juli.. t. n o p , 
M m » CA* 
a^S ESPAÍJA A R A B E . 
C A P I T U L O 11. 
C O N D E S C H R I S T I A N O S D E L A 
E s p a ñ a Arabe. 
¿ ¡-ÉOS Condados de Castil la, Galicia , y Cata-
luña,, son los mas insignes y memorables de 
la España Arabe, porque de ellos se forma-
ron con el tiempo otras tantas Soberanías. Ca-
taluña estuvo dividida en muchos Condados; 
pera debe darse el primer lugar al de Bar-
celona , porque de éste salieron ó dependie-
ron los demás , y cpn este mismo , después 
de nuicíios años , ÍC Volvieron á unir, coneyr-
riendo todos á formar un .Principado , que 
se dilató succesivaménte por Aragon, y aun 
fuera de España por varias provincias de Frah-
. cia , Nápoles , y Sicilia. Barcelona > Gerona, 
Urgel i Cerdaña , Besalú , Ampurias, Pallars^ 
y Rosellon, son los principales Condados de 
Cataluña, que comprehenderé por su orden 
' ' en los siguientes Catálogos; pues el de Ber-
ga estuvo casi siempre unido con el de Cer-
- d a ñ a , el de Peralada con el de Ampurias, el 
de Ribagorza con el de Urgel , y los de VÍ-| 
que y Mantesa con el de Barcelona, 
C A -
D E 
I L U S T R A C I O N E S . 5 7 7 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O I . 
L O S C O N D E S D E C A S T I L L A , 
según Id chronologta establecida en la ' 
I lustración X I V . 
I . Rodrigo , de fami-
lia no conocida. 
a. . • — m. . . ~ d . . . 
I I . Diego Rodriguez, 
hijo rfe Rodrigo. 
a.. . — m . . , =3. . . 
I I I . Goiiz-.do Fernan-
dez. 
a. . * — m. . . — d 
Gonzalo \ 
Tclez.. C Suhal-
N u ñ o N u - ?ternos, 
nez. s 
I V . Ñ u ñ o Fernan-
dez, quizá herma-
no del antecesor. 







V . Fernán Gonza-
lez , hijo de G o n -
zalo Fernandez. 
a . , . r^m. . . ~ d . • . 
Diego M u ñ o z . — S u -
balterno. 
V I . Garcia Fernan-
dez , hijo de F e r -
nán Gonzalez. 




860. — 86(5, 
882. ~ 884 
Acabó. 
912. = 919 
523 
952, — 933 Juni . . , . 970. 
Julio. 29. 9QÇ-
V I I 
'.a 78 
V I I . Sancho Garces, 
hijo de G a r c i a í e r 
mndez. 
26—m, , . ~ d . , 
Garci t Gomez.^iSu 
bilterno. 
V I H . G a r d a San-
chez , hijo de San-
cho Garces, 
a. . ç — m . . . ~ d . . . 
I X . Sancho et M4 




X . Fernando, R e y 
.hija de Sancho el 
Mayor. 










P iño loXi -
menez. 
Rodrigo. . j 
X I . Sancho , R e y , 
hijo de Fernando. 
a. . 6 = m . .9—d.10. 
Rodrigo D i a z — S u -
balterno. 
X I I . Alonso , R e y , 
hijo dc Fernan-
do. 
a . ^ ó ^ m . . 8:^.24. 
ESPAÑA A R A B E , 
Subal-
ternos. 
Ju l i . 29. 995. 
I 0 3 I . 
Febr. . . 1035. 
Dic i . 27. 1065 




Dici. a 7. lotfj. 
Oct,. 7. 1072. 
J u l i . .1.1109, 
G o -
I L U S T R A C I O N E S . 
Gomez 
GonzaEez I . 














2 7 9 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O I I . 
J>B L O S C O N D E S D E G A L I € 1 4 , 
según la chronoíogía establecida en la 
Ilustración XV, 
I. Pedro,, de. familia 
no conocida. 
a... = m . . . = d . . . 
I I . Frue la Bermu-
dez , 6 i.emunde2. 
a... = r : m . . . — d . . . 
I I I . N . N . de fami-
lia y nombró, des-
conocido. 
a. i3 ~ t n . . .rrxd. . . 
I V . O r d o ñ o , hijo de 
Afonso I I I . . . 
a. 28 ~ m . . . — d , . . 
V . Aloito, padre del 
Obispo Gundesin-
do. 
. . —m.. . ~ d . . .!Ener. 19 
V I . Menendez, pa-








. . . . 885: 
Ener . 19. 914. 
nan-
ESPAKA A R A B E . 




9.. . , z=.m. . ~ d . » . 
V I L Gonzalo San-
chez.-
a . . . z=m.. . —3. . . 
V I I I - Rodrigo V e -
lasquez. I 
a. . . — m . , .^zct 
i ^ X . Btrmudo \ R c y 
de Leon, 
a . . 2 ~ m . . , ± z d . . . 
X . Rodrigo V e l a s -
quez,segunda vez-
a . . 2r=:m... n r d . . . 
X í . 'Gui l l ermo Gon-
zález, 
a. 11 =r:m. . . =:d. . . 
X I I . Mencnd'o G o n -
zalez I . 
a. 11—m. . . ±=;<d.". 
X I I I . Alvito Nunez . 
X I V - Ñ u ñ o Alvarez, 
a . . . — m . . . =r=d. . . 
X V . Gonzalo Tras -
tamiq'z. • • 
a. . . " m . . 
X V I.Menendb Gon-
' • zalez 11̂  híjò- ííel 
antecesor. 
n . 27~m. . 2t=rd.2(5. 
X V I L Garcia, R e y , 
Hijo • de- Fernan-
do I . 
a.. 7—m.. 2—d.18. 
Ñ u ñ o Me-
nendez. 
Frnela. 
X V I I I . Alonso,Rey, 
hijo -de Ferrwn-
do I . 










Oct. . 6. 1008-
O c t a . . . 1034 




. . . 1027. 
Sept.. 1.-193$. 
NOT. 26. iotf$. 
Febr. 13.1073É 
. -. . J u l i . . i . 1109,! 
R a y -




I t U S T R A C I O N E S , 2S1 
Subal-
ternos, 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O I I L 
D E L O S C O N V É S f D E B A R C E L O N A , 
según la chronología establecida en l a 
Ilustración X I I , 
I . Bera , Oficial G o -
do, Frances ( C o n -
de de V i q u e 
Manresa. • 
a.ifi—m. . . ~ d . 
I I . Bernardo, F r a n -
ces , Conde de V i -
que , Manresa , y 
Rosellon. 
I I I . Berçngar io l . hi-
jo de -Huronico-, 
Conde de Vique , 
Manresa , y Rose-
llon. 
a, . 4—m.. . " d . • • 
I V * BernardoU se-
gunda vez , Condtí 
de-Vique y;Mfln-
resa. 
. a = m . . . =r.d. . . 
V - Aledran , Oftcial 
Godo , Conde de 
V i q u e y Manre-
sa. 
a.i4=:m. . . =¡rd. . • 
I
V I . Guifredo I , na-
















¿ t e Esi» ÀS-
Condc Je "Vique 
y Manresa. 
a.14— m. . . T=±â. 
V I L Salomon ¿ Ofi-
cial Frances» Con-
de*" 3c "Vilque y 
Manresa. 
a.i s—m.'". \ — d . 
y i l I^ -Qui fredo I I . 
hijò deGuifredo 1. 
Conde de Gerona, 
V ique , Manresa , 
Urgcij.j3erga j ^ e -




C e r d á ñ a , B 
Ampurias , 
Ilars. 
a .aSrnm. . . =j=d 
Guífredo I I 
de de Geron 1, V i -
que, Manresl , Ber-
ga, P e r a h d ^ C e r -
Ampurias. j 
a. r-rz^m. . . =pà 
X . Suuiario , hjio dc 
Guifredo I l j C o n -
de d e l í r g e l i , Pa-
"resa, y Rtfcagor-
za. ; 
a.21—m. . . rzfd 
X I . Seaiofrcdd , hijo 
de,?iíirpr) %. Conde 
1 de Viqtie , 'Man-
resj y Roseljon. 
a. 1 yrz^'ii- . . m:d. . . 
X I I . Borrel loj i i jode 
dc Ufgel , PaJIars, 
V i q u e , M a ç r e s a , 
y Ríbagorza.' 
a .26~:i i . . . — d 
X I I I . Raymundo, hi-
jodeRarrello,C"on-
dtí de Gerona, V i -
que , y Manres.i. 
3.21—m. , . — d . . . 
X I V . Jíerengdrio'lI . 
h;jo dc Rayirtun-
clo , Conde du Ge-
rona , Vique , y 
M^nresa. 
a. iB— m. . . . — d. 
X V - Ramon Bcren-
gner I , hijo de Be-
renjí-irio 1[ . Con-
de de Gerona, V i 
que^ M;«tíresev£al 
nades, Razes , Go-
íerans, Cominges, 
Carcasona , y Mi-
repotx. - • • 
a . 4 i ™ i n . . . — d . . . 
X V Í - R ; i inon fieren-
g'jcr I I . hi joj ís l I . 
. Conda de-GOFOflá-, 
V i q n e , Manresa , 
Panadés , Razes , 
Coserjns , C!omÍti-
ges, Carcasopa i y 
Mh'Cpoíx. ; 
a. . ó ~ m . . 6 = H . . 9. 
X V I I . Ra'monj B c -
rensner Í I Í J hijo, 
d é l l L Conde -de 
Gerona , Vique , 
Manreia , Panadés, 
Berga , CerJ -ña , 
Besaiú , A m a r i a s , 
Pcralada , jlit>a-
g o r z ¿ , R:ixes , C o -
serans-, Coniiíi¿e.> 
. - / 
I . t tS S T £ A/CÍÍ 0 K 
i 
. . .{ p á ? 
991 
1017 
May. f j t í o f ú 
May. 2 7 
a?4 , E s r * £ A ARABS. 
Carcasona , Mire-
- poix , .Provenza., 
Narbona, y T o -
losa. 
a.38— m. . 7—:<\. . , D i c i . . 6. 1082 Julio. F . 1131 
s c 1-
G A T A L O G O C H R O N O L O G I C O I V . 
L O S C O N D E S D E G E R O N A , 
se gun ia chromlogía establecida en la 
Ilustración X I I L 
X. Restaño , Conde 
de Ampnrias y Pe-
ralada. 
a. . . — m . . . = z d . . . 
I I . Ermengario, Con-
de de Ampurias y 
Petalada. 
a. . . — m . . , t m d . . . 
I I I . , iMftl^rico, CQnr 
de de Ampurias y 
Peralada. 
a . . . —m.. . = r d . . . 
I V - Guifredo, C o n -
de de Barcelona, 
V i q u e , Man(resa , 
Urget , Cerdaña 
Besalú, Berga, Am-
pyri^ .Pãl iars , Per 
ralada, y Ribagor-
za. ' " 
a.28™m.. . — d . 
V - Miron I . Conde 
de Barcelona , V ¡ -
que , Maivrcsa , 
Berga , Peralada , 
Cerdaña, Besa l í i , 
y Ampurias. 
a. 17̂ =101... =:d. . . 
Empezó 






p ía , 
P?9 
V I 
T j L Ü S T R A C I O K E S . 
V I * Miron I L hijo 
del I . Conde de 
Ampurias, y Pera-
lacla, 
a, . . — m. . . — d. 
V I L Borrel lo , hijo 
t a l v t í z d c M i r o n l I . 
a. . . = i n . . . — d . 
V I H . Miron I I I . hi-
jo quizá de Borre-
Jío, Conde de Am-
purias, y Peralada. 
a. . . — m. . . ™ d , 
I X . Raymundo, Con-
de de Barcelona . 
V i q u e , y Manre-
sa. 
a. 24—m. . . z±4-.' 
X . Berengario,Con-
de de Barcelona, 
Vique , y Manre-
sa. 
1.18—m. . . —d. , 
X I . Ermeserida , tía 
<3e Ramon Beren-
guer l. de Barce-
lona. 
a i — m . . . — d . 
X I I . Ramon Beren-
guer I . con su mu-
ger Adalmode , 
jCprçdç de Barcer 
lona, Vique . Man 
resa, Panadés, R a -
zes, Coseransj C o -
minges , Carcaso-
na j .y .Mirepoix. 
a . s i — m . . . — d . . 
X I I I - Ramon Beren-
guer U . Conde d e 
Barcelona, V ique , 
JMUnresa., P a a á d ^ 
9*9* 
947-






.-1056. May. 37. jo7<5. 
I U 
Razes , Coscrans , 
Com ingés , Carca-
sona , y Mirepoix. 
a. . 6—m. . ó^rzó*. 9 
X I V . " R a m o n Beren-
guer I I I . Condi: de 
Barcelona, V i q u e , 
•MaRress ,• Bcrga 
Panadés, Cerdaña , 
Besalú , Ampurias, 
lVraIada,R.ib3por-
za , Razes , Cose 
rans* Gominges , 
Carcasona , Mire-
poix , Provenza , 
Narbona, y; T o -
losa. 
a. 38—m.: 7—d.1. . 
E S p A S A A K A B E. 
M?y. 27. .1076.!. . . . . Díc . . 6. 1082 
D i e . . 6. 1082 JjjJin. F . I I ^ I ' . 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O V . 
D £ . t L O S C O N D E S D E U R G JE L , 
según la chronología establecida en la 
Ilustración X l í L 
I.'Súñlefredo ( C o n -
de de Rjbagorza , 
Cerdaña , Bes a hi 
Berga , y PaMars. 
a. . . — m . . . — d . . 
Í I . Maríredo , C o n -
de d e ' R i b . i g ó r z a , 
Cerdaña , Becaiú , 
Berga , y Paílars. 
a . . . =in!. . . n^d. . . 
l í í . Salomon , C o n -
de de Riba^orza 
Cerdaña , Bss-ahl 
Berga , y Pa!!.;rs. 
a. . , — m . . . =4d. . 
Vivia . Acabó. 
.819. 
864. 
I L U S T K A C ' I O N ES. 
T V - Angario , C o n -
de Je R lugorza , 
Cerj jña , Bcsalú 
Ber¿it, y Paüars. 
Y . Frtdolo , Conde 
de Ribügor.zíi.Ccr-
d iña^Be^itlú, Ber-
ga , y Pail.irs. 
- . — n i . • d. 
V I . Guifrejo , C o a -
d o de Hiircclona , 
Gerona , Vique-, 
Manresa , Btr^a 
PeraIada,R¡bayor-
za , Ccrdaña , Be-
salú, Ainpurias, y 
Pallars. 
3.28—111. . . —,d._ 
V l L ' S u n i ^ r i o , hijo 
de Gtiifredo;, C o n -
de J e Barcelona , 
V í q u e , Manresa f 
Paiiars , y .Rib-á-
a, 3 ¿ — m . . . - yr .d - . . 
V i l ! . B^irelio , hijo 
de Surwrio , C o n -
de de ?> .i cclüiia 
. Viqi ;e . , Manresa r 
Paliara , y ; Ribá-
gorz.u ; " 
a. . . -4 -d . . 
l> . . Krmengaudo I . 
, hijo .¿t Buri'tllo 
Conde Ribagor-
'¿A t y i'.itbrs. 
a. 17—111 • • - ^ ; d . 
X . HiíiK-ii^.ivido I I . 
h;jo dei L -
3 i ' ú — t u . . . r r z d . 
X I . i in in ; i )gau i |om. 
1 8 / 
866. 
88.4. pi2. 






hijo del I L 
a. 17=111.. . mid. . . 
X I I . Ermerigaudo 
I V . hijo del I I I . 
ai 17 m m . . = d . . . 
X I I I . Ermengaudo 
V . hijo d e l . I V . 
a. 10—m.. . ~ d . . 
X I V . Ermengaudo 
V L h i j o d e f V . 
a.$3.z=.m.. • ~ d . . . 
E S P A Ñ A A R A B E . 






C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O V I . 
D E L O S C O N D E S D E C M R D A Ñ A , 
stgun la chromlogía establecida en la 
Ilustración X l l l . 
Acabâ* 
I . Sunlefredo, Con-
de de Urgt i l , R i -
bagorza , Besalú , 
Berga, y PalUrs. 
a. . . — m . . . ~ d . . . 
I L Marfredo , C o n -
de de U r g e l , R i -
bagorza , Besa lú , 
Berga, y Pallars 
a . . . ~ m . . . ==d. 
D I . Salomon , C o n -
de de U r g e l , R i -
^orza Besalú ( 
Berga , y Psliars. 
3.. , —ta... ~ d . . 
I V . Augario C o n -
de de U r g e l , R i -
Bàgorza , Besalú , 
Bérga , y Pallars, 
a. . . —ni . . . t=zd. . . 








I l V S T & A C I O N E i k 




rona , Urgel, V i -
que, Manresa, Ber-
ga , Peraladn, Ri-
bagorza , Besalú , 
Ampurias, y Pa-
llars. 
a.aSnrm. - . —d. . . 
V i l - Miron t hijo de 
Guifredo , Conde 
de Barcelona, GQ-
rona> Viq«e,Man-
resa, Berga , Pe ra-
lada , Besaiij , y 
Ampurias. 
a. I7~m. .'.'=(3. . . 
V I I I . Oliva Cabré-
ta, hijo de-Miron, 
ColideMe Bpsalú, 
y Berga. 
a.6 irrrm- . . =¿d. • 
I X . Guifredo IX hi 
jo de Oliva, Cen-
de de Berga. 
m. . - rpd. 
X. Raymundo , hijo 
de Guífredot 
3,43=1». . . =¿d. ». 
XI.'Guillermo I ; hí 
¡o Ray mundo. 
a. 27—m. . . —d.. 
X I I . Guillermo I I 
hijo del I . 
a, . 6—m. . .=d. ^ 
X I I I . Bernardo, het 
mano de Guiller 
mo I I . 
a..t6=in. . . n=d. 
TGM. XV. 
Octu. M.iòpsj 106&. 
Oct. M. 1095 
J i 101. •/".-ITfl-? 
XIV-
ago 
X I V . Ramon Beren-
guer , Conde de 
.Barcelona, Gero-
na , Vi^ue , Man-
resa, B¿rga jpana-
dés , Besalú, Ara-
purias, Pcralada , 
Ribagorza, Razes, 
Coserans, Comin-
ges , Carcasona , 
Mírepoix,Proven-
. 2 f Narboria y 
Tolosa. 
a. I4=:m.. . =rd.. . 
ESPAÑA A R A S E . 
1117. Julio. F . n ^ i . 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O V I L 
V E L o \s C O N D E S D E . B E S A L Uf 
\ según la ehronología establecida en la":!' 
! *-: Itustractoh X I I L ' , 
I. SuniefredoJCon-
fcagorza, Cerdaña, 
Berga, y Pajlars. 
. . z=m, .v=f:d. . 
^Wjyíírfríido j l i^n-
de de Urgelj» Ri-
bagorza , Ccj'daña 
í í ^ r g ^ , y .Pilars., 
3 . . . z-z.m. . . ztzà.., 
I I I . SalomonCon-
4* .«k.JfkSFl.» Ri-
bagorza , (perda-
ña , Berga , ¡y Pa-
IV» Augario , Con-
de de Urgcí, Ri~ 
bag,or>:a j Ccrdáña, 
8jp 
1 V " t 
.),í .y:>0' . 
. . . . i 864, 
• •; .-:irv: >Í . / i 
I L V S T & A C I O N E 
Berga, y Pailars. 
V - Fredolo , Conde 
de Urge! , Riba-
gorza, Cerdaña , 
Berga, y Pailars. 
V I . Gui fredo ,Con-
i de de Barcelona ^ 
Gerona , V i q u c , 
Urge! , Manresa 
Berga , Peralada , 
•Ribagorza , C e r -
daãa , Ampurias , 
y Pailars. , 
a . 2 8 = m . ; . —à - . 884. 
V i l - M i r o n , hijo de 
Guifrcdo., Conde 
de Barcelona j Ge^ 
rona(Viquer Man-
resa, Berga Pera-
lada , Cerdaâa > y 
• Ampurias. • 
a . i 7=:m. . . r ^ d 912. 
V I H . O ü r a Cabre-
t a , hijo de Miron, 
•Conde-de C e t á ^ -
ña , y Berga. 
a.6i=nm. . . r=t.d 929-
I X . Bermudo í . hijo 
de Oliva. *. , > 
3o=m¿ . . z $ d - . . . . . . i 990. 
X . Gail lermb ¿ hijo 
de Bernardof 
a. 32—m.. . -zZ-d. . . Septi.25.l020. 
X I . Bernardo I I . hi-
jo de GuilíeriBO. 
3 .59=10. . . zrd,, 1052. 
X I Í - Ramon Beren-
guer -, • Gonqe- de 
Barcelona , p e r o -
n a , V i q u e , ! M a n -
O o s 
.875, 
29 r 





'.' * 1 
. 99Õ. 
10.52̂  
m i . 
-. - - 1 
re-
aça 
resa , Berga Í £3-
p a d í s . , Qerdafig , 
AmpuciíS, Peta la -
da, R ib , i gorza ,Ra-
zes , Cuserans , Coi 
minge? , C a r c a s o -
PHt Mlre.poix, VfQ 
venza, Narbona , 
y Tolosa, 
a. 30—m , , , 
E S P A S A A ^ A B E . 
m i . . Jtitio. F . 11=31 
C A T A L O G O C H R O N O L C G I C O V I I I . 
D J g L O S C O N D E S D E A M V U R I A S * 
según l a chronologfó establecida .en la 
• I lustración ' X t t ' L ' \ 
J . Res taño , Ç o n d e 
de Gerona y, Pera-
Jada. 
a. 20 — m . . . ==:d. . . 
I I , Erp igngv ip jCpn-
de de Gerona y 
Peralada. 
a . . . =r=m.. .=b3. . . 
I I I . Adalarico] C o n -
::.">ãe,dp .Qeoàja . , y 
Peralada. 
a . . . =:ni, . . =r:d. . . 
JYVQqifrqdoI . C o n -
de de Barcelona, 
Gerona , Vj ique , 
; r.Jktaiirçsa-, jlJrge^, 
Cerdaân , ^ s a l ú , 
Berga, Pa liars, Pe-
Pâia.dí » y R i b s -
gorza. 
a. 28=:m. . . z t z â . . ., 
V . Miron I . C o n d e | 










I L U S T R A C I O N E S . 
roña, V í q u e , Man-
rcsajBergajCerda-
ña , Besalú , y Pe-
ralada, 
a. 17—m.. . — á . . 
V I . Miron I I . hijo 
del I . Conde d 
Gerona, y Petala-
da. 
VÍÍ .~GÍ i ' i í red^ U * 
Conde de Perala-
da. 
, . — m . . . — c \ . . . 
V I H - Miron I I I . 
Conde de Gerona, 
y Peralada. 
a. . . — m . . — d . . . 
I X . Plugo I . Conde 
de Peralada. 
X . Pondo, Conde de 
Peralada. 
a . . . — m . . . —d, 
X I . Hugo I I , ;Con-
de de Peralaüa. 
. . = a n . . . . — d . 
X I Í . Ramon Beren-
• guer , Conde de 
Barcelona , Gero-
na , V i q a e , .Man-
r¿sa , Berga, Pana-
d é s , Cerqaña . Be-
salú, Peralaâa, R i -
bagovza , R a z e s , 
Coserjus , Comin-
ges,CarcasonatMi-
rcpoix t Provenza, 
Narbona , y T o l c -
sa. 
293 
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294 ESPAÍÍA A R A B E . 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O IX. 
D E . L O S C O N D E S D E P A L L A R S} 
según la chronología establecida en la 
Ilustración X.ILL. 
I. Suniefrcdo Cora-
de de Urge! , Ri-
bagorza , Cerda-
ña , Bcsalú y Bcr-
II. Marfredo / Con-
de de Urgel, Ri-
bagorza , Cerda-
ña, Besalú, y Ber-
. . . f r ^ m : . . r a í ; . . 
I I I . Salomon , Con-
de de Urgel , Ri-
bagorzar ; Cerda-
ña , Besalú, y Ber-
ga. 
a.. ; aztn; .'. — d . . . 
I V . Augario/Con-
de de Urgel , Ri-
bagorza , Cerda 
ña, Besalú, y Éer-
ga. 
a.. . =01... —d. 
V . Fredolo , Conde 
de Urgel , Jliba 
gorza , Cerdaña 
Besaliíty Berga. 
V I . Guifredo , Con-
de de Barcelona , 
Gerona , Urgel', 
Vique t Mauresa, 
E m p e z ó . V iv ia . 
819 






Berga, Peralada , 
Ribagorza , C e r -
daña , Besalú , y 
Ampurias. 
a.2B=:m. . . — d . 
V I I - Suniario , hijo 
de GuSfrcdo, Con-
de de Barcelona , 
Urgel , V í q u e , 
Manresa , y R i b a -
gorza/ 
a. 38rr:m. , . 
V I I I . B o r r e ] l o , l y -
jodeSuniariOjCon 
de de Barcelona , 
Urgel , V i q u e , 
Manresa , y Riba-
gorza. 
3.4,3 ~ m . . . ™ d . . . 
I X . JErmengaudo I, 
hijo de Borrello , 
Conde de Urge! , 
a, 17 ~ m . . . —d. , . 
X . Raymundo^X h í -
Jô ,dc Ermengau-
do. 
a. . . ~ m . . . — d . . 
X I . -Raymundo I I . 
hijo d e l i . , 
a. . . — m . . . s p 3 . . . 
X I Í - Pedro ., hijo ,de 
Raytnuodo II . 
. . — m . . . ==d. . . 













C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O X . 
D [ E L O S C O N D E S D E R O S E L L O N , 
* ' • ' * ' según lã chronología establecida en la 
Ilustración X U L 
L Bernardo I , Con-
de de Barcelona , 
, V i q u e , y Manre-
* sa, 
a. ia=:in. . . — i - . . 
I I . Bcrengario;, hijo 
de Huronicoj, Con-
de de Barcelona, 
Vique,}^ Mánresa. 
a , . 4xi^m. ,•. ~ d - . . . 
Í I I . Gaucelino , de 
familia desconoci-
da. 
I V i - B e r a j Exeonde 
de Barcelona, 
a . . . — m . . . =zd. 
V- Odalrico , de fa-
• miíiia-descoiioèídíií 
a . . . r x m . . .=1 d. . 
V I . Salomortr.jde fa-
* miliV desconocida 
a- • • mni . . . ¿^d. 
V I I . Bernardo I I 
hijo (juizá ¿el I . 
a. . . — m . . . ~ d . 
V I I I . Sentofredo I . 
de familia desco-
nocida. 
. . ~ in . . . - — d 
I X . Miron , hijo de 
Seniofredo. 











X. Suni.trio , de fa-
milia desconoci-
da. 
a.. . —m. . . — d . . . 
XI- B^ncion , de fa-
milia desconocida. 
a. , . z=zm. • • —d. . . 
XII- Gjuceberto, de 
íiuniüa desconoci-
da. 
Xií l . Borrello , tal 
vez el Conde de 
Gerona. 
. . = în. . . = d . . . 
X I V . ScniofredoII. 
Conde de Barce-
lona , Vique , y 
Manrcsa. 
a. 30mm. . . ZZK!. . . 
X V . GuifredoI. hi-
jo de Gaucêberto. 
X V I . Bernardi ÍÚ. 
a.. . ="1— — d — 
XVII-Gailaberto I . 
a... —r.m. . . ~<1 . . 
XVIILGuifredoII. 
a. . . =111.. . rrzd. . , 
X I X . Guifredo I I I 
a. . , mm. . . =;d. , . 
X X . Guilaberto l í . 


















298 E.S P A í í A Á R A B.t í . 
C A P I T U L O - I I I . 
P & I l S r C I P E S M A H O M E T A N O S 
de la . E s p a ñ a Arabe. 
a España Arabe desde el año de setecientos ' 
j• • • • y once , que fué el de là desgraciada batalla 
; del Rey Don Rodrigo , hasta el de setecien-
\ tos y cincuenta y seis , en que prevaleció el 
. . . . . . . .partido de los de la C a s i de Moavía , estuvo 
sujeta á los Califas de Oriente , que tenían en 
; nqestia Península Vireyes ó Gobernadores; y 
consecutivamente reconoció por 'Soberanos í 
los Reyes de Córdoba , que se* honraban con 
el tituló de Mirn'mamo'Iines. Los Califas de 
Damasco , sus Vireyes , ó Lugartenientes , y 
los Reyes .ó- Miramamolines de C ó r d o b a , son 
el.objeto de los tres catálogos-siguientes , en 
que se-Iraílará comprehendida la <érie de to-
dos los Príncipes Mahometanos, que tuvie-
'foh domimo altó en 'la España Arabe. 
C A -
D E 
I L U S T R A C I O N E S . Ãpp 
C A T A L O G O CHRONOLOGICO 1. 
L O S C A L I F A S D E O R I E N T E 
que tuvieron dominio en España. . 
I U.tlid AbuübbasT. 
hijo de Abüulme-
Jic. 
a.. 3—m. . 6—d.. . 
•II. Suleiman Abio-
bio , hijo de Ab-
dulmelic. 
.1.. 2—m. . 7—d. . . 
I I I . Omar Abuhafas, 
hijo de Abdula-
ziz. 
a.. 2 — r a . . 4— d- . . 
I V - Jczid Abuclia-
lid l . hijo de Ab-
dulmclic. 
a. . 3 " m . iir=:d. ... 
V . Hisiam Abulua-
liil, hijo dü Abdul-
inetic-
a. 19 — m, . . ~ d . . . 
V I . Ualid AbuJab-
bas.II. hijò d i; J a -
zíd. 
a. . i ~ m . . 2 ~ d . . 
V U . Jezid Abucba-
lid i l . hijo dü Ua-
lid. 
3. ~. . — rn. . 5—d. . . 
V I H . Ibrahim, hi-
jo de U.iüd , her-
mano del dicho. 
IX.MemaiiAbu Ad-
£.mj)ezó-
Juli. 31. 711 
F c b r . . . . 715 
O c t u . . . . 717. 
Marz... ...720, 
Ener., . . 724.. 
Febr.. . 743 
A b r i l . . . . 744. 




F e b r . . . . 71 j . 
. O c t u . . . . 717. 
M a r z . , . , 720. 
H n e r . . 7 - 3 4 . 
Febr 743. 
A b r i l . . . . 744. 
Sept. . . , 744 
NOT!.. . . 744. 
dui 
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dulmelic, Mio 
Muhamed. 
a. . 4—m. 11—d. . j N o v i , . . . 744. 
X. Abdaüa SaffrJio , 
hijo de Mulumcd. 
a.. 4 ™ m . . 7—d. 4 . O c t u . . . , 749' 
X I . Abugufltr AJ-
mansor , hijo de 
Muhamed. 
a. . i =rm.T i=^d. . "luni. 7 H . 
Octu. , . . 749. 
Juni 754. 
C A T A L O G O CHRONOLOGICO II . 
D E L O S V I R E Y E S A R A B E S D E E S P ^ f f A , 
segun la chronologic establecida en la 
Ilustración H L 
Empezó. 
I . Tarec Alsadfi . h i -
jo de.Zaiad. 
a. . . mm. 10—d. . . Julio.31. 711 
I I . Musa Albacri, hi-
jo de Nassiro. 
a. .-rrrzB.. 3— d, . . Juni. M . 712 
I I I . Abdelaziz , hijo, 
de Muza. 
a,. 2—m.. .=;c[. . . Septi. F . 713. 
Intervalo de •discor-
dias sin V i r e y . 
3. . i ~ m . . 6 = d . . . 
W . Haiub Lachami-: 
ta j-hijo de HabibJ • 
a.. .r=:m.. 6=;d. . ^May. F . 717 
V - AJahor Altocfi , 
hijo de Abdeirah-
a., I—m, . órrzd. . . 
V L Aj-Sama Alchau-
Jani, hijo de M a -
Jcc -
a. . 2 ~ m . . tí^J. . .Juni. M . 719. 
May. F . 716. 
Nov. F . 717. 
Acabó. 
Juni. M- 712. 
Septi. F . 713, 
Marz. F . 716. 
May. F . 717. 
Novi. F . 717. 
Juni. M . 719-
Dici. M . 721 
V I I 
I L U S T R A C I O N E S . 
' V I L Ambasi Alcal-i 
bi, hijo de Scha-
htm. 
a. . 4^=:ra.. 3—d. lo.jDici. M. 721. 
V I H - Jahia: : : hijo 
Marz. F , 726 
729 
de S^iama. 
a. . 3=111.. 1 — d . . . 
I X . Hadifa : : : hijo 
de Al.íhuas. 
a . , . ™ m . . 5—d.25.'May. P. jacj. 
X. Otfiman Algíoha-' 
ni, hijo de Abi-
Tasa. 
a. , i — m. . 5—d.T3.Novi. P. 
X I . Aihaitam : : : hi-
jo de Abdelcanini. 
a. . . — m . . 5 r 3 d . 2 5 . Abrí. Ai. 731. 
X I I . Abdelrahman 
Algafaci , hija de 
Abdalla. 
a. . 2—m.. 6—d. . . Octu. M. 731. 
X I I I . Abdclmalec 
Alfári»hijo de Ca-
than. 
a.. 3—m.. . — d . s ç . Abrí. M. 734. 
X I V . Acba Aisah'i, 
hijo de Alagiageo. 
a. . $ ~ m . . . —ó. May. M. 737. 
X V . Abdclmalec Al-
fari , hijo de Ca 
than, segunda vez, 
a . . . —i i i . . 6=r:d.24. May. -M. -74a-. 
X V I . Balegio Alas 
chairi, hijo deB^s-
char. 
a. . . — m. . çmd.a-;. Dici. M. 742. 
XVll-Thalabat Ala-
meli , hijo de Sa-
lama, 
a . . . ™ m . . 4—d. 26. Juni. .T. 743. 
X V I I I . Abülchatar 
Al-Hassan r hijo 
301 
Marz. F . 726. 
May. p. j2$. 
Noví. P. 729. 
Abrí. M. 731. 
Octu. M. 731. 
Abri. M* 734. 
May. M. 737. 
J • • 
May. M. 742. 
Did. M. 74a,; 
Jan!. P. 743. 
Moví. P. 743, 
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cie Danr. * j . S 
a , .2=m.. yr^id.. 4.:Novi. P; 743. '• 
X I X . Tlmhbat Ma-
nieü , hijo de Sa-
lama, iegunda vez. 
a., i — m . , -j.—d. , .;íuni. P.; 74^- • 
X X - Jòset: Aifareo., 
hijo de Abd'elrah-
mun. 
a. ;;8z¿ni.' . '8^d.-. . Sept. M. 74?. 
Juni. V. 746. 
Sept, M. 747, 
May. 13.' 7j6. 
C A T A L O G O C R O N O L O G I C O II I . . r 
. D E L Q S " W l k A M A M ú L í m s D Ê . ' . É S P A Ñ Á ' , 
según la chronología establecida en la 
• Ilustración 
£mj><. zo. 
I . Abdelrahnián I . Sa-
fa r , hijo de Aíoa-
via. 
3.32—111. . 4 — d . i ó . May. 14.. 756, 
I I . Hescham 2'. el Jus-
to „ hijo de Abdeí-
rahman I . = 
a.í.^=z,m.','.&È=d.39. Sept. 30. 788. 
l i lLAlHakemk.Ai -
radha Abulasi, hi-
jo de I-IsíschaíT) I . 
a.aérdifi. .!,.\~d.2 3.'Abr.. 29. .796, 
IV'.Abdelrahmían I I . 
Abulmotref^ hijo 
de Al-Hakem I . 
a.30—m \ 4=td..-.. May. 32. 822. 
V . Mohamad I . Abi> 
AbdaN.i , hijo de 
Abdejrahman 11. 
a .^^m. ' iorrrd . 13̂  Sept. 22. 8:52 
V I - A Imonder. Abu-
Al-Hakem, |ijo de 
Vi om. JícaboJ. 
Sept. 30. 788. 
Abr. 29, 796. 
May.. 22. 822. 
Sept. 22. 852. 
Agos, 4. 886, 
3.. i—m. i i — X . 3. 
V I I - AbJa'L. her. 
mano de A;mon-
dcr, hijodc- Mohd-
mad I . 
2.24^m.. 3—d. . 8. 
V I U - AbJclratiman 
I I I . Aln iser Lsdi-
naüa, nieto de Ab-
dalla. 
a. 49 mm. ..",~d. . . 
I X . Al llakcm I I . 
Almost^nser liilij, 
hijo de Abdcir.ih-
maii III . - . ' • . • 
fl.i4=!n.i i ™d. 14. 
X. Alm.mznr Molia-
mid , Rcgtnte por 
I-Icsl hamuli.; 
a.2 5—m. ro=d. ..7. 
jXI.AbdclmalecAbu 
Odpher , hij'p de 
Alinanzor. 
3;. 6=i=:î s:-'«±z3d^ T.4. 
XÜ. Abdelrah^man 
I V . Schangiuljiijo 
de Almanzor. 
a.-. .:,3z;nT... 3=d.a6. 
X I I I . Mohamad 11. 
Almahadi, hijo de 
Hescham. ! 
a . : . m . . p=¿d.2n. 
X I V . Hesclum I I . 
Almovaiedo , hijo 
de A'-IIakcmll . 
av r.^^rm. 4—d.TQ. 
X V . Solim.-m Almos-
! tain BiUa , hijo óc 
AI-H.kem. -
8. . 3— n. 2=:d. . 7. 
X V I . Ali Atnasscr 
L t S T B. À C 
Agos.. 4J 886. 
J d L ..7.'888 
. . .Ocf. . I J . Oct. i j . 012 . 
Agps.. 6 Sept. 29. 916. I0Q2 
Ott. .2'0t Ago*. .6*100x1 
tcb. i j . Oct. . 20 . . 1008. 
Die. . 5. Eeb.-iy.-tooo 
Abr, 24. D i e . . J . . T 0 0 0 . 
Jul. . I . Abr. 24. 1013 
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iedinalla , hijo de 
Hamud. 
a,. T ~ m . . 8—d.to. Juli . . i . 1016. 
X V I I . Al-Cassem , 
hermano dc Ali , 
hijo de Hamud. 
a., ç—m. . 9=iJ. .4. Mar. 20. 1018. 
X V I I I . Abdelrah-
man V - Abnlme-
trepiio , hijo de 
Hescfum I I . 
a . . . r=m.. 1— d.ry. Die.24. 1023. 
X I X . Mohamad I I I . 
Aimosracfi, primo 
del Antecesor. 
a.. i—m.. 4 ~ d . i 5. Feb. . 9. 1024. 
X X . Jahiayhijo dd 
Key AH , y sobri-
no del Rey A l -
Cassem, 
^..t—m. i o ~ d . t í, Jun. 24. 102$. 
X X I . Hexham I I I . 
Almotad, hifo de 
Mohamad I I I . 
a..4rt=:m..6i=:d. 20. May- . 9 1027. 
X X I I . Gehur AbuU 
Hazem , hijo de 
Mohamad. 
'appjfeitiJ.&rad. 16. Nov, 29..Í03.1. 
PC X I I I . Mohamad 
'IV. Allacamita , 
hijo de Ismail, 
a...fi-zrh.-. 9 ~ d . - . Agos. 14.1043. 
X X I V . Abu Aihru 
Obed,hijo d«Mo-
hamad I V . 
a. i7mm. i o ~ d . 14. May^ i^ . - ioj i ; 
X X V . Mohamad V . 
Almotamed Alalia 
Benabet ; hijp de 
Abu Amru. 
22r=zm.. } = d . 10. Mar. a8. £069. 
R A Ê E. 
. • Mar. 20.101S. 
. . Die. 24. 1023. 
. . F e b . . 9. 1024. 
. . Jun. 24. 1025. 
. . May..9.1027. 
Noy. 29.1031. 
Agos.i4-1043. 
May. 14.10 51 -
Mac. 28. 1069. 
Sept,. 7. loot. 
X X V I . 
I L U S T R A C I O N E S : . 




a.r-t— m.ii—á.2<j. Sept.. 7. T091. Sept.» 1. i i c è . 
C A P I T U L O IV. . 
REGULOS DE LA ESPAÑA ARABE. 
.ientras reynaban en la España Arabe los 
Miratmmolines , varias ciudades particulares j 
que - estaban descontentas del gobierno de estos 
Príncipes , formaron otros tantos reynos se-
parados , entregándose al alvedrio de peque-
ños señores, qúe poç .ambición de mandar fia-
bian'negado la obediencia al Soberano. Se-
villa , Córdoba , Al-Salla , Granada , Málaga, 
Almería, Cazlona , Huesear, Murcia, Lorca , 
Valencia-, Denia, Zaragoza, Huesca, Tudela, 
Toledo t Merida , Badajoz , Beja , y la capítál 
de Mallorca: estas fueron las principales cor» 
tes de dichos Reynos , de cuyos Príncipes da-
ré la séríe chronológica en los veinte catá-
logos siguientes. 
Q9 GA-
3 ° $ ; ESPAÑA A R A B E . 
{ C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O I . 
h JS, LOS, R E Y E S D E S £ V I L L A¡ 
; " según la ehronologta establecida en la 
Ilustración F . 
Iv Abraham , hijo de 
Alagisgéo. 
a, . . —m. . . 3rd. . . . . . . . Oí i 
I I . AbJclrahman I . 
í^Inaser Ledinalla , 
Miramamoiin V l i l i 
í n . ' Á l ' H i k e m A l -
mostanser Bil la, 
Miramamoiin ]X. 
a.14—ni. i i=:d. 14. Octu. 15. 961. 
I V . Almanzor Mo-
hamad , Mirama-
molin X . 
a. 2j=:ni. i o ~ d . . 7. Sept. ftp. 979. 
V . Abdelmaíec Abu-
OJpher , Mirama-
7 ihoíin X l . 
á.^é^rii; Viirzrd. 14. AgoS. 6. I002, 
V'1'AbaéÍràham I I . 
Schangiul , Mira-
•. mamolín X I I . 
a . . . =:m. 3—d, 26. Oct. 20. 1008. 
V I L Mohamad I . Ai 
mahadi , Mirama-
molin X I I L 
a . m . 9.—d. 20. Feb. 15. 1009. 
V I H Hescham I . 
Almovaíedo, Mi-
ramamolin X I V . 
a.. 3—01. .4—d. 19. Die. $. 1009. 
I X . Solimán Almos-




Oct. 15. 96!, 
Sep. 29. 976. 
Agos. 6. 1002. 
Oct. 20. 1008, 
Feb. i j . 1009. 
Die. 5. 1005. 
Abr. 24. 1013. 
ma-
I L U S T 
mnmolm X V . 
. in. . 2=.d. .7. Abr. 24, 
X. Àlí rVinasser L e -
dinalh , Mirama-
molin X V I -
a., i z n m . . 8 ~ d . i p. 
XI . Al Cassem; Be» 
Hamud , Mirama-
moün X V I I . 
a..i=^m. . 9=:d..4. 
X I I . Abdeirahtnan 
I I I . Abülmetre-
pho, Miwmamolin 
. X V I I I . 
a.'..^:in. . i ind . 17. 
X I I I . Mohamad I I . 
Almostacphi, M i -
ramamoiin X I X . _ 
a.. i=:m.. 4=id, i 5. 
X I V . Jahia Ben Ali, 
Míramamolin X X . 
a., i—m. ro=d. 15. 
X V . Hescham . I . I . 
Almotad Mírama-
molin X X I . ; 
a..4=zni. . órrd .ao . May. O. toa?. 
X V I . G.hur Abul-
Hazem , Mirama-
molín X X I I . , 
a. 11.—m, 8.—d.'1 ó Nor. 29,1031 
X V I I . MohamaB I I I . 
Allacamita Abuk 
cassem Ben- Ab^d 
: MintmamoHnXXIII. 
. 7™m. . çzzjl . . . Agos-14*1043 
X V ' I I L Abu Amru 
Obed Almoudeo 
Billa , Miramamo-
lin X X I V . 
a. x-j—in. 10—d. 14. May'^14. £051 
X I X . Molumad I V . 
: Abulcassem Beua-
R A C I O N E S . 
1013. 
Julio, i . 1016. 
Mar. 20. 1018. 
Did. 14. 1023. 
Febr* 9. 1024. 
Juni. 24.1025. 
. Julio. I . IOIÓ. 
Mar. 20.1018. 
Dici. 24.1023'.' 
Febr. 9. 10^4. 
Juni. 24. io2j . 




Mar. 38. toC^i 
Qq bet 
goS ESPAÑA AR'ABE. 
bet Almotamedo 
AMafef Almovaic* • 
do Alalia , Mira- , 
mamol'm XXX7". 
a.22.—m. d.io. Mar. 28. 1065). . 
X X . Josef.,' hijo de • 
Tasphin Rey I . de 
lo-. Almoravide?. 
^ . M = i n . i í= :d . 25. Sept. 7. T09T. 
Septi. 7.1091 
Septi, 1.1106. 
¡ C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O I I . 
P E . L O S R B Y E S DE CORDOBA, 
'seguti fa çhrónòlògía establecida en ia 
i ; Ilustración V, 
1 : : — — 
I . Edriso I . Ajme-
taied, hijo del Rey 
A i ¡ - : , 
a . . . ~ m . . , = d . . 
ÍI. Al-Hassam ^her-
mano de Edriso 
hijo del . Rey Aií. 
d 
Ala-
a . . . ~ m . . . zz 
J I I . Edriso I I . 
leo, sobrino c e los 
dichas,- t's-hifd. del 
Rey Jahia. • . 
. . — m - . . rrdd. . . 
I Y - ^ohamadj Aj^ 
mahadi, primo her-
• manode-ÇdjIsolI. 
3.. . = m . . . z z | d . . . 




V I . Aicasscm Aímos-




\ . . . . . < ; J'- ha-
hamad Almafiadi. 
v i l - Abiíualid , hijo 
del Rey Gehur 
Abul-Haceiü, 
3,3 2—m. . . = d . 
V I I I . Abad , hijo de 
Mohamad Alalia 
Rey X I X . de Se-
villa. 
a. . i—ni. . . ~ d . 
IX. Jahia I . Aima-
mon Dilmagedain 
Beu-Diluum, Rey 
X I X . de Toledo, 
y V I . de Valen-
cia, 
,. ,xr.m. - 6z=-¿, 
%, Jahia I I . Aldafcr 
' Alcadir-Bina,Rcy 
X V . de Toledo 
y V I L de Valen-
da. 
XI. Joscf , bijo de 
Tashpin, Rey I. cíe 
los Almorávides. 
• i m. . . — á. , 






107(5. I O ? ? . 
zo77. 
1091, iSept. 1, 1 IOÓ. 
, J C A -
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O I I I . 
L O S R E Y E S B E A L S A L L A , 
según ia chronoh^ía establecida en la 
' Ihistrààon F. ' 
L H o r i i l I . AbuMe-
. rúan , bijo du Ra-, 
zin Gesüinaldau-
; lat. 
I I . Abdclmaíec I . 
Abu Meruan ̂ her-
mano de Hozail I . 
211. HojúX II . ; hijo 
de Abdelmaléc 1, 
a.. . — m. . . —d. . . 
I V . Abdelmalec I I . 
i hijo de Hozail I I . 
V . Jahia, hijo de Ab-¡ 
dclmaiet: I I -
V I . Josef, hifo de 
Tasphin , Rey I . 
de los Almorávi-
des. 






Sept. i . tio6, 
CA-
I L U S T R A C I O N E S . 311. 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I G O i y : ' ' \ 
DE L O S R Z Y E S D E G RANAD1, 
• según la chronolagía establecida en ¿a 
1 lust faetón V. 
I. Suar AlcaiYi , hijo 
de Hamdun.. 
I I . Saideo , hijo de 
; Giiidí. 
a. . . — m.. . = d . . . 
I I I - Môtomad I . Ai-
hamdani. 
a.. . mm. . . —d, . . 
IV. Abdelrahman I . 
Alnascf Lcdihalfa ; 
Miramsmolin Vil I. 
la. 38—in. . . -TT-.d. . 
V . AJ • Hakem AI-
mostanser Billa , 
M i r ¿1 ina moñn;. I X ^ 
a. I4rr: in . i imd. 14. 
V J - Aímanhor Mb-, 
llamad , Mírama-
molin.X. 
. 2 çmm. 10—d.. 7. 
V i l . Abdsimalec 
Abu-Odphcr, Mi-
TAmamolm-XL 
a.. 6~ivnV.v2—\. 14* 
ÍVni. AbdeIrafiman 
I I . Schanginllt Mi-
ramamolin X5l. 
a.. ."riim. *. 3==;d. 26*. 
IX. MotLimad H . AL 
m;ih.idi , Mitama-
molin XIILÍ 











Fcbr. i$'. iob9 
Vivia. 
) O u -
. \ . t . j , 
i -" 
Acabó. 
Octu. 1$. 961. 
Septi.29. 976. 
Agos. 6.1002. 
Oc^u. ap, i.ooíj. 
Die. 5. loop. 
X 
3*2 
X . Hescham Aímo-
vaicdo , Mirama-
moiin'XXV. 
a,. 3 = m , . 4=:«i. 19. 
X I . Habus 1. hijo de 
Macsan, Visir del 
Rey Solimán 
a. . ó = m . . . —d. . . 
X I I . -H?büslI. fíen 
Micsári*, sobrino 
de Habus I . ; 
a. i8=zim. . . —d. . . 
XlU.'Badis Alhagib 
Almodfer, hijo dtí 
H^buslí . 
E S P A Ñ A A R A B E . 
Díc. y. 1009 
a. 35=m. . . ~ d . . -
X I V . AbdaJl.i Bcn 
Balitin , nieto de 
Badis. 
.19 ~ m . . . " > J . . . 
X V . Josef, hijo de 
Tasphin , .^ey I . 
de tos Almorávi-
des. 
. 1 m . . i — d . . . 
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; ' C A T A L O G O CHRONOLOjàlCO V . 
r> E LO á R-E YÉS D E M A L A G A , 
según ta Chponologíã establecida m (a 
; Ilusiraeion V . 
GO í. Edrisd^. Álnie-
taied Ben AlíjRey 
I. de Córdoba 
... . = m. . . . • Agos. 14.^043. 
IT."Al - Hassan Ben' 
A ! í , c R e y 11. de 
Córdoba. ^ 
.ó Acabó. 
I I I . 
ILUSTBLAGIO 
H I . Tüdriso I I . k h -
leo , R'cy 111, de 
Córjc O J . 
. . =m. . . =rd. 
I V . Mohumad I. Al-
maliadi , Rey I V . 
de CórdoKi. 
a.. . —m . . = i á . . 
V- Aimouafakeo 
lley V. de Cor-
doba, 
a . . . — m.... = d . . . 
V I . Alçassem ASmos-
tai^Rey I V . de 
Córdoba. 
a., « —m. . . —d. 
V I I . Badis Alhagib 
Atmodfèr , Rey 
X I I I . de Granada. 
a.19—m. . . . — d . . . 
V I H . Mohamad I I . 
Abuleassem Alalia, 
Rey X I X . de Se-
villa. 
a. . i .=sm.. .—d. . . 
I X . Zagut, tiijo de 
Mohamad. 
n.i 3 — m , . . d . . . 
X . Mohamad I I I . 
Afmotatned. Ala-
lía , Miramamolin 
X X V . 
a. . 5—m. . . = d . . . 
X I . Jóseff'^'hijo áe 
Tasphin } Rey I . 
de los Almorávi-
des. 
a. 14—tn. 11—d.25.Sept. 7. 1091 
1052 





to86. Septí. y . jop i . 
Septi.. 1.1106. 
Rx C A -
g - E s p A K A A R A B E . 
C A T A L O G O CHRONOLOGIC O V I . 
D E L 0 S ~ * £ r £ J 8 £ A L M £ R T A , 
según ¡a çhronohgía csiahíj¿ida en la 
j Ilustración V, 
I . Chairan Eunuco 
Dálmata. 
a.» -i^in- szzA. . . 
I I . Zt'hHiro Schaía-
béo Üaimata.Rey 
I. de Murcia y Ue-
!;lli'ã.f • • < -
a. 34=:m. . . ~ J . 
I I I . Man Aluazratin 
Ab« Alalinas , h¡-
; jo1- -de »Mohamad 
Abu Jahia. 
a. . imm. . . —d. 
I V . Mohamad Abu 
Jahia Moezàídau-
Z Jàt AkiatecoAimo-
tessen Billa!, hijo 
de Man Aluazra-
tihí • - • -
a.39=:m.. . —d. . , 
V . Obaidalla Hesam 
Ald.íulat , hijo <3e 
Mohamad Abu Ja-
^hia-MoézalíjiiitJat. 
ai;-.~.m. 4=td, 14 
V I . Josef, liijo de 
Taspliiii Rey I , de 
los Almorávides. 
Xí' 
Acabó. . Empezó. Vivm. 
, 1016. 
May. SÍ. 10.pl, 
May.s 5; 1091. . OçtU, O. IQOI. 
i . ircc. 
C A -
I L V S T.R A C J ü $ % S4- ^1$ 
C A T A L O G O CHRONOLOGICO V I L 
D E L O S R h Y f. S D H C A Z L O N A , 
según la chron^iogni establecida en la. j 
I. Oliaid.ilb , hijo de 
Omu. 
a.24.—m. . . . . 
I I . Abdcirahmjti' I . 
Alnasscr Ledina-
\h , Miramamolin 
V I H . , ., .'. , , 
1.40—m. .. . — d . . . 
I I I . AM-íakcm. I . 
- Almostan-cr; Biila, 
. ^diramatíipjin I X . 
a, 14—m. i i — d . 14. 
I V . Almansoè Mo-
hamad,-, Mirama-
molin X . 
a.2j=m» ^o=íd. ,.7. 
V . AbdeímaídcAbu 
• ¡pd.pher , í^lirapi?-
molin X I . : 
a. . 6 = i n . . 2 ~ d . 14. 
V I . AbdelralimanlI 
mamol í^XO. . . 
a , . m . . 3^tíÍ. ¿<5 
V I I . Moharjiad I . 
Almabadí Mira-, 
maiTiul in X I I I . 
a. . m . . 9 ~ d . ao. 
V I I I . Hicham I , 
VoAlmovaíedo ^ .Mi-, 
ramamolii X I V . 





. . . . 913 
Oct. i j . (jái. 
Sept- 29» 976. 
Agos. 6.1002. 
Acabó. 
Octu. i ç . !>6i. 
Sept.29. 976 
• .í> X Vi , .^..;m 1 
Oct. 20. ipo8. 
Oct. 20 1008. 
Febr. 15,. 1009 
Dici. J . 1009 
R r % 
F ç b . n i j . 100$. 
Dici,' 5. (o'op. 
Abrí. 24.1013 
tain 
3i5 E S P A Ñ A A R A B E . 
Abrí. 24.1013.'. 
Juiio. i . 1016.!. 
Mar. 20. 1018 
Dicí, 24.102' 
Fcbr. 9.: 1024 
tain Bill^Mírama 
molía X V -
n., 3~m. . z—d. . 7. 
X . Ali Aiqasser Le-
dhialla , Mírama-
molin X V I . 
,1. . 1—m. . 8~d . 19. 
AI. Al-Cassem Ben 
Hamud , Mirama-
molin X V I I . 
, 5—111., ç.—d. ,4. 
X I I . Abvielrahrtian 
I I I , Abulmerre-
pho , Miramamo-
lin X V I I I . "i 
a , . .mm. . 1—d. 17. 
XIII;'Mohamad I I . 
Alrhostacphi., Mi-
ramamolin X I X . 
•J—m. . 4 ^ . i-
XlV. fa l i ia Ben A tí, 
MinnnamoIinXX. 
a,. i—ra. t o ~ d . 15. 
Hcscha;m I I . 
"A'lniotad ,VMirà-
mamolin X |CI . 
a. h 4™m. . 6=pd. 20. 
£ y i . pe|iur/ Abul-
líazem' ^TVticánía -' 
mol inXXl í . 
2. i i—ni. , Srird. T 6 . 
XyiLMolKiraadll i . 
mamoÜn XpCIII. , 
a,. 7 — m. . çjpzd. . .|Agos. 14.1043. 
X V I I I . Ahyj A mm ; 
lin x x i v ; ; 
'd. t T ^ m . TOXZAI 1 4. May. 14.105 1. 
X lXMob^ni . -d lV . i 1 
JIa Benavct, Miral 
Juni. 24. i o 3 í . 
May. 9.: 1027 
! 
N"OY. 29! 1031. 
Jul). I . 1016. 






A g o í 14' 1043. 
May. 14. i O ) i . 




Ü. 72=zm.. 5— J. io . ¡Mar. 28. 1069. 
X X . Josef, hij'o de 
Tasphin , Rey I . 
de Jos Almorávi-
des. 
a, 14—m. 11—d.2,-.'Sept. 7-.-iòçjí1; 
S I ? 
Sept. 7. i opr. 
Sept. i . 1106. 
C A T A L O G O C H R O N O L C G I C O V I I I , 
D £ L O S R E r E S V E H U E S C A R , 
segftn la chronoitgí* estableada-eh"la". T 
. . . Ilu.straciçrt V. t ' • . . - " 
8S9. 
Vivia.-
I . Knlebo Omar Ben-
Aisnui , thr'istiano 
rencgiido. 
a. . . = m . . . ~ d . . . 
I I . Sus descendien-
tes. 
a.. . = m . . . —d. . . 
I I I . Abdelrahman AI-
nasser Ledlnalla , 
Mii'amamolin VJH. 
I V - 1-os demas Mi-
ranumoliues con-
secutivos, 
a. i 2g~m.io-=z.d. 23. 
V , ' Josef' y -Ijija de 
Tasphin f Roy I . 
de los Almorávi-
des. 
a. 14—m.i i=d.2 j . Sept. 7. 1091 ¡Sopt. r. T I O Ó . 
Octu, 15. 961. 
Acabó. 
y . . . 9<0 
. Sept. 7-:í09j-
CATALOGO CHRONOLOGICO IX. 
D E L O S R E Y E S D E H U R C I A , 
segun la chronologic estaíH:cÍdA en la 




¡I. Zohairo Scalabéo 
. palmeta , Rey l í . 
" à s Alineria , y I . 
de Donia. " 
a.34.—m.. . — i 
U , Á bHelrahmaiiThar 
barita Scalabéo, hi-
jo de Mohamad, 
a. 3o==r¡n.. . —r.d 
I I I . . AIJÜ, Rakero., hi-
jo, de Amar, natu-
ral de Silves. 




Josef , hijo de 
Tasphin , Itey I . 
de los Alrtioravi-
.d'SSr , , 
fi.l 2mm. ~ d . . 
Acabó. Vivia. 
Noy. 7.1084 
1094 Sept. 1. 1106, 
C A -
I L U S T R A C I O N E S , 
CATALOGO CHRONOLQGICO X. 
319 
D E L O S R E Y E S B E L O R C A , 
según la chronJogta "establecida en ¡a 
Ilustración V. 
I . Mohamad, hijo de 
Lcbun. 
a. . . ~ i n . . . =:d. . . 
I I . Abulhassem Du-
lu.izíatíiV, hijo de 
Elisa. 
a. . 6—m. . . — d. . . 
I I I . josef, hijo, de 
Tai.phin , Rey I . 
de íes Almorávi-
des. 







Sept. 1. 1106. 
• -CATALOGO CHRONOLOGICO XI . 
. .. . . i , i . 
D E L O S R E T E S D E V L E N Q l J ^ 
según la chronotogta estableéfHfr'-éá' fáll> * 007 
Ilustración V* 
I. Mod fero Dálmata, 
de familia [desco-
nocida. 
I I . Mobareco Dál-
mata , de fámüia 
descqnocida. . 
Ü i . Lebibo Dálma-
ta , de fiiniiia des-
conocida. 




x . ^ f • i 
T o 3 o . 
I V 
sp'A'fr-A ARABE. 3 TP 
I V . ASulhassem Ab-
raiiman Ahnanzor, 
- hijo dc Aba Ainer. 
so^^tn. . . -TTA- 103' 
:V. Abdetaziz A!-
mod fero A b J c Ima -
lee , hijo dc Abal-
hassen Abdcíaziz. 
i ç=rm.. . . ~ d . . I O J O . 
V I . Jaliia I . Alm¿-
: moti .Di Imaged a in 
Ben-Diliuin K e y 
I X . de Cordoba , 
y X I V . de Tole-
^do. - . • 
a,12— m. . . ~ d , . 1005 
V I I . Jahia I I - Alda-
fer Alcidir-Biila 
Key X. ¿ G Córalo-
-̂brf ,y XV.'dc To-
ledo. 
i 6 ~ n \ . » . ~ á . . . 
V I U . Àbu Alimed 
^b^uii^t'Almoafe-
reo > hij_o da Gia-
far. 
a.. i—iti.. . ~ J . . . 




a.. 4—ni. i o ~ J . . . Sept. . . 1094. 
X . Xunei1aDlaz,mti-
ger de Rodrigo 
buz. 
a. . 2—m io=d. . . Julio. . . 1059. 
X I . Josdf; hijo' de 
Tasphin , Rey I . 
de los Almorávi-
des. 





ÍÒ9: Sept. . . 1094. 
Julio. . . 2099. 
May. . . lto2. 
Sept. . i . i 106. 
CA-
I L U S T R A C I O N S S . 32 t. 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O X l L 
D E L O S R E Y E S D E D E N I A , 
según la. (hronologja establecida en la 
Ilustración V . 
ti. Zochairo Sthala-
bco Dálmata, Rey 
I I . de Almería , y 
I . de Murcia. 
a. 34.—.m. . . zr:d. 
I I . Abnigi ¡¡seo Mu-
geyd , ó Mogialie-
do» Rey ÍI. de las 
a. . 7—in. . . —H. . . 
I I I . Halí , hijo de 
Abu'.giasco , Rey 
I I I . de las Ualca-
res. 






C A . T A L O G O C H R O N O L O G I C O X I I L 
D E L O S R E Y E S D E Z A R A G O Z A , 
según la chr^n^lo^ía establecida en la 
Ilustración V . 
L Zlmael , hijo de 
Musa Benciicin. 
lI.Mohf.in.iJ I.Abab-
d^íia » hijo ÚK; Cu-
po, Rey I I . 4e1'u-
defa. 
a. 32 — Jil. . . r=À • . 
H L Ab-.iclrahmau I . 










ji^ , Miramrimol'm 
v i n : ' '• ' -
a .4-~m. . . =z.l- 914. 
•IV'. ArHükem Al-' 
mostanser* • RMJa , 
MiramsmoMn I X . 
a. 14=111, T i m d . 14. Octu. I J . 961. 
V , Almanzor Moha-
mad , Miramamo-
lin X. 
a. z^—m. to™fi. . 7. Sept. 29. 976. 
V I . Akidma!,^ T. 
; Abu- Odpher-.» Mi.-
ram.imolin X I . 
¡a. .6=;m.. 2 — 1 4 . Agos. 6.1002. 
V I I * AbJelrahman 
I I . Schangiul, Mi-
ramamolin X I I , . 
a . . . nrm.. 3=r:d. 26. Octu. 20.1008. 
V I H - Mohamad I I . 
Aim-ihadi . Mira-
mamoiin X I I I , 
a... . — 'ti... p—d. 20 Febr. 15.1009. 
I X . Al-Mondef A l -
hagib, Almanzor., 
hijo Je Jahb. 
a. 29—m, . 8—di . . Dici. 1009. 
X . Soliraah Abu Aiub 
Ben - Hud Aigirt-
zami A]ino»tr¡ín Bi-
lla , hijo de Moha-
msd. 
a... 7—m., . ~ d . . . 
X I . Ahmad Abu-
Giafar I . Almoc-
tader , hijo de So-
limán Aim- Aiub. 




Sept. ? . 1059 
^ept. 29. 976. 
Agos. ó. 1002. 
Oct. 20. 1008. 
Feb. 15, 1009. 
Die. ç. ioo(). 




X i n . Aiimati Abu 
Giafar I I . AIÍTSOS-
tain Ril!.! , íiífü dc 
•Josef Abu-Ainev. 
a. 24.™!!!. . . ~ d . . . 
Xiy.AhdclmaleclL 
Abu*Maman Orna-
'daldaulat, hijo de 
Ahmad Abu-Gia-
- far .11 
a., 8=111, i t z ± d , , . 
X V . Rc)-cs Christia-
nrn d;' A''1 '^n. 
I t U S T U A O í Õ N S S. 
í: "08 j . 
. I0S5' 
Encr..., jt 10. 
323 
) . Í085; 
Encr. . . m o . 
Die. 18. t i 18, 
C A T A L O G O Ct íRONOLOGICt) X I V . (1 
I X E Z 0 S - R E T - E S- D M . H v m & £ € n ' A \ 
según la chronokgía establecida en la 
" " ' . t-'- ' l i m í r a é i m ' V f y ' ¿ O r r "C'\'.> 
1. Muza Bçneí^ia; 
Cbristíano renega-
do. 
a. . 4—m. . .r—d. . . 
ÍI. Mohimad Abu-
Jahia , Padre del 
Rey I I I . d3 A l -
mería, Man.AJuaá^ 
ratm.v í 
. . ~ m . . . r rd . 
•Empezó. 




' 1 t ~f 
Ss s 
324 . E s P A * A A & A B B . 
. C A T A L O G O C H R O N O L O G T C O X V . 
D E L O S R B Y £ S D E T U D E L A , 
según la chronoíogí.i establecida en la 
ilustración V. 
í. Fortuno , hijo de 
Musa Beucacin. 
a. 2 7—in. , . ~ d . 
Mohamad' Abd.i-
lía", hijo de Lupo, 
.Rey I I . de Zara-
. goza. 
a. 2 5— tn, . . —d. 
I I I . Reyes Christia-
. nos.de Navarra. 
Empezó. 




C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O X V I . 
D E L O S R E T E S . .D E T O L E D O , 
según la chmnología establecida en la 
Ilustración V. 
Empezó. 
I. Lupo, hijo de Mu-' 
za Bencacin. 
a. . 3—m. . . = d . . . 
II. Mohamad I, Abu-
Abdalla ,-M!rama-
motín V . 
3. 28—m. . . —d. . . 
I I I . Almonder Abu-
Al-Hakcm, Mira-
mamolin V I . 
a. . 1— m. 11— d,. 3. Agos. 4.. S8ó. 
IV. Abdalla I. J W 
Mohamad , Mira-
Acabè. 




mamolin V I T . 
a. 2 4 — m . . 3™cl.. 8. 




a. 49— • tí.. . 
V I . AI-IIakem AJ-
mostan?er B!]l:i, 
Miram-.imoIÍn I X . 
a.14.—m. i i ~ d . 14. 
V I I . Almansõr Mo-
hamad , Mirama-
molin X . 
2 5—111. r o ~ d . 
V I H . Abdelmak-c 
Abu-OJpher, Mi-
ramamolin X I . 
a.. ú—m. . 2—d. 14. 
I X . Atxk-lrahman I I . 
Schangiul , Mira-
m^molin X I I . 
a.. .—m. . 3—d. 20. 
X . Mohamad 11. AI-
mahadi , Mirama-
molin X I I L 
a. , .—ni. . 9 ~ d . 20. 
X I . Abulia 11. hijo 
de Mohamad A l -
madi. 
a . . i—rrs. i i = d . .. 
X I I . Hescham À1-
movaiedo , Mira-
mamolin X I V . 
a.. i — i n . . ^rrrd. . . 
X I I I . Alhagihlimael 
Aimodfero AIn -s-
ser Aldauíat, hijo 
de Abdelrahm^n. 
a. 37 = 3 m . = d . . . 
X I V . Jahía I.Alma-
moa Diitnagedain 
L U S T R A C i O K E S. 
Julio. 7. 888 
Oct. I J . 912. 




Feb- 15. 1009. 
Dici. -y. 1009. 
N o v . . i o n . 
Abr. 34. 1013. 
325 
Oct. z j . 912 
Octu. 15. 961, 
Scpti. 29. 976 
Agos, 6. too2 
Oct. 20. I O 0 8 
Febr.15.1009 
D i d . . 5. 1009, 
N O T . 7.. i o n . 
Abr. 3 4 . 1 0 1 3 , 
i o 50, 
Sea 
ESPAÑA A R A B E . 
1 0 ) 0 . 
326 
Bcn-DÜuum , híjo 
de AÜugiblsmael, 
R c y . I X . de Cór-
doba , y V I . de 
Vaieiicij. i 
a. 27—111. . . — d. . .', 
X V . Jali i iHlI. A i d j - i 
fer Alcad¡r-BiLLi,¡ 
Key X. de Cósdo-¡ 
ba.y Y l l . d i : Va-I 
lends. j 
a.. 8—m. . . =2.6. . .:. 
X V I . Alonso el V I . i 
Rey X I X . de 
Leon, I V . d e G i s -
tilLi, y I I . de G a -
licia y Portugal. 
24=:in.. j ~ d . . . May. . . 10S5.' 
107; 
1077. May, . . 1085 
Julio. T. I lO^, 
C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O X V I I . 
D E L O S R E Y E S D E M E R I T A , 
según la tkranología establecida en ¿a 
Ilustración V. 
Empezó. 
I.. Solimán , hijo de 
Anío, y nieto de 
Asbaga, 
íí. .Ábdalla'íT Jieh' 
Mohamad , Míra-
mamolin V I L 
I I I . AbíítíJraliman I . 
AIP.ÜJCI' L i id ina-
V I I I . \ 
.a- 4 9 ^ 1 » . ' . • = d . . . Oiitu. i y. 012 
ÍIV. AHÍakc-in A J - : 
mostaiiser ^ i i l a , 
Vivia* Acabé. 
Octu. 15. pía 
Octu. 1$. 961 
Septi.29. 976 
Agos. .6.1002. 
¡Oct. 20. 100 8. 
I L U S T R A C I O 
MiramâTiolin TX.f 
a. 14— )v. 1 Í — ú, 14. Oct. 15. 
V . A ^ i M i í s f r Mi-ha-
m.!\\ . Mir¿m;.mo-
lin X . 
a. 2 5^m. l o ^ r j . . 7. 
V I . AòdtíimalocAbis-
Odphvr , Miraina-
niclln X L 
a.. 6—m. . '2~d 14, 
V I L Ahdelrahman 
I I . Sclungiul, Mi-
I ramolin X I I . 
la.. .rz.in. . 3 ~ J . 26 . 
V I U - Mohamad 1. 
Almahadí , Mira-
mamolin X I I I . 
a-..—m.. 9—d. 20..Feb. 15. 1009 
I X . Saburo, ó Sapor, 
criado del Califa 
Al Hiiketn Ahnos-
tanscr, Rey 1. de 
Badajoz. 
a. 2 r ~ m . . . —d. 
X. Abdalla I I . Ben-
Alafu Almansor , 
hijo de Moslama 
Rey ll.de Badajoz. 
a. m. . . —d. . . 
X I . Mcham.dlI.Abu. 
Bjkero Admodfer, 
hijo <je -Abdalla 
Bon Alafta , Rey 
I I I . de Badajoz, 
a. 13—m.. . =nd. . . 
X I I . J.;í»ia AJmansor, 
hijo de Moham.id 
Ahu-B.,kero, Rey 
I V . de Badajoz. 
XÍilTÃbu-Mohamad 
Omar "Almetuaka-





Sept. 29.' 976. 
Asos.. 6-1002, 
Oct. 20. 100?. 
Feb. i i . 1009 
Die. . J . 1009 
j a g E S P A S A A R A S JE. 
'lo , hijo «¡c Moha-j 
mad. Abu-Bakero , 
Rey V . de Bada-
joz. 
a-. . = m . . . = d . . . ' 
XIV. Josef.hijo de 
Tasphin , Rey I . 
de ios Almorávi-
des. 
a. ia—m.. 7=d . i r . Ener.2T.T014. 
Euer. 3 1 . 1 O94 
Sept. 1. nofii 
C A T A L O G O ÇHRONOLOGICO X V I I I . 
D E L O S R E T E S D E B A D A J O Z , 
- según la chro elogia establtcida en ta 
Ilustración V. 
I . Síiburo } ó Sapor, 
R c j I X . de Méri 
da. 
n.21 = i m . . . = d . 
I I . AbdallaBea-AIaf-
ta Aiin.iDsor, Rey 
X . de Mérida.' 
a. 2Q—im , , ~ d . . . 
III . Mohamad Abu 
Bakero Altnodfc-r, 
Rey XI. de Méri-
da. 
a. 18—m . . ~ d . . . 
I V . Jahia Almansor 
Ben Moharr.afi,Rey 
X I I . de Méndj . . 
V . Abü Mohamad 
Omar AltiKtudJceJo, 
Rey X I I I . de Mé-
ri da. 
a.. . = m . . , — J - . . 











! L Ü S T A C I O N E S . 
Tasphm , Rey I . 
de los Almorávi-
des. 
3 .13—in. . 7~íí ' i ' - Ençr,21. 1094. «Sept. i . i i o ó í 
•¿+—£ Zi -' <• ^ 
C A T Á L O G O C H R O H O L O G I C O X I X . 
D E L O S R E Y E- S D E B E J At 
segun la çhronolôgta establecida-en Id'• 
I. Alíanagéo A!rtian-
sor, hijo de A l -
: .ijas, 
3 . . 4—m. . . = d . 
I I . Josef, hijo de 
Tasphin , Rey I . 
de los Almorávi-
des. 




. v 1094* 
i ' . í i í 
Sept. i . 1106. 
Tc 
330 -ESPAÑA A R A B E . 
I C A T A L O G O C H R O N O L O G I C O X X . 
D J E L O S . R E Y E S . D E L Ã S B A L E A R E S , 
según ia thronología establecida en la 
, ' . ' Jhistracion V . 
I . Abdalk AI.ameiv 
a. 31—111... — d. , . 
I I . Abulgiaisco Mu-
do y hijo de Ábda-
)h Alamer , -Rey 
I I . de Denia.: 
jj. 18—m.. . . . 
IXI..?Halí , hijo, de 
Abulgiaisco , :Rey 
I I I . de Denla, 




. . . 1 0 4 0 
T A B L A L D E L A E S P A Ñ A A R A B E : 
NCIPES C H R I S T I A N O S Y M A l I O M I i T A N O S , C O N LA C O U R E S P O N D E N C I A CIIRONOLÓGICA D E UNOS Â OTRO.S. 
E N T R E S C O L U M N A S D E N U M E R O S SE N O T A E L R E Y N A D O D E C A D A P R I N C I P E . 
¡ ! [Juma /. diurmiiut d año ta ¡pie empezó á manjar. L . i columna 11. mnibra ir.Mliniíin.iJ.imííili un añu Ai las Je su riynaJo. 
L . i ctilumnj I I ! . Jilcrmína el uño en que acabó su gobierno. 
T A B L A H . D E L A E S P A Ñ A A R A B E : 
C O N D E S D E C A T A L U R A , 
C O N L A C O R R E S P O N D E N C I A C H R O N O L Ô G I C A D E U N O S A O T R O S 
T A B L A I I I . D E L A E S P A Ñ A A R A B E : 
R E Y E S Y REGULOS MAHOMETANOS, CON LA C O R R E S S1 ONU E N C I A CRONOLÓGICA ! UNOS Á OTROS, 
